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A volt pármai herczegi vagyis Farnese-ház levéltára a 
nápolyi állami levéltárnak, hová az csak néhány év előtt lőn 
áthelyezve, egyik legbecsesebb gyűjteményét képezi, nemcsak 
fontos eredeti kéziratainál, de azon körülménynél fogva is, 
hogy a nevezett állami levéltárban megőrizett s a XII-dik 
századtól a normann, liohenstauffeni, anjoui és arragoniai kor-
szakokon át a XVI-ik század elejéig terjedő történelmi emlé-
kek fonala a spanyol uralom korszakában (XVI—XVII-dik 
század), a midőn ugyanis e királyság önállóságával együtt 
európai fontosságát is elveszté, megszakadván; a Farnese-gyüj-
temény épen e korszak kiegészitő emlékeivel; még pedig igen 
fontos és az összes Európa nemzeteit érdeklő emlékekkel gaz-
dagította a nevezett levéltárat.*) 
Kiváló figyelmet érdemelnek e gyűjteményben II I . Pál 
pápa és Farnese Sándor bibornok diplomácziai levelezései, 
ugyanis V. Károly császár, I. Ferencz franczia király, Ferdi-
nánd római s magyar király s több más európai fejedelem s 
államférfiú eredeti levelei a pápához, a sz. székhez s egyes bi-
bornokokhoz; a német-, spanyol-, franczia-, lengyel- s magyar-
országi nunciusok s legátusoknak a XVI. század derekán irt 
eredeti jelentéseinek s az azoknak adott utasításoknak nagy 
része, melyek úgy a két nagy fejedelem: Y. Károly s I. Fe-
rencz köztti vetélykedéseket s a német alföldi szabadsághar-
czokat, mint az átalános vallásos villongásokat, a trienti zsi-
natot s végül hazánk akkori szomorú viszonyait illetőleg is sok 
új s érdekes adatot tartalmaznak. 
*) A Farnese levéltárról" a M. Tört. Társulat 1876. deczemberi 
ülésében tar tot t értekezésemet 1. Századok, 1877. I. 1 —17. 1. 
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Növeli becsét ez irományoknak az, hogy egyenesen a 
vatikáni levéltárból származnak, honnét I I I . Pál pápa s öcs-
cse Sándor bibornok által lőnek a pármai családi levéltárba 
áthelyezve, mely levéltár aztán tudvalevőleg örökség útján a 
nápolyi Bourbon-házra szállott. 
A hazánk történetét érdeklő s a Magyar Tudós Aka-
démia megbizásából általam kikutatott s lemásolt farnézi ok-
mányok közül ez alkalommal csak a tisztán vatikáni levelezé-
seket, illetőleg a pápai nunciusok s legátusoknak 111. Pál 
pápához s Farnese Sándor bibornokhoz intézett magyar ér-
dekli jelentéseit, valamint egyes magyar államférfiak, egyház-
n agyok, a törökök ellen Magyarországban vívott harczokban 
részt vett olasz csapatvezérek által irt vagy hozzájuk intézett 
leveleket, mindössze 208—1535-től 1549-ig terjedő—levelet 
s levélkivonatot van szerencsém a jelen kötetben bemutatni; 
a nem egyenesen a fönnebbi forrásokból származó, de fontos-
ságuknál fogva mégis figyelemre méltó leveleket pedigaköny-
nyebb áttekintés végett előrebocsátott s az összes gyűjtemény 
ismertetését czélozó e bevezetésemben csak rövid kivonatban 
közölni. 
III-ik vagyis íarnese Pál pápa 1534. október 13-án 
lőn megválasztva pápának. Mindjárt uralkodása kezdetén 
rendkívüli érdeklődést tanúsított a magyarországi viszonyok 
iránt, a legnagyobb erőmegfeszitéssel odatörekedvén, hogy a 
két ellenkirály, I. Ferdinánd és Zápolya János kibékítése s 
egyesítése által Magyarországot ismét védképessé tehesse az 
ez oldalról az összes keresztyénséget fenyegető török invasio 
ellen. Küldött is azonnal követeket úgy I. Ferdinánd római 
és magyar királyhoz, mint Zápolya János királyhoz is, ama-
hoz Vergeriot, emehez pedig Rorario Jeromost; mindkettőnek 
egyelőre a nevezett fejedelmek udvarain uralkodó hangulat 
kipuhatolása jelöltetvén ki czélul. 
Már 1535. márczius 25-ről Vergerio bécsi nunciusnak 
két igen érdekes jelentését találjuk, melyekben különösen ki 
van emelve a kedvezőtlen benyomás, melyet Rorario nuncius-
nak János királyhoz való küldetése Bécsben okozott, állítólag 
leginkább azért, mert Rorario nemcsak a pápától, de Fran-
cziaország s Anglia királyaitól is vitt volna üzenetet János-
nak. Vergerio kívánatosnak tartaná, (s itt jelentését chiffrek-
ben folytatja), hogy Rorario hivassék vissza a budai udvarból, 
s hogy a visszahívó levelet ő általa küldjék meg neki, hogy 
azt a bécsi udvarnál megmutathassa. E visszahívó levélben 
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aztán fejezné ki Ö Szentsége rosszalását aziránt, liogy Rora-
rio más fejedelmektől is vitt üzenetet Jánosnak. 
Bécsbe érkeztekor Vergerio nuncius ott találta Brodarics 
váczi püspököt, János királynak a békekötési föltételek meg-
állapítása végett felküldött követét, ki most visszatérvén urához, 
a tárgyalások folytatása végett Sz. György napjára vala ismét 
eljövendő Bécsbe. Yergerionak találkozása is volt a váczi püs-
pökkel; smiut chiffrekben jelenti, ugy tapasztalta, hogy e ma-
gyar főpap nem viseltetik ellenséges indulattal Ferdinand ki-
rály iránt, minthogy Frangepán egri püspök jelenlétében is egy-
szer odanyilatkozott, hogy János királynak legjobb volna bé-
késen egyezkedni Ferdinánddal és átengedni neki Magyaror-
szágot. — Vergerio nuncius különben nem sokat remél a bé-
ketárgyalásoktól, attól tartván, hogy Rorario küldetése csak-
is további ellenállásra buzdítandja Jánost. 
April 10-ki levelében Vergerio Ferdinánd általi kihall-
gattatásáról tesz jelentést, mely alkalommal úgy nyilatkozván 
a király előtt, miszerint tekintettel a Brodarics megérkeztével 
legközelebb meginditandó béketárgyalások sikeresebb lebonyo-
lítására, ő késznek ajánlkozik elhalasztani németországi útját, 
hogy ama tárgyalásokon jelen lehessen ; Ferdinánd hevesen 
ellenezte azt, attól tartván, hogy a sz. szék ilyetén beavatko-
zása még elbizakodottabbá tehetné a vajdát, — azaz János 
királyt — kit csak a szükség kényszerithetne a béke elfoga-
dására. Vergerio tehát elutazott Németországba, eltávozása 
előtt melegen ajánlván Ferdinándnak a kibékülést. 
April 20-ról Vergeriónak Bécsben hátrahagyott titkárá-
tól van egy titkos jelentés, melynek szintén a Rorario ma-
gyarországi küldetése által okozott rossz benyomás ecsetelése és 
a titkárnak Frangepán egri püspökkel való találkozása képezik 
tárgyát. Jelenti, hogy az akkor még Ferdinánd-párti Frange-
pán megelégedéssel vette Rorario visszahivatásának hirét, de 
mindamellett neheztelését fejezé ki, hogy Rorario mint pápai 
nuncius Ferdinándhoz irt levelében pécsi, erdélyi és más piis-
pökökül oly egyéneket említett, kik János és nem Ferdinánd 
király által lettek kinevezve. 
Rorario nuncius budai küldetéséről a fönnebbi jelentése-
ken kivül még Postényi Gergelynek egy a pápához intézett 
május 18-iki levele tesz említést, mely levél válaszul szolgál a 
nevezett nuncius által neki kézbesített pápai brevére, s mely-
ben a magyar államférfiú hű katholikus érzelmei felől bizto-
sítja a sz. atyát. 
Bécsben azalatt bizonyos fölfogott levelek által nyo-
mára jöttek annak, hogy — bár az ott székelő nuncius vál-
tig arról tanúskodik, miszerint a sz. szék a legbarátságosabb 
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érzelmekkel viseltetik Ferdinánd király iránt, a római bibor-
nokok azért János király ügye mellett is hathatósan buzgól-
kodnak, s ennek pártját tettre bátorítják. E miatt igen meg-
gyült a baja a Németországból már visszatért Vergerio nun-
ciusnak, mint azt egy június 24-én kelt jelentésében chiffrek-
ben tudatja. 
1536. őszén új nuncius küldetett Bécsbe, Morone János 
modenai püspök és későbbi bibornok személyében, kinek az ez 
év október 24-én adott utasításokban föladatul lőn kitűzve 
kiválólag odahatni, hogy Ferdinánd a magyarországi püspö-
kök elkerülhetlenné vált megerősítése miatt ne nehezteljen; 
tekintetbe véve különösen azt, hogy e püspökök hivatva van-
nak a legközelebbi zsinaton nagy szolgálatokat tenni az áta-
lános keresztyénség ügyének is. 
E nuncius ugyanez év deczember 13. s 22-ki leveleiben 
jelentést tesz Kassa városának a Jánospártiak által történt 
elfoglalásáról, mely tudvalevőleg e hó 4-én történt, — E vá-
rosban — úgymond a nuncius — sok Ferdinánd-párti magyar 
urnák kincsei valának elrejtve, melyek most a Jánospávtiak 
birtokába kerültek. »íme — kiált föl a nuncius — mialatt a 
béketárgyalások folynak, megfosztják a római királyt egyik 
legerősebb s legfontosabb várától. Ez eset miatt a tárgyalások 
alkalmasint újból félbe fognak szakíttatni . . .« 
Egy későbbi, chiffrekben irt titkos jelentésében, mely-
nek egy megfejtett példánya hátára az van irva : »Adas-
sék 0 Szentsége saját kezeibe« — a modenai püspök több 
igen érdekes adatot szolgáltat Ferdinánd király s udvara jel-
lemzésére vonatkozólag; a többi közt Ferdinándot gyenge eszű 
s jellemű férfiúnak mondja, ki is ezért igen kevés tekintély-
lyel bír. Pénze kevés — úgymond — s amellett rossz gazda. 
Minisztereit egyenesen rablóknak s hűteleneknek nevezi. Egyi-
kök, mond, Dyilvános lutheránus, kettő csak alattomban az, 
de a sz. szék s a papok iránt ezek is igen kevés jóakaratot 
tanúsítanak. A bécsi püspök — a király gyóntatóatyja, nyil-
vánosan védelmezi ugyan az igaz vallást; de pénzszomjazó s 
telhetetlen, és erkölcsi magaviselete sem oly példás, mint kí-
vánatos volna. 
A moldva vajda ismételt betöréseket tevén embereivel a 
lengyel területre, Lengyelország királya elhatározta háborút 
indítani ellene. Ezt Ferdinánd minden erejéből iparkodott 
meggátolni azon okból, mert a moldvai vajda egyszersmind 
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János királynak is ellensége volt. E részben tett lépései azon-
ban sikertelenek maradtak; s a lengyel király külön követ 
által kért bocsánatot Ferdinándtól, bogy kivánatának eleget 
nem tehet. E lengyel követtel való beszélgetéséről tesz jelen-
tést a modenai püspök Prágából 1537. ápril 16-án írt levelé-
ben. Az öreg lengyel király — szólt vala a modenai püspök a 
lengyel követhez — sógora levén Magyarország vajdájának, 
a fiatal király pedig leendő veje Ferdinándnak, ő fölségeiknek 
érdekében állana egyezségre bírni a két fejedelmet. — Az 
öreg király — válaszolt a lengyel követ — több ízben tett 
kísérletet e tekintetben, de mindannyiszar sikertelenül! Es 
most már alig fogna többé vállalkozni a közvetítő szerepére, 
hacsak tán maga O Szentsége által nem kéretnék föl arra; 
mi e perczben, midőn mindkét fejedelem nyakig fegyverben 
állva egymás ellen készül s tán egymástól fél is, nem volna 
czélszerűtlen. 
Érdekes a modenai püspöknek ugyanez évi május 7-ki 
jelentése, melyben egy, Ferdinánd királylyal tartott hosszú be-
szélgetéséről ad számot. Megbízása levén a sz. széktől, hogy a 
János király által Rómába küldött Statileo, erdélyi püspök, 
s egy útitársa számára Ferdinándtól menedéklevelet eszközöljön 
ki, ez ügyben járt a római királynál, ki azonban a menedéklevelet 
kereken megtagadta, mondván, hogy ha János békét akar, ne 
Rómába küldjön embert, hanem Bécsbe. Ez alkalommal Fer-
dinánd hevesen kikelt János ellen, mert a békeszerződést több 
ízben megszegte s Kassát s több más helyet elfoglalt. Jelentő 
nuncius azon véleményben van, hogy a pápa közbenjárása 
igen sokat segíthetne a két fejedelem közti béke helyreállítá-
sán. E jelentéshez mellékelve van Ferdinand minisztereinek 
egy újabb jellemzése. 
Kevés nap múlva a két fejedelem közti béketárgyalások 
ismét jelentékeny haladást mutatnak, mint azt a modenai püs-
pök májusll-ki jelentéséből látjuk, Ferdinánd ugyanis tudatta 
vele, hogy a béke kedvéért ő késznek nyilatkozott meghagyni 
ellenfelének a magyar királyi czímet, cum bona parte tunicae, 
mint hozzátevé, s hogy azt se bánja, ha a békekötés O Szentsége 
által erősítettik is meg, csak azt az egyet óhajtja, hogy ez eset-
ben tartassék titokban a dolog, s hogy a béke Prágában tár-
gyaltassék s ne másutt. 
Június 26-ki jelentésében a modenai püspök röviden 
tesz említést a két ellenkirály közt folyó béketárgyalásakról 
s azoknak remélhető jó sikeréről. De már július 6. s 12-ki le-
veleiben ismét rossz híreket közöl a nuncius, jelentvén a két 
király seregeinek újabbi összeütkezését, János serege azonban 
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mint a nuncius augusztus 8-ról jelenti, nemsokára szótoszlott 
és részben visszavonult; úgy hogy a félbeszakított béketár-
gyalások sikeresebb folytatása ismét remélhetővé vált. 
De a császári követ, Wese János, lundeni érsek, ki, 
mint tudva van, közvetítő gyanánt szerepelt János és Ferdi-
nánd közt, egy Körmöczbányán, hol valószínűleg az alkudo-
zások folytak, augusztus 12-én kelt levelében a békealkudozások 
teljes meghiúsultáról értesiti a bécsi nunciust, János király az 
általa azelőtt annyira óhajtott békét most határozottan per-
horreskálván. Augusztus 20-ki jelentése mellékletében a bécsi 
nuncius beküldvén a lundeni érsek fönnebbi levelét, tudatja, 
hogy Ferdinánd serege, miután egy darabig üldözőbe vette Já-
nos futó seregét, élelem- s pénzhiányban szenvedvén, de cseltől 
is tartván, visszatért elsánczolt táborába, és azon reményét 
fejezi ki, hogy szemben a sokkal fontosabb háborúkkal, nem 
igen fog már történni a nyár folytán újabb összeütközés a két 
sereg között. 
Ismételten utasítva levén a bécsi nuncius menedéklevelet 
eszközölni ki Statileo számára, tudatja szeptember 19-ki leve-
lében, miszerint Ferdinánd most is csak halasztólag válaszolt, 
be akarván várni a Magyarországban működő császári követ 
tudósításait. Azt mondá Ferdinánd a többi közt, hogy sohase 
gondolja O Szentsége, hogy a közte és János közt kötendő 
béke egyszersmind szövetséget is jelentsen a török ellen. Épen 
abban áll a nehézség, hogy János sohasem akart részt venni 
ily szövetségben,"— mig ő — Ferdinánd — mindig a török el-
leni szövetkezést kívánta a békekötés első föltétele gyanánt 
megállapíttatni. — A török hadak — folytatja jelentését a 
nuncius — Eszékre vonultak vissza, ihol legközelebb ütközet 
várható, és Katzianer a legszebb reményekkel kecsegteti ma-
gát a hadjárat sikeres kimenetele iránt. 
Október 22-ki levelében jelenti a bécsi nuncius, hogy ér-
tésére esvén, miszerint a velenczei kormány újból megerősí-
tette a török elleni ligát, s hogy közvetítő lépésekre készül az 
V. Károly s I. Ferencz közti béke létesítése czéljából is, ő, a 
nuncius, előbbeni utasításához képest rábírni igyekezett Fer-
dinand királyt, hogy hasson ő is császári fivérére a béke érde-
kében, nehogy a jó alkalom egy a török elleni nagy szövetség 
létesítésére ismét elszalasztassék. Ferdinánd nehéznek tartja 
az ügytárgyalást ily nagy távolban, minthogy a követek oda s 
visszaérkeztéig a dolgok folyamata rendesen egészen megvál-
tozik. Különben azt tartja Ferdinánd, hogy a francziákkal, 
lutheránusokkal, törökökkel s a vajdával (Jánossal) való tár-
gyalások mind egyformák, mert valamnenyiök mást tesznek 
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és mást mondanak, agy liogy sohase lehet velők tisztába jön-
ni. Ferdinánd azt óhajtaná, hogy János és a franczia király 
még a béke megkötése előtt lépnének be a török elleni ligába. 
Néhány nappal később ismét kihallgatása volt a nun-
ciusnak Ferdinándnál, ki már a szlavóniai vereség szomorú 
benyomása alatt panaszolja elhagyatott állapotját, s a sz. szé-
ket hathatós segélyre hívja föl. Ezek után előadá a nuncius, 
hogy miután, mint Ferdinánd azelőtt állította volt, János ki-
rály azért nem akarja megkötni a békét, mert annak első föl-
tételéül a török elleni szövetséghez való csatlakozás tüzetett 
volna ki; mit azonban János, nem bizván Ferdinándban s fél-
vén megfosztani magát a török barátságától, tenni határozot-
tan vonakodik; a sz. szék elhatározta követet küldeni Já-
noshoz, hogy őt a béke elfogadására bírja oly módon, hogy a 
Ferdinánddal kötendő békeszerződés pontjai a török elleni 
ligához tartozó összes hatalmak által biztosíttassanak. E kö-
vetségre ő, a modenai püspök, volna kiszemelve; s miután Já-
nos még mindig egyházi átok terhe alatt áll, credentionális 
levele nem hozzá, hanem Brodarics, váczi püspökhöz volna 
intézve. 
Ferdinánd azonban, azt hozván föl, hogy a béketárgya-
lások a császári követ közvetítése mellett úgyis folyamatban 
vannak, korainak tartja e követséget, mely Jánost még na-
gyobb ellenállásra birná, kölönösen most, a szlavóniai vereség 
után. Különben, mond a nuncius, — Frangepán s Brodarics 
teljes erővel működnek a béke érdekében. 
Másnap, azaz október 31-én, a két ellenkirály seregei-
nek egy újabb összecsapásáról tesz jelentést a nuncius, mely 
János serege megveretésével végződött s e körülményt kedve-
zőnek mondja a béke megkötésére. E hírt s Tokaj várának 
a Ferdinandiak által történt^ bevételét megerősíti a nuncius 
nov. 19. jelentésében. 
1538. febr. 4. s 25-ki leveleiben különféle apróbb híre-
ken kivül a nuncius jelenti, miszerint tudatván Ferninánddal 
a török elleni ligának a pápa által történt megkötését, az e 
ligához teljes erejével való hozzájárulását igérte, és ezt annál 
könnyebben véli tehetni, minthogy a Jánossal való béke meg-
kötése már küszöbön áll. 
Később Ferdinánd azon gyanúját kívánta a nuncius ál-
tal a sz. székkel tudatni, hogy a francziák s velenczeiek nem 
fognának hű tagjai lenni a ligának, s megtörténhetnék, hogy 
ő s fivére a császár cserben fognak hagyatni. Azt hiszi tehát 
Ferdinánd, hogy a pápának mindenekelőtt a francziákkal 
való béke biztosítása után kellene törekednie, mint ezt a nun-
cius márczius 12-ki levelében jelenti. 
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A lundeni érnek befejezvén a békealkudozásokat Ma-
gyarhonban, és sikerülvén neki, ha nem is végleges békét, leg-
alább egy évi fegyverszünetet kötni a két ellenkirály közt, 
Bécsbe érkezett, hol hosszabb értekezése volt a nunciussal, 
ki erről ápril 4-ki jelentésében ad számot. A lundeni érsek a 
császárhoz indul, a békekötés néhány pontjának, melyek János 
részéről ellenállásra találtak,„módosítása végett. Vele megy 
Frangepán is. A nuncius kéri O Szentségét, használja föl min-
den befolyását s tekintélyét a császárnál, hogy Ferdinand 
ellenére is, ki bizonyosan más irányban fog nála lépéseket 
tenni, történjék már valami végmegállapodás a magyaror-
szági ügyekben. 
A trienti bíbornok ápril 5-ki levelében a török készüle-
teiről s legközelebb várható betöréséről értesiti Farnese bí-
bornokot. 
Érdekes a Ferdinand melletti nunciusnak Prágából ápril 
10-ről küldött jelentése, melyben Budának János általi erősít-
tetéséről, Statileo erdélyi püspöknek Itáliába való küldetésé-
ről tesz említést. Ez utóbbiról, ki bíbornokság után vágyott, 
sok rosszat mond el a nuncius, gyilkossággal, szüzeken elköve-
tett erőszakoskodással stb. vádolván őt. Szól végül a császár 
arbitriumára bízott békepontokról is. 
April 16-ki jelentésében Laszkó Jeromosról szolgáltat 
adatokat a nuncius. E lengyel nemes, úgymond, ki most 
Ferdinand szolgálatában áll , nagy vagyonnal s hadi dolgok-
ban gazdag tapasztalatokkal bír. Beutazta Európát s Ázsia 
török tartományait és sok nyelvet ismer. Neje igen előkelő, 
az Orsmi-aktól leszármazó De Rosis családból való, melynek 
czímerét rózsa díszíti. E családból származtak volna az au-
sztriai Rosenbergek is. Laszkó a török elleni hadjáratra vonatko-
zólag emlékiratot í r t , melyet a nuncius át is küld Farnese 
bíbornoknak. 
April 27-kén a nevezett nuncius a kedvező benyomásról 
ír, melyet a pápának a császár s a franczia király közti béke 
s a török elleni liga létesítése érdekében tett lépései, valamint 
a sz. szék segélyigéretei Ferdinandra okoztak. A segélyt Fer-
dinánd igen sürgeti, a török betörésről érkezett hírekkel 
szemben. 
A nuncius azonban kárhoztatólag nyilatkozik az ausztriai 
hadikészületek lassúságáról. De Magyarországról sem írhat 
jobbat, hol attól tart, hogy János nem bírván ellentállni a tul-
hatalmas töröknek, kénytelen lesz megszegni a fegyverszüne-
tet. Es ez okból a lundeni érsek is felfüggesztette olaszországi 
útját s Magyarországba siet vissza. 
Május 2-ról jelenti a nuncius, hogy a török szultán két 
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követet küldött Jánoshoz, hogy őt közelebbi eljöveteléről tu-
dósítsa. János, hogy a követekkel ue találkozhassék, Erdélybe 
sietett, ezek azonban oda is követték őt ; elutazásuk előtt kihir-
detvén az országban, hogy az érkezendő szultán és kísérete 
számára az úton mindenütt lakások készíttessenek elő, az 
ütak tisztán tartassanak, Buda körül három mérföldnyire se 
széna, se semminemű vetemény le ne kaszáltassék. — A lundeni 
érseknek Budára való menetelét igen czélszerűnek tartja a 
nuncius, hogy Jánost Buda várának a törököknek való átadá-
sáról lebeszélje. Sőt a lundeni érseknek, ki Laszkó Jeromos 
társaságában ment Jánoshoz, mint a nuncius június 3-án írja, 
az a küldetése is volt, hogy eszközölje ki Jánosnál, hogy Fer-
dinánd helyőrséget küldhessen Budavárába. 
A küldetéséből visszatért Laszkó állítása szerint János 
hajlandónak is nyilatkozott volna Ferdinánd ez utóbbi aján-
lata elfogadásár £L j S EL két király egyetértése alapján a nuncius 
már hatalmas légvárakat is épit. — Visszatért nemsokára 
Magyarországból a lundeni érsek is, nem keveébbé kedvező 
hírekkel; és Ferdinánd már a fölött is tanácskozik, minő s 
mennyi sereget küldjön Budára. — A betörő törökök ellen 
Ferdinánd csak a várakat szándékozik megvédeni, nyilt csa-
tára nem levén elég ereje. — E jelentésében a nuncius ada-
tokat közöl a tárgyalás alatt levő békekötésről is, melyet Bro-
darich közlése után június 16-ki levelében már ténynyé vált-
nak is mond, bár a legnagyobb titokban. A két király közt 
kötött békeszerződést a császár már február 24-én erősítette 
volna meg. Sok érdekkel bír e jelentés azon része, melyben 
a nuncius a közte s Brodarich közt folyt párbeszédet írja le. 
Brodarich azon óhajtását fejezé ki, hogy a pápa küldene most 
követet János királyhoz,] ki a béke-köz vetítés ürügye alatt, 
titokban a sz. atya szerencsekivánatait hozza a már megkö-
tött béke fölött. Ezt azonban a nuncius lehetetlennek mondta, 
mielőtt János alázattal föloldáséft nem folyamodik, az őt még 
mindig terhelő egyházi átok alól. 
Brodarich eleinte hevesen kikelt e követelés ellen. János 
király, mondá a magyar főpap, nem ismeri magát bűnösnek, 
tehát nem kérhet föloldást oly bűn alól, mit el nem követett. 
Kelemen pápa igazságtalanul itélé őt el; s ezt a jelenlegi 
pápa, ki akkoron bíbornok vala, szintén elismeré. Végre azon-
ban abban állapodtak meg, hogy János a császárnál külde-
tésben járó Frangepánt fogná majd visszatérésekor Ró-
mába küldeni, hogy nevében a sz széket elismerje s iránta 
való hódolatát kijelentse, valamint azt elődjei is tevék. 
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Július 14 s 19-ki jelentései kiséretében a nuncius több 
magyarországi levelet közöl a török hadsereg mozgalmairól. 
Ilyenek a többi közt Milosevich Jakab és Skyllanovich István 
levelei Székely Lukácshoz, Keglovich Péter levelei a hadita-
nácshoz, Thurzó levele Ferdinánd királyhoz, több Jurisich 
Miklóshoz intézett jelentés stb. 
A brindisii bibornoknak, ki mint pápai legátus vala 
Bécsben, János királyhoz is volt küldetése, miről előre kell-
vén értesítenie Jánost, zavarban van Rex Hungáriáé, vagy in 
regem Hungáriáé electus czímet adjon-e neki; ez utóbbi czím 
nem involválván a sz. szék általi elismerést. E fölött kér uta-
sítást a legátus Farnese bibornoktól, augusztus 11-ki levelében. 
A modenai püspök Linczből augusztus 18-án kelt leve-
lében jelenti, miszerint Laszkó Jeromos meglett bízva János 
király részéről, hogy Ferdinándot segítségre hívja föl az Er-
délybe törni kész török ellen. Laszkó János nevében a nunciust 
is közbenjárásra kérte föl. A nuncius melegen ajánlotta is az 
ügyet Ferdinándnak, ki megígérte, hogy a Budára szánt 5000 
embert Erdélybe küldi el. — Laszkó János királynak még 
azon ajánlatát is közié a nunciussal, miszerint ha 0 Szentsége 
s a liga legalább is 10,000 gyalog s 1000 lovas fegyverest 
küldenek neki segítségül, ő kötelezi magát arra, hogy a török 
nem fog szárazról Olaszországba törhetni. Laszkó különös bi-
zalmat mutatott a törökországi keresztyén alattvalók iránt, 
kiknek főbbjeivel ő a legjobb egyetértésben állott. Ezek, — 
mondá Laszkó, csak egy bármily csekély keresztyén hadsereg 
megjelenését várják, hogy egy emberként keljenek föl a török 
zsarnokság ellen. 
A török betörésről értesíti Ferdinándot s kéri segítségét 
Fráter György váradi püspök s királyi kincstárnok is; és 
Ferdinánd, mint a nuncius augusztus 20-ról jelenti, már el is 
indította az igért 5000 emberét. 
Ferdinánd igen örvendett a nuncius ama közlésének, 
miszerint János alázattal alávetette magát a sz. széknek, s 
most már neki sem volt semmi kifogása az ellen, hogy király-
nak czímeztessék. 
Verallo velenczei nunciusnak szeptember 17-iki jelenté-
sében Bécsből vett hírek nyomán azt állítja, hogy a török 
megnyugtatta volna Jánost, biztosítván őt, hogy betörése egye-
dül a moldva vajda ellen van intézve; a moldva vajdának pe-
dig azt üzente volna, hogy ne féljen, mert nem lesz bántása; 
ő csak Jánost akarja megbüntetni azért, hogy Ferdinánddal 
tudtán kivül békét kötött. 
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Brodarich Váczról, október 8-ki kelettel, levelet intéz a 
pápához, melyben már a töröknek Moldvaországból való visz-
szavonulásáról értesíti 0 Szentségét. 
Ugyan e hó 12-ről a brindisii bibornok, pápai legátus-
nak egy Linczből irt levelét találjuk, mely szerint Laszkó Je-
romosnak egy szolgája azon hírt hozta volna, hogy a törökök 
hatezer ember veszteséggel lettek volna visszaveretve. Fer-
dinánd nem ad hitelt e hirnek, a legátus azonban Laszkó le-
vele nyomán, azt bizonyosnak állítja. 
Az időrendet követve, a francziaországi nunciusnak 
ugyané hó 17-e körül Compiégne-ből irt jelentesében emlí-
tést találunk Mária királynőnkről, ki akkor császári fivére 
részéről igen fontos küldetéssel vala megbízva a franczia ud-
varnál. Alkalma levén a királynőt a compiégnei vadászaton 
látni, hol egész nap Ferencz király oldala mellett s vele ver-
senyt vágtatott, a nuncius nem kevésbbé férfiasnak mondja őt, 
mint a minő eszesnek már azelőtt ismerte. Ezer közt — úgy-
mond — föl lehetne őt ismerni a császár arczképéről.*) 
Bécsből október 20-ki kelettel a legátus és nunciusnak 
egy együttes jelentését találjuk, melyben a Magyarországból 
visszatért spanyol kapitányok állítása nyomán közöltetik, mi-
szerint János királynak jelentékeny ajándékok által sikerűit 
a törököt visszavonulásra bírni. Ezt megerősíti a legátus októ-
ber 22-ki jelentésében, hozzátévén, hogy János 300,000 
aranyforint lefizetésére kötelezte magát Gritti lefoglalt kin-
csei fejében. Péter vajda — mond továbbá a legátus — ön-
ként megadta magát Jánosnak. Hírt ad a legátus János ki-
rálynak legközelebbi házasságáról Zsigmond lengyel király 
leányával, Izabellával, ki Frangepán közbenjárása folytán jú-
nius havában — midőn ez utóbbi a békekötés aláíratása vé-
gett a császárnál járt, lőn neki eljegyezve, s kiért János ki-
rály most 1500 lovast küld Lengyelországba. E házasság ed-
dig a legnagyobb titokban tartatott. 
Mignanelli bécsi nuncius október 28-ki jelentésében a 
törökök visszavonulásáról szólván, azt mondja, hogy az egye-
dül János királynak köszönhető, kinek mint mindig, úgy most 
*) íme a nuncius szavai : Hieri la Begina d'Vngheria sola con dua 
damoyselle quasi dalia matt ina íino alia sera in Compagnia di Sua Mae-
stä Christianissima flglioli et Principi della Corte stette fora, et feceno 
bella presa di un Ceruo et Cinque cingiali, et me Ii uolsi trouare ancli' 
io, et certo la Eegina si demostra non meno uii'ile nell' action sue che la 
sia prudente, et correua a forza come il Re, ia S-a V-ra E-ma la conosceria 
fra mille alia effigie di Sua Maesta Cesarea  
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is sikerűit szép módjával visszatartani a törököt a betöréstől, 
képes levén így bevárni a császár megérkezését s a német s 
franczia bonyodalmak kiegyenlítését. 
November 22-ki levelében a pápai legátus — Ferdinánd 
király nevében is — melegen ajánlja Várdai Pál esztergami 
érseket a bíbornokságra ; — november 23-ki jelentésében pe-
dig a bécsi udvarnál János iránt újból lábra kapott kedvezőt-
len hangulatról szól, hol János királyt ismét csak egyszerűen 
vajdának nevezik. 
Érdekes a legátus és nunciusnak november 25-ki közös 
jelentése. A trienti bibornoknál ebéden levén, a Magyaror-
szágból érkezett franczia követtel, Thurzó-val, Ferdinánd ma-
gyarországi helytartójával s másokkal; a bibornok félrevonta 
a legátust s aggodalmát fejezte ki a németországi események 
fölött. — Mielőtt öt év letelik — mondá a bibornok — egész 
Németország lutheránus lesz. Sokkal jobb lett volna — foly-
tatá a házigazda — ha, a császár előbb Németországgal végez 
vala, mint a törökkel. Ily értelemben irt Held Mátyás is Fer-
dinándnak. — Jánosnak Ferdinándnál járt követéről azt 
mondá a bibornok, hogy a törökkel történt egyezkedésről jött 
jelentést tenni, de egyszersmind figyelmeztetni Ferdinándot, 
hogy a török betörése Magyarországba jövő évre bizonyosan 
várható; s hogy e végett Statileo ki fog küldetni, hogy föl-
hívja a keresztyén fejedelmek figyelmét a közös veszélyre. 
A franczia követ ugyanez alkalommal úgy nyilatkozott, 
hogy János csak saját eszének köszönheti, hogy a veszélytől 
ismét megmenekült. Nem hiszi különben, hogy az igért 300,000 
aranyat meg fogja fizetni a töröknek. 
Deczember 7-ki jelentésében a bécsi nuncius hírt ad a 
lundeni érsek közelebbi megérkezéséről, míg a már János-
párti Frangepán, ki kocsin utazik, csak január vége felé jöhet 
meg. Türelmetlenségét fejezi ki a nuncius a béke kihirdetésé-
nek huzavonása végett; s végül tudatja, hogy a Bécsben lakó 
magyarok Pozsonyba készülnek az országgyűlésre. — Ugyané 
hó 16-án azt irja, hogy Mária királynő Ferdinándhoz intézett 
levelében kedvező békehíreket közöl Francziaországból. — 
Tudatja továbbá, hogy Statileo Bécsbe érkezett. 
Statileó-ról szólnak a bécsi nuncius deczember 18. s 20-ki 
jelentései is. Nevezett magyar főpap fényes kísérettel érkezett 
Bécsbe s egy napi ott tartózkodás után azonnal tovább uta-
zott. Statileo — mond a nuncius — dalmát születésű s mint 
ilyen nem igen kedvelt egyéniség a magyarok előtt. Ezért 
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egyszer már el is távozott Magyarországból,, de János vissza-
hívta őt. 
A francziaországi nuncius deczember 24-ki jelentésében 
említést tesz a Magyarországból visszatért franczia követről, ki 
János királyról igen kedvezőn nyilatkozott.—írja továbbá,hogy 
Ferencz király sok jót remél a folyamatban levő békealkudo-
zásoktól, annyival inkább, minthogy Mária királynő közbenjá-
rása által, kinek első sorban köszönhető a békealkudozások 
megindítása is, a császár leányának az orleánsi berezegnek 
való eljegyeztetése terveztetik. 
A brindisii bibornok — legátus — azon fönnebbi leve-
lére, melyben az esztergami érseket bibornokságra ajánlotta 
volt, Farnese bibornok deczember 29-én válaszol, elismervén 
az esztergami érsek érdemeit, de annálinkább sajnálván, hogy 
a legátus levelét hozó futár a kinevezések megtörténte után 
érkezett csak Rómába. 
Deczember 28-án a bécsi legátus és nuncius közös jelen-
tésben adnak számot Ferdinánd király általi kihallgattatá-
sukról. Ferdinánd azt kérdé tőlök, náluk volt-e Statileo? a m i t 
ők tagadván, a király félre vonta a legátust és fülébe súgva 
megbízta, kérje föl a pápát, meg ne erősítse Statileot, de a 
többi magyar főpapot se mindaddig, míg a béke ki nem hir-
dettetik. 
A béke kihirdetése azonban, irja a nuncius deczember 
30-án, nem János miatt marad el, hanem azért, mert a béke-
szerződés egyik pontja szerint a császárság segélylyel tartozik 
járulni Magyarország védelméhez, és e segély a németországi 
bonyodalmak miatt jelenleg meg nem adható. Státileo — 
mond a nuncius — részletesen fogja elmondani a többit 
Rómában. 
1539 elejéről a velenczei nuncius néhány jelentése érde-
mel figyelmet. Jan. 4-én jelenti a Rómába utazó Statileonak 
Velenczébe való érkezését s a Signoria általi fogadtatását. Fe-
bruár 4-én Bécsből érkezett híreket közöl a lundeni érseknek 
János királynál való küldetéséről és János király menyekzöjé-
röl. A nászünnepélyek alkalmára, irja a nuncius — a törökök 
és zsidók el lőnek távolítva Budáról azon ürügy alatt, hogy az 
összesereglendő néptömegek által könnyen kiraboltathatná-
nak. — Február 18-án ugyané nuncius Frangepán-rxnk Ve-
lenczébe érkeztéről tesz jelentést. Frangepán azonnal tovább 
utazott Bécsbe és Budára. 
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A bécsi nuncius ugyané hó 21-ről a lundeni érsekkel 
tartott beszélgetéséről tesz jelentést, mely alkalommal neve-
zett érsek a török ellen szükséges rendszabályokról mondá el 
nézeteit. A lutlieranismust s a zsinatot a lundeni érsek másod-
rendű dolognak tartja, mindenekelőtt a török ellen kellvén 
készülni s addig a régi zsinatok rendelvényeit követni. 
Farnese bibornok máriczus 8-ki levelében figyelmezteti a 
bécsi legátust, hogy a pápa igen szivesen fogja venni, ha a 
Bornemisszádal folytatott alkudozások további eredményéről 
tudósítandja. 
Ugyané hó folyamában Laszkó Jeromos Bécsbe jött, 
hogy a szervezendő dunai hadsereg vezényletét átvegye. A 
nuncius egy vele tartott hosszú beszélgetésről tesz jelentést. 
Jánosról szólván, azt mondá Laszkó, hogy ez nem akar hábo-
rút a törökkel, és Ferdinándot is lebeszélni igyekszik az ellene 
való hadviselésről. Bex Johannes — úgymond — vivit cum 
tractatibus. — Brodarichról azt mondja, hogy igen eszes, de 
kissé félénk, Frangepánt végtelenül dicséri, Fráter György-ről 
pedig azt mondja, hogy nagy fiskális s mindenünnen tud pénzt 
előteremteni. Beszélt még Laszkó János király fényes nászün-
nepélyéről is, mely a mult hónapban tartatott meg. Kétségbe 
vonja, hogy János megfizesse a töröknek az igért 300,000 
aranyat, hanem, hogy ajándékokkal fog igyekezni lekenye-
rezni a basákat, hogy időt nyerhessen. — Ugyanezen jelenté-
sében azt irja a nuncius, hogy Moldvaországban az ú j vajda 
csak névleg az, mert tényleg a török ott az úr. 
Farnese bibornok a bécsi legátushoz intézett márczius 
22-ki levelében sajnos esetnek mondja a 7000 török lovasnak 
Moldvaországban való tartózkodását. Okvetlenül szükségesnek 
tartja, hogy úgy János mint a lengyel király erélyesen támo-
gattassanak. Statileo — mond továbbá Farnese — mielőtt 
Francziaországba utazott, nagyon szivére kötötte O Szentsé-
gének, hogy tekintve Magyarország állapotát, siettetné a püs-
pökök megerősítését; a császár pedig Frangepán megerősíté-
sét igen melegen ajánlá a pápának. 
Ugyan e hó 27-én Farnese együttes utasítást küld a 
bécsi legátus- és nunciusnak, fölszólítván őket, tudassák kí-
méletesen Ferdinánddal, hogy a szent atya már nem halaszt-
hatja tovább a magyar püspökök megerősítését. 
Ugyan e tárgyban ír Farnese ápril 10. s május 23-ki 
leveleiben; június 4-én pedig már mint megtörtént tényt je-
lenti a magyar főpapok megerősítését, melyből azonban, mond 
a bibornok, a szent szék semmi hasznot nem húz, a pápa a 
kinevezési díjakat vagyis annatákat Magyarországnak mint 
az egész keresztyénség védfalának védelmi czéljaira engedvén 
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át. A megerősített püspökök — mond végül a bibornok — 
mint a pápa és szent szék hivei s alattvalói ezentúl egyesült 
erővel fognak működni a két király közti béke föntartására. 
A Francziaországban járt Statileoról azt irja a párisi 
nuncius, hogy Ferencz király 40,000 tallért adott át neki Já-
nos király számára; maga Statileo pedig 2500 tallérnyi aján-
dékot kapott. 
A modenai püspök újból Bécsbe küldetvén mint nuncius, 
megérkezéséről s Ferdinánd általi kihallgatásáról tesz jelen-
tést 1539. július 2-ki levelében. Előadván ama fontos okokat, 
melyek a magyar főpapok megerősítését immár elkerülhet-
lenné tették, Ferdinánd bár kézzelfoghatóknak mondá a hát-
rányokat, melyek e megrövidítés folytán reá háramolhatnának, 
mindazonáltal megnyugodott O Szentsége határozatában. — 
Bécsben találkozott a nuncius Frangepánnal, kit János király 
azért küldött oda, hogy Ferdinánddal az indokokat közölje, 
melyek miatt eddig a békét ki nem hirdethette. Ferdinánd 
azonban nem akart elfogadni semmi mentséget s elhatározta a 
kihirdetés sürgetése czéljábólHelcl Mátyást Budára meneszteni. 
Frangepán azt javasolta volt Ferdinándnak, hogy mint sze-
mélyes és meghitt barátja a franczia királynak, birja rá őt, 
miszerint a töröknél eszközölje ki azt, hogy János Ferdinánd-
dal békét köthessen, mely esetben a kihirdetés önként követ-
keznék, Ferdinánd azonban nem fogadta el ez ajánlatot, me-
lyet különben a nuncius cselfogásnak tart Frangepán részéről, 
annak kipuhatolására, minő hangulat uralkodik V. Károly 
császár s I . Ferencz király közt ? — Beszélt még Frangepán 
a bibornokságról is, melyért ő és Statileo egyaránt versenyez-
tek. — Statileo — mondá Frangepán — azt állította a pápy 
előtt, hogy ő — Frangepán — lett volna az, ki János királa, 
házasságát a 'pápának egy unokahugával megakadályozta, 
mit ő határozottan tagad. 
Augusztus 11. és szeptember 6-ki levelében Farnese bi-
bornok Statileónak Francziaországból Olaszországba való 
érkeztéről tudósítja a bécsi legátust; egyúttal sajnálatát fe-
jezvén ki a két ellenkirály közt kitört újabb szakadások fölött; 
jelenti végül Rorario Jeromos Magyar- s Lengyelországba ren-
delt pápai követ elindulását Bécs és Buda felé. 
Ez utóbbitól egy Pordenonéban (Rorario lakhelyén) 
1539. szeptember 18. kelt levelet találunk, melyben tudósítja 
Farnesét, hogy Yelenczében Statileoval találkozván ez nagyon 
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megörvendett kiküldetésén és 0 Szentségének e jó indulataért 
lábait csókoltatja. 
Igen érdekes Frangepánnak egy szép latin levele szep-
tember 30-ki kelettel, melyről azonban nem tudjuk, kihez volt 
czimezve? — bizonyosnak látszik azonban, hogy egy Rómá-
ban székelt magyar követhez, mert üzeneteket tartalmaz a 
pápa s Farnese bibornok számára. Frangepán leirja János 
király zavart helyzetét a törökkel szemközt; sürgeti Rorario 
elinditását; kéreti Farneset, hogy tekintve szorult pénzviszo-
nyait, járna közbe a pápánál az annata elengedése végett. 
Október 11-ről Rorario Villachból ír Farnese bíbor-
noknak; mentvén utazása késedelmét közbejött betegsége mi-
att. í r ja , hogy Statileo egy futárát küldé hozzá, hogy azt magá-
val vigye Bécsbe, s általa számára menedéklevelet küldjön Fer-
dinándtól ; miután a kassai események következtében Statileo a 
magyar udvar részéről figyelmeztetve lőn, hogy nagy óvatos-
sággal haladjon át a római király területén. Rorario, bár nem 
vélé czélszerüknek e gyanút ébreszthető lépéseket, mind-
azonáltal, ő maga betegsége miatt akkor el nem utazhatván, 
Statileo emberét a bécsi nunciushoz küldötte a kívánt menedék-
levél kieszközlése végett. Azalatt Statileo; hirét vévén Rorario 
betegségének, személyesen eljött látogatására; mely alkalom-
mal Rorario előtte is kifejezte fönnebbi véleményét a menedék-
levelet illetőleg. Statileo azt válaszolá, hogy követni kell királya 
parancsát, ki azon esetre, ha Ferdinánd területén keresztül nem 
mehetne, török menedéklevelet, is küldött számára, hogy más 
biztosabb úton jöhessen haza. »En, irja Rorario, ki jól ismerem 
János király eljárási módját, s tudom mily ügyességgel tartja 
fönn magát a portával szemben, hajlandó vagyok azt hinni, 
hogy ezt is csak azért tette, hogy elhitesse a törökkel, misze-
rint ő nem áll a római királylyal s a császárral oly jó lábon, 
mint híresztelik, sőt hogy követei sincsenek biztosságban ne-
vezett fejedelmek területein. Ha így áll a dolog, sajnálni tar-
tozunk őt, mert bármikép legyen is, annyi bizonyos, hogy csak 
ily módon óvta s óvja meg a keresztyénségnek Magyarorszá-
got, mely nélküle már rég a kutyák kezeibe került volna . . .« 
Rorario pápai követnek érdekteljes bécsi és budai jelen-
tései 1539. október—deczemberről elég bőven vannak ismer-
tetve a Századok 1877-ki első füzetében, hogysem szük-
séges volna azokra újból visszatérni. Rorariónak minden 
jelentése a bécsi nuncius kezén át jutott Rómába, ki azok 
kíséretében deczember 16-ki levele mellett Frangepánnak egy 
hozzá intézett levelét is közli, melyben a magyar főpap kép-
telennek mondja magát az annata vagyis megerősítési díj 
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lefizetésére. A nuncius a többi magyar főpap vonakodásáról 
is értesülvén, azt tanácsolja a pápának, engedje el az anna-
tákat, bogy, ba a pénz el is vész, maradjon meg a magyarok 
jóakarata. 
1540. január 11-ki jelentésében a modenai püspök, bé-
csi nuncius, Ferdinánd király véleményét közli a magyar bí-
bornoki kinevezések iránt, ki is előlegesen fejezte ki nehez-
telését azon esetre, ba kizárólag Jánospártiak neveztetnének 
ki, a pártjához tartozó esztergami érsek pedig mellőztetnék. 
Ez évi márczius 20. s ápril 24-én kelt leveleiben Far-
nese bibornok Rorariónak Krakkóból küldött jelentéseire 
nézve megelégedését fejezvén ki: utasítja ez utóbbit, bogy a 
magyar annatákat illetőleg a bécsi nunciussal egyetértőleg 
járjon el. 
Május 28-káról Bécsből s június 14-ről Pordenonéből, 
Rorariónak két levelét találjuk Farnese bibornokhoz czímez-
ve, Az elsőben érzékenyen panaszolja, bogy miután oly ügyesen 
járt el magyar- s lengyelországi küldetésében, most már hat 
hó óta minden utasítás nélkül kagyatik. Közli egyúttal a Já-
nos megveretéséről Bécsben elterjedt hírt, mely oly átalános 
hitelre talált, hogy egy magyar (bizonyosan Gerendyt érti), 
ki már erdélyi püspöknek czímezteti magát Statileo helyett, 
Ferdinándhoz sietett Németalföldre, figyelmeztetendő őt, hogy 
most volna az ideje végcsapást mérni János ellen. E hír azon-
ban, mond Rorario, alaptalannak bizonyult, mit az is mutat, 
hogy Izabella királyné Budán várja be legközelebbi lebetege-
dését. Igaz ugyan, hogy Török Bálint megsebesült, de az is 
bizonyos, hogy a János elleni összeesküvés főrészesei ki lőnek 
végeztetve, ezek közt nevezett Gerendynek a fivére is. 
Második levelében közli Rorario, hogy Jánosnak fia szü-
letett, s ennek következtében a két király közti végszakadást 
immár elkerülhetlennelc tartja. 
A modenai püspök, bécsi nuncius, 1540. augusztus 26-ki 
jelentésében Ferdinánd ügyeinek állását, János királynak 
hirtelen bekövetkezett halála után, a legkedvezőbb színben ír-
ja le. E szerint Fráter Györgyön s Török Bálinton — azaz 
a pénz- s haderő képviselőin kivül már majd valamennyi főúr 
az ő pártján van. Az erdélyi németek az ostromolt Majláttal 
tartanak. Ferdinánd Perényi Péter vezetése alatt 4000 embert 
készül az ostromlók ellen küldeni. Salm visszatért Budáról, 
Izabellától azon biztosítást hozván magával, hogy híven fogja 
megtartani az elhúnyt férje által Ferdinánddal kötött szövet-
séget, Laszkó nagy ajándékokkal indúl Konstántinápolyba, 
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hogy a törököket Ferdinánd számára megnyerje. E küldetés 
— mond a nuncius, — a Ferdinánd pártjához átjött Frange-
pán tanácsából történik. 
Rorario Pordenonéből, augusztus 27. s 30-ki kelettel is-
mét érdekes magyarországi hireket tartalmazó leveleket küld 
Farnese bibornoknak. Első levelében jelenti János király ha-
lálát s azon gyanúját fejezi ki, hogy Fráter György a korona 
után vágyik. — Második levelében közelebbi adatokat közöl 
János király haláláról, mely több napig titokban tartatott 
volt. Frangepán és Perényi, mond Rorario, már nyiltan 
Ferdinánd-pártiaknak vallják magokat; nem úgy Fráter 
György, ki iránt Ferdinánd keserű gyűlölettel van eltelve. 
Erre nézve egy epizódot említ saját követsége idejéből, midőn 
ugyanis Fráter György egy lakoma alkalmával így nyilatko-
zott volna : »Azt hiszitek, hogy nincs még 50,000 aranyam, 
»hogy török sereget vezethessek Bécs alá,« mely nyilatkozat 
ellen akkor a császári követ panaszt emelt János királynál, 
és Fráter György kérdőre vonatván, így menté magát : 
»Ti császáriak váltig hirdetitek a két király közt kötött bé-
»két, hogy bajba hozzatok minket a törökkel, ki ellen nem 
»vagytok képesek bennünket megvédeni. En ellenben azért 
»tettem ama nyilatkozatot, hogy a porta tudomására jöve el-
»oszlassa gyanúit.« — Perényiben nem sokat bízik Rorario. 
Fiai a törökök kezében levén, ezek segélyével Fráter György 
mindig a maga részére hódíthatandja őt. 
A nicastrói bibornok, pápai legátus Bruxellesben, 1540. 
augusztus 31-ki levelében bécsi híreket közölvén Farnesével, 
azt irja, hogy Ferdinánd, a mint hírét vette János király ha-
lálának, azonnal Bécsbe sietett, és most azon van, hogy Ma-
gyarországot békés úton hódítsa vissza. A modenai püspök el-
lenben azt írja szeptember 3-ki kelettel, hogy Ferdinánd 
10,000 gyalogost s 3000 lovast készül Magyarországba kül-
deni ; Ferdinánd pedig a jelentésttevő által különös figyelmébe 
ajánlja a pápának azt, hogy a török, a mint János halála hí-
rét vette, azonnal maga iránti engedelmességre hívta föl a 
magyar nemzetet. 
Szeptember 20-án Rorario ir Pordenonéből Farnese bi-
bornoknak. Hozzá érkezett egyenesen Budáról János király 
volt orvosa, ki ura halála okáúl mint szemtanú azt hozá föl, 
hogy a király alig lábadozván föl két hétig tartott lázából, 
személyesen akart a Majlátot ostromló táborba menni, s itt 
reggeltől estig, a nagy forróságban, jelen lévén a harczban, 
szélhűdés érte. 
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A Magyarországban uralkodó hangulatról azt mondja 
az orvos, hogy Frangepán érseken, Perényi Péteren s Izabella 
királynőn kivül, kik Ferdinánd pártján vannak, az egész or-
szág : főurak, főpapok s nép — mind János Zsigmondot óhajt-
ják királyul, török védnökség alatt. A királynő, bár saját fia 
javára történik a mozgalom, nem tart velők. 
Perényi 2000 lovas élén, a királynő segélyével Budára 
igyekezik bejutni, még mielőtt visszaérkeznék Fráter György, 
ki Török Bálinttal s Petrovichchal 10,000 embernyi hadsereg 
élén ekkor Váradon volt a király holttestével s a kincstárral, be-
várandó a szultán válaszát, kihez Fráter György maga helyett 
Verbőczyt és Szerecsen János pécsi püspököt küldé vala a 
neki szánt ajándékkal. A török betörésről terjesztett hirt az 
orvos valószínűtlennek tartja, a Magyarországon uralkodó 
rendkívüli szárazság miatt. A marha, úgymond, sok helyütt 
szomjúságtól hxdl el, a lovakat borral itatják, egész erdők ég-
nek el a forróságtól. Ez utóbbi adatok megerősítéseül szolgál-
nak az orvos azon állításának, hogy János a rendkívüli forró-
ság s nem, mint némelyek állítják, a fia születése alkalmával 
adott lakmározásokban való mértéktelen ivás következtében 
halt meg. 
Október 6-ki jelentésében azt irja a bécsi nuncius, hogy 
a sz. szék részéről Ferdinándnak igért segély elmaradása mi-
att már alig mer megjelenni az udvarnál; s azon aggodalmát 
fejezi ki, hogy Ferdinánd végre kénytelen lesz bárkitől, még 
az egyház hátrányával is elfogadni a segélyt. — Ferdinánd se-
regét a nuncius már Buda alatt lenni mondja. A várbeliek kö-
zöl többen állítólag Ferdinánd kezére dolgoznak. De ott van 
Fráter György is 3000 emberével. Frangepán több magyar 
főúrral együtt Németújlielyben van, hol a közelebbi teendők 
fölött fontos tanácskozások folynak. 
Statileo, mint a velenczei nuncius október 9-ki levelében 
jelenti, a császárnál végzett küldetéséből visszatérvén, néhány 
napot Velenczében töltött, hol a Signoria őt a legnagyobb ki-
tüntetésekben részesítette. 
Október 10-ki jelentésében a bécsi nuncius ismételve 
fölemlíti, mily zokon vette Ferdinánd az igért pápai segély 
elmaradását. Szól Frangepánról, ki nyilvánosan hűséget eskü-
dött Ferdinándnak. A sereg, mint előbbi jelentésében állítá 
vala, még nem érkezett Buda alá, mert útjában Visegrádot 
vivta meg. Egy Laszkótól, a török határszélről érkezett levél 
nyomán közli, hogy igen kétségessé vált, hogy a török segíteni 
fogná a magyarokat. 
Okt. 27-től november 11-ig 3 levele van a bécsi nunci-
usnak. Jelenti, hogy Visegrád megadta magát 150 embernyi 
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őrséggel, kik megkötözve Esztergamba kisértettek. Elesett 
Vácz is. Ferdinánd 3 napi fegyverszünetet engedélyezett Iza-
bellának, bogy ezalatt a béke fölött alkudozhassanak. A len-
gyel király követet küldött Konstantinápolyba, ajánlván János 
Zsigmondot a szultán védelmébe. E hirt Ferdinánd közié a 
nunciussal, de nem mint bizonyost, — Németország, mond 
továbbá a nuncius, nem szivessen látja, ha Ferdinánd meghó-
dítja Magyarországot, félvén Ausztria túlságos gyarapodásától. 
Nov. 2-án érdekes részleteket közöl a nuncius a meghiú-
sult békealkudozásokról. Budavára — úgymond továbbá — há-
rom oldalról fog megtámadtatni, 36 ágyúval; kételkedik azon-
ban a sikerben, különösen a hideg beállta miatt. 
Nov. 11-ki levelében végre azt írja, hogy Buda jól föl 
van szerelve. Fráter György bővölködik pénzben; Ferdinánd 
serege gyenge, hiányozván benne az olasz és spanyol elemek. 
Egy másikpápai követnek, Gonfalonieronak több jelentését 
találjuk, 1540. végéről s 1541. elejéről, Németújhelyből s Bécs-
ből keltezve, úgyszintén Poggio V. Károly császár melletti 
nunciustól is, melyek Ferdinándnak Buda elleni hadjáratáról 
s a törökök beütéséről tartalmaznak adatokat. Decz. 2-án azt 
irja Gonfaloniero, hogy Fráter Györgynek sikerűit volna 
pénzzel rávenni a törököt, hogy Buda alá hadsereget küldjön. 
Fels Lénárd a Buda alatt uralkodó nagy drágaság miatt Esz-
tergamba vonul vissza. Török Bálinttal alkudozások folynak, 
hogy Buda vára csel utján jusson a Ferdinándiak kezére. Ugyan 
e hó 11-én jelenti a nevezett követ, hogy a németek Tatát is 
bevették s hogy most Székesfehérvár ellen fordulnak. 
A lengyel követ Budáról Németujhelybe érkezett, s 
Izabella sajnálkozását fejezé ki, hogy nem áll szabadságában 
Ferdinánd föltételeit elfogadhatni. Fels súlyosan beteg és 
a hadsereg vezényletében Perényi által helyettesittetik. Az 
erdélyiek követet küldöttek Ferdinándhoz, segélyt kérvén, hogy 
a Fráter György által megszállott várakat megvívhassák. 
Ferdinánd az apátok romlott erkölcsei ellen panaszkodott, a 
pápától orvoslást kérvén. A magyarországi dolgokban, a nun-
cius állítása szerint Frangepán és Várdai érsekek voltak Fer-
dinánd főtanácsadói. 
1541. január 4-ki levelében Gonfaloniero egy, Fer-
dinánd seregében magyarok s németek közt történt véres 
összeütközésről tesz jelentést. Közli továbbá, hogy Frá-
ter György s Török Bálint közt teljes szakadás jött létre s hogy 
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utóbbi mostFerdinándkegyéthajhászsza. Poggioés Gonfalonie-
ro január 25 s 26-ki leveleikben Székesfehérvár bevételéi jelentik. 
Február l-jén Perényi Péter Németújhelybe érkezett, Salin 
gróf Győrbe s Budára indult, bogy néhány csapatot Er-
délybe küldjön; maga pedig Buda közelében fog maradni, 
hogy az alkudozások könnyebben folyhassanak. Ezek érdeké-
ben jött Németújhelybe Bebek Henrik, Izabella követe s a 
szintén most érkezett lengyel követ is, ki nem kevéssé látszik 
elősegíteni a békealkut. Gonfaloniero követ február 11-ki je-
lentésében, egy Frangpánnal tartott beszélgetéséről, illetőleg 
Frangepáunak a magyarországi állapotokról s a török betöré-
sekről tett nyilatkozatáról tesz jelentést. Mehemed bég 8000 
lovassal Fehérvár közelében van. Hozzácsatlakozott Török 
Bálint is. Másoldalról is indultak el törökök, hogy Mehemed 
hadoszlopával egyesüljenek; de a nagy hóesések' miatt útjo-
kat nem folytathatták. Fráter György alkudozásokkal igyek-
szik föltartóztatni Ferdinándot , mig alattomban a török-
kel ért egyet, Frangepán azon aggodalmát fejezi ki, hogy Fer-
dinándnak nem lesz elég ereje ellenállani a török haderőnek, 
és minden el levén zálogosítva, nincs módjában seregét szapo-
rítani ; a többi keresztyén fejedelmek pedig nem segítik, sőt 
saját katonái is, különösen a bajorok, cserben hagyják őt. 
Most pedig csak 8000 törökkkel van dolga, hátha majd egy 
nagy hadsereggel álland szemben, midőn, mint híre jár, a 
szultán személyesen eljövend — A töröknek, tevé hozzá az 
érsek , élelmi szerekben soha sincs hiánya; minthogy a ma-
gyarok félelemből, de szívesen is kiszolgáltatnak neki mindent, 
jó és pontos fizetés mellett. 
Budáról vett hírek után ír Poggio is raárczius 5-ki ke-
lettel a Buda alá érkezett törökökről. Jelenti továbbá, hogy a 
lengyel király a császárhoz fordult, egyezkedésre kérvén őt fel 
leányával, Izabella magyar királynővel. 
Dandino francziaországi nuncius, Rinkon franczia követ-
nek Konstantinápolyból való visszatértét jelentvén — márczius 
9-én — a franczia királynak a portával való jó viszonyáról szól. 
Kinkön állítása szerint Ferdinand, Laszkó által, kétszer olyan 
nagy adót igért volna a szultánnak, mint a minőt János fizetett 
volt, azon esetre, ha őt Magyarorság birtokában meghagyja, 
A modenai s aquilai püspökök Y. Károly császár udva-
rából írt márczius 31. — ápril 19-ki leveleikbena törököknek 
Pest alól való visszaveretéséről adván hírt, egys ersmincl egy 
nagyobb török hadsereg közeledtét jelentik, melyek alig vélik 
J) Ez érdekes jelentést L. Függelék 204. sz. 
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liogy Ferdinand ellenállni képes legyen; bárha állitólag nagy 
készülődéseket tesz és 12,000 embere már Buda alatt is áll, mig 
a Dunán 100 a tengeren is használható hadihajót szereltet föl. 
Magyarországból követek küldettek V. Károly császárhoz: 
Frangepán Ferencz, kalocsai érsek, Nádasdy Tamás, királyi fő-
tárnokmester és Batthyány Ferencz személyeiben, hogy őt sür-
gős segélyadásra fölkérjék, ellenkező esetben az ország kény-
szerítve levén magát a töröknek adni meg. E követekhez Pe-
rényi Péter és Thurzó Elek június 1. és 6-ról leveleket intéznek, 
hírt adván a magyarországi dolgokról és különösen a törököknek 
nagy haderővel való közeledéséről, a Ferdinándiaknak Buda 
ellen intézett támadásáról és 800 ember veszteséggel történt 
visszaveretéséről. Nem is hiszi Thurzó, hogy olyan emberek-
kel, minők Ferdinánd táborában vannak, be lehessen venni 
Budát. 
A magyar követek fölkeresték a császári udvarnál tar-
tózkodott Contarini bíbornokat is, hogy őt az elhagyott ország 
szomorú helyezete iránt fölvilágosítsák s általa a pápa segé-
lyét szorgalmazzák, mint ezt a bibornok június 14-ki jelenté-
sében olvashatjuk. x) 
A Bécsbe küldött új nuncius, Verallo, casertai püspök, 
augusztus 24. és 28-ki jelentéseiben a Pest alatti harczokról, a 
Ferdinándiaknak teljes megveretéséről s Pest várából való 
kiűzetéséről ír.— Budavárának török kézre kerültéről, sajnos, 
nem találtam semmi részletes jelentést. Csak a velenczei nun-
ciusnak van egy 1541. okt. 13-ki levele, melyben jelenti, hogy 
a török a Signoriának külön követ által adta tudtára a budai 
győzelmet. 
Fráter György követet küldött a pápához, annak köz-
benjárását kérvén János Zsigmond érdekében, és teljesen O 
Szentsége szabadságára hagyván rendelkezni Erdélylyel s a Já-
nos Zsigmond birtokában levő magyarországi részekkel. Frá-
ter György házassági tervet is ajánl János Zsigmond s Ferdi-
nánd egy leánya közt. Ez ajánlatot Farnese bibornok igen fon-
tosnak tartja és szept. 14-ki levelében utasítja is a bécsi nun-
ciust, hogy mindezeket Ferdinánd királylyal közölje. 
1542. január 25-kén a bécsi nuncius jelenti Laszkó Je-
romos halálát, ki állitólag lassú méreg által öletett volna 
*) L. függelék. 207. sz. 
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meg. Ferdinand, mond a nuncius, kitűnő embert vesztett Lasz-
kóban. 
A Fráter György által, mint emlitve volt, János Zsig-
mond érdekében kért pápai közbenjárás ügyében, a sz. szék 
külön követet küldött Ferdinándhoz, Santa Croce Prosper sze-
mélyében, ki utasítva lön ez ügyet a legmelegebben támogatni 
Ferdinándnál; miután egyezség esetére Fráter György nem-
csak János Zsigmond haderejével járulna a török elleni had-
járathoz , de a moldvai vajdát is megnyerné a keresztyénség 
ügyének. 
Verallo bécsi nuncius 1542. ápril 30-ki jelentésében föl-
említi , hogy azalatt, mig az egri magyar helyőrség a törökök 
elleni czirkálásban volt elfoglalva, a vár őrizetével megbízott 
olaszok, számra 200-an, zsoldjuk elmaradása ürügye alatt, a 
városban raboltak, mit megtudván a visszatérő magyarok, 
az olaszokat majd mind kardélre hányták. 
A modenai püspök , volt bécsi nuncius, Modenából 
Farnese bíbornokhoz intézett május 21-ki levelében fölhívja 
a sz. szék figyelmét Magyarország vallási állapotára; ügyelni 
kellvén, úgymond, nehogy a török járom alól fölszabaditan-
dott ország lutheránussá váljék. Ajánlja a bibornok különös 
figyelmébe a nagy befolyású magyar főpapokat. 
Egy június 9-én kelt bécsi levél, egy Bécsben tartott 
haditanácsról tesz említést, melyben az esztergami érsek, a 
győri püspök, Thurzó Elek, Nyári Ferencz s több más magyar 
főúr vön részt. Ugyané levél igen kedvezőn írja le az ausztriai 
hadi készületeket. Ferdinánd 16 ezer, a magyarok« (Ferdi-
nandiak) 6—8 ezer lovast állítanak ki; továbbá 5 ezer hajóst 
a hajóhad számára, mely 25 gályából, száz 32 evezős naszád-
ból s 10 bárkából álland, mely hajórajon a magyarokon kivül 
a hajóraj parancsnokának Marignano őrgrófnak 1500 olasza is 
helyet foglaland. Ugyané levélben apróbb haditények említ-
tetnek, melyek a magyarok vitézségét tüntetik föl, azok előso-
rolása után a levélíró e fölkiáltásra lelkesülvén: Valóban ezek 
a magyarok valódi Orlandó-k, nem sokat értenek a rendhez, de 
makacsul harczolnak. 
Egy június 10-ki velenczei levél Frangepán átutaztáról 
s Ferdinánd kívánsága folytán Magyarországba való vissza-
') L. Függelék 206 sz. 
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téréséről ad tudomást. A Buda elleni ostromot ugyané levél 
igen nehéznek mondja, miután a törökök nemcsak Budát ha-
nem Pestet, a Gellérthegyet s a Margitszigetet is rendkívül 
megerősítették. 
Verallo bécsi nuncius júl. l-jén kelt jelentésében azt 
újságolja, hogy a moldvai vajda segélyajánlatokat tett volna 
Ferdinándnak a török ellen, hogy Fráter György is igyekszik 
kegyébe jutni a római királynak, s hogy közbenjáróul a lun-
deni érseket kérte volna föl. E hír összevág Santá Croce nun-
cius küldetése tárgyával. Verallo azonban nem sokat bízik 
Fráter Györgyben. 
Egy, alkalmasint 1542-ben kelt augusztus elsői pozsonyi 
levél a császári sereget irja le, különösen kiemelvén a ve-
zéreket : Marignano őrgrófot, Vitelli Sándort, s Ungnadot. A 
magyarok, úgymond e levél, Fráter Györgyön, Petrovichon s 
Bethlen Farkason kivül már mind Ferdinánd pártjához állot-
tak. Perényi Váradra ment alkudozni Fráter Györgygyei; Iza-
bella Erdélyben van s imádkoztat az elhúnyt Statileo lelki 
üdvösségéért. 
A magyarországi hadikészülődésekről ir Marsupinus, 
Frangepán titkára, Pozsonyból augusztus 9-ki levelében a ve-
lenczei nunciusnak, hírt adván egyszersmind Frangepán beteg-
ségéről. A hadsereg Esztergámnál van s 70,000 gyalog s 15 
ezer német lovasból áll. Oda rendeltettek a magyarok is, kik 
a levélíró szerint legalább is 40,000 lovast fognak kiállítani. 
Várják azonkívül Mária királynő 2000 emberét és a 70 ágyú-
ból álló tüzérséget. 
Létezett ekkor Ferdinánd táborában egy pápai segély-
sereg is, és De Medici, ki e sereget mint pápai biztos kiséré, 
rendes jelentéseket küld Farnese bibornoknak. Első ily jelen-
tése Komáromból augusztus 12-ről van keltezve. De Medici, 
látván a németek lassúságát, utasítást kér, megmaradjon-e 
embereivel továbbra is a császári hadseregnél, melyhez beosz-
tatott, — Augusztus 25-én Esztergámból ir. A magyarok, 
úgymond, számosan jelentkeznek s máris 5000 lovast állítottak 
a táborba. Maga Fráter György is nagy ígéreteket tett volna 
Ferdinándnak. 
De Medici titkára augusztus 31-én Bécsből tudatja, hogy 
Salm gróf levelet kapott Varkócztól*) Fehérvárról ugyanazon 
*) Az olasz levélben Barchochio-nsik van írva, mit, könnyen Bar-
kóczynak lehetne olvasni. 
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lió 23-ról, mely szerint az az napon odaérkezett török sereg 
tábort ütött a vár körül. Varkócz azon bitben van, liogy a 
várőrség vitézül fogja tartani magát. 
Yerallo bécsi nuncius szeptember 10-ki s 16-ki jelenté-
seiben szintén hadihíreket közöl Magyarországból. Említést 
tesz továbbá a magyar főurak által Bécsben tartott gyűlések-
ről, melyekben elhatározták fölkérni Ferdinánd királyt, hogy 
személyesen menjen a táborba; minthogy ellenkező esetben 
igen könnyen megtörténhetnék az, hogy a magyarok a király 
jó példája által nem buzdíttatván, a törökhöz pártolnakát. A 
nuncius kétségbe vonja, hogy Ferdinánd engedjen a magyar 
urak kérésének, minthogy egyátalában semmi bizalommal 
nem viseltetik a magyar nemzet iránt és tanácsosai is mind 
ellenzik Magyarországba való menetelét. Legfölebb azt fogja 
tenni Ferdinánd, hogy a kedélyek lecsillapítása végett lemegy 
Esztergámig. Alig hiszi különben a nuncius, hogy Ferdinánd 
képes legyen helyreállítani a rendet Magyarországban, hacsak 
nagymérvű kivégeztetésekre nem határozza el magát, a mire 
azonban alig lesz rávehető. 
De Medici pápai biztos szeptember 20-ról kelt levelében 
ismét a császáriak léhasága ellen emel panaszt, és sajnálattal 
tudatja, hogy Ferdinándnak a magyar táborba való jövetele 
is végkép elmarad. Azalatt, úgymond, a németek s magyarok 
közt a bizalmatlanság nőttön nő, s a németek a zsold elmara-
dása miatt fenhangon zúgolódnak. — Hasonló értelemben ir a 
nuncius szeptember 22. s 27-ki jelentéseiben; kiemelvén egy-
szersmind azon körülményt, hogy a veszedelmesebb pontokon, 
de különösen az elő- s utóörsökön a császáriak mindenütt 
olaszokat használnak. Maga Ferdinánd is az olaszokban bízik 
leginkább, és azért kéreti is a nuncius által a pápát, hogy segély 
seregét még deczember közepéig tartsa fönn. 
I r ja továbbá a nuncius, hogy Erdélyből követek érkez-
tek Ferdinándhoz, fölajánlván neki az országot; de ők is mint 
a magyarok sürgetik Ferdinándnak a táborba való személyes 
lejövetelét. 
Vitello Sándor — egyik olasz vezér —•, irja a nuncius, 
— szintén panaszkodik a császáriak lassúsága ellen, mely 
hiábavalóvá tesz minden áldozatot. Kár — úgymond — a ki-
dobott pénzért s a rossz időjárás következtében elhullt számos 
emberért. A törökök, kik Pesten mintegy 14—16 ezeren lehet-
nek, sokszor kijönnek a Dunapartra s gyáváknak csúfolják a 
tétlen császáriakat. 
De Medici Pest alól, Verallo nuncius Bécsből október 
2-ki kelettel érdekes adatokat közölnek a Duna mellett folyt 
apróbb csatározásokról. 
X X X 
Ugyancsak október 2-ról Izabella királynő titkárának 
Perembsky Péternek van egy Gyulafehérvárról irt levele, mely 
sok becses adatot tartalmaz az akkori erdélyi viszonyokat, 
Izabella elhagyatott állapotát s a székelyek, szászok s oláhok, 
valamint több egyes államférfiú s hadvezér magaviseletét il-
letőleg. Ez érdekes levélre, melyet, latin nyelven levén irva, 
nem tartottam szükségesnek bővebben ismertetni, különösen 
fölhivom az olvasó figyelmét. — Mellékletben közli a titkár 
Péter moldva vajdának a székelyekhez irt levelét, melyből vi-
lágosan kiderül annak az utóbbiakkal való teljes egyetértése. 
Október 3 s 6-ról Verallo bécsi nunciustól, De Medici 
biztostól, Vitello Sándor és Sforza Pallavicino pápai hadpa-
rancsnokoktól vannak jelentések a pesti táborból. Utóbbiak 
egy Pest ellen intézett támadást említenek, melyben különö-
sen az olaszok s magyarok vitézsége tünt ki. 
»A magyarok — mond a tábori jelentés — be sem vár-
ván az alig három miatyánk s három üdvözlégynyi idő múlva 
adandott támadási jelt, az olaszok elé jőve » fora ltaliani /« 
kiáltással ezekkel együtt rohanták meg Pest várát. »A táma-
dásnak azonban a kifejtett vitézségen kivül semmi eredménye 
nem lőn. Ellenkezőleg De Medici fönnidézett levelében az ösz-
szes seregnek Pest alól való visszavonulását jelenti már, mi, 
mint mondja, különösen a magyarokra igen kedvezőtlen ha-
tással volt, 
A fönjelzett támadás sikertelenségét azzal magyarázza 
Verallo bécsi nuncius október 11-ki s 14-ki jelentéseiben, hogy 
a vitéz magyarok s olaszok egészen magukra hagyattak, a né-
metek határozottan vonakodván őket követni s támogatni. 
A németek visszavonulásáról ir Frangepán érsek is ok-
tóber 13-ról. Ezen a keresztyénség gyalázatára váló minden 
ok nélküli megfutamodás után, mond az érsek, a törökök leg-
csekélyebb becsben sem tartják már (non stimano unfico) a ré-
szeg németeket; és ha a császár mielőbb békét nem köt a 
francziákkal s nem küld 30,000 olasz és spanyol katonát se-
gítségül, mindennek vége lesz. 
Mindenszentek napjára —• mond végül az érsek —ország-
gyűlés van hirdetve Pozsonyba; de nem hiszi, hogy a németek e 
gyalázatos magaviselete után elfognak-e arra jönni a magyarok ? 
Október 16-ki levelében azt írja Frangepán, hogy a 
Pestről való visszavonulásnak Perényi Péter lett volna oko-
zója, ki ezért Esztergámban el is fogatott s börtönbe vettetett. 
Megemlíti továbbá, hogy a rendetlen futásnak eredt németek 
közöl az üldöző törökök sokat levágtak. A Frangepán levelét 
kisérő nunciusi jelentésben Perényi személyére vonatkozólag 
érdekes adatok közöltetnek. 
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A német sereg, mint Veralló bécsi nuncius október 17-
ről irja, előbb Yáczig, innét pedig egész Esztergámig futott; 
hol aztán, mint De Medici pápai biztos és Vitello olasz csapat-
vezéroktóber 18-ról jelentik, teljes felbomlásnak indult. A ma-
gyarok már majd mind elmentek és a pápa emberei is alig 
várják már, hogy haza indulhassanak. 
A pozsonyi országgyűlésnek november 1 jén leendő 
megnyitását jelenti Verallo nuncius, október 22-ki levelében. 
A gyűlés — úgymond —• a magyarok szokása szerint, rövid tar-
tamú leend és Perényi Péternek s több más, alattomban a 
törökkel konspirált magyar urak pereivel fog foglalkozni. Ok-
tóber 26-ki levelében fölemlíti, hogy a brandenburgi őrgróf az 
ellene föllázadt katonái elől Esztergámból Bécsbe menekült. 
Ferdinánd király I I I . Pál pápához ir levelet november 
6-án, megköszönvén az eddig nyújtott segélyt s kérvén annak 
továbbra való folytatását. 
Verallo nuncius november 7-ki jelentésében előadja, mi-
szerint Ferdinánd azt hallván, hogy a pápa a spanyol követ előtt 
ugy nyilatkozott volna, mintha a török háborúnak ő maga Fer-
dinánd lett volna az okozója azáltal, hogy János király fiát föl 
nem karolta s a kötött szerződést meg nem tartotta, a velen-
czei követ jelenlétében mentette ki magát e vád alól a nuncius 
előtt; több tényt emiitvén föl saját igazolására. O meg akarta 
tartani a szerződést, — mondá — de Izabella visszautasítá a 
kedvező ajánlatokat, megkoronáztatta fiát és segítséget kért 
a töröktől. Csak ekkor küldötte ő seregét Magyarországba. 
Ferdinánd zokon vette azt is, hogy a zsinatot egybehívó bulla a 
következő szavakat tartalmazza: Vngaris Rege ipsorum mortuo 
lurcam vocantibus Ferdinando Rege bellum in eos mouente ...« 
A pozsonyi országgyűlésről adatokat találunk, a Truches 
bárónak, valamint a bécsi s velenczei nunciusoknak Farnese 
bibornokhoj intézett leveleiben. Truches egy, ugyanazalatt 
Yáradon tartott gyűlést is említ, mely szintén Ferdinánd be-
leegyezésével történt volna meg.*) Yerallo bécsi nuncius közli 
az országgyűlés határozatait, melyek meghozatala után Fer-
dinánd azonnal Morvaországba ment. A magyarok kérésére 
Perényi pere siettetni fog. Fölemliti Yerallo, hogy Ferdinánd 
már öt év óta tart fogva Innsprukban egy magyar főurat, anél-
kül hogy pere tárgyalásra került volna. Ez aggodalmat okoz 
a nemesek közt, kik attól tartanak, hogy Ferdinánd meg akarja 
fosztani az országot főbbjeitől, és ezért kevesen is jelentek 
meg az országgyűlésen. 
*) L. függelék. 207. sz. 
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Verallo nuncius 1543. február 10-ki levelében jelentvén 
Frangepán érsek halálát: elmondja, bogy ez érsek két nap-
pal balála előtt fölvette a halotti szentséget, és ezután magához 
hivatta a város összes zenészeit és zenéltetett magának utolsó 
lelielletéig, mintegy hálát akarva adni Istennek, hogy végre 
megmentette őt az élet bajaitól. 
Ugyanekkor halt meg Tliurzó Elek, Ferdinand hely-
tartója is. 
A nuncius jelentése szerint Frangepán ingó vagyonának 
egy harmadát az egyháznak, egy harmadát rokonainak s egy 
harmadát szolgáinak hagyta, a végrendelet végrehajtójául 
magát Ferdinand királyt kérvén föl. Verallo 6—7 ezer aranyra 
becsüli Frangepán ingóságait. 
Május 28-án ugyancsak a bécsi nuncius ir Farnese bí-
bornoknak, Ferdinand megbízásából sürgetvén a pápai segély-
sereg elindítását. Ferdinand hadi készülődéseit azonban oly 
lanyháknak mondja a nuncius, mintha nem is várná a törököt, 
Chiffrekben tudatja, hogy Ferdinand követet készül küldeni 
a törökhöz , hogy miután a Francziaországban elfoglalva levő 
császártól jelenleg segítséget nem remélhet, minden áron bé-
két eszközöljön. A török azonban Székesfehérvárt, Eszter-
gamot s Tatát követeli, egy szóval oly területet, melyen át 
majdnem Ausztriáig eljuthasson; és ezt mégsem fogja Ferdi-
nand megadni akarni. A tervezett követségnek még az a czélja 
is volna, hogy ezáltal féltékenység ébresztessék a franczia s 
török közt. A nuncius mindezeket, mély titoktartás ígérete 
mellett, magától a Ferdinand által Törökországba küldeni 
szándékolt követtől, Marsupinustól tudta meg. 
Két nappal később, azaz május 30-án, már azt írja a 
nuncius, hogy Velenczéből és Raguzából érkezett hírek szerint 
a török erős hadsereggel tör Magyarországba, minek követ-
keztében Marsupinus követsége egészen elejtetett. 
Egy július 12-ki prágai levél hírt ad a törökök előnyo-
mulásáról, kik átjőve a Dráván és Száván, bevették Valpót és 
Pécset, körülzárták Siklóst és most Székesfehérvárnak vették 
útjokat. Ugyanezt erősíti a bécsi nuncius július 14-ki jelenté-
sében, tudatván egyszersmind, hogy a Torniello Fülöp vezér-
lete alatt Bécsben levő olaszok vonakodnak Székesfehérvárra 
menni, inig legalább két havi fizetéselőleget nem kapnak, 
hogy ne kelljen a várban szükséget szenvedniük. 
Marsupinust, ki, mint fönnebb láttuk, Törökországba vala 
menendő követségben, ugyanily minőségben Krakóban talál-
juk, a lengyel királynál, honnét július 18-ról ír Santa Croce 
bíbornoknak, szintén a török előnyomulásáról adván híreket. 
Említi továbbá, hogy Fráter György, a török vezér által Bu-
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dára hivatván, a lengyel királyhoz fordult tanácsért, hogy mit 
tevő legyen ? s ez azt válaszolá neki, hogy csak cselekedjék 
saját bölcs belátása szerint. A lengyel udvarnál, mond Mar-
supinus, nem igen látszanak kedvelni Fráter Györgyöt, 
Verallo nunciusnak Poggio-hoz, a császár udvaránál levő 
nunciushoz intézett három levele van július 20., 23. s 29-kéről. 
Az elsőben azt írja, hogy a török még mindig Siklósnál van 
elfoglalva, mi időt enged erélyesebb hadikészületekre, mig 
azalatt az olaszoknak is sikerűlend Fehérvárra, bejutni. Máso-
dik levelében azonban már Siklós elestét jelenti. Tudatja to-
vábbá, hogy a pápa Savello János vezérlete alatt egy 4000 
főből álló segélysereget küld Magyarországba; hogy a törökök 
már Esztergámig hatoltak, sőt duláraik Pozsony és Tata vidé-
kein sem ritka vendégek. Az olaszok még nem érkeztek Fe-
hérvárra. 
Julius 31-én, Verallo nunciusnak Farnese bíbornokhoz 
intézett jelentése szerint, a török még mindig Esztergám 
alatt állott, mely várnak őrsége egy vitéz spanyol kapitány 
vezérlete alatt hősiesen tartotta magát. Ugyanezt erősíti au-
gusztus 12-ki jelentésében is. 
De már ugyané hó 17-ről egy Ally Boldizár nevü lovas 
kapitánynak Székesfehérvárról Fedinánd királyhoz intézett 
levelében azt olvassuk, hogy a törökök Esztergamot bevet-
ték és most már Fehérvár ellen fordulnak, melynek erősítésre 
van szüksége. 
Esztergáin eleste a nevezett kapitány szerint a várban 
volt német és olasz harczosok közti egyenetlenségeknek tulaj-
donítható. Midőn a török sereg bevonult , úgymond, 200 
olasz azonnal a török vallásra tért át. — Az olaszok árulá-
sának tulajdonítja Esztergám elestét Verallo bécsi nuncius is, 
augusztus 18-ki jelentésében. 
De Medici, pápai biztos, augusztus 20-ki levelében 
már lata megadását is jelenti. 
Torniello tábornok Komáromból írja De Medicinek, hogy 
a török 2000 embert hagyott Esztergám várában, melyet hatal-
mas erődítményekkel lát el, 4000 embert Esztergám s Visegrád 
közt állított föl; a sereg zöme pedig Fehérvár ellen nyomult. 
A velenczei nuncius augusztus 25-ki levelében Ferdi-
nándnak a Velenczében székelt császári követhez írt levele 
nyomán szintén közöl adatokat Esztergám ostromáról. 
De Medici jelenti augusztus 28-ki levelében, hogy Szé-
kesfehérvár parancsnokává Varkócz neveztetett ki, hogy Esz-
tergám volt várnagya s az összes spanyol s olasz kapitányok 
perbe fogattak, ugy szintén a tatai olasz s német kapitányok is. 
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31-ki kelettel hírűi adja, hogy a török hidat ver Buda sPest 
között. 
A velenczei nuncius szeptember 1-jéről jelenti, hogy 
Esztergám eleste miatt ott igen föl vannak ingerelve a kedé-
lyek a császár ellen, ki a helyett, hogy Magyarország segít-
ségére sietett volna, inkább Flandriába ment. 
Verallo bécsi nuncius szeptember 2-ki jelentésében Fe-
hérvár ostromáról közöl híreket. Az őrség vitézül tartja magát, 
s augustus 29-én a törökök rohamát erélyesen visszaverte. A 
fehérvári népesség számát Verallo 20 ezerre teszi, ezek közt 
10—12 ezer a fegyverfogható; katona csak 3000 van a várban. 
Torniello Fülöpnek Komáromból s Salm grófnak Bécs-
ből szept. 3-káról kelt s De Medicihez intézett levelei a török-
nek Fehérvár ellen intézett többszörös rohamainak meghiú-
sultáról adnak hírt. Torniello tudatja továbbá, hogy az Esz-
tergám föladásában bűnös Tasso Hannibalt s egy német kapi-
tányt lefejeztetett. Fehérvár hősies ellenállásáról értesíti Far-
neset Savello János olasz hadparancsnok is, szeptember 6-ki 
levelében, de már másnapi, azaz 7-ki levelében Orsino Gyula 
Fehérvár elestéről tudósítja a nevezett bíbornokot, mely eset-
ről Frangepán Fabriciusnak Savellohoz intézett hasonkeltű 
levele több érdekes adatot tartalmaz. 
Savello pápai parancsnok szeptember 14-ki levelében 
tudatja Farnese bíbornokkal, hogy parancsot kapott a pá-
pai segélysereggel Pozsonyba indulni, hol seregösszpontosi-
tás történik. Azt írja, hogy Ferdinand nagyon bízik a ma-
gyar urakban, Fráter Györgyben s a moldva vajdában , kik 
egyesülni kívánnak vele a török ellen, miután meggyőződ-
tek , hogy ez az országot csak a maga számára szándékozik 
meghódítani. 
Verallo nuncius és De Medici szeptember 15. és 18-ki, 
Torniello szept. 16-ki leveleikben a törökök hadimozdulatai-
ról, Ferdinánd seregének Pozsony felé indulásáról s a Po-
zsonyba összehívott országgyűlésről adnak tudósítást. A ve-
lenczei nuncius (szept. 22.) Fehérvár eleste fölött fejezi ki 
mély sajnálkozását. 
Gogiadini Tamás olasz csapatvezér, Pozsonyból, szep-
tember 22-ről jelenti Farnese bíbornoknak, Ferdinand oda-
érkeztét, egyúttal különféle hadi híreket közölvén. Savello a 
pozsonyi táborból sürgeti a katonák zsoldját és tudatja, hogy 
Ferdinánd seregével Esztergám ellen készül. 
Szeptember 24. s 28-ról De Medici szintén a pozsonyi 
táborból ír jelentéseket, keményen kifakadván a csehek, mor-
vák és sziléziaiak ellen, kiknek engedetlensége miatt a hadmü-
veletek fönnakadást szenvednek. 
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Savello szeptember 29-ki levelében irja, bogy Ferdinánd 
Pozsonynál a dunai átkelés czéljából hidat veret; Orsino 
hasonkeltü levelében a pozsonyi tábort irja le igen érdekesen, 
tudatván egyszersmind, hogy Ferdinánd Pozsonyba, a török 
pedig Budára hirdetett országgyűlést. 
Ez utóbbiról De Medicinek és titkárának szeptember 
29-től október 5-kéig terjedő jelentéseiből azt tudjuk, hogy a 
magyarok vonakodtak arra megjelenni, s hogy ezért Szulej-
mán megelégedvén az ez idei hadjárat eredményével, sere-
gének nagy részével hazafelé indult. Nevezetes, hogy Szulej-
mán meghívásának Fráter György sem felelt meg, a helyett 
1000 szekér élelmiszerrel igyekezvén őt kiengesztelni. 
Ferdinánd seregében a szultán eltávozása után is a leg-
nagyobb zűrzavar uralkodott. A csehek s morvák még mindig 
engedetlenkedtek; Torniello olaszai pedig zsold hiányában 
elszéledtek. Ez általános felbomlásnál fogva maga De Medici 
is elbocsáttatását kéri Ferdinándtól, hogy megkímélje a szent 
atyát a hasztalan költekezésektől. 
E rendetlenségekről ir Savello János is október 6-ki jelen-
tésében ; fölemlítvén, hogy Ferdinánd meg akarván kisérleni 
néhány török kézen levő vár visszafoglalását, nemcsak a mor-
vák, csehek s sziléziaik, de maguk a magyarok is megtagadták 
az engedelmességet. Egyszóval, a sereg szétoszlik s Ferdinánd 
készül már vissza Bécsbe. 
By körülmények közt nem csoda, hogy a Szulejmán ál-
tal hátrahagyott aránylag csekély számú török sereg vérszemet 
kapva, az előhaladt idő daczára is folytatta hódításait. így 
november 3-ról Verallo nuncius jelenti, hogy egy török csapat 
7 ágyúval Veszprémet vívja, mely gyenge várnak bevétele,' 
úgymond, nem sok fáradságába fog kerülni. 
1544-ből csak Frangepán Györgynek a pápához intézett 
egy levelét találtam, melyben a Horvátok nevében segítségért 
folyamodik O Szentségéhez a pusztító törökök ellen. 
1545. tavaszán a magyar rendek követeket küldtek V. Ká-
roly császárhoz Vormsba, hol ekkor a német birodalmi rendek 
gyűlést tartottak. A haza szomorú állapota fölötti kínos aggo-
dalmaik közt a magyar rendek Károly császárt a törökök el-
leni hadjárat személyes vezénylete iránt tett ígéretének be-
váltására kérték föl, miután csakis a szavában helyezett biza-
lom szenvedtette el velők nyugodtan eddigi súlyos vesztesége-
iket. Marsupinus ez év márczius 28-ról jelenti Farnese bibor-
c* 
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noknak, hogy a magyar követek eredménytelenül térnek visz-
sza hazájukba; és hogy már most igen könnyen megtörténhet-
nék, hogy a császártól Ígéretei daczára elhagyatott magyarok 
a törökökkel lesznek kénytelenek egyesülni a német ellen. 
Ugyanez év november 21-ről a velenczei nuncius jelenti, 
hogy a török szultán a hatalmában levő Török Bálint és 
Perényi Péter, magyar urak, váraiért megfelelő váltságdíjat 
követel; s hogy az ez iránti alkudozások megindítása czéljá-
ból egy évi fegyverszünet köttetett. 
154:7. november 14 és 20-ról Várdai Pál esztergami 
érseknek I I I . Pál pápához intézett két levele van, melynek 
átadásával s egyéb megbízások teljesítésével Bentivolo egri 
prépostot bizta meg. 
Santa Croce Prospér bécsi nuncius 1549. szeptember 8-ki 
levelében Ferdinánd király azon kérelmét közli a pápával, 
hogy az esztergami érseket bibornokságra emelje. 
Végül Farnese bibornoknak két kelet nélküli levélfogal-
mazványát találtam, melyek egyike egy Fráter Györgyhöz 
menesztett pápai követ utasításait tartalmazza. Ezek szerint a 
pápa a loretói püspökséget s Recanati város kormányát igéri 
a váradi püspöknek; s azon óhajtását fejezi ki, hogy azon 
esetre, ha Fráter György állami ügyekben való elfoglaltsága 
miatt személyesen nem jöhet el a zsinatra, küldjön maga he-
lyett vagy egy alkalmas főpapot, vagy egy tudóst, ki a zsina-
ton Erdélyt s a magyarországi részeket képviselje. 
A másik fogalmazvány Farnese bibornok levele Fráter 
Györgyhöz, mely, mint a tartalomból kitűnik 1550. február 
havában irathatott. Fráter György ugyanis I I I . Pál pápa ha-
lála alkalmából egy augusztinus barát személyében követet 
menesztett Rómába, a ki által Farnese bibornok ezen levelét 
küldi, jelentvén II I . Gyula pápa megválasztatását és különös 
súlyt fektetvén arra, hogy az új pápa a Farnésiek részéről él-
vezett számos jótéteménynél fogva iránta különös kegy gyei vi-
seltetik; és ezért ajánlja is további szolgálatait úgy neki 
(Fráter Györgynek), mint királyi urának (János Zsigmond-
nak) és Izabella özvegy királynőnek. 
S itt vége szakad I I I . Pál pápa diplomacziai levelezései-
nek. A Farnese levéltár még I I I . Gyula pápa idejéből, de a 
XVII . századból is különösen a Bocskay-, Bethlen-, Rákóczy-
korból sok érdekes magyar történelmi emléket tartalmaz, 
melyek általam felkutattatván, hű másolatban a M. Tudós 
Akadémia kézirattárában őriztetnek. 
I. 
1535. m á r c z i u s 25. 
Vergerio bécsi nuncius levele Recalcato Ambrosiohoz, a pápa 
titkárához. 
Keverendő Signor mio osseruandissimo. 
Stepliano Broderico Episcopo Syrmiense é stato qui 
oratore del Voiuoda, et era partito alcuni giorni prima ch'io 
giongesse alia Corte, del quale ho inteso, che havendo com-
minciato a proponer al Sereuissimo Re che il desiderio del 
suo patroné era di concordarsi in alcun modo, et monstrando 
vna sua commissione, fu trouato, che ella non era sufficiente, 
onde li fu risposto, che ritornasse alia festa di San Georgio 
con piu amplo mandato. Era qui nel medesimo tempo vn ora-
tore del Thurco, il quale lia dato alle cose di Sua Maestá 
Regia gran reputation, et alle del Voiuoda gran disfauore, 
perche ha dimostrato in molti atti che il suo Signor molto 
desidera far piacere al Serenissimo Re, et alio incontro habbia 
exoso il Voiuoda, et de qui nasce, che Soa Maestá et li suoi 
Consiglieri hanno tanto a male della andata del Rorario come 
quella che ha dato spirito, et existimatione al inimico Voi-
uoda, che destituto da Thurco et da molti di suoi seguaci 
medesimi non poteua quasi piu intertenerse. Io ho molte cose 
ragionato con Soa Maestá di questa materia, et tralle altre 
me n' ha detta vna tale, che a questo San Georgio che ritor-
nera Broderico a trattar pace col Voiuoda ella non saria se 
non ben contenta cbe ui interuenisse alcuna persona per nome 
di Nostro Signore con particulari breui drizzati ad esso Bro-
derico, et agli altri prelati, che sono col Voiuoda et che voría 
uolentiera che io fosse quello che douesse esserne al trattato. 
Io puosi difficulta, perche a quel tempo mi conuerra forse 
esser in viaggio per andare ai principi di Germania. Tuttauia 
saperei ritardar et saria ben fatto che Vostra Signoria ope-
rasse che nondimeno mi fossero et presto mandati i Breui, 
quclli istessi che furono dati al Rorario, perche se mi troue-
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ranno qui operarei io medesimo, nou ritrouando me, troue-
ranno 1' auditor mio che lio deliberato di lasciar alia corte a 
trattar i negocij occorrenti. La nuoua del Yoiuoda, che íusse 
caduto appopletico, non fu uera henche é tuttauia recitata 
per tutto 
Mi raccommando alia Vostra Signoria. Di Vienna 
alii X X V di Marzo 1535. 
II prothonotario Vergerio 
Nuncio. 
I I . 
1535. m á r cz i u s 25. 
Vergerio nuncius jelentése a pápa titkárához. 
Reverendissimo Sign or mio osservandissimo. 
In vn lungo viaggio quanto é questo da Roma a Vienna 
ponno occorrere di molti disconcij, et Io molti et molte sorti 
ne ho hauuto, gli quali lascio di narrar. Ma almeno sano per 
gratia di Dio giunsi la settimana santa alia Corte Regia. E t 
postomi a negociar con il Serenissimo Re, et col Reverendis-
simo Cardinale di Trento mi trouo di hauere liora questo da 
auisare a Vostra Signoria. Sua Maestä si dimostra ogni 
giorno piu mai contento chel Rorario sia passato in Unghe-
ria, massimamente con commession d' Inghilterra et Franza, 
non solo con quelle di Nostro Signore. E t dice di saperlo 
per certo, che egli ha tolto a trattare col Vayuoda tali altre 
commessioni dal Prothonotario Casale. E t si dole etiamdio 
che esso habbia hauuto ardir di scriuer a Sua Maestá consi-
gliandola che faria bene a cieder al Regno Ungarico. Per le 
quai cose conclude il Serenissimo Re conoscere molto bene 
che esso Rorario va male alia uia di uoler far piacere a Sua 
Maestä la quale perche mi ha detto di hauer pochi giorni 
adrieto scritto alio agente suo, che é costi, tutte queste cose, 
ch' ei le dica a Sua Beatitudine, pero non le scriuo io bora 
piu diffusamente, Ma dico bene alia Signoria Vostra ch' io mi 
trouo hauer fatto buonissimo officio con la Maesta Sua in tal 
materia, et leuatole dal animo qualche scropulo, massima-
mente quando le ho fatto intendere che per certo *) »Nostro 
»Signore non puö esso hauer commandato al Rorario che 
»porti al Vayuoda commission di Francia et de Inghilterra, et 
»che solo gli habbi commesso, che trat t i pace tra il Vayuoda 
»et Sua Maestä col consiglio etiamdio del Serenissimo Re et 
*) Az idéző jelek közti sorok chiffrekben vannak irva. 
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»fiel Reuerendo Cardinale di Trento et che ad cio si é mosso 
»solamente per il zelo ch' ha di tener la Christianita in pace, 
»non per disfauorir Sua Maestä. Or quanto ad tutta questa 
»materia il Serenissimo Re mi lia detto bene, che ha hauuto 
»nouamente dal suo agente copia d 'una riuocatione di esso 
»Rorario, ma mi aggionse che li parue reuocation fredda molto. 
»Io adunque sarei d' opinione che si facesse cosi, ad ogni modo 
»al giunger di queste mie il Rorario sara partito (credo io) 
»de Ungheria, o per la reuocation, o per altro. Yostra Signo-
»ria mi mandi presto una altra reuocatione in bona forma con 
»la copia aggionta, et ui sia una clausola che dica, che ad Sua 
»Santitii non é piacciuto hauer inteso, che egli habbia portato 
»altra cominissione de Principi al Vayuoda, et eredete ad me 
»pratico con questa gente che una simil cosa fara profitto alle 
»cose di Nostro Signore perch'io la mostraro al Re, et doue 
»mi para bisogno cautamente, nel qual proposito io ho d' ag-
»giunger un' altra cosa, che a me pare d'importantia. Fu qua 
»alla Corte ali giorni passati quel Stefano Broderico episcopo 
»Sirmiense oratore del Vayuoda, il quale partendo hebbe a 
»dir in secreto al Vescouo Agriense, Cancelliero del Regno 
»d'Ungheria et homo d'autorita«, che in summa egli uedeua 
esser necessario che il suo Vayuoda cedesse al Regno, et che 
in ogni modo credeua che presto haueria ceduto, et cio dicen-
domi il predetto par si sdegnaua aggiungendo. Eccogli antiqui 
fautori del Vayuoda consigliano, et sperano cessione del 
Regno, et Nostro Signore ci túrba col suo mandarui Noncio, 
perche il Vayuoda si intertiene bora i subditi che egli ha con 
questa riputatione, et si uiene a tardare qualche buona opera-
tione che seguiria. Molto piu esclamaua poi il sopradetto 
contra il Rorario, per quel suo hauer scritto al Serenissimo 
Re, che cieda esso al Regno, le quai cose Vostra Signoria 
douera a mio Iudicio dire a Sua Santitüi et procurar che ui si 
faccia alcun rimedio, perche stando in queste diffidentie ponno 
ad un tratto scaturire di Incommodi assai. Mi raccommando 
alla Signoria Vostra. 
Di Vienna alii X X I V di Marzo del M D X X X V . 
Seruitor il Protonotario 
Vergerio Noncio. 
l* 
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I I I . 
1535. á p r i l 10. 
Vergerio nuncius a pápa titkárához. 
Io haueua proposto al Serenissimo Re che vedesse si 
forse fosse stato meglio che io non mi fosse partito sino a X X 
giorni, accio che io mi liauesse potuto ritrouare al trattato 
della pace d' Ungaria che si fará circa alia festa di San Geor-
gio. ma Sua Maestä Regia lia usato meco confidentia di 
dirmi, che Joanne Voiuoda piti si gonfiara et fará difficile la 
pace, se vedara che il noncio pontificio ui si interponga, et che 
cio ha compreso in colui dappoi 1' andata del Rorario, per la 
quale esso Voiuoda et i suoi consultori han existimato, che Ii 
sia stata agionta gran reputatione, onde hanno dato qualche 
segno di non douer essere alia concordia cosi facili come si 
speraua. Dappoi mi disse Soa Maestä. Vede Noncio. II Voi-
uoda non si mouera alia pace per altro che per necessitä, et 
se questa non lo conuince nessuna cosa lo farä. Intanto che io 
risposi che hauerei lasciato di ritrouarmiui, se cosi consigliaua 
Sua Maestä et se giudicaua che la andata mia per Alemagna 
non si douesse piu tardare. Ma che io la pregaua bene in nome 
di Nostro Signore che accomodasse 1' animo di vol er in ogni 
modo operare che hora douesse seguir questa santa pace per 
commodo delle cose de Christiani, sopra la qual materia io 
dissi appresso di molte cose, che Jesu Christo mi inspiraua, et 
hebbi questa risposta^ che per certo la Maestä Sua haueria 
fatto ogni suo conato onde la pace hauesse a riuscire, et per 
quello che io comprendo Io dico Signor Möns. Ambrosio, che 
facilmente ella riuscirä. Mi raccommando alia Vostra Signoria 
Di Vienna alii X di aprile del X X X V . 
Seruitor il Protonotario 
Vergerio Nuncio. 
IV. 
1535. á p r i l 30. 
A bécsi nunciusi titkár jelentése a pápa titkárához. 
Molto Magnifico et Reuerendo Möns. Sign, mio osser-
uandissimo. 
Sono auisi d'Ungheria qualmente Stephano Boderico 
che fu poro Inanti qui orator del Voiuoda, e senza dubbo per 
ritomare, et presto, et clie non solo esso, ma insieme aleuni 
altri de primarij di esso Vayuoda sono per uenire, onde si 
spera che poträ, seguire qualche bono accordo tra la Maestá, 
Regia et luj il che Dio permetta per bene della sua fede 
»Io haueua pur hauuto odore che lui erano uenuto lettere del 
»Rorario, e son gito inuestigando d' intender il tenore di esse, 
»et andato CtlSEl del Vescono Agriense Sua Signoria mi ha 
»detto il Rorario hauer scritto al Re de Romani, et in somma 
»mi ha mostrata la lettera hauer hauuto lettere di Sua San-
»tita di mano (diro) di Vostra Signoria per la quale scriuete 
»che Nostro Signore ha inteso che la Maesta del Re ha per 
»male, che sia gito in Ungheria, et che sei non era ancor 
»giunto non ci uada, et se é giunto ritorni terza trattar altro, 
»et uenga a Vienna, et non faccia cosa senza il piacer di Sua 
»Maestá, perche la mente di Nostro Signore é di compia3erla, 
»et ha mandato lui insieme le di Vostra Signoria et richiede, 
»che le sieno mandato in Buda lettere di passo per uenir 
»qua, or per quanto posso comprendere, qui hanno ancor molto 
»suspetto di questa sua andata et dubitano che lanon sia con 
»commissioni etiam d' altri che di Sua Santitá, et quasi che mi 
»accorgo che non li daranno lettere di passo, maximé hör a 
»che uerranno questi oratori, accio che egli non facesse qual-
»che disturbo, et palesamente esso Agriense mi ha detto, chel 
»Rorario essendo nuntio di Sua Santita scriua nelle sue lettere 
»a la Sua Maestá, nominando vescoui et di Transiluania, et 
»di Cinque Chiese, et d 'al tr i luoghi, non quelli da Sua Maesta 
»eletti, ma quelli del Vayuoda propria auctoritate, che sono 
»nominati per Vescoui, come se egli sapesse, che Sua Santita 
»liabbia per assolto il Vayuoda di quanto 1' ha mai commesso 
»contra la Christianita, et uoglia hauer ferma et rata la admi-
»nistration sua nelle cose dela Chiesa. Questo ho hauuto da 
»scriuer ne mi occorre altro se non raccommandarmi et ba-
sciar la mano a Vostra Signoria. 
Di Vienna alii X X d'aprile 1535. 
Seruitor Othonello Vida Auditor 
del Vergerio Nuntio. 
V. 
1535. m á j u s 18. 
Pöstényi Gergely levele a pápához. 
Sanctissimo in Christo Patri et Domino Domino Paulo 
Tercio Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Pontifici Maximo 
Domino mihi Clementissimo. 
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Beatissime Pater in Christo et Domine Clementissime. 
Post oscula pedum Beatorum ac seruitutis meae com-
mendationem Hyeronimus Rorarius Nunctius et Camerarius 
Sanctitatis Yestrae Suas ad me literas attulit, et ea quae ver-
bis suis michi voluit significare copiose disseruit, Ago igitur 
gratias Sanctitati Vestrae, quod eam de me opinionem susce-
pitj quae ab homine Christiano non sit aliena, Ego licet hacte-
nus pro luenda religione Christiana mea sponte omne Stu-
dium omnem meum laborem contuli, adhortatione tarnen 
Sanctitatis Yestrae cognita non Studium solum sed et sangui-
nem et vitám propriam impendere non recusabo eo magis 
quod et Principem meum pro re christiana luenda videam 
esse in omnibus animatum. Sic institutus sum a puero, et Chri-
stianis ortus progenitoribus. Pro orthodoxa fide omnem meam 
curam et diligentiam conferre studebo, et Sanctitatem Vestram 
una cum Collegio et sacro senatu valere cupio. Budae decimo 
octauo die May Anno 1535. 
Clementissimae Sanctitatis Yestrae 
Seruitor obsequentissimus 
Comes Chrigorius Pesthyeny 
Judex Curiae et Locumtenens 
Serenissimi Principis Domini Joannis 
Hungáriáé dalmatiae etc. Regis. 
YI. 
1535. j ú n i u s 24. 
Vergerio nuncius jelentése a pápa titkárához. 
Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo. Delia pace 
d' Ungheria ci sono poche cose hora da scriuere. perciö che 
anchora non sono ritornati li due oratori Vaiuodani, li quali 
10 scrissi che erano andati a Yaradino a portarne alcuni par-
titi a Joanne, si ha pero inteso che giä sono in Camino per 
ritornar in Yienna, la materia del Concilio mi preme percio 
che ella non é da teuer sopita, essendosi cominciata a trattare, 
chi non la uol mettere in perpetua derisione t ra queste genti 
et tirarsene adosso un concilio nationale, o qualche altro 
tumulto periculoso. Ma non di menő soprasedero di continuar 
11 Camino gli altri prineipi sino a tanto che ui si tratta questa 
pace, per la quale spero anchora di farne qualche buon effetto 
che riuscira ad honor di Nostro Signore et commodita delli 
Christiani cosi picciolo come sono, perchfe Dio mi aiuterá, ho 
hauuto da far un (Chiffrekben) »pezzo col vescouo da Casale, 
»et credetelo a me clie era da fare assai, perche furno inter-
»cette sue lettere dali quali et da la confession di Andrea 
»Corsini suo Compagno fatta con molti tratti di Corda, 
»iutendo che si uedeua che Sua Signoria non andaua in 
»Ungheria se non per turbar la pace, onde che questi Tedesclii 
»gli haueuano malissimo animo adosso, et ad me conueneua 
»far una intercessione molto reseruata et non me ne mostrar 
»anxio a Nome de Nostro Signore, or in fine le cose sue 
»andarano bene, et io de quello che restarä di fare per la sua 
»liberatione. ne usaro destramente, ogni mia industria. Sonno 
»state intercette lettere del Reuerendissimo Gaddi scritte al 
»Vaiuoda di grandissime proferte et di amoreuolezze, et di 
»desiderio di uolerlo seruire nele occorrentie sue in cotesta 
»Corte, et se intende che il Rorario haueua proposto 
»adesso al Vayuoda che pigliasse Sua Signoria Reueren-
»dissima per protettor delle cose sue, et queste cose mi 
»fanno uiuere in misera uita tra costoro, perche le con-
»giungono con le prefate loro sospitioni ch' interpretano che 
»Nostro Signore et la Corte di Roma uoglia dar reputa-
»tione al Vayuoda, et causa onde si possa intertener senza 
»pace dela Casa d' Austria nel Regno. Io faccio all'incontro 
»de quelli officij che pare ad me che si conuengano, et dimostro 
»che Sua Santitá ha tutto quel bon et santo uoler, che si 
»possa desiderar in un perfetto pontefice di uederne tra Prin-
»eipi Christiani una pace uniuersale et quale si ha proposto 
»per preeipuo fine, et che molto ama questo Serenissimo Re, 
»che é tanto Luono, et tanto catolico, et desidera ogni quiete, 
»et exaltation di Sua Maesta et particolarmente di vederla 
»pacifica in questo Regno di Ungaria, il quale ella puo difen-
»der meglio ch'alcun altro contro 1' impeto de infideli ecc. 
»faccio clico tutto quel che posso per leuarli questi rugini et 
»male opinion dal animo.« 
Mi raccomando alla Signoria Vostra da Vienna alli 
X X V I I I die Zugno del X X X V . 
Seruitor il Nuntio 
Vergerio. 
VII. 
1536. ok tóber 24. 
A Ferdinánd királyhoz küldött modénai püspök pápai követ 
részére adott utasítás. 
Instructio pro causa fidei et concily data D. Episcopo 
Mutine S. D. N. Pauli Pape Terty ad Serenissimum Romano-
rum Regem Nuntio destinato die X X I V octobris M D X X X VI. 
Quia Regnum Hungáriáé fűit semper validum propugna-
culum et veluti antemurale Christianitatis Ideo iudicauit 
Sanctissimus Dominus Noster non esse predictum Regnum 
ob discordiam Principum super temporalibus rebus ortam a 
Sanctitate Sua in spiritualibus deserendum secl eius prelatos 
quoslibet alios contumaces esse, quemadmodum et ceteros ad 
vniuersale concilium vocandos ne dictum Regnum, et ob 
comercia et confederationes quas proximis annis cum infideli-
bus habuit, et nunc si ob ullam Sanctitatis Suae negligentiam 
uel contemptum in uniuersali synodo eius prelati non compa-
rerent cum euidenti detrimento fidei in defectione ab obe-
dientia, et unione S. R. E , nimis diu insordesceret. Eapropter 
Sanctitas Sua ad Archiepiscopos eius Regni literas in forma 
Breuis scribit, suppresso tarnen ipsorum proprio nomine, et 
. . . copias autbenticas Bulle Concily, tarn ad ipsos quam ad 
suffraganeos et abbates in eorum provincys consistentes mittit 
per eos predictis suffraganeis et Abbatibus distribuendas. 
Que Brevia uuacum predictis copiis D. nuncius curabit quanto 
maturius poterit ad predictos Archiepiscopos mittere et si 
videbitur etiam ad eos scribere ut predictas copias per omnes 
suffraganeos et abbates suarum prouinciarum distribuantur ut 
ad omnium notitiam quorum interest, in eo regno predicta 
concily intimatio et publicatio perueniat. 
Ne autem hoc mirum uideatur Serenissimo Romanorum 
Regi declarabit D. Nuncius Sanctitatis Suae Sanctissimum 
Dominum Nostrum pro honore Dei, salute uniuersalis ecclesiae 
ac concily celebrandi maiore perfectione hoc fecisse. Unde 
Maiestas Sua cuius utpote Germaniae Regis hoc concilium 
potissimum interest, etiam maius commodum consequetur, et 
presertim quia Sua Sanctitas non nominando predictos Archie-
piscopos nequaquam propterea eos confirmat aut recognoscit, 
uel admittit, quinimo etiam si eorum nomen exprimeretur, 
nihil propterea magis quam antea illis accederet, non enim 
summus Pontifex aliquem titulum alicui in superscriptionibus 
tribuendo, eum talem facit, qualem in titulo nominauit, nisi 
ille aliunde sit talis. Sicut etiam in sacris canonibus cautum 
est, tanto igitur minus non exprimendo eorum nomen. Quare 
Sua Sanctitas non ad illos contumaces, sed ad illorum eccle-
sias, vel legitimos dictarum ecclesiarum prelatos si qui sunt 
uel esse deberent scribere uidetur. Si igitur uigore huius uoca-
tionis ad concilium accedent antequam in gratiam sedis Apo-
stolice redierint, petetur illic ab eis: Amice quomodo hue 
intrasti non habens uestem nuptialem, neque prius habebunt 
uotum aut alias admittentur quam Sanctae Matri Ecclesiae 
fuerint reconciliati, sin autem Concilium aliquo legitimo impe-
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dimento retardaretur, et illi ex kac inscriptione putarent se 
esse a Sede Apostolica confirmatos tunc Sanctitas Sua decla-
rabit mentem suam, et contra eos per debita iuris remedia 
sicuti antea procedet. Hae sunt rationes et argumenta quibus 
D. Nuncius erga Serenissimum Regem uti poterit si quam 
difficultatem Maiestas Sua in hoc facere videretur, neque est 
opus ut dictus D. Nuncius alias banc instructionem Maiestati 
Suae vei aliis ostendat, presertim nisi necessitas cogat, sed 
rationibus supradictis ex ea de promptis viva voce utatur. 
VIII . 
1536. d e c z e m b e r 13. 
A modenai püspök, bécsi nuncius, levele a pápához. 
Beatissime Pater  
Heri uenne nuoua a questo Serenissimo Re come uno 
suo seruitore, quale riputaua fidatissimo essendo transfuga del 
Vaiuoda, con trecento Caualli entro in una terra d' Hungaria, 
detta Cassouia, et kauendo amazato la guardia de Todeschi, 
ba pigliato essa terra a nome del Vayuoda: ne la quale per 
esser munitissima di sito naturale, et arte, erano ridutti molti 
tesori de questi Signori Hungari, quali sequitano le parti 
Regie. Et cosi mentre si tratta accordio, et si aspettano gl' am-
basciatori: quali dal Vaiuoda haueuano ad andare a la Cae-
saria Maesta durante la tregua hanno spogliato questo Sere-
nissimo Re di un loco di tanta importantia: quale secondo il 
commune parlare, era il piu forte di tutta 1'Hungaria. 
Humilmente basiando il piede di Vostra Santitá ne la 
sua bona gratia mi raccommando. Da Vienna alii X I I I di 
Decembre M D X X X V I . 





1536. d e c z e m b e r 22. 
A modenai püspök, bécsi nuncius, a pápához. 
Beatissime Pater  
Credo che per la noua presa di Cassouia la speranza de 
la pace con il Vayuoda sara totalmente rotta, et gia questo 
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Re fa noua geilte per mandar in quelle parti, non so se sia 
per conseruatione di quello che possiede, o per ricuperatione 
di Cassouia . . . 
Di Vienna alli 22 Decembre 1536. 
Beatissimae Sanctitatis Vestrae. 
Hum. seruus 




Titkos jelentés Ferdinánd udvaráról. *) 
Mi pare expediente per intiera notitia debba scriuere a 
Vostra Signoria piíi ueramente che potrei il stato di questa 
Corte, acio che Nostro Signore come pruclentissimo sappia che 
sperare, o temere de queste parte. Questo Re de Romani, é di 
una natura di non pronto ingegno, ma facile, per consequen-
tia di minor auttorita appresso li sudditi molto feroci, pouero 
de denari, et poco accurato nel regimento suo, ma la gran-
dezza et altitudme de sudditi a forza lo sustengono, et fanno 
parer grandé. Appresso di se ha quatro consiglieri, sono 
tenuti rapaci, instabili, et infideli, et uno de loro luterano, 
fautore de luterani, li dui uanno claudicando, ma sempre 
odiosi al clero, et poco beneuoli alla sede apostolica. II Ves-
couo di Vienna confessore di esso Re, é gagliardo, audace, et 
publico defensore della uera religione, ma cupido di hauere, 
ct insatiabile, non tanto exemplare, come doueria, et di non 
molta auttorita per quanto si puö comprendere. 
II Hausea predicatore Regio auido, et questi dui sempre 
et senza rispetto si lamentano della sede apostolica, et de 
tutti, jactando le sue fatiche come mal ricognosciute: 
li altri ministri piü buoni, sono in parte buoni, in parte 
contaminati, ma ancora li buoni sempre ban qualche querela 
contra li capi chiericali: 
la Religione di questo Re consiste piú in la bontä natu-
rale, et in cerimonie exteriőre, cioe opere di pietá. 
Sua Maestä taluolta si lassa trascorrere per il mai con-
siglio et forse per la necessitä a dimandar et uoler sussidio 
dalle persone ecclesiastiche, et ancor a pigliar Ii argenti, et ori 
*) E bizonyosan chiffrek után megfejtett fontos irat hátára a 
következő szavak irvák : »Del Yescouo di Modena sopra li humori della 
»Corte del Re de Romani. Datele in man de Nostro Signore.« 
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delle chiese, quali poi non sono ben spesi, et se non fusse 
1' auttorita del Cardinale di Trento, qual par na intertenendo 
con li denti, non solo cauerebbono il latte, come banno fatto, 
et fanno, ma ancora il sangue delli prelati et cbiese: 
Ii paesi, com' é notorio, sono quasi tutti contaminati, et 
importuni appresso Sua Maestá bora con speranza, et pro-
missione di aiuti, bora con mostrarsi con mirabil arte difficili 
in bisogni, et urgenti necessity acciocbe condescenda a tole-
rar le loro sette, onde lutherani ogn' bora a poco a poco 
guadagnano, et alfine dubito assai, ebe facendosi il conuento 
generale o Imperiale cli tutta la Germania questo anno, come 
si murmura, Sua Maesta sara forzata piegarsi assai, per non 
dir acquetar in tutto alle loro uolunta. 
Questo discorso é fatto da me come bo detto, per noti-
tia di Sua Santita, et per dimostrar quanti siano li imminenti 
pericoli di qua, del cbe sicome io per non bauerne a render 
ragione, mi sono forzato scriuer il uero: cosi prego Yostra 
Signoria acciocbe in qualclie tempo non babbia a rendere 
conto alii bomeni del mondo, poi cbe del tutto hauerá auuisato 
Nostro Signore, uoglia abbrusciar questa mia lettera. 
X I . 
1537. á p r i l 16. 
A modenai püspök nunciusi jelentése a pápa titkárához. 
Molto Reuerendo Monsignor mio bonorandissimo. 
II Yaiuoda e duca di Moldauia qual per altri tempi era 
feudatario d'Ungaria et é potentisssimo, ali giorni passati 
fece alcune correrie uerso la Polonia: et il Re di Polonia pro-
uocato ba deliberato fargli guerra: De la qual cosa essendo 
auisato questo Re, per esser il prefato Moldauo nemico del 
Yaiuoda d' Ungaria, Sua Maesta per suoi ambassatori ba 
cercato diuertir il prefato Re di Polonia da questa impresa: 
ma non bauendo possuto fare effetto alcuno, é uenuto qui un 
ambassatore Polono a far 1' escusatione del suo Re : la qual é 
stata accettata per buona, et cosi la guerra gagliarda si fará, 
percbe cadauno di questi potrá far exercito di 40 mila a 50 
mila caualli, usandosi poebe o nulle fantarie. 
Trouandomi in ragionamento col prefato ambassator di 
Polonia gli dissi cb' essendo il suo Re uecchio cognato del 
Yaiuoda d' Ungheria, et il giouane promesso genero di questo 
Re, saria officio de le lor Maestá affaticarsi per concordar 
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questi dui Principi. Esso mi rispose, che piú volte il suo Re 
uecchio liaueua principiata questa pratica, et ridutta a qual-
clie buono termine: ma che per diuersi impedimenti poi era 
stata confusa la pratica, quando si deueua uenir a conclu-
sione, et che qualche uolta era restato con qualche carico: 
Perö che Sua Maestä non saperia con che modo piu intro-
mettersi; eccetto se Nostro Signore come pastore et padre 
di tutti come mosso da proprio zelo del vniuersal beneficio de 
Christiani con suo breue non lo exhortasse, et che in tal 
caso esso crede, ch'il suo Re uoluntieri s'affaticarebbe, si che 
sea Sua Santitä piacerä di farliscriueregagliardamentesopra 
questo, forse non sara fatto inutilmente : perche armandosi al 
presente non meno questo Serenissimo Re, che il prefato 
Vaiuoda: quale ha gia in essere assai grosso exercito: forse 
temendo l'vno et l'altro, et stando in gran spesa, dela quale 
ne l'uno ne l'altro ha di bisogno, con questa occasione si po-
trebbe far qualche buon effetto. 
Per la guerra particulare di questo Re contra detto 
Yaiuoda, questa prouincia ha designato 4 mila fanti et 2 
mila caualli pagati, credo per 6 mesi: et altrettanti ne darä 
la Slesia et la Morauia: et appresso li danno circa 100 mila 
ducati per gli altri bisogni della guerra: et si ha ordine per 
mandar quanto piu presto queste genti: le quali inuiate Sua 
Maestä ritornara a Yienna per essere piu commodo a tutte le 
expeditioni  
Da Praga alli 16 d'aprile 1537. 
A Vostra Signoria molto Reverenda 
Seruitor 
II Vescouo di Modena 
Nuncio. 
XI I . 
1537. m á j u s 7. 
A modencii püspök, bécsi nuncius, levele a pápa titkárához. 
Molto Reverendo Monsignor mio honorandissimo. 
Ho parlato a questo Serenissimo Re per il saluocon-
dutto del Vescouo di Transilvania et per il compagno: come 
Yostra Signoria d'ordine di Sua Santitä mi serive. Et per-
che io era consapeuole della mala dispositione, che il prefato 
Re tiene contra il Vayuoda, et anche deli mali modi seruati 
da esso Vayuoda ne gl'altri trattati di pace et di tregua, ne 
le promissioni fatte non solo a questo Re, ma anchora all' 
Imperatore, m'é parso expediente, declarando a Sua Maestä 
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il bon zelo di Nostro Signore per uedere universalmente la 
pace fra Christiani, et particolarmente il desiderio di Sua 
Santitá di ueder Sua Maestá fora de tanti intricbi, spese, 
et guerre, proponerli questa ricbiesta del saluocondutto, sog-
giongendoli che Sua Santitá non per alcun altro rispetto, 
che per beneficio di Sua Maestá con paternal amore, et 
essendo bene informata del Stato di Sua Maestá gli faceua 
questa ricbiesta, con protestatione, ebe quando non gli fosse 
piaciuta, la fosse per non fatta. E t quando mettesse conto 
Sua Maestá facesse questo saluocondutto, perche Sua Santitá 
in ogni trattato di pace hauria hauuto quello risguardo, ebe 
si deue alla persona di Sua Maestá et ala particular affettio-
ne che Sua Santitá gli tiene. Mentre ch'io gl'esponeua questo 
Sua Maestá appena poteua hauer patientia d'udirmi, non 
percbe gli dispiacesse l'officio fatto da Sua Santitá qual fu 
riceuuto in bona parte; ma perche gli parue che questo suo 
adversario facendo mali effetti per tutte le uie cbe puö, cerchi 
ancliora con simulate parole mostrandosi desideroso di pace, 
caricare Sua Maestá appresso tutti Ii potentati, et massime 
appresso Nostro Signore, et mi disse che non uoleua conce-
dere saluocondutto a persona alcuna per venir a Roma, ne 
per andare altroue, etiam al' Imperatore suo fratello per 
trattare la pace. Et che se il Vayuoda uoleua far questo trat-
tato mandasse qua persona idonea con mandato effettuale, et 
uero non solo per trattarla, má per concluderla: perche non 
uoleua, che si concludesse altroue che qua: E t la ragione 
era che il prefato Vayuoda é huomo di tanta instabilita, astu-
tia, et perfidia, che dicendo hoggi vna cosa domane la nega: 
E t uenendoli l'occasione mentre si tratta pace et dura la 
tregua di pigliar qualche loco, l'ha fatto senza hauer risguardo 
alcuno al honor suo et a la fecle sua: et che ultimamente 
hauendo esso Vayuoda ricercato l'Imperatore, Sua Caesarea 
Maesta gli mandó l'ambasciatore proprio residente qui : 
quale forse per tre mesi e stato in Ungaria per questo 
effecto, et vltimamente quando le cose si teneuano per con-
cluse, et gia hauena dato la parola sua, et erano signate 
le'capitulationi, leggermente et senza causa alcuna, se non 
perche forte l'Imperatore non ottenne vittoria contro Franza, 
ha il tutto confuso et poi in tregua gl'ha preso Cassouia et 
alcuni altri luochi, et che prima hauendoli mandato il 
Reverendissimo Tridentinoconsue arti ettechne stando nel trat-
tato dell a pace, gli solleuo gran parte deli Baroni Vngari: 
quali bora stanno al seruitio suo : ne altro circa questo s'e 
possuto ottenere. 
L'Imperatore assai desidera che si faccia questa pace, 
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et in quest'ultima posta lia soritto gagliardamente a Sua 
Maesta perché il Vayuoda liaueua fatto la medesima richiesta 
di mandare ambasciadori in Spagna. E t bo inteso esserli 
stato fatto quasi la medesima risposta: ma io tengo per ferrno 
che se questo Re potesse confidarsi del'instabilitä del Vayuoda, 
non sarebbe intrattabile. 
II prefato Vayuoda cerca di mandare qua uno suo 
secretario; ma tutti stimeno ueugbi per dare parole secondo 
il solito : et per intertenere le promisioni di questo Re, essendo 
egli al'ordine di assai numeroso exercito, et ossidiando una 
terra grossa chiamata Moncatz : al soccorso dela quale deue-
uano andare le genti di questo Re, et forse saranno sforzati 
fare qualclie battaglia. 
Essendo uero, come ogniun mi dipinge clie il pre-
fato Vaiuoda sia cosi instabile et perfido, et faccia tanta 
stima dela fede sua, quanto conosca esserli utile, et non 
piű, credo clie Sua Santitä potria hauere poco ho-
nore quando s'interponesse come principale in questa pra-
tica : perché Sua Santitä non ha modo d'assicurarsi ch'il 
Vayuoda obseruasse quel che fusse trattato et promesso per 
lei: et a lui non si puo credere. Ma giä pare che l'Imperatore 
anchora in qualche modo sta ne la pratica, Sua Santitä po-
trebbe giongerli cosi ex latere qualche stimolo, solicitando 
l'Imperatore et il Re di Polonia o altri, come a Sua Santita 
paresse. Et in euento che si facesse qualche conclusione di 
pace per questi mezzi, credo ch'ogni parte haurebbe caro che 
Sua Santita interponesse l'auttorita sua mandando qualche 
legato degno per testimonio  
Di Praga alli 7 di Maggio 1537. 
A V. S. R. 
II Vescovo di Modena 
Nuntio. 
Melléklet. (Chiffrekben.) A modenai püspök fönnebbi 
jelentéséhez. 
Li quatro principali consiglieri di questo Serenissimo 
Rc sono il Reverendissimo Triclentino li qualitä del quale 
sono notissime a Vostra Signoria. 
II secondo é il Signor Guilielmo Roccandorf, gentil-
lmomo d'Austria molto nobile, et maestro di casa di Sua 
Maesta ricco de X mila Ducati d'entrata bon christiano, 
homo reale, et de boni costumi et ben amato da ognuno di 
etä prouetta. Questo piű uolte si é doluto non hauer possuto 
ottener da Nostro Signore certi Jurispatronati in fiandra a 
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casa sua, oue ba dominio temporale per causa de dote, et e 
stato qualcbe tempo sopra di se, liora é piu benigno. —- II 
terzo e il Signor Joan. Offman nouamente fatto barone, 
prima era seriuano di mediocre famiglia et di tenue facoltá, 
questo e stato molto tempo presidente della Camera Regia, 
bora non ba piu quel officio, ma si troua piü de X X mila 
Ren. d'entrata, ha circa 45 anni, et é di ottimo ingegno, molto 
astuto, sobrio, et eloquentissimo nella lingua Germanica, e 
tenuto publicamente lutberano et fautore de lutberani et 
fuori del Cardinale per la sua prudentia et dexterita puö piu 
degl'altri appresso questo Serenissimo Re, ancor cbe questo 
nome di lutberano essendo sta piu uolte portato alle orecchie 
di Sua Maesta, con querela di principi et ambasciatori 
publici et ancora mia percbe piü uolte me ne sono doluto 
liberamente, cosi il Cardinale di Trento ne ba alcuna uolta 
futto cenno a Sua Maesta advertendola cbe si guardasse 
dalli veleni de lutberani et de suoi fautori grati a Sua Maesta, 
lo ba alquanto allontanato. Penso clie'l Re lo babbia cbaro, 
oltra a clie per la sufficientia sua qual certo intendő esser 
molta ancora cbe forse se ne serue, et seruirä in bene, per 
esser buono mezzo con questi lutberani. — II quarto é Messer 
Leonardo Yelzero nepote credo al Reverendissimo Triden-
tino, hora Capitano Generale del exercito qual e in Ongaria 
contra il Vayuoda, liomo nuouo, et in poco tempo fatto richis-
simo, prudente assai, et pratico, ma per quanto bo inteso clau-
dica nella fede, et é nimico de preti, et il medesimo Cardina-
le molte uolte mi ba detto cbe in effetto sempre tutti propo-
neno qualcbe inventione contra il clero et sede apostolica. 
Conosco ogni giorno meglio questo Serenissimo Re piu 
fondato nella bontä et spesse volte ragionando con interposi-
tione della fede sua mi ba detto uoler uiuer et morir nella 
uera religione, et obedientia della Sede Apostolica et li segni 
si ueggono assai manifesti. 
XI I I . 
1537. m á j u s 11. 
A modenai püspök nunciusi jelentése. 
Dopo l'altre mie scritte circa il trattato della pace di 
questo Serenissimo Re col Vaiuoda, Sua Maestá m'ba detto 
cosi incidenter, cb'egli sempre e stato desideroso dela pace, 
et cbe per bauerla ha uoluto lasciar a questo suo aduersario 
il titolo del Regno d'Vngaria cum bona parte tunicae, per 
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vsar dele sue parole, et che non refuge il trattato per mano 
di Sua Santitä perché si diffidi in cosa alcuna ne dele ragion 
sue, ne del bon animo di Sua Santitá et che quando si uenisse 
a questo non si facesse palese a tutto il mondo, essendo giä 
noto a gran parte, quando Sua Maesta condescenda etiam 
fora del honesto per vscir fora dele guerre, et uiuer in pace: 
ma che conoscendo li subterfugij et l'astutie di questo suo 
aduersario, non uole che si tratti altroue, che qui: . . . . 
Di Praga ali vndeci di maggio 1537. 
XIV. 
1537. j ú n i u s 26. 
A modenai püspök, bécsi nuncius, levele a pápa titkárjához. 
Molto Reverendo Signore. 
Del negotio della pace col Vayuoda non ho possuto 
intendere altro: ma l'ambasciadore del Imperatore é giunto 
in Vngharia, et giä molti giorni sta in trattato con gli agenti 
d'esso Vayuoda: Et perché egli ha mandato amplissimo da 
la Cesarea Maestä, et é bene informato de la mente di questo 
Serenissimo Re, si crede che in vn tratto medesimo s'inten-
dera a la total conclusione de la pace, o la dissolutione 
de la pratica. E t fra questo mezzo Sua Maestä fa procedere 
il suo exercito, che ha in quelle parti, acquistando ogni giorno 
qualche cosetta: contra il quale Wayuoda haveua adunato 
maggior numero di gente, ma paesani, et di poco valore: 
E t mi pare che questa guerra di qua sia simia di quella di 
franza et del Imperatore perche sempre dicono bone parole 
di pace, et fanno prouisione et mali cffetti di guerra 
Di Praga il 26. di giugno 1537. 
XV. 
1537. j ú l i u s 6-án. 
A modenai püspök, bécsi nuncius, levele Farnese bibornokhoz. 
Molto Heverendő Monsignor mio honorandissimo. 
Gl'eserciti del Vaiuoda, et di questo Serenissimo Re 
sono uicini a mezza lega tedesca, et si tiene per certo faranno 
conflitto, quantunque quello del Vaiuoda sia piíi numeroso il 
doppio, ma sono paesani et poco periti di guerra, Questa 
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Maestá ha ottimi soldati, et suoi capitanei scriueno gagliar-
damente, la pace anchora si tratta per l'Orator Cesareo, ma 
penso che la guerra sara prima finita, che il trattato dela 
pace  
Di Praga alli 6 di luglio 1537. 
II vescovo di Modena. 
XVI. 
1537. j ú l i u s 12. 
A modenai püspök levele előbbihez. 
II Yaiuoda mentre si trattaua la pace, circa la quale 
Yostra Signoria vedera per la qui allegata quanto mi scriue 
l'oratore Cesareo Londense, ha preso tutte le forze sue, et é 
uenuto ad assaltar il campo di questo Serenissimo Re, qual'é 
molto inferiore di numero et hauendo dato, come Sua Maesta 
m'ha detto, tre assalti, sono stati ributati con morte d'alcuni, 
et senza nocumento di questi: Nondimeno anchora non sono 
liberati dal'ossidione: E t questo Re ha fatto prouisione de 
mandarli nouo soccorso, et si spera giungerá a tempo et si 
tiene per fermo si farä conflitto  
Di Praga alli 12 di luglio 1537. 
XVII . 
1537. a u g u s z t u s 8. 
A modenai püspök levele a pápa titkárához. 
L'exercito del Vayuoda se dissolse al'improuisa et furno 
liberate le gente di questo Serenissimo Re, la causa anchora non 
si sa, ma alcuni dicono, esser stato per mancamento di denari, 
alcuni perche il Moldauo, qual si crede sera d'accordo con il 
Re di Polonia mediante 1'intercessione di questo Re ha mosso 
guerra al Vayuoda in Transilvania, et l'una et l'altra potreb-
bono esser uere, et si spera che il trattato della pace sara piu 
facile  
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X V I I I . 
1537. a u g u s z t u s 12. 
A lundeni érsek, császári követ, levele a modenai püspökhöz mint 
bécsi nunciushoz. 
Reverendissime in Christo Pater et domine ac amice 
obseruandissime Salutem et obsequiorum meorum officio sissi-
mam commendationem. Vigesima nona July accepi literas 
Reverendissimae Domin. Yestrae datas ad me ex Praga 12 
praefati mensis, quibus pro suo erga me candore optat vt haec 
pax felicibus auspicys me authore componatur, quod ego sane 
percuperem, non tam quia hoc mihi magno lionorj esset futu-
rum. quam ut hoc florentissimum alio qui Regnum a tot cala-
mitatibus semel liberaretur, quas etiam in Vniuersam Rem-
publicam Christianam iam prob dolor transmittit, Verum 
cum Christianorum principum discordia nemine obuiante 
eousque excreuerit vt tota Europa bellorum procellis nunc 
aestuet, Regis Romanorum Adversarius conspiciens tantos 
rerum aestus pacem quam prius optabat nunc prorsus reijcit, 
Itaque breuj sum rediturus ad aulam Regiae Maiestatis re 
infecta, et rem omnem Domin. Vestrae Reverendissimae 
coram diffusius expositurus. Quam Dominus Deus interea 
sanam et incolumem conseruet. Datum Cremniciae X I I . 
Augusti M D X X X V I I . 
Vestrae Dominationis Reverendissimae 
Servitor 
Io. Lundensis Orator. 
X I X . 
1537. a u g u s z t u s 20. 
A modenai püspök, bécsi nuncius, levele Farnese bibornokhoz. 
Molto Reverendo Möns. Mio honorandissimo. 
Essendo dissiolto alii giorni passati l'exercito del Vay-
uoda si speraua'qualche bono successo della pace, ma heri 
liebbi la qui inclusa dal oratore Cesareo come Vostra Signo-
ria uederá. 
Le genti di questo Serenissimo Re, quali erano in hon-
garia hano seguitato molte miglia le genti d'esso Vayuoda, 
ma di poi dubitandosi di qualche insidie, overo dubitandosi, 
che le vittuarie, o denari (come piu presto credo) li mancas-
sero, sono ritornati uerso il suo forte, di modo, che si pensa, 
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cbe l'una parte et l'altra intertenendosi con grandissima 
ruina di quello Regno et espettando il Jsuccesso di queste 
presenti guerre di maggior importanza, lasciarano passare 
l'estate senza far altro 
Di Vienna alli 20 di agosto 1537. 
Di Vostra Signoria . . . . 
Hum. 
II vescouo di Modena 
nuntio. 
X X . 
1537. s z e p t e m b e r 19. 
A modenai püspök levele a pápa titkárához. 
Molto Reverendo Möns. 
Sono duj giorni cli'io bebbe certe lettere di Vostra Si-
gnoria scritte per il saluocondutto del Vescouo di Transilua-
nia íino alli 6 de Julio, et credo cbe queste lettere uengino 
dalia Corte del Vayuoda, perche mi sono state mandate dalló 
oratore Cesareo quale é in hongeria, perseverando nel trat-
tato della pace non senza speranza di bono effetto, Hauute 
queste lettere ho fatto noua instantia a Sua Maestá, per ditto 
saluocondutto, et dandomi piu presto la negatiua, che altri-
menti ha preso dilatione di rispondermi uolendo expettare 
alcuni auisi dal ditto Oratore Cesareo, et cosi in discorso Sua 
Maestá, mi ha detto, che non bisogna, che Nostro Signore 
procuri questa pace a fine che unendosi el Vayuoda et Sua 
Maestá, di bona concordia si possa piu commodamente re-
sistere al Turco, perche se ditto Vayuoda hauesse voluto 
colligarse stabilmente contra ditto Turco, a quest'hora la 
pace sarebbe conclusa, et che in questo consiste tutto il ponto, 
essendo le altre cose non molto difficile a concordare et che 
Sua Maestá, conoscendo, che la pace senza la confederatione 
contra il Turco sarebbe damnosa a tutta la Christianitä, et 
in ispecie alle sue prouincie, non ha uoluto, ne uole concor-
dare senza questo capitolo, perche se il Vayuoda restasse 
amico del Turco, il paese suo sarebbe subietto alle continue 
excursioni de ditto Turco, quale hauerebbe adito per l'bonge-
ria, et per terra di amici, nondimeno comprendo, che li é 
qualche speranza di questa pace, quale prego Nostro Signor 
Dio conceda per subleuamento di quello quasi desolato 
Regno. 
Nella materia del saluocondutto del Vescouo di Tran-
2* 
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siluania adducendo appresso l'altre ragioni, la ragione del 
Concilio, Sua Maesta mi rispose, che speraua íacendosi el 
concilio, che tutto il Regno d'hongeria Ii hauerebbe mandato 
persone idonee deputate a questo, nondimeno hauendoli repli-
cato, che in specie li Vescoui sono obligati a esserui presenti, 
starö expettando questi aduisi del Oratore Cesareo, et oppor-
tunamente sollicitaro la resolutione. 
L'exercito Turchesco in Schiauonia, come nell'altre mie 
scrissi, si era ritirato ad Essech, et l'exercito di questo Sere-
nissimo Re l'andaua seguitando, sono dapoi uenute noue let-
tere dal Catzianer Capitaneo Generale di Sua Maesta piene 
di speranza, nelle quale scriue, che espettando li Turchi in 
ditta terra di Essech spera di espugnarli, non expettando, 
sara in suo arbitrio di uoltarsi, o a Belgrado, o a Buda, se-
condo sara maggiore facilita dell'impresa. Pertanto questo 
Serenissimo Re di nou^ mi ha pregato uoglia fare ogni in-
stantia a Sua Santita che sia contenta dargli il ricercato 
soccorso
 t 4 
Da Vienna a di X I X di Settembre M D X X X V I L 
Di V. S. molto Reverenda 
Seruitor II Yescouo di Modena. 
XXI . 
1537. o k t ó b e r 22. 
A modenai püspök, bécsi nuncius, levele Farnese bibornokhoz. 
Molto Reverendo Monsig 
Essendo aduisato che la Illustrissima Signoria de Vene-
tia hauea di nouo confirmata la lega contra Turchi, et che era 
per fare instantia appresso l'Imperatore, et Re di Francia 
per la pace, et che pregaua Sua Santita uolesse far il mede-
simo, et hauendo inteso, che qui uoleuano expedire uno Cor-
riero per Spagna, perseuerando nella prima commissione di 
Nostro Signore pregai questa Maesta uolesse far nuoua in-
stantia appresso l'lmperatore, accioche non si perdesse tanta 
occasione per el beneficio della Republica Christiana, Sua 
Maesta prima mi disse che mai era mancato, et che non 
mancarebbe, benché sapea certo, che trouandosi modo sicuro 
di cautione, come piu uolte m'hauea detto, la Maesta Cesarea 
si sarebbe adaptata ad ogni honesto partito, per il beneficio 
publico, dopoi mi sogionse che Nostro Signore facea bon 
officio, ma gli parea, che le conclusioni di pace si possono 
mal fare in tanta distantia, et cosi lontano da quelli, con clii 
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si negotia il che credo dicesse, perche auanti che uadino e 
uenghino le risposte, sempre succedono cose nuoue, quali 
hanno bisogno di nouo trattato, et procedendo piu oltre mi 
disse, che non sapea che dire, perche conoscea che li trattati 
de Francia, de luterani, del Turco, et del Vayuoda, erano 
dirizati ad un medesimo camino, perche sempre dicono una 
cosa, et fanno un'altra, pero che la uia sicura di guadagnar la 
pace sarebbe che diuentassero inimici de quelli, delli quali 
liora sono amici, acciö che si potesse credere che uolessero 
uera pace, et che fossero per diuentar ueramente amici de 
quelli de quali bora sono inimici, Credo significhi che ale lor 
Maestá piacerebbe ebei Re di Francia et il Vayuoda si la-
sciassero ridur prima nella lega contra il Turclio, poi uenis-
sero alia conclusione della pace, la qual cosa non scio quanto 
possa piacer alla parte aduersa. 
Di Vienna alli 22 di ottobre 1537. 
X X I I . 
1537. o k t ó b e r 30. 
A modenai püspök, bécsi nuncius, levele Farnese bibornokhoz. 
Molto Reverendo Möns, mio honorandissimo. 
L'altro hieri hebbi le lettere di Vostra Signoria de 10 
ct 11 di questo per vigor delle quali prima ho fatto l'excusa-
tione con questa Maestá dell'impotentia di Nostro Signore 
in darli aiuto per le molte spese notorie occorse a Sua San-
titá dal principio del Pontificato in qua, declaranclo il paterno 
animo di Sua Beatitudine Sua Maestá resta tanto satisfatta 
quanto é sforzata per non poter fare di manco, non di meno di-
ce, che piu che mai per la rótta delli nostri in Schiauonia, quale 
dubitamo sara certa, ha bisogno di aiuto, et che Sua Maestá 
appresso Dio et appresso il mondo sara excusata d'hauer 
fatto dal canto suo quanto po, et la colpa sara di quelli che 
Tabandonano in cosi necessaria impresa se sara ridutto dalia 
necessitá a mancare al beneficio publico et in progresso di 
ragionamento mostro uoler ricercare altra sorté d'aiuto da 
Sua Santitá quale forse sara senza detrimento suo, ma cou 
grauezza del clero di queste prouincie, ne ueramente si puo 
nogare, che Sua Maestá non sii oppressa da grauissime spese, 
quale oculatamente si uedono, et che li paesi soi non siano 
exhausti da taute continue guerre, et che la maggior parte 
delle intrate di Sua Maestá non siano impegnate, 
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Per le cose del Vayuoda kauendo couferito con la 
Maesta Sua che Nostro Signore considerando clie la difficultä 
della pace sta, come Sua Maestä m'hauea cletto, in questo 
ponto, che ditto Yayuoda non uole unirse contra il Turco, 
haueua pensato mandare da Roma uno nuncio aposta per 
procurare a nome di Sua Beatitndine che intrasse in questa 
general legha contra ditto Turco, quando nel resto potesse 
esser d'accordo con la Maestä Soa, et che quest'openione di 
Sua Santitä procedeua, perche si considera, che ragioneuol-
mente il Yayuoda non si deue fidare della Maestä Sua, 
et per questo dubita partirsi dal Turco per non restar 
inimico di quello, et in tutto alia discrettione di Sua 
Maestä perö che essendo assicurato da Sua Santitä et da 
tanta legha potra con meglior animo partirsi da quella Con-
federatione, et fare la pace, et unirsi con gl'altri, perche sara 
piu certo, che la Maestä Sua, promettendo insieme con gli 
altri non Ii mancara, et liauera minore causa da temere il 
Turco, essendo unito in tal legha, quale li sara scudo a pro-
pulsare ogni ingiuria, et che quest'openione di Sua Santitä 
era piu ferma conoscendo, che in ciö li era tanto beneficio 
publico, ueclendosi chiaramente che quel Regno d'hougeria e 
loco aptissimo alia destruttione del Turco, commun inimico, 
et che era beneficio di Sua Maesta per uscire una volta di 
tante spese, et trauagli, et era beneficio della religione, perche 
quel Regno per queste discordie horamai e redutto a peggiore 
termine, che Ii lutherani, et addussi molt'altre ragioni persua-
siue, quale sarebbeno lunge a scriuere, et dissi alia Maestä 
Sua, che Nostro Signore haueua pensato tanto auanti, che 
quando la cosa ricercasse celeritä, hauea deliberato, ch'io pro-
prio andassi per quest'effetto, et m'haueua fatto le credenciale 
nel vescouo Broderico, non hauendo uoluto scriuere cosa al-
cuna al ditto Yayuoda per rispetto all'excommunicatione del 
predecessor suo, et del preiudicio del titulo, pero che a tutto 
questo Sua Santitä si mouea con bonissimo zelo, et principal-
mente per far cosa grata alia Maestä Sua, contra la uolunta 
della quale non intendeua, che si procedesse a questo negocio. 
Sua Maestä essendo fatta ben capace delle ragioni, et 
dil bon animo di Sua Beatitudine piglio ogni cosa in ottirna 
parte, et hauendo fatto longo discorso in questa materia si 
risolse, che l'openione di Sua Santitä b conforme alia solita 
prudentia sua, et che non refuta quest'officio se sara il bi-
^pgno, et per usare le proprie parole di Sua Maestä disse, 
che in tal caso haurebbe hauuto piii piacere, ch'io gli andassi 
che altri, nondimeno perche la pace e in procinto Sua Maestä 
pensa, ch'ogni ricchiesta di Sua Beatitudine farebbe star ditto 
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Vayuoda piü duro, ma dice che si ueclerá, che conclusione puo 
fare l'oratore Cesareo qual hoggi partira da qui per ripor-
tare l'ultima resolutione, et da quella fara deliberatione circa 
il mandare del nuntio di Sua Santita. 
La pace per quanto Sua Maesta mi ba detto e in questo 
termino, che doppo lunghi trattati per Ii quali il Vayuoda ha 
conosciuto la mente sua et quella della Cesarea Maestá, Ii 
doi primi consiglieri, cioe il Colocense, et Broderigo hano 
fatto intendere al prefato oratore Cesareo (quale era uenuto 
per referire il primo trattato et in che stauano le difficultä) 
cbe ritorni lá quanto piu presto, et che se ben douessero 
sforzar il suo Signore, non vogliono lasciarlo partire senza 
conclusione. II perche se spera l'effetto, se il mal successo di 
Schiauonia non fa mutare proposito al Vayuoda, ben che si 
creda che questo nostro danno quasi non meno dispiacerá a 
lui per la potentia et insolentia del Turco, che a questo Sere-
nissimo Re. 
Quanto all'andar mio in Vngheria Monsignor mio liono-
randissimo Vostra Signoria sa quanto gli ho scritto circa la 
necessitä che mi stringe a ritornare in Italia tanto piu, che 
mi é parso risguardando al desiderio mio hauere quasi dor-
mito vno anno in queste parti senza seruitio di Sua Santita. 
E t percbe sono sincero ingenuamente dirö, che sopramodo 
desidero questo mio ritorno in Italia, qual mi é necessario, 
com'ho detto per dare ordine alla casa mia: E t se Sua San-
tita a quest' bora bauesse deliberato mandarmi successore, 
perche ueramente ogn'altro sara piu atto di me (quantunque 
non si sapia certo se sara bisogno mandare in Vngheria) non-
dimeno Vostra Signoria potrá farli dare questo carico mede-
simo. Ma saria bene a cautela espedirlo presto, et darli li 
capitoli della lega contra il Turco, et una bona Instruttione 
secondo il parere di Sua Beatitudine con reseruatione sem-
pre della yoluntä di questo Re, perche si tratta quasi suo 
particulare interesse, et con facultä di potere aggiungere, et 
sminuire all'Instruttione secondo l'occurrentie, quali sogliono 
venire di qualclie momento in questi trattati, et con uno breue 
credenciale a detto Vayuoda con tittulo di Re, percbe in caso di 
bisogno credo che questa Maesta non hauerá per male, cbe se gli 
dia questo tittulo, del quale la Maestá Sua non vna uolta m'ha 
detto, se l'altre cose s'adapteranno, non sara controuersia al-
cuna, qual breue potrá ritenerse appresso di se, ne vsarlo senza 
il bisogno, et senza l'espressa licentia di questa Maestá. Et 
se Sua Santitá non hauesse ancora deliberato del successore 
mio, se l'importanza del negotio et la breuitá del tempo in-
stara, sono sempre per exeguire quanto potrö. ogni comman-
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damento di Soa Santitä, senza risguardo alcuno alle cose mie 
d'Italia, perclie non per speranza alcuna di premio mundano, 
che Nostro Signor Dio ne sia testimonio, ma perche sono 
affettionato a Sua Santita et obbligato ubedirli lio seruito et 
seruo al meglio 
Di Vienna alli 30 d'ottobre 1537. 
A Vostra Signoria molto Reverenda 
Seruitor 
II Vescouo di Modena 
X X I I I . 
1537. o k t ó b e r 31. 
A modenai 'püspök, bécsi nuncius, levele Farnese bibornokhoz. 
Molto Heverendő Monsignor mio honorandissimo. 
Questo Serinissimo Re, trattandosi la pace con il Vay-
uoda ha sempre tenuto circa 5 mila fanti et 2 mila caualli 
contro esso Vayuoda in hongheria, le qual genti bene regu-
late da buoni Capitani hano fatto molt'honorate imprese, et 
liano pigliato cliuerse terre, et rendűt'alia obidientia di questa 
Maestä. Hoggi é uenuta noua che alcune genti del Vayuoda 
se li erano posti all'incontro et hauendo fatto quasi conflitto, 
questi sono restati quasi Vittoriosi, et hanno morto circa 500 
homeni, et molti nella fuga si sono somersi in vn fiume iui 
uicino et con perdita de 5 pezzi d'artigliaria grossa, con la 
quale sperano in breue pigliar vna rocha munitissima chia-
mata Tokay la qual cosa si crede sia stata molto al propo-
sito per la conclusione della pace circa la quale hieri scrissi 
abastanza. Ne altro occorrendo in bona gratia di Vostra 
Signoria basciando li piedi a Nostro Signore mi raccommando. 
Di Vienna all'ultimo d'Ottobre 1537. 
Di Vostra Signoria Molto Reverenda 
Seruitor 
II Vescouo di Modena 
nuntio. 
X X I V . 
1537. n o v e m b e r 19. 
A modenai püspök, bécsi nuncius, levele Farnese bibornokhoz. 
E uenuta noua che la fortezza di Tokay in hongeria é 
resa alli ministri di questa Maesta, et il Vayuoda ricercaua 
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Tregua per deee giorni, nelli quali speraua si potesse fare la 
pace, nondimeno perseuerandosi neltrattato della pace, questa 
Maesta aramaestrata (come dice) dalle sue astutie, non ba 
uoluto, cbe si suspenda la guerra, ma d'bora in bora si fa 
qualcbe guadagno per il quale quantunque molte uolte le 
cose siino state uicine alla conclusione, et poi dissipate, non-
dimeno in breue si spera qualcbe resolutione. 
• « • • • • • • • * • • • • • • • 
Di Graz alli 19 di Nouembre 1537. 
XXV. 
1538. f e b r u á r 4. 
A modenai püspök, pápai követ, jelentése. 
Questa Maestá mi ba ditto, cbe non obstante il trattato 
della pace, cbe si fa tra la Cesarea Maesta et il Ke Cliristia-
nissimo, si faceuano perö alcuni fanti secretamente de lant-
grauio d'bess Capo fra lutberani sotto altro pretexto, et si 
suspica fossero a nome di franza al cbe Sua Maestá mi dice 
bauer prouisto, et quantunque sii in bona speranza della 
pace; nondimeno questo segno assai suspettoso li é des-
piaciuto. 
Ho inteso cbe il Turco ba mandato 1000 caualli a 
pestbe, quale e sopra il Danubio aH'incontro di Buda, et cbe 
cerclia mettere uno Bassa in Buda, quale bora é in potesta 
dil Vayuoda, et si stima sarebbe cosa perniciosissima a tutti 
questi paesi. 
X X V I . 
1538. f e b r u á r 25. 
A modenai püspök jelentése. 
Reverendissimo et Illustrissimo Signor mio Signor osser-
uandissimo. 
Essendo beri uenuta la nova della conclusione della legba 
fatta da Nostro Signore contra il Turco, quantunque non ne ha-
uesse particolare lettere da Vostra Signoria Reuerendissima et 
Illustrissima come sarebbe stato in proposito, essendo la cosa di 
tanta importantia al honore di Sua Santitá, et all'instantia cbe 
si doueria fare a questo Serenissimo Re per la prouisione spet-
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taute a lui dell' exercito d' hongheria secondo il capitolo di 
detta legha, mi parse perö expediente congratularmi con la 
Maestä Sua, et instantemente racordarli quanto sia necessa-
rio, clie Sua Maestä proueda alla portioné sua dal canto di 
qua, adducendoli oltra 1' obligo, il pericolo manifesto, nel quale 
Sua Maestä conosce essere le sue prouincie et anclie la repu-
tatione sua essere liauere ualido exercito, sapendosi, clie la 
Maestä Sua possedeua tanti Regni, et prouincie de genti bel-
licose, essendo la presente opportunitä tanto parata non solo 
di leuarse di pericolo, ma di acquistare le cose gia perdute. 
Sua Maestä mi respose, che potea tener certo, che 
questa noua della ligba li era stata gratissima, et quanto all' 
officio suo, ebe non mancarebbe di fare ogni possibile come io 
oculatamente uedea, et che speraua fare numeroso exercito 
tanto piu succedendo la pace d' hongkeria, la quale e in bono 
(ermine, et in breue sarä qui Monsignor Lundense Orator 
Cesareo, qual é stato mediatore, et con lui sera un ambascia-
tore del Vayuoda con la conclusione de ditta pace, si ebe non 
obstante 1' extenuatione di queste prouincie et la difficulta 
fatta cli dare adiuto, si puö sperare, che questa Maestä met-
terä in essere qualcbe numeroso exercito: E t sara in propo-
sito, clie Sua Santitä ne faccia instantia, all' agente costi per 
la Maestä Sua, et ne dia ordine al nuncio, quale spero, che 
Sua Santitä si sera dignata a quest' bora elegere et inuiare in 
mio successore  
Di Praga alli 25 di febraro 1538. 
Di V. R-ma et Ill-ma Signoria. 
Deditissimo Seruitor 
II Vescouo di Modena 
Nuncio. 
XXVIT. 
1538. m á r c z i u s 12. 
A modenai püspök jelentése. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signore. 
Hoggi questo Serenissimo Re mi ha fatto intendere 
(come Nostro Signore scia) che la Cesarea Maesta deside-
rando con tutto il core attendere all' Impresa contra il Turco, 
esponendo non solo le facultä, ma ancora la propria persona, 
ha ricercato Sua Santitä et la Signoria di Venetia, che rom-
pendo Eranza la pace, ouero la tregua, quale si lia ad fare, 
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mentre clie Sua Maesta sera occupata in questa guerra dil 
Turco, vogliano colligarsi seco alla deffensione sua, il perche 
considerando la richiesta honesta, et necessaria me ha detto 
vogli pregare Sua Santita in nome suo, che sia contenta con-
descenderc ad tale confederatione, accio clie non solo la 
Cesarea Maesta ma anchora lui, con maggiore securezza pos-
sino etiam con le proprie persone attendere ad tale impresa, 
percbe quando ui restasse questa sospitione, non meno alia 
Cesarea Maestä che a lui sarebbe difficile, anci impossibile 
voltare le forze sue contra il Turco, et andarui in propria per-
sona, come ha deliberate. Et si dilato in questa materia con 
molte raggioni persuasiue, spesse uolte toccando questo passo, 
che stimaua 11011 solo periculoso ma impossibile alla Cesarea 
Maesta et a se attendere gagliardamente all' Impresa contra 
il Turco, se Sua Santita et Venetiani non fanno prima questa 
Confederatione. E t nel raggionamento facilmente si compre-
hendea, che anchora le cose tra 1' Imperatore et Re di Franza 
sono piene di sospitioni, ne ui é confidentia alcuna, maxime 
intendenclo che el prefato Re di Franza ba 1' armata sua 
appresso il Turco, et ha fortificata Turino, et tiene li luterani 
subleuati, per le quali cause, questa Maesta dice che Sua 
Santitá tanto piu facilmente douerebbe condescendere alla 
prefata confederatione, vedendo con quanta promptezza loro 
doi fratelli si exibiscono con tutte le forze et proprie persone, 
non bauendo risguardo a periculo alcuno, né alla tenera eta 
de suoi figlioli per attendere al beneficio publico della repu-
blica Christiana, et maxime de Sua Santitá, et de Venetiani, 
quali sono piü exposti alli periculi d'esso Turco che altri, et 
che Sua Santitá scia, che sempre lui é stato bono mediatore, 
et sempre ha instato a instantia de Sua Beatitudine presso 
1' Imf eratore la pace con Franza, la quale scia certo, che non 
restara senza conclusione per defetto del' Imperatore, et come 
é stato sollicito per questa cossi hora fa instantia alla Santitá 
Sua per la ditta confederatione fondata in tante raggioni. 
Hauendo pochi aduisi, et poca cognitione clelli presenti 
negotii, oltra la naturale poca esperienza mia, et debile 
ingegno non feci altra risposta alia Maestá Sua se non cbe 
scriuerebbe secondo T ordine di Sua Maestá, et cosi faccio, 
pregando Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima si 
degni farlo sapere a Sua Santita. E uero che io disse alla 
Maestá Sua, che la richiesta della Cesarea Maesta mi parea 
fora di tempo, perche o che si fara la pace con la Franza, o 
non, et facendosi la pace, credea che pin facilmente, nel strin-
gere la pace, la Santitá de Nostro Signore et li Venetiani 
harebbeno promisso per 1' uno et 1' altro, et in tal caso la 
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Maesta, Sua restaria secura. Non facendosi anchora la pace 
tal richiesta mi parea superíiua 
Da Praga adi X I I Marzo 1538. 
Di Y. S. R. et 111. 
ueaitissimo Seruitor 
II Vescouo di Modena. 
X X V I I I . 
1538. á p r i l 4. 
A modenai püspök mint nuncius Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio Signore 
osseruandissimo. 
Monsignore Lnndense Orator Cesareo 1' altro hieri 
gionse d' Ongaria in questa Cittä, et significanclomi, oltra la 
molta affettione sua, quale ha uerso Nostro Signore et la 
sede Apostolica, et qua! ogni giorno si conosce in molti offitii, 
che dalia Cesarea Maestá ha spetial commissione tenire bona 
corrispondentia con li Nuntij di Sua Santitä mi ha narrato 
con longo raggionamento tutto el progresso dil trattato suo 
per la pace con el Voyuoda, qual in conclusione, doppo molte 
lati che, et pericoli con molta industria sua si é ridutto in una 
Tregua de un anno, la eapitulatione della quale mando qui 
allegata a V. R-ma et Ill-ma Signoria. 
Ma appresso di questo mi ha detto, ch' io certifichi la 
Santitä Sua, che la pace é in bono termino, et che ui restano 
solo doi o tre ponti, quali questi doi Principi rimettono in 
tutto all' arbitrio della Cesarea Maestä, et che el resto, si puo 
dire concluso, ne in questi tre ponti ui sara molta difficolta, 
secondo dice. 
Non mi ha uoluto dire, quali siano, per essere astretto 
da giuramento de non manifestarli ad altri, che a questa 
Maestä et all' Imperatore. 
Egli in breue uenerä in Italia con 1' arciuescouo Collo-
cense, qual uiene a nome del Vayuoda, et di compagnia 
andarano alla Cesarea Maestä per concludere questa pace, 
della quale Sua Signoria ne da ferma speranza, et lascia com-
prehendere, che questa secretezza sia per interesse del Vay-
uoda, et prega Sua Santitä per molti rispetti voglia tenere 
appresso di se questa speranza di pace, qual si puo dire fei -
mezza. 
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Et perche il prefato Londense trouerä Sua Beatitudine 
(se il Congresso di Nizza seguira), sara facil cosa, che Sua 
Santita da lui intenda quello, che dice, non potere manifestare 
a me perche sempre sopra modo l'ho conosciuto affettionato a 
Sua Santita et molto zeloso del beneficio, et dell' Authoritä di 
quella Sede Apostolica in ogni cuncto. 
Ma perche la venuta sua non sara fin doppo Pascha, 
sara forsi in proposito, che Sua Santita certificata del presente 
stato di questo negotio, facia caldo offitio per lettere, non pos-
sendo con presentia, con la Cesarea Maesta che uoglia tan-
dem, doppo taute ruine, mettere perpetuo stabilimento a 
queste cose de Ongaria, non risguardando a desiderio alcuno, 
ne a pretense raggioni di questa Maesta qual per ogni modo, 
credo non resti in tutto satisfatta di compromettere quelli tro 
ponti, etiam in la Cesarea Maesta. Et questo offitio sara tanto 
opportuno, che preuenerä ogni pratica, quale questa Maestá, 
potesse fare in contrario, et pur alia fine reuscira in gran 
utile, et lionore de Sua Maesta li Regui et Prouincie della 
quale, oltra la gran ruina de Ongaria, sono talmente exausti, 
per questa guerra de dodeci anni, con poco honore et utile 
suo, che al presente con gran fatica si possono ridure a qual-
che preparatione per questa urgente necessita contra il Turco, 
il che prego Vostra Signoria Reuerenclissima pensi esser detto 
da me solo per aduiso, non per consiglio  
Da Praga adi 4 aprile 1538. 
A Vostra Sig-a R-ma et Ill-ma. 
Deditissimo 
Seruitor II Vescouo di 
Modena Nuntio. 
X X I X . 
1538. á p r i l 5. 
A trienti bibornok levele Farnese bibornokhoz. 
Post humilem Commendationem Illustrissime et Reue-
rendissime Domine Domine gratiosissime: Ultimo scripsi 
Reuerendissimae Dominationi Vestrae X X V I praeteriti pro 
parte Comitis lodroni, pro quo in uanum exposuimus, ut ore-
tenus referam Reuerendissimae Dominationi Vestrae. Tamen 
isti latrones Judei et Turcae omnia fecerunt, ut pecunias e meis 
manibus emulgerent. Praeterea noua sunt pro certo sicut 
Deus est in Coelo quod Turca personaliter uult constitui 
Budae. usque festa pentliecostes et hoc anticipat, ut Christia-
nos improuisos reperiat. Misit eteuim in Bosnam et Dalma-
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tiam usque 25,000 Turcarum ut hac aestate interteneant 
nescio quem exercitum ibidem in Dalmatia, et pro maiori 
ueritate iam facit fieri pontes supra Sauum infra Sabatz et 
Saua Sent Demeter super quorum apparatu sunt ultra 10,000 
Turcarum, bic etiam in Essek usque ad octo dies pontes appa-
rabantur. Item misit Yictualia in Belgradum uel Nandor-
album trecentas naues et 12,000 pondéra nel summás Came-
lorum. Reuerendissimam Domin. Vestram Deus feliciter 
conseruet. Essek Y április 1538. 
X X X . 
1538. á p r i l 10. 
A modenai püspök, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor. 
. . . . Ho inteso cbe il Yayuoda é uenuto a Buda, et la 
fortifica con diligentia, preparando yittualie et soldati per la 
sospitione del Turco. Da Buda partira in breue Monsignor 
Statilio, vescouo di Transiluauia mandato dal Yayuoda a Sua 
Santita et doi giorni fa fue expedito il saluo condutto da 
questa Maestä. 
Non restaro di soggiungere per 1' obligo qual bo et per 
il zelo de 1' konore di Sua Santitä et di quella sancta sede 
Apostolica, che el prefato Monsignor Statilio, come ho inteso 
da persone dignissime di fede, ha raccolto gran summa de 
denari, expilando il suo clero et dicendo che li porta a Nostro 
Signore per farsi Cardinale et che Sua Santitä gli ha pro-
messo. Supplico Yostra Signoria Reuerendissima et Illustris-
sima perche io scio quanto importa all' immacolato konore di 
Sua Beatitudine, voglia di cio aduertirla, et pregarla faccia 
diligente Inquisitione della vita et costume de prefato Mon-
signor Statilio, perche ho similmente inteso, ch' e reputato 
homicidiario de molti homini, stupratore di molte uirgine, et 
in summa di pessima sorte, delle quali cose Sua Santita essen-
done aduertita, potra fare piii matura inquisitione et gouer-
narsi secondo la ritrouata ueritä. 
E t perche si conosce esser necessario non men per bene-
ficio del Regno de Ongaria che di quella sede Apostolica, 
creare qualche carclinale Ongaro per estirpare il principio 
delle sette Lutherane, quali cominciano in quelle parti et per 
redurre le cose ecclesiastice in bono stato Supplico Sua San-
titä (benche forsi sia temerario) uoglia andare con qualche 
consider atione et in tal creatione satisfare piu presto al no me 
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suo, et al bisognö delli populi, et alla necessitá della religione 
nostra, che all' intercessione de Principi quando sia collocata 
in mai subietto. 
Ho hauto qualcbe odoré, che doi delli ponti remissi alla 
decisione del Imperatore in questa pace d' Ongaria sono 
questi: Primo ch' el Vayuoda vole retemre il nome di Re 
d' Ongaria sin che uiue, dil che questa Maesta molte uolte me 
ha detto fare poca stima; dappoi, che vole che 1' Imperatore 
se obiiga con questo Re, et con 1' Imperio, per li quali si con-
tenta della fede, et promissione di Sua Cesarea Maesta de 
mantenere deciotto millia persone tra fanti et caualli contra 
il Turco, et che esso Vayuoda ne vole mantenere dodici mil-
lia in Ongaria 
Da Praga alli 10 d'aprile 1538. 
Di V. S. R-ma et Ill-ma. 
Humillimo Seruitor 
II Vescouo di Modena. 
X X X I . 
1538. á p r i l 16. 
A modenai püspök, mint nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignore Sig. mio 
osseruandissimo. 
Al seruitio di questo Serenissimo Re si ritroua uno Mis-
ser Hieronimo Lasco nobilissimo Polono, et homo de molte 
ricchezze, et experimentato in continui negotij et guerre, et 
qual ha peragrato quasi tutte le prouincie, non solo dell' 
Europa, ma ancora dell' Asia, possedute dal Turco, et ha 
cognitione de molte lingue, et si troua hauer una moglie nobi-
lissima in quelle prouincie uerso la Polonia, et Ongaria, qual 
é della familia de Rosis, et dicono hauere origine dalla Casa 
Orsina, et portano la rosa per insegna, delli quali ancora in 
questa prouincia sono li Principali Baroni potentissimi chi-
amati de Rosimberg. Questo Messer Hieronymo mi ha dato 
el qui alligato consiglio o discorso del modo, che si doueria 
tenire secondo il parer suo, per far 1'impresa contra il Turco*) 
quale ha uoluto mandare a Sua Santita, accio che uedendo 
diuerse opinioni possa fare quel iuditio che gli parera expe-
diente, non perche pensi ch' alla Santitá, Sua mancano infor-
mationi necessarie, in bona gratia di Vostra Illustrissima et 
Reuerendissima Signoria humilmente basciando li piedi a 
*) E melléklet nem létezik. 
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Nostro Signore <li continuo mi raccomando. Da Praga alli 16 
aprile 1538. 
Di. Y. S-a Ill-ma et R-ma. 
Humillimo seruitor 
II Vescouo di Modena 
Nuntio. 
X X X I I . 
1538. á p r i l 27. 
A modenai püspök, mint nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor . . . . . 
Heri hebbi lettere di Vostra Signoria Reuerendissima et 
Illustrissima di 2 di questo, et bauendo prima fatto la risposta 
a questa Maestä circa la bona dispositione di Nostro Signore 
di assecurare la Cesarea Maestä con qualche confederatione 
in euento, che seguiti pace o tregua con il Re di Franza, accio 
che piu intentamente possa attendere all'impresa contra il 
Turco, Sua Maestä ne resta assai contenta, et ne rengratia la 
Santitä Sua. Nondimeno penso, che la Maestä Sua non hab-
bia bene considerato la richiesta della Cesarea Maestä qual 
stimo non sia condicionata di quella sorte che io scrissi a 
Vostra Signoria Reuerendissima. 
Delle prouisioni fatte da Sua Santitä per 1' impresa del 
Turco et de quello debbe fare Sua Maestä resta molto con-
tenta et non solo commenda per 1' urgente necessitä questo 
effetto, ma supplica Sua Beatitudine, et con ogni instantia 
richiede, che dal canto delli Confederati si exequisca total-
mente li capituli della liga, et per questa causa manda a Sua 
Santitä il Signor Conte di Nogarol, qual similmente andara 
al' Imperatore, perche uoltandosi in qua tutte le forze del 
Turco, é necessario che li sia soccorso, et benche Sua Maestä 
richieda con molte ragioni che 1' exercito della lega uenga alia 
defensione delle sue prouincie uerso il friuli, non possendo 
offenere questo ricercaraper uigore di detta capitulatione, che 
si mandi l'exercito in grecia, col quale si poträ ritardare 
alquanto et diuidere 1' impeto del Turco, quale per certo uiene 
in persona uerso 1' hongeria, come Vostra Signoria poträ cono-
scere per 1' inclusi auisi di 5 di questo dignissimi di fede. 
Non solamente qui tutte le prouisioni son tarde et debile, 
ma anchora in hongheria intendő essere il medesimo et si 
dubita, che non possendo il Vayuoda resistere all' impeto Tur-
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chesco, non starä in la tregua et manco si redurra alia pace, 
per la qual causa credo che Monsignor lundense, qual douea 
uenire in Italia, et conuenire la Cesarea Maestá habbia mutató 
dissegno, et vadi in hongaria si per confirmar ditto Vayuoda, 
come ancora perofferirgli gente alla defensione di Buda con 
ogni sicurezza possibile per canto di questo Re, accio che 
trouando il Turco qualcbe impedimento de lochi ben prouisti, 
sia alquanto intertenuto, et si possino in questo mezzo far le 
prouisioni necessarie, le quali prouisioni piu presto da me sono 
desiderate, che sperate, per le molte difficulty, quale d' ogni 
canto si mostrano, perche questa Maesta non solo da se e 
pouera cle danari, et anche di auctoritá a disponere li subditi 
a darli adiuto, ma anchora quelli (cioé li principi del' Imperio) 
quali dourebbeno adiutarlo, uanno molto perplexi; et tepidi, 
bauendo risguardo al pericolo, qual li & imminente da lutbe-
rani. Nondimeno Sua Maesta non resta di fare ogni possibile 
sforzo, et se l'andata de questo Monsignor lundense potesse 
totalmente tirare il Vayuoda alla guerra contra il Turco, si 
potrebbe sperare qualcbe migliore prouisione defensiua. . . . 
Di praga alli 27 d'aprile 1538. 
Di V. S. 
Humillimo seruo 
II Vescouo di Modena 
Nuntio. 
X X X I I I . 
1538. m á j u s 2. 
A modénai püspök mint nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor  
Li auisi della uenuta del Turco uerso hongaria uano 
continoando, et 1'ultimo che si ba di Sempthe alli XX. di 
Aprile é che il prefato Turco hauea mandato dui messi soi a 
Buda per ritrouare il Vayuoda, qual attendeua a fornirla et 
dimandarla (come lor dicono) per la persona del Signore. II 
Vayuoda saj^endo forsi la uenuta de questi messi, subito se 
parti senza espettarli et se n' é andato in Transyluania, et 
questi messi dettero ordine, che la terra fusse ben mundata et 
preparati li alloggiamenti, et fecero cride, che non fusse 
tagliato, ne pascolato il feno, ne alcun' altra cosa, per tre 
lighe d' hongaria intorno Buda, et uano seguitando il ditto 
Vayuoda. 
Si crede cbe non li dara Buda, per esser la chiaue et 
principal Citta di quel Regno, assai ben munita, et per questo 
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effetto 1' andata de Monsignor lundense Orator Cesareo sarä 
stato opportuna per confirmare ditto Yayuoda. Ma se aue-
nesse altrimenti, et che il Turco fosse patroné di Buda, non 
sol Vienna ma tutte le altre prouincie di questo Serenissimo 
Re sarebbero in grandissimo periculo  
Di Praga alli 2 di Maggio 1538. 
X X X I V . 
1538. j ú n i u s 3. 
A modenai püspök mint nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor Signor mio 
osseruandissimo. 
Hoggi é uenuto da hongaria Messer hieronymo lascko, 
quale con Monsignor lundense Orator Cesareo in posta era 
andato al Vayuoda per trattare ch' esso Vayuoda si conten-
tasse. che questo Serenissimo Re presidiasse Buda con soi 
soldati, accio che uenendo il Turco in hongaria trouasse qual-
che impeclimento, quale potesse ritardare 1' impeto suo, et ha 
riportato, che il prefato Vayuoda non sol si contenta di questa 
cosa, ma exhibisse molto piu di quello é stato ricercato, di 
modo che si spera, che fra questi dui principi sara totale con-
fidentia, sopra la quale si puo fare gran fondamento all' im-
presa dil Turco, come Nostro Signore per sua gran pruden-
tia puo considerare. Perche questi dui Principi oltra le lor 
forze, facilmente potriano aggiougere quella del Re di Polo-
nia et Moldauo, et intrandosi nel trattato di concordia con 
lutherani non saria difficil coca, che tutte queste parti occi-
den ta l con gran stabilimento se unisse a questa necessaria 
expeditione contra ditto Turco  
Di "Wratislauia alli 3 de giugno 1538. 
Di V. S. R-ma et Ill-ma. 
Hum. Seruitor 
II Yescouo di Modeua 
Nuntio. 
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X X X V . 
1538. j ú n i u s 7. 
A modenai püspök mint bécsi nuncius levele Farnese 
bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signore Monsignor. 
Monsignor Lundense é ritornato d' hongeria con bon 
riporto, perché il Yayuoda non sol si é contentato di receuer 
il presidio di questa Maesta in Buda per defenderla contra il 
Turco, ma li ha offerto molto piu di quello che Sua Maestä 
ricercaua. Hora la (lifficultä consiste in 1' executione, perche 
al presidio di Buda intendő questa Maestä hauer offerto 5000 
fanti et al presidio d' alcuni altri lochi d' hongeria altri tanti, 
uel circa, et ha preparato un armata nel Danubio, sopra la 
qual saranno 10,000 homeni, et nondimeno fin qui uedo diffi-
culta assai in la prouisione, quantunque Sua Maestä me cer-
tifica, che per il presente spera poträ prouedere con li adiuti 
hauuti da queste prouincie, ma che per 1' auenire sarä neces-
sario, che Sua Beatitudine, et la liga adiutino. 
Yenendo il Turco in hongeria, come continoamente s' in-
tende per relationi de diuersi, il dissegno di questa Maestä é 
di guardare le citta principali, et loci muniti, ne ui é proui-
sione alcuna di guardare la Campagna, se tutto 1' exercito 
della lega non uenesse a queste parti. 
Hieri Sua Maestä mi disse, hauendo io ricercati li capi-
toli della pace con il Yayuoda, che in summa era, che cadauno 
d' essi retenisse ciö che al presente possedeua senza diuisione 
del Regno, et ch' il titulo regale fusse comune d' ambidui, et 
doppo la morte del re Gioanne, che tutto il Regno tornasse 
alla Maestä Sua, ma hauendo figli maschi potesse disponere 
del suo antiquo dominio liberamente. 
Li ponti remissi alla Cesarea Maestä quanto ho possuto 
comprehendere del ragionamento di Sua Maestä sono del 
obligatione dil presidio qual si ha da tenere in hongeria. — 
Item della dispositione delli soprascritti beni hereditarij d' esso 
Yayuoda de quali senza figlioli maschi uorebbe poter dispo-
nere secondo la uoluntä sua, perche alias ritornarebbeno alla 
Corona, et sono di gran momento. 
Per altra uia ho inteso, che 1' orator della Cesarea 
Maestä et questo Serenissimo Re li hanno promesso che 
quest' inuernata la Cesarea Maestä uenira in germania, et fara 
3* 
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una Dieta imperiale per il stabilimento di questa pace, nella 
quale esso Re Gioanne si trouera presente per concludere 
1' unione del Imperio contro il Turco, la qual cosa é uerisi-
mile et si conosce necessaria, quantunque si dica, che Sua 
Cesarea Maesta ritornera in Spagna, et per questo effetto ho 
inteso, questo Serenissimo Re far ogni possibile instantia, 
accioche Sua Cesarea Maesta uengi a queste parti, et beuche 
lo tengino appresso di se, nondimeno essendo interrogati, non 
negano la necessitá, ma non confessano la richiesta: 
Per declarar meglio, per quanto posso comprehendere, 
la mente di questa Maesta diro in questo modo: cbe la Maesta 
Sua hauendo fatta la pace con il Vayuoda, et promissoli 
adiuto contra il Turco, et uedendo la potentia d' esso Turco, 
quale ogn' anno lo trauaglia et trauagliera, et conoscendo la 
debilitá delle forze sue di poterli resistere, desidera et procura 
per satisfar al obligatione con il Vayuoda et al suo bisogno, 
che la Cesarea Maestá, faccia pace con Franza et uenga in 
Germania et facia la Dieta Imperiale, et unisca queste parti 
occidentali per 1' ultima destruttione di esso Turco, et ultima-
mente stabilisca per concordia le cose della religione tanto 
confuse in queste prouincie, che non si puo sperar cosa bona: 
E t per facilitar piu il trattato della concordia, si cerca la lega 
delli Principi Catholici contra lutherani  
Di Wratislauia alli 7 di giugno 1538. 
Di V. S. Ill-ma et R-ma. 
Hum. Seruitor 
II Vescouo di Modena 
Nuntio. 
X X X V I . 
1538. j ú n i u s 16. 
A modenai püspök mint bécsi nuncius, Farnese bibornokhoz' 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio osseruan-
dissimo. 
Monsignor Broderico Vescouo di Vaccia doi giorni fa 
venne a ritrouarmi, et volendo la fede da me che io ad altra 
persona, che a Sua Maestá non significaro quello che da lui 
iutendesse : Secretissimamente mi disse la pace essere conclusa 
tra questo Serenissimo Re et il suo Re Giouani. II che mi 
pregaua con ogni secretezza et ziffra volessí significare a Sua 
Santitá eioe, che di boca sua hauesse questa notitia della pace, 
per la quale bora Nostro Signore doura mandare al Re Gio-
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uani uno Nuntio expedito, quale sotto pretexto di persuaclerli, 
che faeesse pace con questo Re, si congratulasse della pace 
giä, fatta, portando seco breui credentiali con titulo regale, et 
con commissione di contener in bon offitio il prefato Re verso 
la Sede Apostolica. La qual cosa egli mi raccordaua, come 
persona dedita a Sua Santitä perebé sapea quanta iusta Causa 
kauea bauuto il suo Re, de fare delli errori, quali altri Regi 
bauano fatto, et ebe non gli erano mancati molti stimuli. 
Lo ringratiai dell' aduiso et della confidentia bauea di 
communicarmi questo secreto, et mi congratulai de ditta pace, 
quale mi persuadea sarebbe stata grata a Sua Santitä per il 
benefitio de Cbristiani, et nella quale Sua Santitä molte volte 
liauea fatto qualche gagliardo offitio con questa Maestä. Ma 
quanto al nuntio non mi parea conueniente persuaderlo a Sua 
Santitä, essendo il suo Re in questo stato con la Sede Aposto-
lica, che si ritroua, ma che piu se conueniua al ditto Re chie-
dere humilmente 1' absolutione et reintegratione come a figliolo 
la gratia del patre. 
Mi replicö, che troppo seueramente la Sede Apostolica 
negotiaua con li Regi, quali pero erano Regi, et col fauore de 
quali solea essere diffesa et conseruata. Et che il suo Re 
molte uolte tentato al tempo di Papa demente bonae memo-
riae mai volse chiedere perdono di quello di che non era col-
peuole, et che Sua Santitä allhora in minoribus, esseüdo con-
scia fli questi trattati biasmaua 1' iniqua facilita di Clemente, 
qual senza giuditio et cognitione alcuna, solo per compiacere 
alia Cesarea et questa Maestä condemno esso Re Giouani. 
Gli feci risposta, che mio officio non era giudicare il 
fatto di Papa Clemente, ma essendo stata questa Santitä in 
minoribus fauoreuole al suo Re, et hauendo conosciuto la 
iniustitia della Causa, come lui dicea, era tanto piu conuene-
uole, ch' il prefato Re monstrandosi grato delli offitij passati 
cerchi 1' honore de Sua Santitä et de quella Sede Apostolica 
quale credea che in ogni tempo (ma piu da questo Pontefice, 
qual é uero patre de tutti) fosse gouernata senza alcuna 
tyrannide. II perche non come Nuntio ma come persona a lui 
amica 1' exhortaua a persuadere al suo Re, volesse mandare 
persona a posta a congratularsi con Sua Santitä de questa 
pace et reconoscere quella Sede, come sempre lianno fatto li 
passati Re de Ongeria, Perche mi confidaua che haurebbe 
trouato benigna corrispondentia da Sua Santitä. 
Mi repplicö che essendo la pace secretissima, quello al 
presente non si potea fare senza gran periculo, et pero era 
meglio che Sua Santitä mandasse Nuntio nel modo sopra-
scritto. Et cosi essendosi sopra ciö variamente replicato resto 
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quieto, clie 11011 si conueneua, che io facesse tale richiesta, et 
manco che Sua Santitá, mandasse nuntio, se prima non era 
preuenuta con qualchi honesti officij dal suo Re, delli quali 
pero credea ne fosse dato commissione all' Arciuescouo Collo-
cense qual e inuiato alla Cesarea Maestá, quantunque de ciő 
non sapesse cosa alcuua. Ma solo sapeua che prima il Re Gio-
uani hauea deliberato mandare a Sua Santitá, il Statilio 
vescouo di Transiluania, et che puoi haueua mutato per qual-
chi degni rispetti. 
Heri ritornó a me il prefato Monsignor Broderico, et mi 
pregö particolarmente volessi supplicare a Sua Santitá, che si 
dignasse fare la confirmatione a lui del Vescouato Vacciense, 
al Francapano cioe all' Arciuescouo Collocense quella de 
1' agriense, et a Monsignor Statilio del Transiluaniense et a 
Frate Georgio Thesaurario del suo Re quella de Varadino, le 
quali confirmation! disse che Sua Santita altre uolte gli ha 
promesso non solo di farle uoluntieri, ma de farle gratis Dop-
poi trouandomi con questa Maestá, mi ha fatto la medesima 
instantia, et pregato voglia farne caldo officio con Sua Beati-
tudine: Nondimeno mi pare strano uogliano la confirmatione 
de questi Yescouati dicendo che uogliano che la pace sia 
secretissima. Sopra che Sua Santitá, fara quella deliberatione 
che gli parera dignandosi hauer sempre consideratione, che 
gran parte del' Ongaria é contaminata dalle noue sette, et 
quanto piu destramente, et benignamente Sua Santita proce-
dera, che stimo sara tanto piu expediente alla religione et all' 
argumento dell' auttoritä della Sede Apostolica. 
Questo Yescouo dice ch' el Turco uenerä in Ongaria con 
il presente apparato, et s' el suo Re uora dissimulare, et 
dargli adito libero, che di longo uenera a Yienna. 
II medesimo m' ha detto il Signore Londense Oratore 
Cesareo qual dice che alli 15 del passato essendo con el Re 
Giouanni in Transiluania uenne uno mandato dal Turco, qual 
signified al prefato Re Giouanni in nome del Suo Signore che 
bauendo deliberato uenir in Austria contra il Re di Germa-
nia (che cosi chiamano questo Serenissimo Re) gli era parso 
significarglielo, accio che fosse di bon animo, perche haueua 
deliberato expugnare Yienna con queste altre prouincie, et 
tutto quello acquistasse uolea applicarlo al prefato Re Gio-
uanni. II prefato Londense fra poco tempo fe per andare in 
Germania Superiore per dar ordine delli fanti quali si hanno 
a fare per la Cesarea Maestá, secondo la deliberatione fatta 
con Sua Beatitudine, puoi subito andara alla Cesarea Maesta 
per ridurla alla Dieta Imperiale per unire l'limperio contra 
esso Turco. E t per bona uia bo inteso che fra li capitoli con 
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il Re Giouanni gli e patto expresso, che si debbi far questa 
Diéta la qual cosa per Sua Santitä poträ essere meglio intesa 
clall'istessa Cesarea Maestä. 
(Itt ajánlja a lundeni érseket a pápa figyelmébe, mint 
ki legjobban ismeri a magyar s német ügyeket.) 
Sono opinioue d'alcuni cb'el Turco quest' anno non deb-
bia uenire ne uerso Vngari ne uerso Italia doppo ebe ba in-
teso la lega tra Sua Santitä la Maestä Cesarea et Venetiani, 
et il Trattato della pace con il Re di Franza. E t fra questi 
ui é Messer Hieronimo Lasco, qual é molto pratico delle 
cose Turckescke et dice, clie stando il Turco in questa sospi-
tione, stima ebe mandara sol fori l'armata, et che egli stara 
preparato, perche dubitara di esser assaltato in qualche parte 
da Christiani, liaueudo etiam suspitione dalia parte del So-
phi, et non fidandosi del Re Giouanni, nondimeno li rumori 
incerti vengono continoamente, che el Turco in propria per-
sona venera in Vngaria. 
Di Wratislauia alli 10 gingno 1538. 
A Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima 
Deditissimo seruitor 
II Vescouo di Modena 
nuntio. 
X X X V I I . 
1538. július 14. 
A modenai püspök, mint bécsi nuncius álted Ferdinánd király 
megbízásából, a római kúriához beküldött magyarországi hadi 
jelentések. 
E x l i t e r i s c u i u s d a m s e c r e t i e x p l o r a t o r i s 
M a r t y C a p e l l i ad D o m i n u m V n g n a d : 
Magnifice Domine Has nouitates scribere possum Ve-
stre Magnificentie quod Mehmet beg bassa est modo in ISTan-
doralba cum exercitu suo quinquaginta millibus hominum 
tarn peditum quam equitum, et ex Nandoralba mandauit yas 
Bassa, quod cum suo exercitu castramentatus esset in Zendre, 
et tandem mandauit Begemethtag Bassa Wysbonyay, ét Wai-
uode Zworinski, ut sine mora appararent se cum ipsorum 
exercitibus in adiutorium yas Bassa, ut castramentati essent 
prope Zemblin quousque ipse Mehmet beg ad eosdem veniret, 
et post aduentum ipsius Mehmet beg conuenirent in Esseck 
cum ipsorum exercitibus tarn equitibus quam etiam pedestri-
bus et cum bombardis. De Esseck uero obsiderent Castrum 
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Walpo et Soklos. Hec duo castra obtinere uult, et uenire ad 
quinque ecclesias, et illic habitare bac byeme quia comeatus 
eidern dispouetur per Yalentiuum Thereck. Datum in Zokloys 
Dominica post festum petri et pauli anno 1538. 
M i c b a e l W a s d e K a r o l c a s t e l l a n u s a r -
c i s Z o k l o y s D o m i n o L u c e Z e c k e l s c r i b i t : 
De fama Turcorum Yestre Magnifice Dominationi scri-
bere possum, quod quemadmodum Cesar personaliter ad partes 
istas uenire nollet, misit Beglerbegum et Ayas Bassam cum 
suis qui iam sunt in itinere. que si certius iutellexero Domi-
nationem Yestram' Magnificam certiorem reddam. Ex arce 
Zokloys festo Petri et Pauli anno 1538. 
D o m i n u s A l e x i u s T u r z o M a i e s t a t i R e g i e . 
Heri quidam famulus meus ex Walpo redyt, per quem 
confirmant eadem que prius audiueram de aduentu Ayas 
Basse nimirum quod esset in itinere, et quod eam uiam te-
neret, que ad Belgradum ducat, Expectari uero aduen-
tum illius tarn a Mehmet bego, quam Isrebego et quoclam 
Ammat bego quamuis ignoretur an Ayas in bungariam recte 
ueniat uel ad mare atque Epyrum deflectat ut prius quidam 
loquebantur. Non solum tarnen in eo itinere esse Ayas Bassa 
dicitur, qui Belgradum ducit, sed eum esse solicitum de copys 
Maiestatis Yestre quas iam coactas fama fuit, et propterea 
iussisse illum ut Mebmetbeg mitteret exploratores ad ista 
loca qui de exercitu Maiestatis Yestre certi aliquid reporta-
rent, fuit autem nuntius Ayas Basse Taurinus apud Mehmet 
begum qui reditum exploratorum expectabat, ut rebus cogni-
tis ad Dominum suum reuerteretur. 
Habeo adbuc famulum in partibus illis, quem iussi tan-
tisper illic agere donec certo constaret, quorsum hostes se 
conuerterent, Persuasum habent in confinys illis, quod tres 
illi Mebmetbeg silicet Isrebeg et Ahmatbeg auxiliatrices co-
pias habituri sint vltra eas quas nunc habent, et inuasuri pro-
uincias et dominia Maiestatis Yestre etiam si Ayas Bassa 
alio se transferret. Hinc multum sibi timent et ciuitati quin-
que ecclesiarum quam in primis hostilem impetum sensuram 
arbitrantúr. licet ipsius Isrebeg gentes nunc treceutorum, 
nunc quingentorum equitum miseram Sclauoniam diripuunt 
nou expectata cuiusque Ducis presentia. Ex Sempthe 4 die 
July anno 38. 
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1538. július 19. 
A modenai püspök mint bécsi nuncius által Ferdinand király 
megbízásából, a római kúriához beküldött magyarországi hadi 
jelentések. 
E x l i t e r i s J a c o b i M i l o s e v i c h e x V e r e w i -
í z e i n o c t a u a P e t r i e t P a u l i a p o s t o l o r u i n a d 
D o m i n u m L u c á m Z e c k e l d a t i s . 
Quod Turcae in Posegauar congregentur eo proposito 
quod breui Varasdinum depopulate velint, filius autem Mehmet 
becki habeat scorsim quoddam officium, qui cum sua gente sit 
apud Nandorfeyerwar et Cesar Turcarum uclit cum suis gen-
tibus Budam uenire. 
S t e p h a n S e k y 11 a n o u i c h e i d e m D o m i n o 
L u c e Z e c k e l d e d a t a e x B a c h a f e r i a s e c u n d a 
p o s t V i s i t a t i o n e m M a r i e . 
Quod Turcae sabbato ante datam literarum sub Castrum 
racha venerint, hoc ipsum depopulatum, ubi ex diuino auxilio 
ducentos Turcas profligauerint, et plus quam septuginta equos 
lucrati siut. Preterea quod quidam ex Turcia uenerint qui 
dicant quod Cesar Turcarum sit in Constantinopoli, sed Ayas 
Bassa esse in profectione, ignoretur tamen quot millibus ho-
minum, habeant tamen in Turcia homines, a quibus expectent 
certum nuncium. 
E x P e t r i K e g l o w i t s c h l i t e r i s d e d a t a fe-
r i a q u i n t a p o s t v i s i t a t i o n e m M a r i e a d C o n -
s i l i a r i o s b e l l i i n P e t a w . 
Magnifici Domini literas Vestrarum Dominatioum in-
telleximus feria tertia in festo Visitationis gloriose Virgi-
nis datas. Primum vbi Vestre Dominatioes Magnifice scri-
bunt quod babeant exploratum Castrum Dubitza Turcas 
munire et edificare velle. Sciant Dominationes Vestre Ma-
gnifice nos quoque pro certo habuisse eandem sententiam 
de Castro Dubitza per nostros exploratores, in presenti 
mense solum expectant Murath Vayuodam, nam pro nunc 
uenit vnus seruitor noster qui fuit captiuus Murath Vay-
uode, qui veraciter retulit ipsum Vayuodam Murath a Ce-
sare Turcarum expeditum, iamque fuisse in itinere et in-
tra octiduum ad confinia venturum, qui Cesar Turcarum 
ipsum Vayuodam Murath in nouum bassam creauit, de-
clitque illi ea, que Bassa Bosnensis Vzrimbeg tempore sui 
Bassatus recepit Jaytza cum ceteris ad Jaytzam pertinenti-
bus : Dubitza et partes maritimas in Dalmatia ac nuper a 
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Yenetis receptas Klytz, insuper que ipse medio tempore oc-
cupare et habere poterit iu Regnis Croatie et Sclauonie qui 
conatus sibi extrueré domus in Dubitza, et exinde incursiones 
facere iu Croatiam, eamque ferro et igni deuastare ac fodinas 
Domini Comitis de Zirinio occupare. Preterea ex nuntio no-
stro quem ad Ladislaum more miseramus intelleximus quod 
unus profűgus ab exercitu Turcarum wlgo p r e b e g uenit, qui 
dixit Imperatorem Turcarum vnum specialem Bassam tan-
quam presentiam suam misisse cum maximo et validissimo 
Turcarum exercitu ad occupandum hoc Regnum Sclauonie 
ceterasque sibi coniunctas prouincias Regni Alamanie quo-
rum e medio idem aufugit, dicitque ut ad festum beate Mar-
garete Yirginis idem exercitus ueniret ad ISTandoralbam dein-
de per Zrinium ad posegam, et tandem ad ista Regna. 
D o m i n u s T u r z o M a i e s t a t i R e g i e m u l t i s 
v e r b i s de d a t a B a l g o t z 9 J u l y s c r i b i t , 
Turcas nunc trecentorum, nunc quingentorum equitum 
numero Sclauonium vastare, et iam magnum numerum tam 
hominum quam pecorum abduxisse hortatur summo studio ne 
Maiestas Regia rem negligat, sed potius laboratibus suis pro-
spicere dignetur. 
E x U t e r i s P e t r i K e g l o w i t z d e d a t a f e r i a 
s e c u n d a a n t e M a r g a r e t e a d C o n s i l i a r i o s B e l -
l i i n P e t t a w . 
Quod Turcae sabbato ante Margarethe Ducenti et qua-
draginta numero fecerint incursiones usque ad portam castelli 
racha, quod est domini ladislai more, et quamuis duo milliaria 
ab eodem castro abfuerint, tam en auditis bombardis illinc sese 
contulerint, Turcasque profligauerint et eosdem usque ad duo 
milliaria persequuti sint, nonnullique capti, qui retulerint 
quod intra sex aut octo dies Turce sint facturi incursiones, et 
quod in Posega sint mille e quit es quibus a Turcarum Ce-
sare missa sunt stipendia, et expectent solummodo Yayuo-
dam Muratb, et propterea petunt auxilium, ut cum Turcis /  
confiigere possint. 
Translata ex Theutonico. 
A n t o n i o T h a d i o l m i k Y i c e c a p i t a n i o d i 
S e g n a s c r i u e n d o a l S i g n o r E r a s m o d e l l a T o r -
r e de d a t a a l l i 29 d i Z u g n o . 
Dimostra che al giorno della data di queste lettere h 
gionto da Dalmatia Thomaso Wogdarich insieme con tre al-
tri, el qual dice che un certo numero de Turchi a piede et il 
AVayuoda Mahmut con cinque cento caualli siano riuati a obro-
uatz per edificar in quel loco. 
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S i g n o r E r a s m o d e l l a T o r r e a l S i g n o r 
Jurits i tz a l l i 7 de l u i o . 
Serine essergli in quell'hora gionto el suo ordinato ex-
ploratore el quale gli demostra come Murat Yayuoda adesso 
in questi giorni é gionto in la Bosna Superiore dal suo Impe-
ratore con dui millia Janizzari et grandé pompa et che li sia 
ancora il Bassa Isrembeg et dui altri Sangiachi con la loro 
gente, et che questo Murat Wayuoda sia sta deputato dal suo 
Imperatore sansaldo in Clissa et a tutti li altri lochi maritimi 
alli confini di Croatia et gradissa, et che tutto quello che 
lui guadagnara cou la spada in mano alli nostri confini et 
passi, debba esser suo proprio. 
S i g n o r L u c a Z e c k e l a l S i g n o r Z u a n V n -
g n a d d a E r i d a u a l l i 8 d i l u i o . 
Scriue esserli gionto el suo proprio messo a caualli da 
Alapi Janus , dimostrando che'l é ritornato con uno certo 
Croato, et che non hapossuto riuare dentro in Turchia, et che 
il Murat Wayuoda é ritornato con allegrezza dal suo Impe-
ratore, et che gli sia sta data la mita del officio del Bassa Bos-
nense per insino al mare et cosi insieme con el Bassa Isrem-
beg eletto per Bassa, et pretende il Murat di prouar la sua 
uentura per la gratia fattagli dal Imperatore. 
Item che in quell'hora che fu scritta questa lettera gli é 
gionto auiso da prodauitz qualmente li Turchi da posega et 
altri lochi hano fatto un progresso con 500 caualli et sono 
uenuti. appresso la Draua ben in suso con animo di uenire per 
insino a Kaprouitz, ma poiché preseno un Villanó tra proda -
uitz et saneto Zorzi, et 'domandaron doue fusse genta et esso 
gli rispose come erano li, li seruitori di ffampo, Sai Eerentz 
et Luca Zeckel, essi Turchi deterno uolta et oltra li colli pi-
gliorno il Camino verso Ratza, al'hora intesa tal cosa, loro li 
seguitorono, ma non li poterno giongere. 
E l S i g n o r Z u a n P u c h l e r a l S i g n o r N i c o l o 
Juri t schi tz a l l i 8 d i l u i o . 
Scriue in quest'hora essergli gionta una spia circa doi 
liore dapoi mezo giorno mandata dalli altri exploratori, et é 
uenuta in cinque giorni da lamis per insino li, et dice che ha 
inteso in Bosna dalli soi parenti, come el Murat Wayuoda, 
qual li giorni passati ando al Imperatore li ha dato vna pro-
vincia in la quale habbia da comandare, in la quale prouincia 
sono questi lochi cioé da Iiami per insino Nabisochi sotto 
Durbas uerso Brusitz da Brusitz per insino a Beinitz, da Bei-
niz a gestro, da gestro a Boscliitz, da Boschitz a G-eytz, da 
Greyt-z sotto Burbas uerso Baya loco, da li per insino a Morat et 
quanto contiene quella prouincia,tutto é obligata far obedientia. 
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X X X I X . 
1538. a u g u s z t u s 11. 
A brindisii bibornok, pápai legátus, Farnese bibornokhoz. 
Heuerendissimo et Illustrissimo Signor mio sempre osser-
uandissimo. 
Heri scrissi a Vostra Reuerendissima Signoria in re-
sposta deli' altre particolaritá, clie se conteneuano in soe let-
tere, lioggi rispondendo a quella parte, clie Sua Beatitudine 
desideraua intendere da me cerca il scriuer al Re Giouanni 
dell'andar mio, auanti clie da lui arriuasse, dico che anchor 
che come Yestra Signoria Reuerendissima scrive, l'adito mio 
a quel Segnore sarebbe piu facile, et piu fauorito, scriuendole 
Sua Santita auanti cb'io la aggiongbi, nondimeno omnibus 
ben consideratis mi pare meglio il non scriuergli ma far, che 
quelli, che questo procurano, essendo persone fauoreuoli a 
detto Re Giouanni scriuessero come da se della buona mente 
di Sua Sanctitá, et che per questo manda la un suo legato, 
purche per mostrar buoni et curiosi seruitori, non scriuesseno 
hauer procurato, che Sua Santita scriuesse, et cbe non l'haues-
se uoluto fare. 
Se potria anche scriuer doi breui di una medesma for-
ma cum la soprascritta all'una Joanni Regi Hungáriáé, et all' 
altra Joanni in Regem Hungáriáé, electo, dico mandarne doi 
piu tosto, che vno in albis, perche come si uede la uarietä 
della mano, e cosa in quelle parti scandalosa, et mandando a 
me detti Breui, vedrei secretamente prima essendo in corte 
del Re de Romani disporre, che o mandandoli o non, non se 
faria errore : Et in effetto lui fu eletto dalli Principi, et po-
puli di quel Regno, et seben non lo possiamo nominare Re, 
finche non sij reconciliato, non di meno chi lo chiama eletto 
nen falla, et se lui quodammodo se ne alterasse, io lo farrei 
capace, che Sua Santita stantibus terminis non potea nominarlo 
altrimenti, et spero se aquietarä : 
Per il presente mi sono occorse doe vie, Sua Santita 
sapientissima consulti seco, o cum alcun altro, et pigli il mi-
glior partito, che parerä, al suo prudentissimo giuditio, se in-
terim me occorresse altro daronne auuiso dalla Corte del Re. 
Di Yicenza alli X I di agosto M D X X X Y I I I . 
Di Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima. 
Humillimo seruitor 
II Cardinal Brundusino. 
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XL. 
1538. a u g u s z t u s 18. 
A modenai püspök, mint nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor Signor mio 
osseruandissimo. 
Qui alligate sono lettere credentiali a me del Re Gio-
uanni d'Hungaria, come Yostra Signoria Reuerendissima et 
Illustrissima uedara, nel Signor Hieronymo Laszko *) qual 
per uigore di quelle hauendomi in nome del suo Re come se-
gno di Sua Santita uisitato, mi ka fatto intendere, ch'el Turco 
alli 26 del passato era in Andrinopoli, et kauea mandato 
auanti a Nicopoli Biglierbeg Bassa della Romania, et a Sili-
stria kauea mandato Ludffi Bassa, quali faceuano passare in 
quelli duoi locki sopra el Danubio l'exercito uerso Transilua-
nia, et clie lui seguiua in persona con 10 mila Janitzeri, et dice 
che questo exercito sara de 100 mila caualli 10 mila Janitzeri 
eletti, per la qual uenuta cosi gagliarda il prefato Re Giouanni 
l'kauea mandato a questo Serenissimo Re per hauer soccorso, 
acciö che la Transiluauia et la Yalachia si potesse conser-
uare. Pero mi pregaua come nuntio di Sua Sanctitä uolesse 
far caldo officio con questa Maesta accio che questo soccorso 
gli fusse mandato. Questa matina parendomi expediQnte et 
offitio honesto, hoparlato a Sua Maesta di questa materia si-
gnificandoli pero, che di ció, come Sua Maesta potea pensare, 
non haueua commissione alcuna da Nostro Signore, et ho ex-
hortato Sua Maesta a non uolerli mancare de ditto soccorso 
prima per il beneficio vniuersale de Christian!, essendo quelli 
lochi richi. fertili, et numerosi de populi, quali potrano melio 
seruire all' Impresa contra il Turco del anno sequente, se 
sarano conseruati, con vittuaglie et genti soliti a fare guerra 
col Turco, che nissun altra prouincia vicina. Doppo perche vi 
sono alcuni lochi assai muniti, qual' con poca spesa si potran-
no conseruare et perdendosi con grandissima et con longo 
tempo non si potrebbero recuperare. Yltimamente per l'inte-
resse, vtile, et honor proprio di Sua Maesta qual ha ad esser 
possessore una volta di quel Regno, et mostrara la grandezza 
et benign) tä del animo suo, adiutando leal mente il prefato Re 
Giouanni, qual li é stato continuo aduersario, oltra che Sua 
Maesta con molta facility potra farlo, mandando in Transil-
uania li 5 mila fanti giä destinati a Buda. Sua Maestä mi re-
spose, che con gratissimo animo accettaua li miei raccordi, et 
era resoluto procedere con ogni realtä, con ditto Re Giouan-
*j E melléklet nincs meg. 
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ni, conoscendo che tutte le cause addutte da me erano veris-
sime, et che hauea deliberato mandare al presente li ditti 5 
mila fanti a Buda, ma se il Turco venera a quella Cittá (come 
per aduiso de 3 di questo era certificato, che molte naui piene 
di uettuaglie erano inuiate uerso Buda) non possendo supplire 
a tanti lochi, sara sforzato lasciare il presidio in quel loco 
essendo antemurale de tutte le sue prouincie. Non venenclo 
ancora, dará ordine, che vadino secondo la richiesta del pre-
fato Re Giouanni, et in questo ragionamento mostró tanta 
candichszza et sincerity d'animo uerso il prefato Re quanto 
dir si possa, replicando piíi uolte, che ogouno conoscera con 
quanta lealtá et fede proceclera uerso ditto Re Giouanni. 
Per vigore della medesima credentiale il prefato lasko 
mi ha fatto vedere, che esso Re Giouanni considerando la 
grandezza del Turco, et sapendo li disegni suoi d'Italia, non 
sol si offeriua, ma pregaua Nostro Signore come capo della 
Liga et principio di tanti beni de Christianity, volesse consi-
derar, clie semper li Re passati d'Hungaria hanno hauuto 
continue guerre contra il Turco, et mentre é stato occupato 
in quelle, non ha hauuto mai pensiere di voltarsi alle cose 
d'Italia. et che lui essendo de quel animo Christiano che deue 
essere, et seguendo li vestigii delli predecessori soi desideraua 
coutinuare in guerra contra quel nemico del nome Christiano, 
ma pregaua Sua Santitá insieme con tutta la Liga volessero 
dargli adiuto, qual adiuto sarebbe stato bisogno fusse fino alla 
summa de 10 mila fanti et 1000 homini d'arme, con li quali 
se offeriua, et volea obligarsi talmente, che il Turco con exer-
cito terrestre mai potesse passare in Italia, et pregaua Sua 
Santitá, volesse admettere et exaudire questo Consilio, dil 
che quando ne li fusse dato qualcbe speranza de Sua Beati-
tudine, kaueria mandato homo a posta per trattare questo 
negotio et per concluderlo, et mi prego instantemente volesse 
p.rocurarne la risposta, et significarla al prefato Re Giouanni. 
Mi soggionse ancora con affermatione che lui particolar-
mente ha molte pratiche in le prouincie del Turco con Cliri-
stiani, et maxime con alcuni patriarchi, quali altro non espet-
tano che exercito Christiano etiam mediocre, et che al segno 
et juramento hanno insieme si leuarano con tutti li populi 
oppress! et tyrannezzati intolerabilmente. 
In bona gratia di Vostra Signoria Reuerendissima et 
humilmente basciando li piedi a Nostro Signore di continuo 
mi raccomando. Da Lince alli 10 agosto 1538. 
De Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima 
Humillimo seruitor 
II Vescouo di Modena nuntio. 
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XLI . 
1538. a u g u s z t u s 20. 
A modenai püspök, mint nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reverendissimo et Illustrissimo Monsig. Signor mio 
Osservandissimo. 
E uenuto a questa Maestä altro aduiso d'Vngaria de 9 
di questo da frate Georgio eletto de Yaradino et administra-
tore de tutt'il Regno d'Hungaria, ekei Turco in propria per-
sona vene in Transiluania con animo de inuernarse in quella 
prouincia et ricerca adiuto da questa Maestä, come Yostra 
Signoria Reuerendissima vederä per l'incluse copie delle sue 
lettere quale mando qui allegate. 
Questa Maestä mi ha ancora detto di hauer mandato 
cinque millia fanti al presente al Re Giouanni, et uolerlo 
adiutare quanto pótra, et con questa occasione ho detto a 
Sua Maestä l'humiliatione del prefato Re verso Nostro 
Signore et che speraua che Nostro Signore l'abbraccia-
rebbe come bon figliolo, dil che Sua Maestä si e alle-
grato, et mi ha detto, che liauera gratissimo ogni bene, 
che Sua Santitä collocara nel prefato Re, con tanta sin-
ceritä d'animo che io sono restato totalmente marauigliato, 
soggiongendo io che forsi Nostro Signore lo chiamaria Re, 
mi rispose, che era conueniente, et che Sua Maestä non lo 
nominaua altrimenti, anzi nel ragionamento sempre diceua 
il Re Giouanni, et alcuna uolta aggiongea Serenissimo, di 
che me parso darne aduiso a Yostra Signoria Reuerendissima 
et Illustrissima alia cui bona gratia stb. Da Ens in Austria alli 
20 agosto 1538. 
Di V. S. Rev. et Illust. 
Hum. 
II Yescouo di Modena 
Nuntio. 
X L I I . 
1538. a u g u s z t u s 27. 
A modenai püspök levele, Farnese bibornokhoz. 
Reverendissimo et Illustrissimo Monsignor. 
L'ultime mie a Yostra Signoria Reuerendissima et Illu-
strissima furno da Ens de Yinti di questo con le quali gli man-
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dai li aduisi che ui erano del'opinione del progresso del Turco. 
Doppo questo Serenissimo Re mi ha significato esser advisato 
da Fra te Georgio Vescouo di Varadino et Thesoriero d'Hun-
garia, chel Turco gia era passato il Danubio, et in conformita 
di questo aduiso ho receuuto le alligate dal Broderico Vescouo 
Vaciense, come Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima 
pótra uedere. 
II Reuerendissimo Brundusino alli 21 di questo douea 
partir di Trento oue credo habbia tardato alquanto per la-
sciar passare li spagnoli quali andaranno in Vngaria, et sono 
circa duói millia, et si dice bano seco piu de 3000 bag-
gaggi 
Da Stira alli 27. agosto 1538. 
Di V. S. Reuerendis. Hum. 
II Vescouo di Modena. 
X L I I I . 
1538. o k t ó b e r 8. 
A váczi püspök levele III. Pál pápához. 
Beatissime Pater et Domine Domine Clementissime 
Post humilimam seruitutis meae commendationem. 
Per banc noctem uenit ad me famulus Cancellary nostri 
D. "Werbewczy, per quem mihi nunciauit, uenisse heri tar de 
bominem fide dignum ex Transsiluania affirmantem Thurca-
rum Cesarem ex Moldauia discessisse. Expulso Petro Way-
uoda, Imposito ibi nouo Wayuoda filio Petri, non facto magno 
damno quippe qui (de quo et a Domino Maylad Wayuoda 
Transsiluaniae literas babui) comiserat suis, ne vel incendys, 
uel hominum preda illud Regnum uastarent. Illud etiam 
scripserat D. Maylad, nouum "Wayuodam uelle instituere, sed 
non nominabat quem. Ego crediderim potius esse constitu-
tum alium quam filium Petri expulsi, Intelligo etiam quod 
Rex Dominus meus Clementissimus Dominum Lasky et gen-
tes Serenissimi Romanorum Regis cum alys gentibus remisit 
ad propria. Duxi statim Vestrae Sanctitati haec tanta noua 
significanda. Quae ego ob certas alias causas credo esse uera. 
Tarnen quicquid erit, quicquid habere potero, statim rursus 
significabo Vestrae Sanctitati Quam Deus conseruet semper 
felicem et incolumem. Vaciae octaua die Mensis Octobris 
1538. 
Clementissimae Vestrae Sanctitatis. 
humilimus seruulus 
Vaciensis episcopus. 
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X L i y . 
1538. o k t ó b e r 12. 
A brindisii bibornok mint pápai legátus jelentése. 
Hlustrissimo et Reuerendissimo Signor. 
L'altr'hieri arriuo qua un seruitor del Laski, il qual 
publice dice kauer portato lettere a questa Maestä cumnuoue, 
che uolendo Turchi passar di Moldauia in Transiluania in 
un passo stretto furno rebuttati cum perdita di sei mila di 
loro, et poco danni de Christiani: Soa Maestä mi dice non 
esser cosa uera di detta nuoua, et tamen io ho letto una let-
tera di uno intimo del laski, a certo mio amico qui, persona 
di conto, che detta nuoua e uerissima, et che laski cum la 
gente di questa Maestä se ne andaua in diligentia in transil-
uania, et é la lettera di X X I I del passato data in un luoco 
appresso il fiume Tyssa, il qual parte la Hungaria dalia 
Transyluania: Yarie sone lb opinioni di alcuni, per qual causa 
questa Maestä celi tal nuoua, la quale é tenuta kormai per 
uerissima, ne uoglio in ciö interponer il mio giuditio . 
' Di Lince'(Linz) X I I ottobre M D X X X V I I I . ' 
Di V-ra S-ria R-ma et Illustrissima. 
Hum. 
II Cardinal Brundusino 
XLV. 
1538. o k t ó b e r 15. 
A bécsi nuncius a Magyarországból vett kővetkező jelen-
tést közli. 
Adolescens magnifici domini Maylad hodie ad nos 
appulit cum literis domini sui in quibus seribit D. Maylad 
qualiter petrus Vayvoda Moldaviensis admonitus fuisset tam 
a Joanne Rege quam ab ipso ut arces suas tam victualibus, 
quam hominibus bene muniret et cum copiis suis Tran-
silvaniam veniret, sed capitaneus Moldauus non acquie-
vit consilio ipsius Joannis Regis et dicti Maylad, sed se 
recepit ad alpes bistricienses aut versus maramorusium Nunc 
Boyarones ab ipso defecerunt, aliqui venerunt ad dominum 
Maylad, aliqui vero iverunt ad gratiam Caesaris Turcarum, 
Turcus illos benivole suscepit et novum Vayuodam Caesar 
III . PÁL PÁPA. DIPLOM. LEVELEZÉSEI. 4 
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constituit inter eos, filium videlicet quondam Sandrini. Boyaro-
nes nunc qui apud dominum Maylad sunt rogant plurimum 
ut apud novum Vayuodam pro gratia laboraret. Nam Boyaro-
nes Vayuodam novum diliguut, co quod est Walachus, petrum 
autem propter tirranidem suam odio prosequuntur. Turcus nec 
comburit nec aliquem mittit occidere, sed iirmiter committit 
ut ita vivant in Moldavia sicuti in Regno suo, hoc etiam scri-
bit Dominus Maylad ut si Petrus Vaywoda Moldaviensis pro 
nunc ad ipsum veniret, parum comodi ferret, eo quod Boyaro-
nes ab ipso defecerunt, Nam Turcus Moldavie personaliter 
est, sed cum paucis, quia vires suas distribuisset ad partes 
quatuor, una pars est Syrimnio cum Itribegli alia vero cum 
filio ultra mare, Tertia in mari, quarta vero in Moldavia Bom-
bardas magnas nullas secum habet, Campestrales autem ha-
bet ducentum et triginta. Preterea dominus Maylad plurimum 
de hoc timet ut in Moldavia et Transalpinis Turcus relinquet 
Zaucatuum aut Bassam, et si hoc fieret (quod dominus adver-
tat) periculum magnum inferret Transilvanis. 
Adolescens qui has literas adduxit expeditus erat a 
domino Maylad feria quarta post exaltationem Sancte Crucis, 
sed in Oolosuar tardavit propter aliquam relationem quam 
debuisset habere a Joanne Rege. Cumque illic adolescens 
pausaret, supervenit alius servitor D. Maylad a quo adolescens 
intellexit ut arx Zauchima data esset manibus Turcorum. In 
aliis arcibus etiam petrus Vayvoda aliquos latrunculos reli-
quit et timerent plurimum ne arces omnes venirent ad ma-
nus Turcorum die XV. octobris 1538. 
X L VI. 
1538. o k t ó b e r 20. 
A szentszéki legátus és nuncius közös jelentése. 
Reuerendissimo et Illustrissimo nostro sempre osseruan-
dissimo. 
Heri al tardo cum l'adiuto di Nostro Signor Dio aggion-
gessemo qui in Vienna, oue intendemo da persone degne di 
fede, chel Turco ritornaua abandonata la Moldauia, et questo 
per esser rimasto d'accordo col Re Giouanni, quale gli daua 
certo tributo, et quelli che qui spargeuano questa fama che 
sono certi capitanij spagnuoli arriuati qui in Corte, delli quali 
uno precipuo e il capitaneo Salamanca dicono esser stati li-
centiati dal Re Giouanni, et hauer ueduti alcuni vasi dorati 
pieni di dinari, li quali detto Re Giouanni mandaua al Turco 
per tributo. che sarrebbe segno di una perpetua pace tra di 
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loro : Similmente referiscono, che 20 milla caualli turchi (li 
quelli che erano in Moldauia, andauano uerso Dalmatia, a 
danno di Christiani E t che Pietro Moldauo uecchio scazzato 
dal Turco se trouaua alhora col Re Giouanni, quando uenne 
la nuoua del sopradetto accordo, et che perö partitose, se ha-
ueua retirato in una certa fortezza, oue il Re Giouanni haueua 
mandato certa gente a pigliarlo, il che é conforme cum quello, 
che scrisse il laski dal principio di questi moti, che il Turco do-
mandaua dal Re Giouanni che non adiutasse il Moldauo, anci 
se se riducesse in le terre di esso Re, chel lo pigliasse et gelo 
mandasse. E t perche questa nuoua ci é parsa di grand' impor-
tantia, liauemo uoluto intender dal Reuerendissimo Triden-
tino, il qual dice primo, che non sanno certo di l'accordo, ma 
chel Re Giouanni haueua posto una impositione di trecento 
milla ducati alla transyluania, et parte di Hungaria, che pos-
sede, cum fama di uoler cum questi danari, o parte di essi ac-
cordar, chel Turco ritornasse ma che Sua Signoria Reueren-
dissima pensa, sii piu presto per tirar questi dinari per se sotto 
questo pretexto, et che l'hauer mandato gente, a persequitar 
Pietro Moldauo sii piu presto per particulari inimicitie dil Re 
Giouanni contra di lui. 
Dice ancor detto Reuerendissimo Tridentino, che quanto 
alli Spagnuoli, quali se ne ritornano cum gran diligentia, e 
stato dato ordine da questa Maestä, che se fermino in Strigo-
nia, fintanto, che si uerifica la nuoua dil Camino che teneranno 
detti caualli turcheschi, et se andaranno uerso dalmatia, re-
mediaranno subito mandando l'adiuto douepiu sarra bisogno ; 
et ne disse anche che di hora in liora se aspetta un ambassia-
tore dil Re Giouanni a questa Maestä dal qual se intendera 
il uero basamo li santissimi piedi cli Nostro 
Signore reuerentemente, e di Vostra Signoria Reuerendis-
sima et ülustrissima le mani. Di Vienna alli 20 di Ottobre 
M D X X X V I I I . 
Di Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima 
Humillimo Seruitore 
II Cardinal Brundusino. 
Humillimo Seruitore 
Fabius Mignanellus nuntius. 
3* 
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X L Y I I . 
1538. o k t ó b e r 22. 
A brindisii bibornok jelentése, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio Signor Os-
seruandissimo. 
Per uia di questa Maestá et dil Reuerendissimo Triden-
tino son certificato cbe é uero, cbe il Re Giouanni ba preso 
partito cum il Turco per farlo ritornar, dandole di giá Yinti-
quatro milla ducati per parte di la subornatione (cbe cossi al-
cuni la interpretano) et clie di mano in mano andara porgen-
dole il resto, et per questo ba posto il taglione di cento milla 
ducati sopra la transyluania, cento milla sopra la Hungaria, 
et cento milla sopra la camera sua, et cbe di questa summa 
lui se ne karra buona parte, et il resto il Turco per il detto 
accordo. 
Alcuna persona degna di fede dice, cbe paga questi 
CCC milla ducati al Turco per pacificarlo di la offesa per la 
morte dil Gritti, et danno, di robbe, et Tbesori, ebei detto 
Gritti bauea, il cbe se fusse, sarria men mal, cbe per pagar 
tributo, a causa di pace tra loro, ma questa Maestá dice non 
saper nulla cbe sii per questo conto : 
Di questo partir del Turco me ne scriue le alligate il 
Yescouo Yaciense*) cum comniendatioue, che io ne díj auiso 
a Nostro Signore si che mando le originali. 
Scriuessemo che Pietro Yaiuoda di Moldauia scazzato, 
si era ridotto in vn castello, et che il Re Giouanni bauea man-
dato per pigliarlo, questa Maestá dice, cbe detto Moldauo non 
se ne ha lassato prendere, ma sponte ha uoluto uenir in mani 
del Re Giouanni, il qual il tiene ben custodito, dicono alcuni, 
che uole hauer da lui certi doi castelli, se pur non é quella 
causa, che gia accegnassemo per le ultime, per darlo in man 
dil Turco se fussero d'accordo; 
Hase per cosa certa chel Re Giouanni ha mandato 1500 
caualli in Polonia per condur la figlia dil Re di Polonia ex 
ducissa Barri in Hungaria per essergli stata desponsata per 
mezzo dil Yaciense, quando questo giugno prossimo passato 
uenne in Wratislauia per concluder la pace tra questa Maestá 
et il Re Giouanni, et alhora detto Yaciense ando prima in 
Polonia, et fece questo contratto. il qual finbora e stato secre-
*) E melléklet hiányzik 
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to, ma e uerissimo, et liolo per buona uia, et fa star sospesi 
molti in questa Corte, come Sua Signoria puö ben pensar, et 
non senza causa, perche importa : 
Questi Capitanei spagnuoli, tornati cli Hungaria, dicono, 
chel l ie Giouanni nel licentiarli disse loro, che haueua auiso, 
che quelli Vinti mila caualli turchi, delli quali scriuessemo 
l'altro hieri andauano alla uolta di Schiauonia, et che rcferis-
sero questa cosa a questa Maestä raccordandole, che sarrebbe 
buono che mandasse quelli tre milla fanti, che erano in Hun-
garia alla volta di detta Schiauonia : nou mi resta altro per 
liora stb. 
Di Vienna, 22. Octobris 1538. 
Di V. R-ma et Ill-ma Signoria 
Humillimo seruitore 
II Cardinal Brund usino. 
XLVII I . 
1538. o k t ó b e r 28. 
Mignanelli Fabio nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio Benefattore 
Colendissimo. 
II Turco in Moldauia ha messo in stato un figliol del 
Sandrino giä Moldauo morto, del quale si puó fidare per esser 
huomo della sua Corte, et ancor ch' in Moldauia siano pocliis-
sime fortezze, si fa iudicio che quelle poche che ui sono si 
sforzara tenerle il Turco. 
L'importantia della guerra non é stata piccola, perche 
con essa Moldauia, et Belgrade si ua cingendo et confinando 
tutta la Transyluania et parte del Regno di Ongheria, et con-
fina ancor la Moldauia col Regno di Polonia, di modo che 
quel Serenissimo, et Catholico Re e in mezzo tra lutherani da 
una banda, el Turco dal' altra, con Moscouiti et Tartari dali 
altri luochi. 
E stata ancor d'importantia rispetto al Re Giouanni, 
che con questa occasione par che pigli nuoue intelligence col 
Turco, come io dirö da basso, et in tal caso oltre all' aliena-
tione di quel Regno ab ecclesia Catholica ne seguitano due in-
conuenienti, il primo cli' alla Christianita manca il passo et 
le forze di quei luochi che tiene il Re Giouanni, el secondo 
che al Turco patent omnes aditus de luochi de settentrione. 
Duo giorni sono fui a longo da Monsignor Reuerendis-
simo di Trento, e quanto ne ho possuto ritrarre, é ch' il Re 
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Giouanni ha dato ordine alli trecento millia Ducati che scri-
uemo, ma in questo modo, Cento millia dalla Transyluania, 
cento millia da quella parte del Ougaria che possede, et cento 
millia dalla Camera sua Regia, et la exactione se impone per 
dare al Turco, ma se é Tributo, o se si pagara tutta la somma, 
o pur se ne riterra parte per star nel denaro, come e uerosi-
mile, non se intende il uero, Basta che danarj si pagano, el 
Turco e partito. 
Si pensa che questo Re Giouanni si sia sempre interte-
nuto con buone intelligentie et che uedendo le forze del turco, 
con occasione di non hauer quel soccorso gagliardo et pronto 
che hauarebbe uoluto, habbi preso qualcbe appontamento per 
andar godendo il benefitio del tempo, et in questo mezzo ve-
der li progressi della uenuta del Imperatore, delle cose di 
Germania, della pace, e delle lega, et con tutti questi interte-
nimenti credo non si dislegerä in tutto da questa Maesta, per 
non si poter veramente fidar del Turco, et perche la Cesarea 
et questa Maesta in molte occasioni li potrebbono far assai 
danno. 
Monsignor Reuerendissimo Tridentino mi disse che'l 
medesimo Re Giouanni licentiando li spagnuoli, fece auuertito 
il Capitano Salamanca che il Turco uoleua assaltar la Schia-
uonia, et perö che dicesse a questa Maesta che prouedesse a 
quei luochi, il che e segno di non si uoler dislegar in tutto, 
come dicono, se aspetta 1'Imbasciator suo, dal quale se haura 
qualche notitia, et se ne dara auiso. 
Mi e parso non poter errare a dar questi auuisi a Vostra 
Siguoria Reuerendissima et Illustrissima accioche in ogni euento 
la sia ben informata de successi dele cose di qua, Baso li san-
tissimi piedi a Nostro Signor et le mani humilmente a Vostro 
Signoria Reuerendissima et Illustrissima. Di Vienna alli 
X X I I I di ottobre nel X X X V I I I . 
D i V . S. R. et III. Humil. 
Fabio Mignanelli, 
nuntio. 
X L I X . 
1538. n o v e m b e r 22. 
A brindisii bibornok mint bécsi legátus levele. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio sempre os-
seruandissimo. 
Se per meriti di virtu, Bontä, et d'antiqua seruitu uerso 
il Serenissimo Re di Romani comprobata cum periculi infiniti, 
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alcuno merita esser fauorito da Sua Maesta certo il Reueren-
dissimo Arciuescouo di Strigonia e delli precipui. Et per 
questa causa detta Maesta come uedera Yostra Signoria Re-
uerendissima lia supplicato a Nostro Signore molto efficace-
mcnte per la promotione dil detto Signor Arciuescouo al Oar-
dinalato, et ha etiam fatto gran instantia meco, chio cum ogni 
debita reuerentia fazzj simil officio cum SuaBeatudine et Yo-
stra Signoria Reuerendissima cum significatione del singolar 
piacere, che hauera Sua Maesta per tal promotione : Scriue-
rei cli lui piu copiosamente, s'io non fossi stato abondante in 
quelle, ch'io ho scritto a Sua Beatudine doue meglio Yostra 
Signoria Reuerendissima uedera il desiderio che ha questa 
Maesta chel Signor Arciuescouo sii ornato di questa dignitä. 
Raccomandolo adonque a Yostra. Signoria Reuerendissima et 
Illustrissima quanto piu posso si per il desiderio di questa 
Maesta come per li meriti di esso Signor Arciuescouo et in 
sua bona gratia humilmente me raccomando. 
Di Vienna, alli X X I I . di Nouembre M D X X X V I I I . 
Di V. S. 111. et R. 
Humillimo seruitor 
II Card. Brundusino. 
L. 
1538. n o v e m b e r 23. 
A brindisii bibornok mint pápai legátus Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo mio . . . , 
. . . l'homo del Re Giouanni é qui arriuato, et ha par-
lato giä doe uolte a questa Maestä fin bora non se ba ritirato 
cosa alcuna, spero che doman harro qualche cosa, et darrase 
aduiso : 
Qui se dice, che vn Ambassator del Turco é cum detto 
Re Giouanni, il qual da alcuni di principali di qua cossi nel 
parlar commune non uien nominato cossi spesso Re, come per 
auanti, ma bora Wayuoda, bora Giouanni sine titulo : Vostra 
Signoria Reuerendissima puö far quella miglior coniettura 
che le pare : Tuttauolta questa Maesta ogni giorno piü con-
firma che la pace tra l'un et l'altro sii per proceder auanti, 
che Dio uoglij cum felice successo di tutta la Christianita. 
Di' Vienna," alli X X H I . di Nouembre M D X X X V Í l I . 
Humillimo seruitor 
II Card. Brundusino 
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LI. 
1538. november 25. 
A pápai legátus és bécsi nuncius közös jelentése. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signore 
Hauendoci giá quatro giorni il Reuerendissimo Triden-
tino inuitati a pranso seco questa mattina insieme cum altri 
oratori di Principi che sono in questa Corte andammo alla 
messa del Serenissimo Re, il quale statim nel primo congresso 
mi disse, io ho vn corrier di Spagua, il quale non porta altra 
noua, se non che l'arciuescouo londense expedito dala Ce-
sarea Maestá assai in diligentia douea uenire cum commis-
sione del negocio cossi di Germania come di Hungaria. E t 
subito postose a legger le nuoue che uenniuano de Yenetia di 
la presadi Castelnuouo non si pote negociar altro cum Sua 
Maesta Cesarea. 
Dopoi il pranso, nel quale fummo noi doi, et l'homo del 
Re di Francia ritornato dal Re Giouanni, et 1'orator Veneto, 
et il Turzo luogotenente generale di questa Maesta in Hun-
garia cum alcuni altri del Conseglio secreto di Sua Maesta il 
Reuerendissimo Tridentino retiratome a parte, mi disse nel 
ragionare, che dubitaua molto, che di tutta la Germania cossi 
Ecclesiastici come seculari auanti sijno cinque anni, sarranno 
lutberani, et che di breue se ne uederano altre nouitä di piu 
di le passate: Et che lui ha ben molte uolte detto, et cridato, 
che la Maesta Cesarea doueria hauer atteso primo a gl'ac-
cordi di Germania, che al turco, ma che le soe parole sono 
sta sempre poco stimate, et che'l Dottor Mathias belt ha scritto 
questi di una lettera dotta, et catholica a questa Maestá molto 
animandola ad hauer cura di queste cose di Germania, che 
non uadino in maggior disordine, che di qua dipende la conser-
uation del resto di la Christianity. Et detto Reuerendissimo 
Tridentino cum prefatione di non hauer alcuno interesse cum 
detto Dottor Mathias, mi parlö molto di soe laudi, et meriti, 
et come animosamente habbii procurato in Germania le cose 
di la fede, soggiongendo che ancor che sij homo piccolo di 
statura, non di meno pel il grandé e generoso animo se gli-
conueniua ben quel cognome di belt cbe in Tedesco uol dire 
gigante  
Io le dimandai quello, che portaua l'ambassator del Re 
Giouanni, mi disse quello che giá per auanti qui si diuulgaua, 
che per liberarse dal presente pericolo del turco, haueua do-
nato molti doni alli Bassa, et tra gl'altri ad uno diece milla 
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Ducati, et promise pagar al gran Turco li 300 milla Ducati 
di giä altre uolte scritti, ma clie si tiene, cliel Re Giouanni 
uoglij exiger questi denari dal Reguo non per dargli al Turco, 
ma per hauergli a suo commodo, casu quo fusse cazzato o dal 
Turco, o da altri, cosi mi disse: E t soggiongendogli, che forsi 
Ii spenderä ad adiutar la santa impresa contra il Turco, mi 
rispose, Questo saria hen la buona uia, quando l'liauesse ani-
mo di farla, ma che pensaua piii presto il di sopra. Disse che 
di le nozze cum la figlia de l ie di Polonia non haueua inteso 
piu altro di quello de principio era sta detto, che douessero 
proceder, et tamen qui tutto il mondo tien l'opposito: Item mi 
disse, detto lie Giouanni hauer fatto intender per il suo orator, 
il turco uoler ad ogui modo far l'anno che uien l'impresa cli 
Hungaria contra questa Maestä. E t che per questo esso Re 
Giouanni mandaua Statilio uescouo cli Transyluania a questa 
Maestä et alli principi di imperio, et in italia, per advertirgli 
di tal cosa, accioche prouedino cli remedij per esser la causa 
et alui, et a tutti commune. 
L'homo del Re Christianissimo ha detto a me Eabio x) 
in casa di Monsignor Reuerendissimo Tridentino, clie il Re 
Giouanni haueua fuggito il pericolo cli le cose del Turco so-
lamente cum ingegno, col presentar li Bassa, et prometter al 
Turco li 300 milla ducati a certi tempi, ma che pensaua che 
potendo far altro non li pagarebbe: Mi disse chel matrimonio 
cum la figlia del Re cli Polonia ua inanti: Che Pietro Molclauo 
é in custodia del Re Giouanni cum la moglie et sua famiglia 
in Cizzo: che esso Re fortifica alcuni luoghi in Transylvania, 
et clie ha fatto il castel cli Buda inexpugnabile per battaglia 
cli turchi et che la terra e assai fortificata: Dimandai, che se 
diceua del turco, mi disse hauer inteso, che se fermaua questo 
inuerno in Andrinopoli luogo commodo, et all' impresa di 
queste bände, et al soccorrer l'armata sua cli mare. 
. Di Vienna alli 25 cli Nouembre 1538. 
Di Vostra Reuerendissima et Illustrissima Signoria. 
Humillimo Seruitor 
II Cardinale Brundusino. 
Humillimo Seruitor 
Eabio nuntio. 
') A nuncius neve. 
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LIT. 
1538. d e c z e m b e r 7. 
Mignanelli nuncius Farn csc bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Signor et Benefattor 
mio Coleudissimo . . . 
Londensis s'aspetta di giorno in giorno, et francapane 
uiene in lettica et secondo il mio albaco con difficulty sara 
qua prima cbe alia fine de genaro, II Re Giouanni mal si puö 
in tutto resoluere senza la uoce uiua del Francapane, et cosi 
il tempo fugge, el negotio de la pace, tra esso et questa 
Maestä mal si puo indugiare, per li pericoli delle cose Tur-
cbesche a tempo nuouo, et per le necessarie prouisioni da 
farsi, Perö penso cbe alla venuta di Lundensis si digeriranno 
quelle difficulta che si potrá, et essendo d'accordo, alia uenuta 
del Francapane si finirá de resoluere et publicar la pace. 
Gl'Ongari subditi a questa Maestá partono di qua, et 
uanno in Possonia, uicino dieci miglia thodesche, doue faranno 
li Consigli loro, si crede sopra l'augumento del subsidio che 
desidera questo Serenissimo Re. 
Li spagnoli che ui scrisse, per ordine di Süa Maestá si 
sono fermati in Strigonia, perche di schiauonia none e riuo-
uato altro. 
Si dice ogni giorno piu certo, cliel Yescouo Statilio 
uerrá in Italia mandato dal Re Giouanni, credo fara capo a 
Nostro Signore, et secondo il parer mio uiene con bona iutel-
ligentia di questa Maestá, et si sforzara esso Re Giouanni 
iustificar le cose suoe passate, et far capace Nostro Signore 
et gli altri Principi del pericolo grande in che bora si troua 
tutto questo paese di settentrione. Domandará subsidio da 
tutti li Principi Christiani, et principalmente da Sua Santitá, 
et non bauendolo, cercara di far il fatto suo al meglio come ha 
fatto per il passato. Alla buona gratia della Vostra Signoria Re-
uerendissima et Illustrissima humilmente mi raccomando 
et baso li santissimi pedi a Nostro Signore. Di Vienna addi 
VI I di decembre nel X X X V I I I . 
Di Vostra Reuerendissima et Illustrissima Signoria. 
Humillimo Seruitor 
Fabio Mignaneli. 
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Lin. 
1538. d e c z e m b e r 16. 
Mignanelli nuncius Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor  
' ' 5 ' ' ' • ' • • 
Perche Vostra Signoria Reuerendissima per l'vltima sua 
di X X V I I d'ottobre ci commanda che la teniamo auisata di 
tutto quello che qua si puö ritrarre della pace tra la Cesarea 
et Cbristianissima Maesta, Pero sappi come Sua Maesta hieri 
ci disse hauer lettere dalla Serenissima Regina Maria, che 
l'amicitia andaua innanzi tra le sopradette due Maesta, con 
speranza ancor di total pace, et che detta Serenissima Regina 
speraua che la tregna delli X anni si risolueria in una ueris-
sima pace a uita delle due Maesta, et che il Christianissimo 
hauea fatto intendere al Re d'Inghilterra ch'era amico dello 
Cesarea Maesta et delli suoi amici, non aggiongendo pero 
questa Maesta quelle parole nimico de nimici come si sogliono 
usare in questi casi. 
Hieri doppoi Vespero arriuö qua Statilio qual tiene il 
Voscouato di Transiluania mandato dal Re Giouanni, del 
quale altreuoltehabbiamo scritto a Vostra Signoria Reuerendis-
sima. E t subbito gionto fu con questa Maesta con la quale 
stette ch'era molta tardo, Di tutto quello che si poträ ritrarre 
ne daremo auuiso. E t in questo mezzo in bona gratia di Vo-
stra Sig-a Reuerendissima et Illustrissima humilmente me rac-
comando basando li santi piedi di Nostro Signore. Di Vienna 
alli X V I Decembre nel X X X V I I I . 




1538. d e c z e m b e r 18. 
Mignanelli Farnese bibornokhoz, 
Statilio é stato qua vn giorno et partito hieri senza ui-
sitare o far dir parola a Monsignor Reuerendissimo Legato, 
Caualca con una gran compagnia, et ben in ordine, et perche 
del suo uenire et della causa si é scritto piíi uolte non le re-
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plicarö altrimenti et basando la mano . . . . Di Yienna alli 
X Y I I I di Decembro del X X X Y H I . 
Fabio Mignanelli. 
LY. 
1538. d e c z e m b e r 20. 
Mignanelli Farnese bibornokhoz. 
II Reuerendissimo Legato dice hauer inteso da 
alcuni Ongari, che Statilio e dalmata sub dito a Venetiani 
d'uua terra chiamata Sebenicho, et per la mala conuenientia 
che sempre suole esser tra Ongari et forestieri, era malissimo 
ueduto, et perö piu uolte hauea deliberato partir di quello 
Regno, et gia una uolta era partito, et fu richiamato alla 
Corte del Re Giouanui, Hora si crede che liabbi procurato 
questa occasione con animo con qualebe lionesto colore di non 
altrimenti ritornare in Ongaria. 
Di Yienna alli 20 cli Dicembre del X X X Y H I . 
Fabio Mignanelli. 
LYI. 
1538. d e c z e m b e r 24. 
Az ivreai piispök.francziaországi nuntius, Farnese bibornokhoz 
Sua Excellentia monsignor il Connestabile mi auiso, che 
il mandato loro, dal Re Giouanni, era ritornato la sera auanti, 
il che mi confermo anche Sua Maestá, et benclie da loro non 
intendessi particolarmente cosa alcuua, pure da qualch' altro 
ho inteso, che non portaua altro saluo che quel Re era rnulto 
obedito da suoi populi, et che faceua parentela col Re cli polo-
nia, et dicono assai freddamente, chel sia d'accordo col Turco, 
il che non credo, perche Sua Maesta Christianissima faciendola 
io ben capace che la differentia del detto Re col Re de Romani 
era remissa a quel ne faria il Re de Romani et il Yescouo di 
Costantia: non li fece contradictione alcuua  
Sua Maestá con molta benignitá mi disse cbe non li era 
cosa noua la pena si^pigliaua di continuo Sua Santitá in bene« 
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fitio della pace, et che da Sua Maesta non mancherä mai di 
contentarsi di ragione, et che la intelligentia haueua con l'Im-
peratore era bonissima, tanto piű che per opera della Regina 
d' Yngheria, quale e stata la prima d'aprir questa porta pen-
saua di pigliar la figlia di Sua Maesta Cerarea per Mon-
signore d'Orleans 
Di Parigi alli 24 di Decembre 1538. 
Di Yostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima. 
Humillimo et Deditissimo Seruitor 
II Yescouo d'Iurea. 
LVII . 
1538. d e c z e m b e r 29. 
Utasítás a brindisii bibornoknak, mint pápai legátusnak, 
Bécsben. 
Laletterache Yostra Signoria Reuerendissima ha serit-
tami in raccommandatione del Reuerendo Arciuescouo d'istri-
gonia con larga connumeratione della bontä et meriti suoi mi 
e stata gratissima, cosi per hauer conosciuto con testimonio 
di Yostra Signoria Reuerendissima le quality rare di quel 
Signore come per poterle tanto piu sicuramente giouare et 
interpormi cou Nostro Signore ad illustrare le uirtü sue le 
quali hauendo connumerate a Sua Santitä, con la lettera di 
Yostra Signoria Reuerendissima in mano ho conosciuto chella 
ne ha preso grandissimo contento et satisfattione et che ama 
Sua Signoria Reuerendissima grandemente. E ben uero che 
quanto alla presente occasione di far Cardinali il messo cli 
Sua Signoria é stato pigro per strada et é arriuato qua dipoi 
che la promotione era non solo determinata ma fatta et peró 
Yostra Signora Reuerendissima poträ mostrare a Monsignor 
Arciuescouo l'affettione che Sua Santitä le porta et il desi-
derio ch'io ho di farli piacere escusanclo nel resto con la tar-
dita del auuiso l'hauer possuto cosultare del ampliare la 
dignitä sua cli presente in buona gratia della quale et cli Yo-
stra Signoria Reuerendissima mi raccomando sempre. 
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Lvni . 
1538. d e c z e m b e r 28. 
. A legátus és nuncius közös jelentéséből. 
Copia d'un Capitolo de la lettera comune deli X X V I I I 
di dicembre. 
Nel caualcar ebe faceuamo dal Palazzo Regale alla 
Chiesa Principale Sua Maestä, me dimando se Statilio occu-
pator del Vescouato di Transyluania era stato meco, li risposi 
che no, ne manco con Nuntio (cosa degna da notare) et albora 
Sua Maestä accostandomese all'orecchia, mi ricbiese molto cal-
damente, cbe per nome suo io supplicassi a Nostro Signor die 
non confirmasse detto Statilio nel Vescouato, ne alcuno altro 
Prelato, o Vescouo di Ongaria nelle loro chiese, ne innouasse 
cosa alcuna di piu di quello, clie fin bora b stato fatto fin cbe 
si publiclii la pace tra Sua Maestä et il Re Giouanni, soggion-
gendo cbe non essendo confirmata, sara un continuo stimolo 
alli detti prelati di sollecitar et procurar appresso esso Re 
Giouanni la publicatione di pace. E t supplica Sua Santitä 
quanto piii puö cbe tengbi questa sua petitione secreta cbe 
non pari uenghi da Sua Maestä et in effetto e cosa d'impor-
tantia et di non piccola consequentia, cbe si sappi clie Sua 
Maestä ba procurato tal cosa. 
LIX. 
1538. d e c z e m b e r 30. 
Mignanelli Fabio Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor et Benefattor. 
Mando qui incluso un Capitolo della lettere Coinune 
delli X X V I I I et X X V I I I I per il quale si uede, cbe quanto 
alle cose d'Ongaria, il publicar della pace resta per il Re 
Giouanni, et perebé io piü giorni sono credeuo il contrario, et 
che tutto dependesse dalia Maestä Cesarea, Pero ho uoluto 
poi usar diligentia in ricerear la causa , et trouo da luoco 
degno di fede, che nelli Capitoli della pace tra questi due 
Principi la Maestä Cesarea et questo Serenissimo fratello 
sono obligati a dar un subsidio vniuersal del Imperio a defen-
sione del Regno d'Ongheria, il quale non si puo hauere per le 
discordie et confusioni di Germania tra Catholici et Lutlie-
rani, et in omnem euentum era necessario per il subsidio fare 
una Dieta generale, la quale post decretum loci uuole vn mese 
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ad intimarla, et tre ad conueniendum in loco decreto per Cae-
saream Maiestatem, et cosi ua molto in longo quanto alle 
necessity delle cose d'Ongheria, et credo che se in tal Dicta 
non fusse personalmente la Maestá Cesarea. che li Catholici 
hauerebbono gran disuantaggio, m'e parso darne aduiso a 
Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima accioche No-
stro Signore alla uenuta della Cesarea Maesta in Italia sia ben 
informato di tutte le difficulty et possi la Santita Sua proue-
dere opportunamente a tutto quello che li parra necessario 
per la tanta expeditione contra li Infideli et tanto desiderata 
da Sua Beatitudine. Et non hauenclo altro ricordo in fine a 
Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima cbe uenendo 
Monsignor Statilio a Roma, si uecla hauer copia de Capituli 
della pace tra questa Maesta et il Re Giouanni, di qua si fa 
difficulty il dargli ante publicationem, et basando li piedi a 
Nostro Signore in buona gratia di Vostra Signoria Reueren-
dissima et Illustrissima quanto posso humilmente mi racco-
mando. Di Vienna alli X X X di Dicembre del X X X V I I L 





1539. j a n u á r 4. 
Verallo Jeromos velenczei nuncius jelentése. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Signor Patrone. 
Hiersera arriuo cqua come dicono il Vescouo di Tran-
syluania mandato dal Re Giouanni ad questa Signoria ad 
persuaderli et inanimarla alla guerra contra il Turco, qual 
pare che questa mattina che e stato dalla Signoria habbia 
molto biasmato la disunitione delle annate : parmi anchora 
habbia ordine di uenir da Nostro Signore, et che fra 4 o 5 
giornj partira per quella uolta, allhora Sua Santita intendera 
meglio il tutto, et quello che non si puo intendere de cqui. 
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LXI. 
1539. f e b r u á r 4. 
Verallo velenczei nuncius Farnese bibornokhoz. 
Ve sono lettere de Vienna de X X del passato, come 
Monsignor londense era andato dal Re Giouanni, et cbe in 
breue retornaria, donde si speraua cbe si come con l'ingegno 
et destrezza sua bauea condotto il negotio della pace, cosi ancbe 
questa sua andata farebbe bon frutto et la si exequisse et 
publicasse. Che questo Carneuale si celebrariano le nozze fra 
Re Giouanni et la figlia del Re di polonia, et che gia 
in Buda si faceuano preparamenti, donde per publico 
edicto furno scacciatj tuti li turcbj et giudej di Buda 
sotto colore che hauendosi ad fare le nozze, si te-
mea che per la moltitudine della gente che ui concorreua 
non fussero saccheggiati et mortj, et che é stato di non poco 
frutto, perche erano tutte spie di turchj. 
Di Venetia el dj 4 di febrajo 1539. 




1539. f e b r u á r 18. 
Verallo nnncius levele Farnese bibornokhoz. 
El Reuerendissimo Arciuescouo Colociense et Vescouo 
d'Agria quale pocbj giornj fa arriuö qua chel tornaua dalla 
Maesta dello Imperatore et del Re Christianissimo che hieri 
partitte per la uolta de Serenissimo Re Ferdinando et dopoj 
verso el suo Serenissimo Re Giouannj con molta Reuerentia 
si raccomanda in la bona gratia di Sua Beatitudine et della 
Illustrissima et Reuerendissima Signoria Vostra con el quale 
essendo stato a uarij ragionamenti delle cose lutherane non 
hauendo per bora piu tempo mel riserbo ad scriuere per l'altra 
ocassione. 
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LXI1I. 
1539. f e b r u á r 21. 
Mignanelli Fabio Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor 
Monsignor Lundense al parer mio é honesto et accom-
modate Prelato, et innanzi al parer suo facemo insieme un 
longo ragionamento alli I I del'instante, E t mi parlo molto 
ingenuamente d'alcune cose che importano, nelle quali Sua 
Signoria concorre in parte in quello cbe molte uolte questo 
anno si e scritto a Yostra Signoria Revendissima et Illustris-
sima. E t perebé penso cbe questi sieno tutti discorsi comuni-
cati alla Cesarea Maestä pero mi é parso mandar qui allegato 
puramente alcuni capi del suddetto ragionamento nel mede-
simo modo cbe io ne tengő copia appresso di me per mia me-
moria. 
(I t t néhány szóval zárja a levelet s közli a következő 
beszélgetést). 
Circa le cose del Turco dice Monsignor Lundense eke 
se il Turco in una estate uenisse in Ongaria, et l'Inuerno las-
sasse un Capitano o Bassa con Cento millia caualli clie actum 
erat di tutta la Germania, et che li Ongari essendo pagati da 
detto Turco (perche di qua mancaua il denaro) quasi tutti 
andarebbono dal Turco, E t perche facendosi poi cultiuar il 
paese d'Ongaria, et desolando con le scorrerie li altri paesi, 
l'exercito Turchesco haueria da uiuere, et li altri per dispera-
tione irebbono in ditionem suam, di modo che in tre o quattro 
anni saria impatronito di tutta Ongheria la qual anchora che 
dal prineipio, et a parte a parte si facesse tributaria, uorra 
ritener la fede, passato qualche tempo ü Turco andaria rui-
nando li huomini et mettendo per tutto huomini suoi 
come ha fatto in molte altre prouincie  
*) che in effetto bisognaua pro-
uedere conueniente alla 
campagnä, ma guidarlo in modo et per luochi non (si lascereb-
bono ?) mai si non quando paresse a Christian! da combat-
tere. II che in questo principale vantaggio de luochi, et con 
commodita di Vettouaglie saria molto facile et prudentia de 
buoni Capitani. Et che bisognaua la prima cosa pensar alle 
vettoaglie, et a lui daua l'animo esendoli dato sessanta millia 
ducati prouedere vettouaglie per il prezzo che liora si danno 
*) A pontozott lielyek ugyanannyi hiányzó papirt jeleznek az 
eredeti okmányban. 
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in Vienna, per sei raesi, et in fine restituir il medesimo danaro 
et in questo proposito disse clie parlaua delle uettouaglic 
rispetto alli mali ministri etc. 
Mi disse che l'huomo del Turco in Buda era continoa-
mente appresso il He Giouanni, et che Petro Moldauo era 
uiuo in mano del suddetto Ee, il quale ne trarria ducento 
millia ducatj, et che poi secondo il suo juditio lo faria 
morire. 
Et é cosa ben da considerar per hauer notitia della 
natura di quel Principe, perche il Moldauo pareua suo Con-
federate, et cosi lo prese prigione, et hora continoamente li 
dice che lo tiene per il suo meglio. 
Domandai con molte parole et piu accommodate che seppi 
se Sua Signoria credeua che col concilio si potesse dar alcun 
remedio al lutheranismo. E t Sua Signoria mi disse ridendo 
che era cosa scolastica a parlar di Concilio nel qnal si haueua 
solamente a disputare, et che bisognaua prima prouedere alle 
cose del Turco, alle quali non prouedendo era finita la disputa 
tra noi et lutherani, ma che proueclendosi alle forze del Turco 
alhora bisognaria non parlare di Concilio ma far obbedire li 
Concilij anticbi. 
LXIV. 
1539. m á r c z i u s 8. 
Farnese bibornok, a pápai legátushoz Bécsben. 
Se della pratica del Secretario Bornemissa seintenderá 
progresso alcuno, Sua Santitá haurá caro d'esserne auuisata 
con la solita diligentia, et anche che si stia attento per inten-
derne la ueritá, parlo della tregua col Turco della quale 
Vostra Signoria Reuerendissima scriue per essere cosa di molta 
importantia. 
Che le nuoue costi se haueuano del Tartaro non sieno 
poi riuscite di cosi male natura come si stimaua e piaciuto 
grandemente a Sua Beatitudine, piaccia a Dio che sempre 
rieschino cosi tutte le male nuoue. 
Romae alli 8 di marzo 1539. 
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LXV. 
1539. m á r c z i u s 19. 
Mignanelli Fabio nuncius Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor et Benefattor mio 
Oolendissimo. 
El Signor Hieronimo Lascho, del quale mi rendo certo 
che Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima é bene 
informata da Monsignor di Modena et da altri, a giorni passati 
e uenuto in questa Corte, chiamato secondo eh' esso mi ha detto 
da questo Serenissimo Re, Et allj X V I del presente ragionamo 
insieme lougamente. Dice esser stato chiamato per dargli 
l'impresa dell' armata del Danubio, la quale hauendosi a far 
guerra é molto necessaria. Et questa Maestá (secundo clie in-
tendő), ha in ordine da cento cinquanta legni, et io ne ho ue-
duto in due bände separate circa cento, et tra essi ne sono 
trenta, o quaranta bellissimi in vno arsenaletto uicino alle 
mura di questa Cittá. El resto e in vn altro luoco poco lontano, 
ma no li ho ancor ueduti. Dice esso Signor Hieronimo, cbe il 
Re Giouanni dissuade a questa Maestá il far per bora la spesa 
de 1'armata per fuime, usando queste parole, quod R e x J o -
a n n e s u i u i t s o l u m c u m T r a c t a t i b u s , li quali al 
parer suo al fine li giouaranno poco. Et che ha bonissimi Con-
siglieri, tra quali ba nominato il Vaciense per prudente, ma 
molto timido, il Colocense, cioe Francapane ha laudato infini-
tamente, et il Varadino cioé Fra Georgio che gouerna l'Intrate 
del Regno, dice essere grandissimo fiscale, et grande huomo 
in trouar dinarj. 
Che ba uera notitia de l'ultimo tractato dell' anno pas-
sato, quando il Turco parti da Moldauia, et che il Re Giouan-
ni non resta Tributario, ma che pagando al Turco li Trecento 
millia Ducati, restano buoni amici come erano prima, cioé in-
nanzi la morte di Luigi Gritti. 
Che il Turco é partito da Constantinopoli, doue ha las-
sato im Bassa, per far li preparamenti necessarij per la guerra, 
maxime di mare, et esso é ritornato in Andrianopoli. 
Dice che il Turco confessa stante l'unione della Santis« 
sima Lega, che le forze sue sono inferiori in mare, ma cbe 
pensa bene, che l'armata sua senza dubio sia tanta che basti a 
defensione del stato suo, et cbe fara il sforzo per terra uerso 
queste parti, et con piu celeritá di tempo che sará possibile, 
per diuertir le forze della lega, et guadagnar paese. 
Che é stato in Buda alle nozze del Re Giouanni, il qual 
3* 
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dice esser resoluto pagar li Trecento Millia clucatj in questo 
modo, Cento millia in sale, cento millia in Zebellinj, et altri 
doni d'argenti et d'oro, et Cento Millia in dinarj. Et che esso 
Re Giouannj ha detto, che bisogna far cosi per minor male, 
perche questa Maestá et lui non sono sufficienti a difendersi, 
ma che bisogna le forze della Maesta Cesarea et di tutto l'lm-
perio, altrimenti che spend eria la robba in defendersi et per-
daria il Regno. 
Et quanto a questo vltimo ponto di pagar li Trecento 
millia ducati, Altri che sono Ongari et ben pratichi et di qua-
litá dicono non ne saper cosa alcuua, et pensano ch' il Re 
Giouanni non habbi modo di pagare, et che bauendo il diuaro, 
non lo daria al Turco, ma che piu presto si andara interte-
nendo con presentar li Bassa, et pagar qualche cosa al Turco, 
con promettere il resto, et passar tempo quest' anno al meglio 
che potra, et io concorro con l'opinione di questi ultimi, ancor 
che per il primo penso darne piu uero ragguaglio. 
Gl'andamenti tra il Re Giouanni e'l Turco per quanto 
posso ritrarre sono in questo modo, che il Re uuol dimostrare 
hauer nel Turco ogni buona confidentia, et cosi non prouede 
le fortezze, et li luochi suoi, et il Turco hauer il Re per buono 
amico, et hauergli rimesso l'ingiuria di Luigi Gritti. Ma la 
uerita é che non confidano l'vno del' altro, anzi il Turco é be-
nissimo informato della pace fatta con la Cesarea et questa 
Maesta, ancor che dimostri credere che la non sia pace, ma 
tregua, Come se sia per esser il Re Giouanni molto prudente 
et cauto et hauer buon conseglio. col mezzo et appoggio del 
re di polonia suo socero, et la buona intelligentia con questa 
Maesta, a me pare da pensare che le sue attioni non si goucr-
nino senza buon fondamento, rimettendomi a tutto quello, che 
hara scritto Monsignor Reuerendissimo Legato del ragiona-
mento che Sua Signoria Reuerendissima hebbe longo con 
Monsignor Colocense. 
Come altre uolte si é scritto il Moldauo nuouo sta in 
stato pro forma, et il Turco ueramente é patroné, Hora bo 
inteso particolarmente che ha aggionto alcuni Ministri Turch i 
che lo gouernano del tutto, con il conseglio de quali a mesi 
passati sono stati decapitati de principali di Moldauia, Et che 
detto Moldauo et suoi Conseglieri per lettere giá hanno co-
minciato a sollecitar la Transyluania che uenga in deditione 
del Turco, et si faccia tributaria, perche in questo modo li 
Transyluani defenderanno se et li suoi beni, che altrimenti 
saranno ruinati et desolato il paese. Et par che la Transylua-
nia ne habbi dato notitia al Re Giouanni, del quale se io in-
tendaro la risposta, o altro iu questo negotio ne daro auuiso 
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it Yostra Signora Reuerendissima et Illustrissima alia cui be-
nigna gratia quanto posso lmmilmente mi raccommando. 
Di Vienna alli X I X di Marzo M D X X X I X . 
Di V. S. R. et 111. hum. et deuot. seruitor 
Fabio Mignanelli. 
LXVI . 
1539. m á r c z i n s 22. 
Farnese levele a brindisii bibornokhoz mint pápai legátushoz 
Bécsben. 
Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo. 
Li settemila caualli Turchi che si trouano in Moldauia, 
et la fortezza che si fa e pessima nuova et tanto piu bisogna 
intertenere et aiutare il Re Giouanni et il Re di Pollonia. 
Simil mente la nuoua de Tar tar i se é uera é pessima. 
Parti il Transyluano per Francia come le scrissi, et ala 
sua partita ricordo molto prudentemente a Sua Santitä che 
mirasse come le Chiese di Hungheria tanto le sottoposte al 
Re de Romani quanto al Re Giouanni stesseno hormai tanto 
tempo senza li ueri Pastori et maxime clomandandosi con tanto 
affetto di que Populi a Sua Santitä. In modo che ella pen-
sando a tal cosa, et considerando il preiudicio et cli quelle ani-
me et della sede apostolica, et ancho che lo Imperatore ha 
scritto a Sua Santitä in raccomandatione del Arciuescouo 
Freapani, si resolue a prouederci. 
Li auisi de danari che la lega lutherana ha messo in-
sieme, et delle nozze del Re Giouanni, et de ogni altra cosa 
sono stati a Sua Beatitudine carissimi et ne ha laudata la 
diligentia. 
Di Roma, alli 22 cli Marzo 1539. 
L X V I I . 
1539. m á r c z i u s 27. 
Farnese utasítása a brindisii bibornoknak mint jjdpai lega-
tusnak s Fabio Mignanelli nunciusnak Bécsben. 
. . . Desidera Sua Santitä che Vostre Signorie Reue-
rendissime facciano quell' officio chelor parera conueniente, et 
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íi proposito, per far ben capace Sua Maestá cbe Sua Beatitu-
dine non puö piu senza carico di conscientia et preiudicio della 
Cbiesa tardare a prouedere alia salute delle anime di quei 
populi d'Hungheria dico tanto soggietti a Sua Maesta, come 
al Re Giouanni : et cosi a quelle pouere cbiese, che stanno 
giä tanto tempo fa senza li loro ueri pastori, essendone la 
Beatitudine sua stata ricercata giä tante uolte et bauendole 
ultimamente la Maestä Cesarea scritto in raccomandatione 
del Arciuescouo Freapani molto caldamente, et parendo a 
Sua Santitä che faccia piu a proposito per ogni rispetto che 
quei prelati sieno sotto la debita obedientia della Sede Apo-
stolica, et che piu sieno per fare et procurare in beneficio 
della Christianitä et per la publicatione della pace in quel 
tempo, che non sono bora, nel quale essendo cosi sciolti, non 
pare che sieno tenuti a cosa alcuna, oltre che il mostrare di 
fame cosi poca stima di quei populi, et il lasciarli cosi lunga-
mente uiuere et assuefarsi in quella licentia, non si uede che 
possa partorir altro che male, et pero per queste et molte al-
tre cause che Sua Maestä per sua prudentia, et bontä puö da 
se stessa considerare, Sua Beatitudine é resoluta di far quel 
che in questo caso le appartiene et ora che conosce con che 
animo lo fa, si degnerä tenerle mano che sia ad honor suo et 
beneficio de Christiani et particolarmente di questa Maesta 
con la quale accioche sappia anche ogni cosa, et ueda l'inten> 
tione di Sua Beatitudine inclinata al bene, Vostre Signorie 
Reuerendissime potranno comunicare con li debit! modi, et 
circumstantie, che conoscendo Sua Santitä quanto sia a pro-
posito prima di questa Maesta et poi del resto della Christia-
nita tenere il regno d'hungheria piu munito che sia possibile, 
per resistere alli impeti del Turco, essendo quell' antemurale 
nostro che si uede, ha pensato di dar qualche aiuto al Re 
Giouanni. II quale é pur Christiano, et lo chiede et domanda 
con ogni instantia, et humiltä, et ne ha bisogno grandissimo, 
et per questo effetto ha in animo di souenirlo o di tutto o di 
parte del ritratto che si fara delle annate di quelle chiese, che 
si confirmeranno et approberanno, cosi potesse Sua Santitä far 
d'auantaggio come lo faria di bona uoglia con chi ne hauesse 
bisogno. Vostre Signorie Reuerendissime dunque faranno in-
sieme questo officio in quella maniera, et con quelle piu ra-
gioni et persuasioni che soccorreranno et per Monsignor Fa-
bio aspetta Sua Santitä intendere che quella Maestä ne sia 
rimasa ben satisfatta. 
Di Roma, alli 27. di Marzo 1539. 
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LXVIII. 
1539. á p r i l 10. 
Farnese bibornok, a pápai legátushoz Bécsben. 
II ragionamento con monsignor Coloscense ancorclie 
non sia possuto intendersi tutto é piaciuto a Sua Santitä lia-
uer odorato, et quanto alle chiese di Ongheria giä due uolte 
s'é seritto quel che a Sua Santitä pare da fare considerando il 
tempo, l'officio di Sua Beatitudine et ogni altra circustanza 
Di Roma alli 10 aprile 1539. 
L X I X . 
1539. m á j u s 23. 
Farnese bibornok, a pápai legátushoz Bécsben. 
Delle chiese di Hungharia Nostro Signore ha inteso 
dal Reverendo Monsignor Fabio, et uisto per lettere di Yo-
stra Signoria Reuerendissima il negotiato con quella Maestä 
con molta satisfattione di sua Beatitudine quale come giustis-
sima, da vn canto hauendo respetto di non mettere in total 
desperatione Re Giouanni et quelli Prelati con tanto detri-
mento dela fede, et dela autoritä dela Sante Sede, dal'altro 
non uolendo, che si facci un minimo preiudicio alle ragioni di 
quella Serenissima Maestä, ha ordinato che se ne informi 
tutto il Collegio de Cardinali accioche essendo ciascheduna di 
Sue Signorie Reuerendissime informata dele ragioni del'vna, 
et del'altra parte rissoluano secondo che la iustitia li detta 
Di Roma alli 23 di maggio 1539. 
L X X . 
1530. j ú n i u s 4. 
Farnese bibornok, a brindisii bibornokhoz Bécsben. 
La presente caualcata si spedisce principalmente per 
auiso a Yostra Signoria Reuerendissima dele Prouisioni dele 
Chiese d'Hungaria che fu fatta nel ultimo consistorio, non 
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hauendo Sua Santitä potuto trattener piű oltra la cosa per 
l'instantia che quelli prelati gia tanti mesi sono ne l'hanno 
fatta, come Yostra Signoria Reuerendissima sa, et per hauer 
uisto Sua Santitä che ne questi che hanno hauuto cura di al-
legare quello che in contrario di ciö l'occorreua, non hanno 
detto niente, et il Protettore non ha fatta altra oppositione, 
per quel che si crede con buona intentione per non sturbare 
conclusione, et stabilimento della pace tra quelle due Maestä 
et perche in effetto tutte le ragioni del mondo ne astringe-
uano Sua Santitä si come ella ha detto di bocca piu uolte al 
Sancez, et ella conosce per sua prudentia, et pero Sua Beati-
tudine non fa dubio alcuno, che la Maestä del Re non sia per 
pigliarlo in quella bona parte, che Sua Santitä l'ha fatto, 
uestendose de panni di Sua Beatudine et considerando ch'el-
la ne era tenuta per conscientia, oltre che si conosoe chia-
ramente che in lasciar quelli Prelati in tanta abusione non 
poteua se non partorire cattiuo frutto come per contrario 
non si puo sperare se non buouo in questo modo Et il denaro 
che si ricauera delle espeditioni dele dicte chiese che non do-
uera essere piccola summa si spenderä tutto in fortificare et 
munire le Terre piu deboli di quel Regno, del quale per essere 
antemurale non solo ale altre Prouincie di quella Maestä, ma 
a tutta la Christianitä Sua Beatitudine ne fa quella stima che 
si deue fare maxime ricorrendo al grernio dela Santa Chiesa; 
et peró in ogni caso operi Yostra Signoria Reuerendissima 
che l'animo di Sua Santitä sia conosciuto per quel buono et 
santo che é in effetto, perché altrimente sé li faria troppo 
grandé ingiuria, et in questo non mi extendo pia oltre ripo-
sandomi in Yostra Signoria Reuerendissima et nela molta co-
gnitione che ha di tutte queste cose Solo aggiungo che li 
Prelati quando non fussen mai per altro, che per l'interesse 
loro particulare, et per il giuramento prestato a Nostro Signor 
non potranno se non fare et procurare bene in mantener quelle 
Maestä unite contra infideli certificando Yostra Signoria Re-
uerendissima che Sua Santita ha intertenuta l'espeditione fin 
tanto che ha possuto per satisfare al desiderio di quella Mae-
stä, ma uisto che il Collegio di questi Reuerendissimi Signori 
Cardinali tumultuaua parendole si facesse poca iustitia a 
quelli prelati contro ogni douere di questa Santa Sede é stata 
necessitata di espedirli tenendo per certo che questa debbia 
essere potissima causa a ritenere quelli populi ne la fede ca-
tholica et mantenere unite quelle Maestä contra Infideli et 
desuiati. Resta hora che hauendo Yostra Signoria Reueren-
dissima inteso il tutto et le ragioni che hanno mossa Sua 
Santitä a far questa speditione s'ingegni con la sua solita 
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prudentia et destrezza operar in modo che quella Maestá ne 
resti ben contenta et satisfatta dandoci auuiso del seguito con 
la prima oecasione. 
Di Roma alli 4 di giugno 1539. 
L X X I . 
1539. j ú n i u s 26. 
A párisi nuncius jelentéséből. 
»II Signor Statilio Ambasciatore del Re Giouanni si 
»licentio hieri da Sua Maesta Christianissima con expedi-
»tione di X X mila scudi in contanti et X X mila in polize 
»alli Altovisi di Lione per aiuto del Suo Re, et in dono a 
»Sua Signoria propria 2500 in vassella d'oro et argento, come 
»lei propria mi ha detto, la qual penso partira domani o 
»laltra verso Italia per ritornarsene in le sue bandi de On-
»garia.« 
Da Parigi alli X X Y I di Giugno 1539. 
Di Yostra Siguoria 
Humillimo seruitor 
II Yescouo d'Yvrea. 
L X X I I . 
1539. j ú l i u s 2. 
A modenai püspök, mint bécsi nuncius, jelentése a pápa 
titkárához. 
Molto Reuerendo Monsignore mio honorandissimo. 
L'altro hieri gionsi qui, et prima fui con Monsignor 
Reuerendisimo Brundusino, qual mostro uedermi voluntieri, 
et spero che Sua Signoria Reuerendissima perseuerará in 
questo acciö che vnitamente si possi attendere al seruitio del 
Signor Dio, et della Santitá di Nostro Signore. Fui doppoi 
con questo Serenissimo Re qual con tanta cordial diniostra-
tione mi vide che piü non si potrebbe dir, come segno quan-
tunche jndegno de Sua Beatitudine. E t dopo fatto gli offitij 
ordinarij in nome de Sua Santitá quali furono riceuuti huma-
nissimamente, et con molti ringratiamenti del demostrato Pa-
terno animo de Sua Santitá, et con oblatione d'esserli sempre 
obedientissimo, et amoreuol figliolo, cominciai a render cuntto 
a Soa Maestá della confirmatione delle Chiese ele Yngheria; 
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nel qual punto il Reuerendissimo legato m'hauea detto che 
Soa Maesta si sentiua molto aggrauata, auanti che Soa Si-
gnoria Reuerendissima ne facesse escusatione; Et hauendo 
connumerato a Soa Maesta tutte quelle ragioni quale Soa 
Santita mi fece dar nell' Instruttione; Soa Maesta dolendosi 
del danno qual di ció dubita, che gli auenga restő conuinto 
et quieto uerso Soa Beatitudine, ma si duolse del suo agente 
costi. al qual Soa Maestä, mi disse che hauea data espressa 
commissione che manifestamente se opponesse et contradi-
cesse in Concistoro, il che io gli hauea ditto non esser se-
guito; II danno qual Soa Maestä dubita che gli auenga di 
questa Confirmatione é, in summa, che gli pare, che questa 
pace col Re Gioanni non sia per durare et pare a Soa Mae-
stä, che se bisognasse occupar quel Regno per uia d'arme, 
clie quelle chiese sarebbono rimaste alla disposition soa; Et 
con tal obietto hauerebbe hauuto commoditä cli contenere gli 
Vngari soi in vfficio, et de aquistarne delli altri Principali, 
essendo quelle chiese de tanta Importantia, che tutti gli Prin-
cipali Vngari gli fanno disegno, o per se, o per gli suoi, E t 
se pur la pace rimara stabilita et ferma : Soa Maestä addu-
cea quella solita ragione, ch'il non confirmarle sarebbe stato 
cagione che questi Prelati haurebbono solicitato il suo alla 
publicatione el'essa pace, Ma come ho detto, a tutto fu rispo-
sto in tal modo, che Soa Maestä mostró cl'acquetarsi: Soa 
Santitä pero poträ aduertire quali disegni si fanno delle cose 
ecclessiastice et dalli Principi tanto cattholici come fa pro-
fessione di esser questa Maestä. 
Ho trouato qui l'Arciuescouo Colocense hora Agriense, 
mandato dal Re Gioanni per escusarsi, se non fa la publicatione 
della pace, con la ragione principalmente del pericolo del Turco, 
essendo le cose de Christiani tanto [mal parate alia deffensione 
del suo Regno; ma questo Re non admette escusatione alcuna, 
et- ha deliberato mandare l'Ambasciatore Cesareo, qual'é il Dot-
tor Matthias, a Buda, per conseguir ditta pubblicatione, la 
quale l'Agriense m'ha detto esser impossibile che se ottenga 
secondo il parer suo, Ma forse pigliaranno qualche altra via 
secreta, se si trouarä per acquietar l'animo di questo Re; et 
assicurarlo, che la pace giä fatta dal canto del Re Gioanni 
restarä nelli soi termini, et insieme daranno ordine alia quiete 
del Regno, qual é esposto per la diuisione di questi doi prin-
cipi a infiniti desordini, et latrocinij, et a poco a poco ua in 
total roina estenuandosi di tal maniera, che sara esposta ad 
ogni minima jncursione del Turco, se non gli fanno qualche 
prouisione; Detto Agriense ha proposto a questo Serenissimo 
Re, ch'essendo Soa Maestä confidente, et amico del Re di. 
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Francia, potrebbe vsarlo per mezzo a far cb'il Turco fosse 
contento, cb'el l ie Gioanni facesse pace con Soa Maestá, et la 
publicasse. II cbe penso sarä piu presto fatto per esplorare 
il stato della pace tra Cesare et Francia, cbe per cosa reusi-
bile quantunque mi babbi affirmato cbe questa via sarebbe 
facile et breue, per la gran stima qual sa certo cb'il Turco fa 
del Re Cbristianissimo. 
In questo punto la posta é per partire, et io non bo 
tempo de scriuere circa il principal negocio del trattato con 
lutberani, 
. . . humilimente bascio li piedi di Nostro Signore et in 
bona gratia de Vostra Signoria Reuerend. mi raccomando. 
Da Vienna alli doi de Giulio M.D.XXXIX. 
A Vostra Signoria Reuerendissima 
Molto seruitor 
II Vescouo di Modena 
nuntio etc. 
L X X I I I . 
1539. a u g u s z t u s 11. 
Farnese bibornok, a pápai legátushoz Bécsben. 
Monsignor di Transyluania di ritorno di Francia si 
troua bora a Piasenza et par cbe riporti da la Maestá Cbri-
stianissima per il suo Re sussidio di 40 mila scudi in con-
tanti et 20 mila in promissioni. 
II Rorario sta sul partir, e presto sará in quelle bände 
con la sua speditione per passare in Vngheria et Polonia. 
Di Roma alli 11 di agosto 1539. 
L X X I V . 
1539. s z e p t e m b e r 6. 
Farnese bibornok, a pápai legátushoz Bécsben. 
Lo stato delle cose d'hunglieria tra quelle Maestá non 
e in quel buon termine che Sua Santitá speraua, et deside-
raua, perö non puö se non grauemente dolersene, et pregar 
Dio che ci metta la sua santa mano per componerle vna volta 
et a tempo opportuno. 
Di Roma alli 6 di settembre 1539. 
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L x x y . 
1539. s z e p t e m b e r 18. 
Rorario Magyar- s Lengyelországba rendelt, pápai nuncius le-
vele Farnese bibornokhoz 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor mio . . . . 
Scrissi ali I I I del presente a Vostra Signoria Reueren-
dissima da Venetia, et li mandai una di Monsignor di Tran-
syluania scripta a me, ne la quale mi exhortaua a non partir 
lin a la sua uenuta in Venetia: quale fu ali X I , et Sua Signo-
ria per un suo, qual mandaua al Serenissimo Re, me auiso 
dela ueuuta sua exhortandorne parimente ebei non me fusse 
graue transferirme de Ii, il che fece subito, et li expose quanto 
Sua Santitá mi liaueua imposto, dil che restö molto contento 
del bon animo, et mente di Sua Beatitucline, et inclination 
uerso di se, et humilinente li basa li piedi. Sua Signoria da 
laltro canto mi fece ueder quanto liaueua negociato in Franza, 
et come il tucto hauea facto intendere a Sua Santita per il 
Vescouo di Veruli: et in conclusione uisto che poi che non 
haueuamo da andar insieme, almeno differisse la andata mia 
un octo giorni, acio mi possesse trouar apresso el Serenissimo 
Re de Romani a la uenuta sua cle Ii, che desideraua presente 
Monsignor di Modena et me parlar a Sua Maesta, agiongendo 
ch' el partiria da Venetia il primo di octobre, a la qual 
ricbiesta sua assentiua tanto piu che era constrecto expectar 
le mie robe da Pasaro tardate per li tempi, et quali gionge-
rano solo fra dui giorni qui, in questo mezo ho ordinato la 
famelia et la Casa mia, et ali 23 ouer 24 al tutto partiro et a 
Vostra Signoria Reuerendissima humilmente mi ricommando. 
Da Pordenone ali X V I I I di septembre M D X X X I X . 




1539. s z e p t . 30. 
A bécsi nuncius, Frangepán Ferencz leveléből a következő-
ket közli. 
Quod amiserimus arcem illam, Noui dictam, vehementer 
doleo, quia nisi principes Gbristiani aliter imposterum proui-
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(leant, profecto turca tan tam ex hac captura sumpsit audaciam, 
ut nihil sit futurum quod ipsum terreat, Nobis autem presertim 
TJngaris, omnis spes redemptionis videtur sublata esse, Nec uicle-
tur nostra salus iam in alio consistere, quam in discretione et 
misericordia Turcae ad quem Maiestas Domini Regis uostri, 
prope diem missura est solennes cum muneribus oratores ad 
suplicandum ne nos absorbeat, nec videtur nos unacum Rege 
nostro aliter posse facere, Retenturus tamen firmiter amici-
tiam. ut dicit Sua Maiestas, cum Serenissimo Romanorum 
Rege. E t hoc debetis dicere Sanctissimo Domino nostro, meo 
nomine, et excusare Suam Maiestatem, et rogare Sanctitatem 
Suam ut excuset Regiam Maiestatem cum Maiestate Cesarea 
quia securis ad radicem posita est, Turca petit Oratores. E t 
nos non habemus quicquam certi, in spem cuius diceremus ei 
nolumus mittere. Sua Maiestas nihil faciet (meo consilio) 
(juod sit contra rempublicam Ckristianam, sed tantummodo 
redimet uexationem suam si pro Estate futura uel aliquando 
fiet aliquid, et nos erimus Christiani, et melius erit nos tunc 
posse facere aliquid in seruitium Christianitatis quam nihil, 
Aliud quoque accidit apud nos grandé miraculum, Turca 
inchoauerat quoddam castellum munire in Moldauia quo 
munito, actum erat de tota Moldauia et Transyluauia, et 
tamen sua sponte desijt a loci illius munitione quod mihi 
uidetur mirum, et opus solius dei, qui non permittit ilium ultra 
procedere, et sicut mari dicit, hie confringantur ductus tui etc. 
Hec omnia dicatis Reuerendissimo et Illustrissimo Do-
mino Cardinali Farnesio, et supplicate Sue Dominationi 
reuerendissime ut apud Sereuissimum Dominum Nostrum 
instet, ut Sua Sanctitas inducat principes Christianos ad ali-
quam concordiam. 
De Rorario nihil adliuc scimus, miror quod tantum tar-
dat, iustetis apud Reuerendissiinum Dominum Meum Cardina-
lcm Farnesium, ut apud Suam Sanctitatem intercedat pro me, 
Deus seit quod non habeo modum soluendi annatam, et jam 
rursus cogor ire in Poloniam in negotijs publicis et arduissi-
mis pro republica Christiana et expensis meis, Ideo instate, 
pro salute publica laboro, neque ego mediam partem fru-
ctuum Episcopatus mei percipio ut scitis. De aduentu Cesaris 
si quid habctis, significate, ex oo dependet nostra salus. Reue-
rendissiinus Dominus Brodericus episcopus Yaciensis adeo 
oppressus est podagra, ut nulla spes sit, ut possit publicis 
rebus amplius inseruire etc. 
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LXXVII. 
1539. október 11. 
Rorario levele Fernese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo . . . . 
Per le mie ultimé auisai Yostra Signoria Reuerendis-
sima come ricercato da Monsignor di Transyluania era stato 
a Yenetia a parlamento con Sua Signoria, et ritornato a casa 
mia per partir subito al mio Yiagio, el giorno precedeua la 
partita cascai in una febre acuta et credendosi il Transyluano 
che io fusse sano, et per partire, mi mandö un suo a posta ac-
tio uenisse con me, et per il medemo li rimandasse un saluo 
conducto dal Serenissimo Re de Romani per il passar suo, et 
questo secondo mi scriuea per esser seguito un certo disordine 
con molte de alchuni su li confini de Cassouia tra li officiali 
de lun ret laltro Re, et esser scripto a Sua Signoria da la 
Corte de Ongaria che guardasse come passaua per le terre 
del Re de Romani, a me certo parue un mal conselio il di-
mandar saluo conducto, et poner suspitione done et di cossa 
non li era, et tanto piu che la cossa di Cassouia non perti-
neua a Sua Signoria : qual era sta absente, niente di meno 
per non uoler sapere piii di quello me perteneua scrisse al 
Reuerendo Monsignor di Modena per tal cossa, et li mandai 
el dicto seruitor, et la lettera scripta a me qual non é anchor 
ritornato, uene dappoi il prefato Transiluano sentendo ch'era 
amalato a trouarmi a casa mia, et io li disse quanto male lia-
uea facto a dimandar saluoconducto, et che senza dubio po-
neua suspitione et ombra di quello non era, mi respose che la 
haueua facto per hauerli scripto il suo Re, et mandatoli un 
saluoconducto del Turco acio se non possea hauerlo per qua, 
possesse per altra uia andar da lui securamente. Io clie mi 
par de cognoscere molto ben li andamenti del Re Gioanne, 
et con qual arte se sole intertener con el Turco, credo certo 
non lo habbi facto ad altro fine, che per persuader al Turco, che 
seben li uien dicto che lui sia in bona pace con el Re de Ro-
mani et Cesarea Maestä non e il uero, anzi che li suoi oratori 
non pono passar securi per lor paesi, et. essendo cussi é da 
compatirli, che sia qual se uolia la uita et simulatione pur 
con quelle conserua quel Regno a Christiani, che altramente 
andraia in man de Cani, et giä saria, se non fusse stato lui. 
Io sentendome libero dela febre, benche anchor debile 
lassai il prefato Transyluano in casa mia, et partite al mio 
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Camino, et gionto qui mi trouo assai gagliarclo, refaró con 
tanto magior diligentia il perduto, et sarö questa settimana 
piacendo a Dio con el Serenissimo Re : quale per quanto me 
referite heri un Corieri uenea di la se trouaua a Vienna, ne 
era per partirse. 
Fu dismenticato scriuer un Breue al arciuescouo ha da 
cantar la messa ne la presentat ion si fara del capello, et spa-
tha, et me ricordo chel Reuerendo Monsignor Blosio lo ordi-
no, ma in effecto non fu expedito. Yostra Signoria Reueren-
dissima si degni commettere chel me sia mandato per esser 
necessario et de more et el nome del Arciuescouo e Petrus 
Laszko Archiepiscopus Gnesnensis. Altro no ho che a Vostra 
Siguoria Reuerendissima humilmente raccomandarmi. Da 
Villacho ali X I de Octobre M D X X X I X . 




1539. o k t ó b e r 24. 
Rorario Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor. 
Le mie ultimé a Vostra Signoria Reuerendissima forono 
de X I I da San Vito, Gionse qui ali 19, et per essere Sua Mae-
stä a la caza, non hebe se non heri audientia, che fu la mede-
ma hora li fua dimandata andai con el Reverendo Signor 
Nuncio, et fu uisto et receuuto da Sua Maesta con la sua 
solita dement ia uerso di me, li expose quanto Sua Santita 
mi hauea commisso, al che rispose particolarmente prima 
rengratiando Sua Baetitudine del bon animo, et bona mente 
uedea continuar sempre uerso di se, poi dimonstrando che 
per lui non era mai mancato de uenir a concordia, et pace con 
el Serenissimo Re Gioanne etiam con offerirli sempre, et ulti-
mo acceptar conditione damnose, et ignominiose: le qual pero 
era contento patir ut consuleret Christianitati, et che tutto il 
mondo cognoscesse che Sua Maesta praeponeua el publico al 
suo particulare, se extese dapoi in commemorar noue iniurie 
li erano di continuo facte, et che le patiua con il medemo ani-
mo : quale certo a me non paruero piccole, et quando me ri-
trouerö appresso quel Re, me forzerö quanto potro remediarli, 
disse etiam Sua Maestä cbe la cognosceua le fatiche, et mo-
lestia haueua patito Sua Beatitudine non parcendo a la pro-
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pria persona, et di nouo patiua per redur a uera pace et con-
cordia la Cesarea Maestá et el Re Cliristianissimo del che Sua 
Santitá ne reporteria apresso Dio premio, et apresso il mondo 
Gloria, quanto al articulo dela portioné era per dar Sua Mae-
stá quando si facia la impresa generale, disse uolerli metter 
quanto haura al mondo, et poner li la persona propria, et 
niente di meno uolea consultar con el suo Conselio per dir 
particular risposta sopra questo a Sua Santitá del andar mio 
in Yngaria, et polonia che li era grato, et uolea etiam consul-
tar in quello Sua Maestá fusse per usarsi di me' li fu molto 
grato quando li disse liauere commissione expressa da No-
stro Signore che in tutto quello Sua Maestá mi commettesse 
o in Yngaria o in Polonia, lo exequisse non altramente che 
se Sua Santitá mc lo hauesse commesso, et Ii agionse, che co-
gnoacendo la mente, et desiderio de Nostro Signore che Sua 
Maestá fusse seruita, come Sua Beatitudine medema per que-
sto liauea piü uolentiera piliata questa impresa, acio Sua Maestá 
fusse piu di core seruita da me che haueua antiqua seruitü 
con Sua Maestá et con la Serenissima Casa d'Austria, che 
quando fusse sta mandato uno manco noto a Sua Maestá, me 
rengratio molto, et disse, che me liauea charo, come quel an-
tiquo familiar era stato clela felice memoria del auo suo, in 
conclusione Sua Maestá se pilio a deliberare circa quello pos-
sea promettere al expeditione contra el Turco, et in che si ha 
da seruir di me in Vngheria, et per quanto comprendo Sua 
Maestá ha hauuto a grato questo man dar in Yngaria al ponto 
del portar le bolle á quelli Prelati, et che li denari fusseno de-
positati fin che se spendesseno in munir qualche loco necessa-
rio contra il Turco, non rispose altro, saluo clie se dolse de le 
confirmation date, le qual desideraua fusseno differite acio la 
pace fusse publicata, et anclie acio li Reuerendi Transyluano 
et Varadiense hauesseno a iurare iuxta conuenta a se, et ali 
fili di sui, a la prima parte fu. sufficientemente risposto per il 
Reuerendo Nuntio, ala secunda li disse per certo che mai ne 
era sta facta mentione a Nostro Signore, et che Sua Santitá 
li hauea dato tante dilatione, quante hauea mai possuto, a 
fine che li agenti di Sua Maestá protestassero, et facesseno 
quello li pareua a proposito, et che ultimo non possea piu dif-
ferine se non con certo pericolo de alienar quel Regno de la 
sede apostolica et perderlo apresso le altre prouincie si erano 
perse, et cbe gia minabantur quod essent functi officio suo, ne 
erano piü per domanclar confirmation alchuna, parse si acquie-
tasse, con dir chel cognoscere il mancamento esser uenuta dali 
suoi agenti, ne accadeua parlarne piü de la cossa giá facta. 
Auanti heri scrisse questa, et il medemo giorno gionse 
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Monsignor di Transyluania: qual non ha anchora hauuto 
audientia che Sua Maestä heri caualcó EL caza. 
Monsignor de Agria per quanto me ha facto uedere il 
Reuerendo Nuncio non fa conto di pagar le expedition dele 
Bolle, et mi penso hara tirato etiam li altri in sua seutentia, 
niente di meno spero trouar moclo con dexteritä di farli pagar, 
altramente le Bolle se ne torneranno a Roma . . . et con 
questo a Yostra Sig-a Reuerendissima et Illustrissima baso le 
mane et humilmente mili raccomando. 
Da Vienna ali 24 di octobre 1539. 
Dominationis Vestre Reuerendissime et Illustrissime 
Humillimus Seruitor 
Rorarius. 
L X X I X . 
1539. o k t ó b e r 27. 
A modenai püspök, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor. 
Alli X X I I I scrissi a Vostra Reuerendissima et Illu-
strissima Signoria quanto occorrea, doppo Monsignor de Tran-
siluania & uenuto a uisitarmi con molta dimostratione di affet-
tionata seruitű verso Nostro Signore, e anchora stato con 
questo Serenissimo Re per longo spacio di tempo et ha refe-
rito a Soa Maesta, che Nostro Signore ha voluto la fede da 
lui, che morendo il Re Gioanne sia in fauore del figliol suo, 
di che Sua Maestä m'ha detto scriuerne a Soa Beatitudine et 
m'ha pregato, che molto in nome suo la ringratij di tal offitio 
veramente paterno. E t nel medesimo ragionamento presente 
il nuntio Rorario Soa Maestä mostró essere assai ben racon-
ciliata col prefato Transyluaniense e disse che gli hauea detto 
recedant vetera noua sint omnia. 
Ha diuulgato qui ch'el Re de Erauza manda a donar 
alla Regina de Vngaria gioie, et altri presenti per diece milla 
scuti, et questo ha ancora detto a me, Ma non ha uoluto dire 
che porti altri denari come Vostra Reuerendissima et Illustris-
sima Signoria mi scrisse. 
E t ch'el Re de Franza per risolutione delli soi trattati 
gli hauesse ditto ch'el douesse essortar il Re Giouanne ad col-
ligarsi con questo Serenissimo Re , ma qui si stima che tutto 
il contrario sia il vero. 
Ha promisso a questa Maestä di far tutti gli offitij pos-
bili per la conseruation della pace: et quando vederä non 
puoter essere vtile a questo effetto, che si vuole partir deOngaria. 
Ha hauuto a dire, che per conseruation del Regno de 
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Ongaria e necessario, che il Re mandi vno ambasciatore in 
Franza, et un altro in Inghilterra, quali facciano residentia et 
continoamente instino quelli Principi ad dar adiuto alla de-
fensione dil Regno, et che il Re di Franza l'ha richiesto. 
Di Yienna alli YI I di ottobre M D X X X I X . 
Di Yostra Sig-a Reuerendissima et Illustrissima. 
Humillimo Seruitor 
II Yescouo di Modena nuntio. 
L X X X . 
1539. o k t ó b e r 28. 
Rorario, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignore Signor mio 
Colendissimo. 
Le mie ultimé furon de 25 questa sera Sua Maestá, me 
ha dato risposta praesente Monsignor il nuncio a dui articuli, 
che ali altri rispose el primo giorno si come scrisse a Yostra 
Signoria Reuerendissima et Illustrissima, el primo e de la gente, 
et aiuto possea dar quando si faccia la expedition contra 
Turchi, et a questo rispose generalmente come ha facto prima 
cioé che era per metterli quante forze hauea, et la persona 
propria, rendendo la causa de non posser uenir ad altra spe-
tialitá per piü cause, la una che li bisognaua hauer prima la 
mente de la Cesarea Maestá et quello era per far Sua Maestá 
la seconda sauer quello aiuto li erano per dar li sui subditi con 
li quali di continuo tractaua sopra tal materia, el secundo ar-
ticulo fu di quello hauea ad operar in Yngaria, et Polonia et 
qui se extese in dirmi li dissegni faceua el Serenissimo Re 
Giouane: quali erano dui, luno de fugirsene in Polonia, et ar-
bandonar il Regno, et per tal causa non attendeua ad altro 
che a cumular danari, et fugiua el publicar dela pace a questo 
medemo fine, acio non fusse constrecto insieme con Sua Mae-
stá communibus' expensis suscipere arma, et spender quello 
hauea accumulato. Laltro dissegno di experimental1 sei si possea 
anchor intertener con el Turco, et andar producendo il tempo, 
et ueder sei possea hauer filioli, et romper quello era concluso 
tra lor Maestá, el qual conselio dal uno et laltro canto era 
poco prudente, che la fuga accompagnata da danari poneua 
in pericolo la vita, el perder dil Regno de Yngaria, lo segui-
ria etiam el Regno di Polonia, lo hauer speranza in interte-
nerse con il Turco era uano che giá sapea lodio del Turco 
contra di se, de doue che se si lassasse questi andamenti, et 
strengerse seco sinceramente , daria causa de animar tanto 
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piű tutta la Germania ala defension di quel Regno, et che 
lo uolea amar sinceramente come Fratello, il che affermo con 
giuramento, et poner tutte le forze sue in couseruarlo in 
Regno, ne quando ben el Regno di Polonia non fusse per con-
tribuir, non restariano lor dui di difendersi, pur chel Turco 
con una extrema potentia personalmente non li uenisse, ancor 
che in tal caso lo Imperio se moueria, nfe restariano di difen-
dersi. Se dolse grandemente de F ra Zorzi vescouo di Yara-
dino, che lui fusse disturbator de la pace, et ruina de quel 
Regno, agiongendo chel dicto Yescouo: qual non teneua, ne 
hauea timor alchun ele Dio, parimente aspiraua al Reguo, dis-
segnando che sei Re Gioane per qualche caso mancasse piliar 
la Regina: butar la cappa, et farsi Re usando el fauor dil 
Turco, et che trouaria Sua Maestä, in tucto hauermi dicto el 
uero : quanto ala andata mia in Polonia, li era piu che grata 
acio confirmasse lo animo di quel Re giouene: del quale inten 
dea ogni bene, ne per altro li daua la filia, saluo per locarla 
in loco non infecto di heresia, anzi nutriua dicta filia di sorte 
chel speraua fusse apta a contenere in officio di bon christiano, 
et religioso el marito, et se pur se trouasse qualche macula 
in lui, qual saria per Causa di qualche Principe giouene, et 
inconsiderato, la potria facilmente leuare con el mezo deli Se-
renissimi Padre et Madre di Sua Serenitä: quali haueano 
sempre perseuerato boni, et catholici, offerendo etiam se a far 
tutti quelli officij iudicasseno esser necesarij, affirmando hauer 
sempre desiderate metter le forze sue non manco contra he-
retici, che contra Turchi, dilche rengratiassemo Sua Maesta 
agiongendo clie io desideraua Sua Maestä se degnasse scri-
uere secondo una minuta hauea lassata in man delReuerendo 
Nuncio, de la qual ne mando una copia a Yostra Signoria Reue-
rendissima. Disse etiam Sua Maestä da se che uolea che 
etiam li sui Yescoui pilliasseno le confirmatione, et gia si per-
suadea che alchuni di loro hauesseno mandato a piliar, cerca 
la qual materia non ne hauea prima parlato per ricordo di 
Monsignor el Nuncio qual conselio existimai prudente, et 
hauer piliato dextro camino, ne cerca cio mi extendo sapendo 
che Sua Signoria ne ha scrip to a Yostra Signoria Reuerendissima, 
ben non posso contenirme che non dicese, che Sua Maestä mi 
perdonasse, ma chel era una machia a Sua Maestä iudicata, 
tanto Catholica, et Religiosa, chel Serenissimo Re Gioane 
hauesse mandato a confirmar Ii suoi, et Sua Maestä differisse 
con pericolo dele anime di quelli subditi. 
Sua Maestä apresso ne prego scriuessemo a Nostro Si-
gnore che la pregaua Sua Santitä fusse contenta non dar 
dignita a quelli de Ongaria fin non fusse publicata la pace, 
3* 
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che quando Sua Santitá ge le desse haria iusta causa di 
dolersi. 
La domenica auanti Sua Maestá chianiö Monsignor il 
nuncio, et me, et dissene, che la sera auanti era stato con Sua 
Maestá el Transjluano da dui höre, et che li hauea piaciuto 
el tractar sincero hauea facto seco, con dirli che se piu liauese 
possuto far contra Sua Maestá per el suo Re di quello hauea, 
lo hauria facto, et che el medemo hauea con quella medema 
sinceritá tractato seco al passar de qui in Italia, laudando molto 
lo inzegno suo, et ringratiando Nostro Signore di esser leale a 
se et sui filij, et procurar la successione loro, stante la conuen-
tion facta tra Sue Maestá dilche Sua Maestá ne serivé a No-
stro Signore, et che speraua, anzi teneua per certo chel Tran-
syluano de qui in anti saria altro di quello era stato. 
Monsignor il nuncio me ha dicto Sua Maestá hauer 
seripto a Nostro Signore che li doni le annate di Trento: 
Brixina et altri lochi, Yostra Signoria Reuerendissima ha da 
saper che ogni uolta se facia questo, et maxime in Yescouati 
quali non sono ali confini de Turchi, sara metter una consue-
tudine: qual bisognera di continuo nel auvenir seruar, et se 
par altramente a Sua Santitá, á almeno da aduertir, che non 
uadino in potestá di Sua Maestá c h e q u e s t i s u i s u n t 
t o t i d e m S c y l l a e e t C h a r y b d e s . ne la sede Aposto-
lica li haria ne Sua Maestá oltra di questo se daria occasione 
al Serenissimo Re Gioane di far il medemo, cioe di dimandar 
che li denari se hanno a depositar in man de mercanti fussen 
dati a lui, di la qual cossa gia il Transyluano me ne ha facto 
moto, et io ho preparato responderli che Sua Maestá in questo 
mező che per tal cossa se scriuerá a Roma me li facia scoder, 
acio Sua Serenitá cognosca che la Maestá Sua non fa per do-
narle et lassar ali Yescoui tutto perche lo agriense ha subor-
nato li altri che non pagino, et in questo modo con la speranza 
hara il Re che li uadino ne le mane me li facia scoder. 
El prefato Agriense e partito un de questi giorni per 
Polonia mandato dal sua Re. 
II Transyluano partite heri de qui, et io con la gratia 
de Dio partiro dimane, che za ho piliata licentia da Sua 
Maestá. 
Scrisse per altre mie da Yillacho non esser sta expedito 
el Breue al Arciuescouo hara da celebrare la messa ala p r e -
sentation della spatha et capello in Polonia Yostra Signoria 
Reuerendissima si degnara ordinarlo, el nome del Arciuescouo 
é Joannes Latalsld Archiepiscopus Gnesnensis. 
Hauendo la occasione del lator de la praesente Misser 
Pietro Croato Seruitor del Reuerendissimo Transiluaniense, 
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qual lia da ritornare, non ho uoluto mancare a mi medemo, in 
auisar Vostra Signoria Reuerendissima che sopra la fede che 
porto a Dio ho speso oltra li 200 Scudi me dette Nostro Si-
gnore prima che habbi posto al ordine me, et la famelie, et 
che me sia conducto fin qui, supplico a'Vostra Signoria Reue-
rendissima se degni farmi gratia impetrar da Sua Santitä, che 
sia dato al praefato Seruitor del Transiluano la proui ion de 
dui mesi, che non haro sempre una tal occasione di posserli 
haue e, el remetterii per mercanti e difficile in si lontani paesi, 
ne si pol far senza perdita. 
Dio conserui et prosperi Vostra Signoria Reuerendissima 
ala qual humilmente me riccomando. 
Da Vienna ali X X V I I I de octobre 1539. 
Di Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima. 
Humilissimo et obbedientissimo Seruitor 
Hieronimus Rorario. 
L X X X I . 
1539. n o v e m b e r 8. 
Farnese bibornok, Frangepán egri püspöknek. 
Et si antea ex multorum sermone acceperam quanta 
esset Dominationis Vestrae Reuerendissimae doctrina, huma-
nitas, ingenium, atque erga banc Sanctam Sedem obseruan-
tia: bis tamen acceptis literis, quas ad me proxime dedit: 
amoris prudentiaeque plenissimas, non solum veterem meam 
de illius uirtute et probitate opinionem confirmauit, uerum 
etiam mirabiliter auxit. Quod uero Dominatio Vestra Reue-
rendissima tam liberaliter mihi studium atque officium polli-
ceatur suum, fuit mihi quidem certe gratissimum, agnoui nam 
singularem illius humanitatem, animumque in me amicissi-
mum, quem quidem tanti a me fieri Dominatio Vestra Reue-
rendissima sibi persuadeat quanti id quod rnaxime, sed haec 
ad breuem Dominationis Vestrae Reuerendissimae epistolam sa-
tis, reliqua ex Marsupinys cognoscet, quibus inter caetera illud 
quoque oneris iniunxi, ut egregiam meam erga Dominationem 
Vestram Reuerendissimam uoluntatem, summumque gratifi-
candi et iuuandi studium, suis literis testarentur: quod qui-
dem (quae illorum fides est) facient mihi illud restat, ut quod 
ipsi de me promiserint, ea ipsa praestem. Valeat Dominatio 
Vestra Reuerendissima et Joanni Regi Serenissimo me com-
mendet. Roma die 8. Nouembris 1539. 
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L X X X I I . 
1539. n o v e m b e r 16. 
Rorario jelentése Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignore Signor mio 
Colendissimo. 
Da Yiena scrisse ali 29 del passato, et ali 25 bauea 
etiam scripto a Yostra Signoria Reuerendissima signifi-
candoli quello bauea risposto Sua Maesta ala proposta 
da me facta, et quanto mi occorrea, el sequente gior-
no Sua Maestá mando da me el suo Yicecanceliero 
significandome cbe si era desmenticata dirme cbel Reue-
rendissimo Agriense seli era offerto operar cbe giá cbe la 
publicatione dela pace per qualcbe rispecto non si facea, 
operaria cbel suo Re si contentaria cbe li Prelati, et Baroni 
dil Regno giurariano, et se sottoscriueriano ala successione sua, 
et de li Filij, ma cbe ben bauea a piacere mostrasse bauer tal 
cossa dal Orator Cesareo, et non da se, donde comprese cbe 
Sua Maestä se contentaria di tal promissione senza altra 
publicatione di pace. 
A li VI dil praesente giongessemo in Buda, el Serenis-
simo Re mando el Reuerendo Praeposito di Buda Vecbia, et 
un alro Consilieri di Sua Maestä con molti Caualli ad incon-
trarmi con significar quanto fusse grata a Sua Maestá, la ue-
nuta mia et quod non eram nouus bospes accessurus. 
Ali I X Sua Maesta me dete audientia et mando li 
sopranominati a leuarmi dal logiamento, et nel entrar dil 
castello obuiai al orator del Turco: qual tornaua dal audien-
tia, et per me credo la cossa fusse ordinata a posta, uolendo 
Sua Maestá, praeualersi apresso luna, et laltra parte facendo 
a me ueder lo orator dil Turco, et al Turco quello di Sua 
Santitá. 
Sua Maestá me accepto con tanto grata accolienza, 
quanto non me baria saputo imaginar, con decbiarar la ale-
greza bauea bauuto quando sentite cbe io era mandato da 
Nostro Signore bauendomi bauuto, et cognossuto per bon 
amico. 
Expose a Sua Maestá praesente soli quelli del Conselio 
secreto cioe el Gran Cancellier, el Transyluaniense: Wara-
diense; Quinque Ecclesiense, et duj Secretary, quanto ne la 
instruction e mi era commesso praetermettendo solo dui pon-
ti luno di specificar cbel Denaro de le expeditione se bauesse a 
depositar apud Mercatorem, ma solo disse cbel bauesse a de-
dositar senza nominar mercante alcbuno donec in usus ad 
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quos destinata fuerat pecunia ilia expenderetur, laltro fu clie 
tacete et praetermesse cum Consilio Reuerendi Domini Muti-
nensis, parendomi di exacerbar Sua Maestä et cbe questo 
tacer al presente non mi leuaua, cbe nelauenirnon satisfacesse 
alla Commission di Nostro Signore ogni uolta l'bauesse scossi, 
et uolesse deponerli, con farli uecler, che la commission era 
che fussen deposti apud Mercatorem fide dignum ogni uolta 
fusse ricercato a spenderli, far Ii uedere, che non lo possea far 
senon con el Consilio, et consensu del Reuerendo Monsignor di 
Modena, et euitar in questo mezo la inuidia era per nascere, 
et acio Yostra Signoria Reuerendissima ne sia piu chiara di 
tal cossa, li mando la copia dil parlamento fece Sua Maesta. 
La risposta fu generale facta dal Transyluano con ren-
gratiar Nostro Signoria dela bona mente, et affectione cossi 
uerso Sua Maestä come uerso il Regno, et che Sua Maestä 
se hauea anchor lui diportata uerso Sua Santitä et la Sede 
Apostolica come deuotissimo et obedientissimo Filiolo, et 
non meno era per farlo nel auenire, et che ale partioularita 
proposte da me saria con el Conselio, et poi me responderia, 
et uolea de li indreto tractar con me familiarmente. Dapoi 
particolarmente me dimando di Yostra Signoria Reuerendis-
sima et dil star suo con molta affectione, et prima lo hauea 
facto diligentemente cerca la salute, et prosperitä di Nostro 
Signore. 
Ali V I manco di questa vita Misser Stephano Brode-
rico Electo Yaciense: qual si era facto un grande Lutherano, 
et capo de li altri, pur Dio Ii ha dato gratia, che nel ultimo 
di sua uita si e ricognossuto, et non solamente da se ha ricer-
cato tutti Ii ordini de la Chiesa, ma etiam si dolse de un suo 
amico chel fusse cascato nel medemo errore nel quale lui era 
stato, el Serenissimo Re ha facto gratia de le entrade del 
Vescouato del anno che ha a uenire a li sui heredi per pagar 
le debite sue. 
Anchor che qui diuulgano lo Orator dil Turco esser 
del Imperator suo uenuto da Constantinopoli, nientedimeno 
intendő esser uno del Bassa, ouer sanzacho de Belgrado, man-
dato a questo Serenissimo Re per farli intender come lui é 
per far circumcidere un suo filiolo, et maritar una filia, et con 
tal arte cauar un presente da Sua Maestä et sarä forzata a 
dargelo. 
Ben intendő che Sua Maestä e per mandar un suo 
Orator a Gran Turco, et prepara un gran praesente et a lui 
et a quelli sui grandi, et intendő chel Orator sara el Reue-
rendissimo Fra Zorzi Vescouo Electo de "Waradino, il che 
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me doleria, anchor che piacia ad altri, perche sara un metter 
in diffidentia il mondo. 
Ali X I I el prefato Fra Zorzi: qual mai ha uoluto con-
sentir che io li uadi a casa con dir chel era occupatissimo, et 
rleuua Sua Signoria uenir a uisitar me, é stato con me lon-
gamente, al qual prima ho dimostrato la speranza, et fede ha 
Nostro Signore piu in Sua Signoria Reuerendissima che in 
tutto il resto, chel habi ad esser quello che tegni questi dui 
Serenissimi Re in pace, et amor fraterno, attento che de qui 
pende la salute non solo dil Regno, ma etiam dil resto de la 
Christianity, agiongendo quello mi parea a proposito di tal 
materia, rispose cognoscer molto ben la concordia di questi 
duj Principi esser la salute di questo Regno, et senza quella 
esser per andar ogni cossa in ruina, et per questo lui si per-
suadea esser stato origine, et principal causa de la Concor-
bia facta, et uolea parimente metter quanto sapea, et possea 
der conseruarla, ma di publicarla non era a proposito anzi 
s'Bjre la ruina total dil Regno quale essendo da ogni canto 
serrato da Turchi, come prima la publicatione fusse facta ha-
riano li Turchi adosso, da li quali non erano apti a difendersi, 
alaqual cossa hauendo io resposto che da incursione non saria 
da temer attento chel Serenissimo Re po Romani concorraria 
con tutti li paesi sui ala spesa et a la defensione, et quando 
pur se sentisse un grosso apparato de altro che de incursione 
alhora se leuaria lo Imperio. rispose che lui sapea molto den 
che le action sue eran interpretate sinistramente, ma che Dio 
li era testimnonio che lui facea come bon Christiano, et bon 
seruitor di suo Re, et qual desideraua la salute di questo 
Regno, et che possea molto ben uedere la speranza se possea 
hauer nel ainto del Serenissimo Re de Romani bual hauea 
una picola prouincia cioé la Schiauonia non circundata da 
Turchi come é questo Regno, et niente di menonou la possea 
difendere, de modo che era tutta desolata, del Imrio che sa-
peano come erauo tra lor diuisi, et come presti erano li lor 
soccorsi concludendo che se non si uedea una coniunction de 
amicicia t ra la Cesarea Maesta et el Christianissimo, et chel 
si facesse una ipresa galiarda, lor erano forzati con doni, et 
ogni altro mezo intertenersi con il Turco. 
Volse etiam tentarlo che almeno facesseno un Jura-
mento con subcriptione ala successione del Serenissimo Re de 
Romani et Filioli per aquietar lo animo de Sua Maestá et 
farli cognoscer che non erano per partirse da la concordia 
facta, dil che hauendone prima ragionato con el Reuerenbis-
simo di Transyluania, me hauea risposto questo non si poter 
fare, perche ne la capitulatione era che che prius fie ret publi-
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catio, et postea Praelati et Barones iurarent, ma el prefato 
Waradiense, altramente me rispose, che lorro non si posseano 
smembrar li Prelati da Baroni: li Baroni da le Communita, 
et che ogni uolta se uolesse far questo saria tanto publico, 
quanto sei si facesse la medema publicatione de la pace, et 
che sei Re de Romani desideraua la securitä della successione, 
attendesse Sua Maestä a charezar Ii Ongari, et cercar la 
Conseruatione, et non laruina del Regno. 
(Chriffrekben a következő idézőjelek alatti sorok). »La 
»conclusione é questa, che Sua Santitä non trouerä che altro 
»se caui da loro fin che non uederanno lTmperatore congiunto 
»con francia et farsi l'Impresa, et allhora saranno con noi, et 
»faranno le paci, et la Concordia, Altramente daranno sempre 
»parole, ne credo habbiano pelo, che pensi a seruare li patti 
»tra loro, II che nasce da doi capi, l'uno dalla speranza chel 
»Re Giouane ha de figlioli, laltro per non esser extinto lodio, 
»quäle di continuo si accende col modo che tengono nel ne-
»gociare.« 
El modo del negociar tra questi dui Serenissimi Re é 
di questa sorte, el Serenissimo Re de Romani li mandara 
una rechiesta in X folij di carta, questi altri li respondono 
con vinti et in tanto longa diceria é impossibile non li sia de 
li attacchi da ponzer lun laltro, oltra cli questo da la parte 
di la uenira un Todesco inflato di altereza et odio, di qua li 
remanclano come fano di presente el magior nemico che habi 
el Re de Romani: qual e Vrbano Bachiani: qual fu quello 
che di commission del Gritti talio la testa a Zibach Electo 
Waradiense, ne posso comprendere, ne da altri intendere, 
qual causa habi mosso questo Serenissimo Re a piliar in gratia 
uno: qual ha amazato un Yescouo suo Seruitor, anzi locumte-
nente, se non fosse quello se sol dire che chi fa pegio ha me-
lio, apresso le altre uirtu lui e el magior Lutherano dil Regno, 
nemico di Nostro Signore, et di la Sede Apostolica partira 
per Viena con la risposta ut supra. 
El medemo giorno che fu ali X I I parti de qui lo ora-
tor del Turco, et fu mandato con lui un Zorzi Coruat Vice-
prouisor del Castel di Buda a compagnarlo fin a Belgrado, 
et pur Monsignor di Transyluania mi afferma esser sta man-
dato dal Gran Turco, et hauer exhortato questo Re a non 
uoler la pace con el Re de Romani, et che sono forzati man-
dar al Turco un presente che ualera un 80 mila ducati per 
esser inuitato al circumcider de dui Eilioli del Turco, et al 
maritar di una filia. 
In Constantinopoli dicono esser grandissima Peste, 
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et el Turco essersi ritirato in Pera, oltra di questo el Filio 
suo primogenito esser infelicissimo, di modo che quante uolte 
ha combattuto con el Sophi, tante uolte ha perso, et el Sophi 
hauer recuperato el tutto. 
Ali X I I I la Serenissima Regina me dete audientia, et 
li parlai bruemente secondo Yostra Signoria Reuerendissima 
uedara per la Copia mando et fu resposto da Monsignor di 
Transyluania per nome di Sua Maesta con dimostrar ladeuo-
tion sua uerso Nostro Signore et la Sede Apostolica et non 
era per deuiar da li uestigij de li Serenissimi sui Padre, 
et Madre, apresso li quali offeriua ogni bon officio: qual ue-
nisse a seruitio di Sua Santita, et Sua Maesta uolse poi lei 
medema parlar Italiano con me : qual sa tanto bene, quanto 
se fusse educata in Italia, et disseme uoler responder al Breue 
di Nostro Signore. Se tiene che le sia grauida, non pero per 
cossa certa. 
Intese in Strigonio che Ladislao More hauea mandato 
un suo al Serenissimo Re de Romani con uolerli resignar 
X I sui castelli: quali tiene anchor in Schiauonia, con dir 
chel non possea piu intertenerli essendo el paese tutto deso-
lato, et arbandonato, et che Sua Maesta Ii hauea mandato 
per il medemo una summa de denari acio si intertenesse me-
lio si possea. 
Li Marsupini fanno di mali officij di qua, et ultima-
mente hano scripto al Serenissimo Re che Sua Maesta se 
guardi da me perche io sono tutto Imperiale, et per metter 
Transyluano etiam in inuidia, hanno scripto che Nostro Sig-
nore non era per mandarmi in queste parte, ma lo ha facto 
ad instantia di Sua Signoria acio uenisse a far officij contra 
10 Angriense, etiam essendo in Yiena intese chel Vergerio si 
era forzato metter suspition di me apresso quella Maesta dil 
che non ne uolte dar altramente auiso a Vostra Signoria Reue-
rendissima per non esser di mia natura tali officij et bastarmi 
11 seruir fidelmente, et nel resto lassar iudicar, et parlar 
ogniuno come li piace. 
Monsignor di Transyluania me dice el Turco hauer 
mandato a chiamar el AValacho di Moldauia: quale lanno 
passato priuo del stato facendo il fratello Duca de Walachia 
et hora se ritroua in un Castello de Transyluania, et crede di 
chiamarlo per rimetterlo in stado, li dimandai qual causa 
mouea il Turco a uoler rimettere questo che li era nemico, 
respose el fratello esser tanto da poco, che non poria esser 
da manco, et questo se lo obligaria con el benefitio di rimet-
terlo in stato, qual era un gran ribaldo, et gran traditor, et 
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fu quello fece decollar li íilij del Gritti poi la morte del 
Padre. 
Fino al presente giorno non lio risposta alchuna da Sua 
Maestá, questa matina lia mandato per me, et facta excusatione 
di quello fin bora non me bauea cbiamato a se, exponendo le 
occupatione bauea bauuto in expedir lo orator del Turco, et 
uno del Serenissio Re di Polonia, et un altro qual partira di-
mane per el Serenissimo Re de Romani, ma cbe de qui inanzi 
uolea mandar spesso per me, et tractar familiarmente, li fece 
ueder cbe Nostro Signore ne la instructione me bauea data 
commissione ut commendarem Reuerendissimum Dominum 
Transyluaniensem, et questo acio alcbun non credesse, cbe 
lo bauesse facto da me per compiacerli, mostro hauer un sin-
gular apiacer chel fusse sta grato a Sua Santita et a quel-
sacro Collegio de Cardinali et molto laudo Sua Santita con 
mostrar da nuouo quanti li era sta grata tal cossa, alhora li 
subiunse che anchor chel prefato Monsignor fusse tanto grato 
a Sua Santitä, et desiderasse la exaltation alchuna se non a 
beneplacito di Sua Maestá, ala qual principalmente deside-
raua gratificar, et questo lo fece come da me, uedendo Sua 
Maestá tocar da se tal ponto, rispose che Sua Santitá non li 
poria far cossa piu grata, et la recognosceria con ogni obser-
uantia uerso Sua Santitá. 
Intendő questa matina prima che fusse da Sua Maesta 
hauer hauuto audientia un Orator del Yaiuoda de Valachia, 
fratello del expulso : qual ricerca la intercession di questo Re 
appresso il Turco, la qual cosa non fara, hauendo prima in-
tercesso per lo expulso. 
Yostra Signoria Reuerendissima non se marauiliara del 
mio non scriuere il che accade per non Ii essere Nuncij, et 
per schiuarsi questi mercadanti a leuar lettere di persone, 
quale seruino a Principi. Dio conserui Vostra Signoria Reue-
rendissima et Illustrissima ala qual humilmente me rieoman-
do. Da Buda a Ii X V I de Nouembrio 1539. 
Di V-ra S-ra R-ma et Ill.-ma. 
Humile et obedientissimo 
Seruitore Hieronymo Rorario. 
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L X X X I I L 
1539. n o v e m b e r 22. 
Rorario Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor. 
(Chriffrekben) »II Re de Romani ba mandato Hierony-
»mo lascbi al Turco, et Ii ba dato otto millia ducati da donar 
»a dui bassä et quattro per suo spendere, el quale bora si 
»troua in Constantinopoli et ba fatto ueder al Turco la com-
»positione fatta t ra il Re de Romani et il Re Giouani soggiun-
»gendo che cosi come il Re Giouani hauea gabbato il Re de 
»Romani, cosi lo gabbaria lui, questo me referisse el Transil-
»uano per cosa certa.« 
Scrisse per le mie ultimé che fur on de 16 del presente a 
Yostra Signoria Reuerendissima come el Serenissimo Re hauea 
mandato a compagnar lo orator del Turco per uno suo Gentil-
homo nominato Zorzi Croat Yiceprouisor del Castel de Buda fin 
a Belgrado al presente intendő che lui ua fin a Constantinopoli. 
(Chriffrekben). »Et per costui hanno mandato uenti 
»millia ducati, per quanto mi uien detto, da donar a quelli dui 
»Bassa, con persuaderli, che cosi come el Re de Romani sotto 
»la fede data, fatto amazare Cozianer qual era giä seruitor 
»del Turco, parimente non hanno da seruar el saluoconducto 
»a laschi seruitor del Re de Romani, et li facciano tagliar la 
»testa, cli modo che non li uedo segno di amore tra questi dui 
»Re, ma solo simulatione.« 
Sono qua lettere per quanto me dicono molto fresche 
da Constantinopoli de forsi un 16 giorni, per la quale auisano 
el Turco esser in procinto de far la expeditione per mar, et 
per terra et e opinione che la habi a far auanti el marzo, et 
de alchuni come li fiumi siano congelati per non dar tempo a 
Christiani di prepararsi, il che apresso di me non e creclibile, 
che se habino a metter a un si longo Camino per tempo che 
tutto el paese é coperto di neue, senza posser mai trouar 
cossa per il uiuer de Caualli, tengono etiam chel habi a far el 
Camino de la Schiauonia uerso Alemagna, se cossi é, chel sia 
in procinto de uenir se deue molto ben intendere per altre nie. 
E l Turco ha mandato un suo Orator al Serenissimo Re 
di Polonia cossi come ha facto a questo Re, ad inuitar Sua 
Maestä a la circumcissione deli Filij, et maritar de la filia, 
clicono la peste esser cessata f ra loro, et il Turco trouarsi 
in Constantinopoli. 
El Re de Ingilterra ha scripto a questo Re, et a quel 
di Polonia exhortandoli a manclar li Oratori con li quali desi-
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clera tractar, et rispondendo ale proposte li fece Monsignor di 
Transyluania per sue lettere, dice quanto al aiutar questo 
Regno contra il Turco che ogni uolta che res serio agetur non 
e per mancarli, quanto a uoler tractar con Nostro Signore 
dice quod est paratus tractare cum Episcopo Romano tan-
quam cum Principe Christiano se scriue Defensor fidei Yica-
rius, et administrator Religionis Christiane in Regno Angliae. 
Yostra Signoria Reuerendissima se degnara auisar se parera 
a Nostro Signore che questo Serenissimo Ii mandi, et se ha 
da tractar alchuna particularita per Sua Santita. 
Questo Serenissimo Re, et quello di Polonia ha scripto 
ala Filia molie del Marchese de Brandiburg che piu presto la 
se lassi iugular che la consenti a le heresie del Marito, et 
questo Re li ha mandato uno a posta al Marchese con una 
ambassata molto resentita, et al ultimo che se non li piace la 
molie la remandi che se li trouara Marito degno di lei. La 
Domenica passata Sua Maestá mando per me, et mostro ha-
uer molta passion di tal cossa, et certo che io loho per un 
Religioso Principe. 
Fin al presente giorno non ho risposta da Sua Maestá 
facendola sollicitar Sua Maestá rispose non esser pressa di 
andar in Polonia per conto de la Dieta: qual durara anchor 
da mesi tre et piu, et che uolea prima tractar con me almeno 
tre uolte familiarmente, et poi me daria la risposta, et ex-
pediria. 
Yolse heri andar a uisitar el Signor Yalentino Turch 
Capitano General dil Regno, et nouamente uenuto in que-
sta terra, fece dire che non me rencrescese expectar a 
questa matina, nela qual hora e uenuto lui medemo al mio 
lozamento, li presentai el Breue de Nostro Signore et 
parlai , rispose con rengratiar molto Nostro Signore 
de la sua bona mente uerso questo Serenissimo Re, 
uerso il Regno, Ii Baroni, et se particularmente, monstrando 
che mai era mancato da loro de tenir questi doi Re in pace, 
et concordia, da la quale cognosceno dependere la salute del 
Regno, et si persuadea che dal canto del suo Re non ce fusse 
pelo che altramente pensasse, ma che ben uedea el Turco essere 
potentissimo, contro el qual non essendo apti a defendersi 
con le arme, era necessario con arte intertenerse, et quanto a 
Nostro Signore era sempre parato seruire. 
Sono in grande controuersie iniuriose lo Orator Cesa-
reo qual fu ultimo a tractar qui, et lo Reuerendissimo Fra 
Zorzi el Waradiense, et ne la risposta si facea al Orator non 
ce era mancato de qui chi mettea anchor piu al ponto, niente 
di meno con la benigna,et prudente natura di questo Re, et 
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opera qual lio usato si é molto moderata, et si son leuati li 
aculei quali hariano acceso magior foco, et penso hozi ouer 
dimane partira con la risposta al Serenissimo Re di Romani 
Yrban Bachiani, del quale scrisse per le mie ultime. 
El Transyluaniense me dice cliel Reuendissimo Sancto 
Angelo Ii fece instantia per un Cauallo Turco per Yostra Si-
gnoria Reuerendissima, et che ne uol mandare dui belli, ma non 
adesso che se ruinariano, li mandara al marzo, et se ricom-
manda a Yostra Signoria Reuerendissima a la qual humilmente 
baso le mane. 
Da Buda, ali 22 di Novembre 1539. 
R-me et Ill-me D-is Y-re. 
Hum. et obedientissimus seruitor 
Hieronymus Rorarius. 
L X X X I V . 
1539. n o v e m b e r 27. 
Rorario, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor Signor mio 
Colendissimo. 
Scrisse le alligate a di X X I I et per non hauer per chi 
mandarle sono restate con queste altre. Questa matina che 
sono ali X X I I I I el Serenissimo Re mando per mi, uolendo 
come haueua dicto tractar con me confidentialmente, ne li fu 
presente altro che Monsignor di Transyluania, et Fra Zorzi 
el Thesoriero, et prima commemoro Sua Maestä medema la 
obligatione haueua a Nostro Signore hauendo sempre uisto 
una perpetua beneuolentia uerso de si, et dal principio fui 
mandato di qua et per relation poi de Monsignor cli Transyl-
uania, di modo che non cognoscea Principe Christiano al qual 
deuesse et in chi potesse confidar altro che in Sua Santitä es-
sendo da tutti arbandonato, et lassato solo ala misericordia 
de Dio hauendo un nemico tanto potente, da le cui mane non 
si possea se non con arte defendere. Yolendo conseruar questo 
pouero, et deserto Regno, non tanto a si quanto a Christiani, 
et per satisfare ala proposta facta da me quanto subsidio pos-
sesse dare ala expeditione generale, uolea prima intender da 
me, se Nostro Signore di tal expeditione ne hauea certezza 
alchuna, che secondo quella si resolueria in luna et laltra par-
te, al che rispose Sua Santitä non hauer altra certeza che la 
speranza poneua nel studio : faticha : et diligentia di continuo 
usaua apresso li Principi Christiani per redurli a tal impresa, 
et che non douesseno esser tanto ciechi che non uedesseno man-
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cando a tal impresa, et lassando questo Regno andar in man de 
Turchi, sequir la ruina sua propria, terzo nella misericordia 
de Dio, qual illuminaria Ii sui, et non li lassaria periclitar a 
questo dapoi molte cosse dicte uene a questa Conclusione. 
(Chriffrekben) »la spesa grandé era fin hora facta nell' 
»armata di mare esser superflua, et denari buttati, attento 
»che dala parte di mare poco si poteua nocere al Turco, del 
»che se n'era iusta experientia con tantearmate, et tanta spe-
»sa facta da Sua Santitá, da lo Imperatore, da Venetiani, et 
»sempre si hauea perso del suo, donde per giuditio suo non 
»era necessario dal canto di mare di magior armata, che 
»quanto possa difendere quelli lidi, et terre maritime, et le 
»forze grandi esser tutte da uoltar per terra, et a questo etiam 
»li uedea tre difficulta per esser il nimico potentissimo et ha-
»uer li regni di molti anni ben muniti la prima, Che era ne-
»cessario tutti li Principi Christiani concorresseno a tale im-
»presa per mancamento di vettouaglie, et che lui hauea un 
»Regno, quale a pena si potea domandar Regno, tenendone 
»una parte il Re de Romani, l'altra il Turco, la terza sua 
»tutta desolata. Niente dimanco ogniuolta si ueda la certezza 
»di tal impresa esser non solo deliberata, ma in procinto di 
»farsi, et che lui fusse aiutato di un Centouenti milia ducati 
»d'oro al mese, promettea ad intertener delli suoi trenta mil-
»lia homini, la magior parte a cauallo, et poi de uicini etami-
»ci, et etiam subditi del Turco altri trenta milia. Ma quanclo 
»a tal impresa non si ueda li Principi Christiani esser d'ac-
»cordo, esserli forza con doni, et spesa insupportabile intrate-
»nersi con il Turco, altramente lassando andare questo Re-
»gno in mani del Turco, il che saria ogniuolta se li mancasse 
»senza i Corsari ad un tanto danno a Christiani quanto forse 
»non se credano, che il Turco faria un guasto tanto grande di 
»paese, cha lui non potria essere offeso, et dal altro canto non 
»cessaria fare correrie et ruinar Ii paesi, aggiungendo che poco 
»auanti ritrouandosi un orator de Re di Polonia uecchio apresso 
»el Turco, quelli suoi Bassa praesenti il Turco li hebbeno a dire 
»lo odio haueua concetto contra di se per la pace et concordia 
»fatta col Re de Romani et con lo Imperatore, et imposeno al 
»praefato Oratore che lo exhortasse a mandar un suo Ambassa-
»tore insieme con l'uno del Re di Polonia a placar l'ira del Tur-
»co, la qual cossa essendo peruenuta alle orecchie del Re de Ro-
»mani, mando subito a pregar il Re di Polonia, che non uolesse 
»mandar il suo oratore insieme con il suo, et dal altra parte man-
»do un seditioso chiamato hieronymo lascbi a far molti mali offi-
»cij, donde é forzato di presente mandar el suo Thesoriere Ves-
»couo di Varadino al Turco, la quale andata con li praesenti 
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»li costera un Centomilia ducati senza che ogni anno li ua da 
»ottanta millia di sale, quale é forzato di darli ogni anno. Et 
»che il Re de Romani ha gran torto usarli tali tratti, attento 
»che lui perseuera in quella bona amicitia, et é per seruar 
»tutti li articuli dela Composition facta fino al minimo, et pu-
»blicar la pace, ogni uolta li mostri et faccia uedere li sussi-
»dij ualidi a defenderlo, ma cbe lui debbia con speranza et 
»parole andar a precipitar se et il Regno, non li pare essere 
»a proposito ne suo ne del Re de Romani, ne dela Christianity 
»ala quale si deue hauere ogni rispetto, et se hauesse uoluto 
»retener lanimo contra de altri dela sorte ha uisto contra di 
»se, non li saria mancato il modo di recuperar tutto il Regno, 
»ma che Dio non uoleua che lasci tal nome di se, et con tal 
»uia ringratiar la diuina bonta di tanto benefitio in intertener 
»questo Regno a Christiani. II che e stato solo per misericor-
»dia sua, et di nouo perche é auisato il Turco hauer facto in-
»tendere a tutte le sue genti, che stiano parate con le uitto-
»uaglie, et essere in procinto di far la speditione ogni uolta la 
»faccia, non essendo apto a defendersi contra una tanta po-
»tentia, é apparecchiato andar personalmente a trouarlo, et 
»uedere se puö placarlo, et non possendo ut imoletur pro No-
»bis, excussit mihi lachrymas, et certo non posso altro che 
»laudarlo di prudentia, religione, et somma bonta se dolse 
»etiam molto del oratore del Imperatore, che li hauesse usato 
»termini indegni, et non condecenti ne a se, ne a lui nele let-
»tere li ha scritto.« 
»Monsignor di Transyluania mi ha commesso scriua, 
»chel Varadiense, qual si manda al Turco, hara tal commis-
»sione che non nocera á Christiani, et se pur uolesse passar 
»li termini, saranno mandati con lui tre secretarij, et vn inter-
»prete qual interpretera secondo le Instruttioni le saran date. 
»Dice etiam che se Sua Santitá, commanda chel habbia tractar 
»cossa alchuna per lei con el Turco, come sariano indutie col 
»stato delaChiesa, lo fara, et sara facile ad impetrarle.« 
Anchorche Yostra Signoria Reuerendissima me potra 
imputar de presumptione, et arrogantia, non restaro satisfar 
al debito della fede et seruitü mio (Chiffre) »Quando tal cosa 
»si tentasse, non potria star occulta, et daria gran carico ä 
»Nostro Signore senza proposito, che Dio ne guardi da tal 
»caso, chel Turco quando si uedesse superiore non guardaria 
»patti fatti.« 
Ho tenute queste con le alligate fin al giorno praesente, 
per non hauer per chi mandarle, che questi Mercanti non se las-
sano intendere, quando sono per partire per Yienna, per paura 
di essere spoliati a la strada, ne manco uoleno leuar lettere. 
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Cerca le Bolle, et altre proposte non lio anchor risposta 
da Sua Maestä con tutto clie dice uolermi expedir fra octo 
giorni clie possia andar in Polonia. 
Scrinendo questa e gionto un Cauallaro del Serenissimo 
Re de Romani, qual ha portato la noua del uenir dela Cesa-
rea Maestä per Franza in Fiandra : qual noua non possea 
uenir piu ä tempo, come Vostra Signoria Reuerendissima potra 
molto ben considerar. Questo Serenissimo Re ha mostrato 
hauerne grande allegrezza, et dimane expedisse Vrban Bachia-
ni : qual douea za da tanti giorni expedire; penso per con-
gratularsi; altro non ho che a Vostra Signoria Reuerendissima 
humilmente ricomandarmi. 
Da Buda, ali 27 de Nouembre 1539. 
Di V. S. R-ma et Ill-ma 
Humiiis et obedientissimus seruitor 
Hieronimo Rorario. 
L X X X V . 
1539. d e c z e m b e r 7. 
Rorario, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor Signor mio 
Colendissimo. 
(Chiffrekben) »Venne come scrissi un Corriero del Re 
»de Romani con la noua, chel Imperatore ueniua in posta per 
»francia in fiandra, el Re Giouani non si trouaua presente, 
»che era in una insula del Danubio andato a cacciar, donde 
»non e anchor tomato, per quanto me referisce il Corriere 
»mostro el Re Giouani hauer dela lettera del Re de Romani 
»grande allegrezza, questi suoi tutti quali se trouano de qui 
»restorno morti, *) et si sono ingegnati a far che la noua non 
»sia creduta, o almeno sinistramente interpretata, con dir che 
»la Fiandra si era risolta tener la medesima fede con Ingil-
»terra, et per paura di questo l'Imperator esser passato, et 
»non per far expeditione alcuna, T r o u o c h e s o n o g r a n-
»di r i b a l di, et tengo per certo, che la noua dicono hauer 
»da Constantinopoli, che il Turco sia in procinto di far la ex-
»peditione sia cosa finta, per dar colore al mandar di F ra 
»Giorgio Vescouo di Varadino al Turco, la quale andata an-
»chor che paria differita per la noua del Imperatore, niente di 
»mono ho da bon loco, Fra Giorgio hauer in secreto detto al 
7 
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»tutto uolerli andare, ma nou auanti un mese, et lo lio dal 
»fönte a chi lo ha detto. T u t t i c o s t o r o si p o r t a n o 
»od io u n a l l ' a l t r o , n o n ne c a u a n d o alchuno, et 
»poi tutti insieme a Fra Giorgio.« 
El Serenissimo Re partite de qui alli X X V del passato 
per andar alia Caza in una insula del Danubio, donde non é 
ritornato fino ali VI del presente per esser el Danubio piü 
che mezo congelato, et in quella parte restaua a congelar, 
menar tanti giazi*) grandi, che non senza periculo si possea pas-
sar. Sua Maesta hauea fatto indire una Dieta solo deli Nobili 
in "Waradino per il giorno de Sancta Lucia, ma non so come 
li potra andar in tempo, ne manco fin bora li e andato el Re-
uerendissimo Varadiense, qual li douea andar praeparar. 
(Chiffrekben) »Intendő Nostro Signore esser per man-
»dare a questo Re Giouani lo Auditore del Cardinale Sancto 
»Angelo, penso per il negocio del Transyluano. Aduertisca 
»Sua Santitá de non poner suspitione al Re de Romani, di 
»uoler tractare cosa, dela qual non si fidi di me per hauer no-
»me de Imperiale. 
»Questa sua an data ä Yaradino iudico esser con arte, 
»per potersi con honor suo leuar de qui, et andar ali Confini 
»di Transyluania, doue potra star sicuro, et ueder, come an-
»daranno le cosse, che quando differisse la partita, pareria 
»poi fuga, et di questo ne faccio coniettura da dui capi, luno 
»che lui non se fida ne del' Imperatore, ne del Turco, laltro 
»per esser auarissimo fa tanto, che si ben uedesse l'Impera-
»tore alia Campagna, non credo contribuisse cosa alchuna, 
»facendo sempre il pouero. A questo Regno ha poste gra-
»uezze inaudite, et insopportabili. Intendő che li hauea scritto 
»de qui, che facesseno le commissioni al AVaradiense, et se ne 
»andasse al Turco, et non l'hanno uoluto fare senza lui, di 
»modo che penso non partira di presente per Constantinopoli. 
» N o n u e d o c h e d a l C a n c e l l i e r i n f o r a h a b b i 
»uno, c h e l o c o n s i g l i a l b e n e , m a t u t t i a r o m -
» p e r l i m i l l e c o l l i e l d i se t a n t i n e h a u e s s e . « 
Subito che Sua Maesta gionse mando el Thesoriero dela 
Serenissima Regina a far excusatione dil hauer tardato tanto, 
et questa sera ha mandato, che domatina mi chiamera a se 
quello succedera auisaro per il primo, chel praesente messo nou 
lo posso tardare, et a Yostra Signoria Reuerendissima humil-
mente mi ricommando. Da Buda ali V H di Decembre 1539. 
Di V. S. R-ma et Ill-ma. Hum. et obs. 
Hieronimo Rorario. 
*) giazi—ghíaccí^jégdaraboki 
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Lxxxyi. 
1539. d e c z e m b e r 12. 
Rorario, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor Signor mio 
Oolendissimo. 
(Cbiffrekben) »Me sono forzato quanto bo saputo dis-
»suadere la andata del Tbesoriero al Turco, come quella cbe 
»dara suspitione grande per parturir piu male che bene. Non 
»li é mai stato ordine, anzi el Tbesoriero anchor chel mostrasse 
»con me di rengratiarmi delli amoreuoli ricordi dal' altra 
»parte con el Re Giouani et Consiglieri se n' é doluto, intendő 
»chel fa fare ueste da laico et per il viazo butara lo habito da 
»frate, con alcuni de qui ha hauuto ä dire, che io li ho portato la 
»dispensa de butar lo habito, fa male che potriamettere qual-
»che ombra, et se non me fusse sta detto in secreto, me ne 
»ressenteria, et lo faro se da altri lo intendero.« 
»Intendo da bon loco che el Re Giouani e per mandar 
»un orator al' Imperatore, a renunciar al concordio facto, et 
»questo per li torti dice hauerli fatti el Re de Romani con el 
»maudar de laschi al Turco, et forse li mouera noui partiti il 
»Colocense, lo haueano mandato al Re di Polonia ueccbio non 
»per cosa de momento, ma per ablegarlo da lor conseglij, al 
»presente e di ritorno.« 
El Serenissimo Re hauea deliberato partir dimane de 
qui per Varadino, niente di meno per non me hauer anchor 
resolto in cossa alchuna da quello in fora scrisse a Vostra 
Signoria Reuerendissima et anche per hauer di nouo el Da-
nubio comenzato a menar giazi grandi : quali fano el passazo 
periculoso, penso sara forzato differir fin che ouer giazi tutto, 
ouer se risolua. hauea Sua Maesta dicto uolermi heri, ouer 
hozi expedir, altro non ho che a Vostra Sign. Reuerendissima 
et Illustrissima humilmente ricomandarmi. Da Buda alli 
X I I di Decembro 1539. 
Di V. S. R-ma et Ill-ma. 
Hum. et obed. seruitor 
Hieronimo Rorario. 
L X XXVII . 
János király válasza. Melléklet Rorario jelentéséhez. 
Resposta di Re Giouane. 
Maiestas Regia Dominus Noster Glementissimus magnas 
agit gratias Sanctissimo Domino Nostro, pro eius paterno in 
Maiestatem Suam amore et affectu,quem cum antea sepius,Tum 
7* 
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uei'o nunc quoqueex Verbis Domin. Vestrae Mag. Maiestas Sua, 
erga Suam Maiestatem propensum esse accipit, quod omnj filialj 
obsequio,Maiestas Sua apud eius Sanetitatem promereri studebit. 
Magnas etiam pro eo Sanctitati Sue Maiestas Sua agit 
gratias, quod eius Sanctitas congratulatur auspicio dominj dej 
inite amicitie, cum Serenissimo Romanorum Rege, qua in re 
Maiestas Sua sequitur Consilium Sue Sanctitatis : Nihil enim 
ommitteret Maiestas Sua ex eo, quod ad conseruacionem hu-
iusmodj amicicie attinebit, cum hactenus quoqne semper Ma-
iestas Sua tranquilitati Reipublice Christiane consulerit: 
De congratulacione quoque connubij, non minores sua 
Maiestas Sanctitati Sue agit gratias, presertim cum illám ex 
paterno in Suam Maiestatem amore processisse credat. 
Labores uero, quos Sua Sanctitas pro decennalijs Indu-
cijs inter Sacratissimam Maiestatem Caesaream et Regem 
Christianissimum in hac ingrauescente etate suscepit, et ope-
rám quam postea quoque in paciíicandis ijsdem principibus 
impendit, Maiestas Sua admodum commendat, et putat eius 
Sanetitatem Boni, pij, et Vigilantissimi Pastoris officium pre-
stitisse : Rogatque Dominum Deum eius Maiestas, vt que ad 
incrementum Reipublice Christiane sunt, inter illorum animos 
gracia omnipotentis Dei efficiat. 
De modo autem expeditionis Maiestas Regia sola, fusius 
cum Domin. Vestra Magnif. loquuta est. 
Quicquid autem Dominus Transyluanensis apud Saneti-
tatem Suam, et eius Sanctitatis Sacrum Collegium egit, quod 
Sue Sanctitati et eius Collegio piacúit. Maiestati Regie gra-
tum est, et hoc a Sua Domin. grato animo accipit, quod Sua 
Dominatio functa sit officio boni oratoris, cum et eius Maie-
stas in bis eum ad Suam Sanetitatem legauerit, que putauit, 
eius quoque Sanctitatis honorj, et Authoritatj esse. 
De Episcopatuum quoque Regni sui prouisione Maiestas 
Regia magnas Sanctitati sue agit gratias, optasset tamen Ma-
iestas Sua vt Bullas Confirmationis illorum Sanctitas Sua Ma-
iestati Sue restituendas commisisset. Nouit enim Sanctitas sua, 
quam diligentem curam conseruationis Regni Maiestas Regia 
hactenus semper habuerit, istas quoque Maiestas Sua ad il-
lius conseruationem impenclisset, Supplicat itaque Maiestas 
Regia Sue Sanctitati vt eas dignetur committere ad manus 
Maiestatis Sue dari: 
Gracias agit Maiestas Regia Reuerendissimis Dominis 
Cardinalibus sanctj Angelj et Farnesio, quos Maiestas sua, 
rebus Sue Maiestatis, ex animo fauere intelligit, offert se Sua 
Maiestas, vicissim illorum Dominationibus ad omnia boni 
amiciofficia, et Rogat Maiestas Regia illorum Dominationes vt 
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vtantur Dominationes sue amicitia Maiestatis Regie, in omni-
bus rebus, quibus Maiestatem Regiam ipsis vsui esse putant: 
Quod autem Sanctitas Sua bortatur Maiestatem suam 
ne sua Maiestas Episcopos admittat in possessionem episco-
patuum, nisi babita confirmatione, Rogatque ne ab instituto 
aliorum Principum Cbristianorum Sua Maiestas in boc di-
scedat: Respondet Sua Maiestas Sanctitatem Suam mirari 
non debere, quod Sua Maiestas in boc vsu et consuetudine 
antiqua sui Regni vsa est : cum alioqui si etiam Sua Maie-
stas ab illa abutj voluisset, facere boc Sua Maiestas absque 
defectu bonoris Nominis Dei non potuisset, cum bis distur-
biorum procellis, quibus tot iam annis Regnum boc undique 
laceratum est, in serpenti presertim noua bac beresi, qua nunc 
Ecclesia premitur : Ecclesie Episcopatuum si suo pastore 
destitute fuissent penitus deserte extitissent, quod si contigis-
set, Id merito magis Sue Maiestati imputari potuisset, geret 
itaque in boc quoque Maiestas Sua ita se erga Sanctitatem 
Suam, et Sedem Apostolicam, prout predccessores Sue Maie-
statis Reges se se antea gesserunt : Nam et antea quoque 
semper, ita se Maiestas Sua gessit : Licet Sua Maiestas inter 
alias Sue Maiestatis curas, et a Sede Apostolica grauibus In-
jurijs sit affecta que tamen nunquam Maiestatem Suam a Re-
cto deflectere potuerunt. 
L X X X V I I I . 
1539. d e c z e m b e r 13. 
A modenai püspök, Farnese bibornokhoz. 
Delle cose de Vngaria non darö raguaglio alcuuo Per-
cbe mando doi plicbi del nuntio Rorario, sol dirö questo, cbe 
mi pare, cbe tra questi doi Principi sia poca amicitia, et ogni 
giorno nascono noue querele, fra le quali doi giorni fa, questa 
Maesta me ne propose cinque, quali per essere particolari, 
non mi estendarö in scriuere : Ma sono pero tali, cbe si conosce 
il mai auimo del Re Giouanni, de non uoler osseruare la Pace. 
Dall'altro canto questa Maesta mi ba confessato l'andata 
del Signor Lasco al Turco, ma non mi ba uoluto dire la causa, 
se non cbe é andato di sua spontanea uoluntä, et per bene : Dio 
sa quello seguira, Vnum est, cbe da ogni canto s'intende il 
Turco far grandissimi apparati, per mare et per terra, et 
dicono cbe per tutto marzo essere in procinto. 
. . . Di Vienna alli 13 di Xbre 1539. 
Di V. S. Ill.-a et R.-ma 
Humil. seruitor 
II Vescouo di Modena nuntio. 
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L X X X I X . 
1539. d e c z e m b e r 16. 
A modenai püspök, Farnese bibornokhoz. 
Monsignor d'Agria mi scriue circa le Bolle sue repli-
canclo quel che piu uolte mi hä scritto, che non ha modo di 
pagare l'annata per le continoe legationi in le quali a soe spese 
continoamente l'ha mandato et lo manda il Re Gioanni, et 
s'escusa, che non per disprezzo, ma per impossibility non uuol 
pigliar le Bolle, et mi domanda consiglio di quel che ha ad 
fare, perche credo gli rincresca di questo mal essempio, Beu-
che penso che l'altri faranno il medesimo; et de l'altro canto 
stimo esser il uero, che habbia hauuto gran spesa, tanto piu 
che non gocle tutta l 'Intrata del suo Vescoato : la mitta*) 
della quale tengono occupata gli agenti cli questa Maesta; 
Io credo non gli faro altra risposta se non forsi essortandolo 
acl pagare et far sopra le forze sue ; Nondimeno per quanto 
intendő, pare che gl'amini de quelli Prelati de Vngaria 
siano mal contenti de questo ordine de Soa Santita; et sara 
forsi bene pensarli qualche remedio, accio che restando Soa 
Santitä priuata del danaro non resti anchora priuata della 
Beneuolentia cli quella natione, la qual pur in vn concilio sara 
di qualche momento. 
. . . Di Vienna alli 16 cli Xbre 1539. 
Di V. R.-ma et 111.-ma S. 
Humilimo seruitor 
II Vescouo di Modena nuntio. 
XC. 
1540. j a n u á r 11. 
A modenai püspök, bécsi nuncius, jelentése. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio Signor osser-
uandissimo. 
Qui si dice Nostro Signore hauer creato alcuni cardi-
nali delli quali Soa Maestä m'ha interrogato : Ma io non ne 
so rendere conto, non senza mio carico et diseruitio de Nostro 
Signore, non hauendone aduiso alcuno da Vostra Signoria 
Reuerendissima et Illustrissima la qual prego di nouo non vo-
glia stare senza scriuere per molti respetti. Doppoi Soa Mae-
stä mi disse che l'arciuescouo di Strigonia si doleua, che Sua 
*) mitta — méta —• felerósze. 
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Santitá, l'kauesse trapassato in tal creatione delli passati tem-
pón, et lo pregaua uolesse vn'altra uolta scriuere efficace-
mente in raccommandatione soa, il che uoleua fare, perche 
non gli poteua mancar per il continuo seruitio qual hauea di 
lui. Nondimeno a me dicea, non si curar che al presente sia 
fatto Cardinale, se non fa altro prelato Yngaro, Ma facendo 
altro, si reputaria graue ingiuria et carico, che questo non 
fosse fatto, qual per dignitá della chiesa et per bonta de co-
stumi et della vita non é inferiore alli altri et maximamente 
al Statilio di Transiluania qual sia certo esser indignissimo 
di quel honore, come altre uolte m'hauea detto. 
Senza alcun dubio Soa Maesta restaria molto offesa 
quando altro de Yngaria fosse fatto senza questo suo, perche 
si persuade che il Re Gioanni fosse anteposto a lui, oltra che 
gli sarebbe dannoso per la leuita della natione Vngara quali 
uedeudo vn tal effetto, et stimando che dil Re Gioanni fosse 
tenuto maggior cunto di fuori che di questa Maesta s'acco-
starebbono al prefato Re Gioanni, et tal effetto gli sarebbe 
di maggior dispiacere che la confirmatione delle chiese fatta 
alli giorni passati, ne bauerebbe tante legitime excusationi 
come quella. Et gli ministri diabolici haurebbono campo largo 
di far delli officij soi contra Soa Santitá et la sede apostolica. 
Per tanto Soa Santitá, in questo si dignara esser molto aduer-
tita, accio che non seguisca qualcbe di sordine. 
Di Yienna alli X I di Gennaro M D X X X X . 
Di Y.-ra Sig.-a Ill.-ma et Reu.-ma 
Humilimo seruitor 
II vescouo di Modena. 
XCI. 
1540. m á r c z i u s 20. 
Farnese bibornok, Rorario Jeromosnak. 
Al Rorario il 20 di Marzo 1540. 
Reuerendissimo Monsignor Hieronimo Tutte le lettere 
che scriueste prima da Yienna poi da Buda dopplicatamente 
et cosi queste ultimé da Craccouia sono comparse fedelmente 
et con piacere sono state uiste et lette da Nostro Signore la 
cui Santitá é restata in tutto ben contenta et satisfatta di 
uoi, et percbe si sta in aspettatione de altre uostre lettere 
per le quali si intenda che habbiate parlato con quel Serenis-
simo Re, per poter poi ordinäre quel che haurete da fare, non 
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sarö molto longo con questa, solo ui dirő clie di qua le cose 
passano al solito. 
Del Ambasciatore cb'e stato qui per cotesto Serenis-
simo lie non ui clico altro saluo clie e stato ben uisto et acca-
rezzato da Nostro Signore etc. 
X C I I . 
1540. á p r i l 24. 
Farnese bibornok, Rorario Jeromos jpápai követnek. 
Al Rorario il 24 d'Aprile 1540. 
Io non bo tempo per questa volta d'accusarui la data di 
tutte le lettere cbe hauete sc fitté cosi d'Hungkeria come di 
Pollonia bastiui sapere cbe se ne sono bauute molte, et l'ulti-
me sono de 14 et 18 del passato. Per le quali tutte Nostro 
Signore ba uisto et inteso la diligenza cbe kaucte usata, et la 
destrezza, et bona maniora, con clie siete proceduto con sa-
tisfattione cli Sua Beatitudine et laude nostra et parendoli, 
cbe babbiate satisfatto a tutta la nostra commissione, dice, 
cbe alla riceuuta dj questa diate uolta in qua facendo la 
uolta cli Vienna, et fermandoui li sin tanto cbe Monsignor 
di Modena ui sarä, cbe penso debba essere presto Inten-
denclosi cbel Re de Romani staua per ispedirsi dall' Im-
peratore et tornarsene in Germania col quale Monsignore 
di Modena, percbe come sapete la commissione cbe ba-
uete sopra le Bolle d'Hungberia é commune con lui, No-
stro Signore si risolue cbe senza esso non si faccia delibera-
tione di dette Bolle, ma cbe secondo egli ui dira, cosi ne fac-
ciate percbe cli qui in questo mezzo se Ii scriuerä quel cbe a 
Sua Santita paia, et questo e quanto ne bo da dire per bora 
sopra il fatto cli quelle Bolle cbe e quanto ui resta da fare in 
quei paesi etc. 
X C I I I . 
1540, m á j u s 28. 
Rorario jelentése Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor Signor mio 
Colendissimo. 
Se le mie Scripte ali X V I I non sarano sta mandate a 
Vostra Illustrissima Signoria da quelle bo scrip to al Reue-
rendissimo Camerlengo bara inteso come sono sei mesi cbe io 
non lio auiso da Roma, ni ordine di quello babia a fare, ne 
ricordo come babia ad intertener quel Serenissimo Re d'Hun-
garia, cko non mancbi dela deuotione di nostro Signore, tro-
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uandomi esser stato qui un mese integro pur expectando, ne 
comparendo da alcun lato auiso alcuno, anzi intendendo Yostra 
Illustrissima Signoria esser in posta ritornata a Roma, da la 
qual cosa ero con la sua solita humanita quelche uolta auisato 
non sapendo imaginar la causa del non mi esser scripto, attento 
cbe mi persuado bauer ben seruito, et quando mai non fusse 
altro, in bauer cauate le Bolle del Regno de Hungaria contra 
la mente di quel Re con tanta dextreza cbe ne Sua Maesta, 
ne alcbun de quelli Prelati prese sdegno alcbuno, de la qual 
opera ne expectaua laude, et bauendo con tanta diligentia scri-
pto, cbe solo a Yostra Signoria Illustrissima et al Reueren-
dissimo Camerlengo mi trouo bauer scripto de man mie fin-
liora quarantacinque lettere, de la qual cosa se fusse stato il 
contrario, senza dar mal odore a quel Re non era bisogno 
d'altro cbe reuocarmi, et mandar ebi seruisse melio di me : 
donde existimo esser qualclie altra causa, et forse per esser 
le lettere ritenute per bauer auiso da casa mia di molte let-
tere Scripte, de la qual non ne bo receuuta pur una, per tutte 
queste ragione non me trouando lontano da casa mia piu de 
X giornate sul camiuo di Venetia donde potro seriuer libera-
mente, et sperar risposta, me son risolto partir dimane, doue 
se baro auiso di andar in Hungaria, o doue piacéra a Sua 
Santita non sara altra perdita cbe de X. giorni, ot la fatica 
sara mia. 
La noua cbel Serenissimo Re Gioanne fusse sta roto in 
transyluania fu talmente leuata et creduta de qui cbe un 
Hungaro : qual non obstante la prouision facta per la sede 
Apostolica in Monsignor Statilio se fa chiamar Vescouo di 
Transyluania, con saputa, et consilio di questi Regenti corse 
la posta al Serenissimo Re de Romani creclendosi cbe Sua Mae-
sta subito piliasse le arme ad extinguer il Re Gioane, non con-
siderando che quando la fusse stata magior di quel diceano : 
el Re Gioane ad ogni suo bon piacere haria inducto el Sanza-
cho di Belgrado, et quel de Bossina a defension sua, et 
ruina del nemico, la non é stata di quel momento la faceano 
ben é uero, cbel Capitano Generale Turech Valent fu ferito, 
et hebe il pegio ma cbe la non sia stata cossa importante ap-
pare che la Regina non si é mossa di Buda, et li hara il parto 
et il Re se troua in Clausenburg in Transyluania, et dicono 
che Sua Maesta ha facto taliar la testa a molti, et tra li altri 
a un fratello di costui che si fa nominare vescouo di Transil-
uania a Vostra Illustrissima Signoria baso la mano, et humil 
mente mi riccomando DaViena ali X X V I I I de Magio 1540-
Di V. S. Ill.-ma et R.-a. 
Humiiis et obedientissimus 
Seruitor Hieronymus Rorarius. 
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XCIV. 
1540. j ú n i u s 14. 
Rorario jelentése Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor Signor mio 
Colendissimo. 
Da Vienna per mie dupplicate de X X V I I I dil passato 
scrisse a Vostra] Illustrissima Signoria che non hauendo dali 
V I I I de decembre hauuto mai lettera da Roma, ne resolu-
tione al negotio di Hungaria, et partendosi Ii Serenissimi Re 
di Polonia per lituania, non hauea uoluto andar in Hungaria 
per non metter la Santita de Nostro Signore in necessity di dar 
le bolle a quel Re ritrouandomi di la, et per non essere io 
forzato a dir che non liauesse mai hauuto risposta a tal cossa, 
et come hauendo in Vienna temporizato un mese, ne uenendo 
auiso da alcun lato, anzi intendendo che Vostra Signoria Re-
uerendissima si era partita di Fiandra per Roma, mi era ri-
soluto uenir a casa mia et expectar quello Vostra Illustrissi-
ma Signoria mi commettesse che quando pur Nostro Signore 
si fosse risolto compiacer al Re di Hungaria delle bolle, non 
li saria altra perdita che de X giornate, donde la suplico hu-
milmente se degni ordinär che sia auisato quello ho a far. 
Per Camino intese chel era nato un filio masckio al Se-
renissimo Re d' Hungaria, questo leuara ogni concordia con 
el Re di Romani, né credo che Monsignor di Transyluania sia 
andato con altra commissione ala Cesarea Maesta che che 
habino a consentir alla successione dei filij del suo Re, et 
caso mancasse senza heredi, alhora succeda la Casa de Au-
stria. Altro non ho che humilmente basarli le mane, et pregar 
Dio la conserui et prosperi. Da Pordenon ali X I I I . de Zugno 
1540. 
Di Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima 
Humile et obbidientissimo seruitor 
Hieronimo Rorario. 
x c v . 
1540. a u g u s t u s 26. 
A modenai püspök, Farnese bibornokhoz, 
Di nuouo gli significo che questo Serenissimo Re con 
ogni studio attende alia recuperatione del Regno di Hungaria, 
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et hauendo fatto diuerse pratiebe, ba il uoto quasi di tutti gli 
Regnicoli, eccetto di Frate Giorgio Vescouo di Varadino qual 
(come per alte mie bo scritto) ba le fortezze, et gli denari nelle 
mani, et eccetto il Turco Valente, qual ba seguito de molti 
soldati. Non di meno questi doi sono ä campo ad uno castello 
di Transylvania, nel quale e rinebiuso Maylat Voyuoda di 
Transylvania rebelle al Re Giouanni auanti la morte sua. Ma 
stano al assedio per necessitä (per quanto si intende) perche 
tutta la Transylvania inclinatissima ä questo Re, et di origine 
Tbedesca, accostandosi a Sua Maesta uolendosi retirar il frate 
con lo genti, potrebbe romperli, et sualigiarli, et per questa 
causa il Re sperando di includerli in quelle angustie, manda 
4 mila bomini tra Thedesclii et Hungari, de quali sara capo 
Perin petro, qual era de primi del Re Giouanni, et bora é 
uenuto di qu,a con il qual soccorso non si dubita punto cbe 
tutta la prouiueia pigliarä l'armi contra il frate, et altri soi 
seguaei, percbe e mal uoluto, bauendo nel tempo del Re Gio-
uanni fatto grandissime et continue extorsioni. II Conte Salm 
e ritornato da Buda dalla Regina uidua figlia del Re di Pol-
lonia con buona risposta cioé cbe lei uuol essere buona figlia 
de questo Serenissimo Re, et quando non bauesse il patre et la 
matre uiui, uerrebbe al diritto con el figlio nelle mani di Sua 
Maesta sapendo la capitulatione fatta da suo marito auanti il 
matrimonio quale uuole osscruare. Nondimeno trouandosi in 
questo stato, et bauendo espedito al patre expectarä la risposta, 
qual pensa sarä conforme al desiderio et al bisogno suo. — 
Questa Maesta mandaua in Polonia Monsignor di San-Giorgio, 
et la prima giornata essendosi quasi rotto il collo sopra un 
coccbio, é ritornato a drieto, credo mandarä altri in loco suo, 
per dispor quel Re a star nella detta capitulatione. 
Per non lasciar ä drieto officio alcuno per acquistar et 
conseruar il Regno di Hungaria, da bon loco bo inteso cbe 
Sua Maesta manda il signor Hieronimo lasco al Turco con 
grandissimi doni, la condition de quali doni et capitoli ancora 
non bo possuto intendere. Ma Sua Maestä mi ba confirmato, 
cbe lo manda, sperando per opera sua conseguir la pace, se 
alcuni (per usar le sue parole) non l'impediscano, et dicendo 
io, forse Venetiani non l'baueranno cbaro, mi rispose ab ipsis 
nou timeo, sed ab alijs designando Francia, come io credo. 
Oltre li sopracletti 4 mila bomini fra poebi giorni faranno 
qui 6 mila fanti Thedesclii da diuersi luoghi, et successiuamente 
ne uerrano degli altri perche Sua Maestä ha deliberato non 
lasciar cosa dreto per recuperar et conseruar quel Regno : qual 
secondo li discorsi di ragione Sua Maestä senza alcun dubio al 
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presente conseguira et facendosi la dieta Imperiale, come si é 
deliberato si darä meglior ordine per la conseruatione. 
II Frangipano Vescouo di Agria, é reputato esser alla 
deuotione di questo Re, et da lui é uenuto il consiglio de 
mandar al Turco. Credo cbe Dio uoglia di nouo essaltar questa 
Maestä qual si mostra piena di speranza. 
Di Vienna il 26 agosto 1540. 
XCVI. 
1540. a u g u s z t u s 27. 
Rorario Jeromos, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Ulustrissimo Monsignor mio Colendissimo. 
E uenuta noua della morte del Re Giouani, qual s'ba 
per piu cbe certa, Per quanto intendő é stata auanti un mese 
et mezzo, et sarä sta tenuta ascosa fin cbe reuocauano el The-
soriere, qual andaua al Turco con trecento millia ducati, et 
molti gran presenti, se dal Canto del ditto Tbesoriere non 
uengono indutti li Turcbi ad occupar il Regno, per esser lui 
una persona terribile et nemicissima al Re de Romani et per 
hauer nelle man sue tutte le fortezze d'Angaria fornitede sue 
genti et giurate a si, non uedo che da altro canto possi nascer 
disturbo, chel Re de Romani non recuperi tutto el Regno, et 
ho tal opinione del prefato Tbesoriere, che tengo per certo 
con l'alterezza del animo suo, et thesoro se ritroua, et le for-
tezze appresso nelle mani, chel habbia a buttar la cappa et 
con el braccio del Turco cercar de farsi Re. Ben é uero che 
lui é molto odiato dali Grandi et vniuersalmente da tutti, ma 
se lui hauera el fauor del Turco, poco estimara, et se li farä 
presto beneuoli per esser gente che seguitano doue il uento 
tira. Dio conserui et prosperi Vostra Signoria Reverenclissima 
alia quale baso le mani et molto meli raccomando. Da Por-
denon adi 27 di agusto MDXLI . 
Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima 
Humile et obedientissimo 
Seruitor Hieronymo Rorario. 
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XCVII. 
1540. a u g u s z t u s 30. 
Rorario Jeromos, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor Signor mio 
Colendissimo. 
Scrisse alli 27 del presente a Yostra Signoria Illustris-
sima et Reuerendissima. Dapoi é uenuto uno da Buda el qual 
dice esser partito de li alli 13. referisce cliel Re Giouanni 
morite ali 21 del passato, et hauer stato da quaranta giorni 
amalato. La prima egritudine sua fu una febre quotidian a, 
qual Ii durö quindici giorni, resto itericho, et per approssimarsi 
il parto dela Regina, mandó il suo medico a Buda, acio li 
fusse presente. E t non restando di far desordini in beuer, se-
condo era il suo solito, dice che casco dela apoplesia. La 
morte sua fu tenuta celata alquanti giorni prima con mostrarlo 
cosi morto a una fenestra alta dela rocha simulandó chel vi-
uesse, dapoi con dir che la egritudine tanto lo grauana, che 
non posseuano portar Sua Maesta al aere. — El Tbesoriero 
qual come scrisse, andaua al Turco con 300 mila ducati et 
altri gran presenti con la noua reuocato dal camino se ritroua 
in campo con le gente qual erano condutte alla obsidion de 
Mailat et l'atro Yayuoda de Transyluania, et si aspetta qualche 
nouitä da quella parte. El Francapane cioe Monsignor de 
Agria, et el Signor Perin Petri se mostrauano aperti per el 
Re de Romani. Dice poi esser lui passato per Yiena doue se 
ritroua el Re de Romani, ne hauer uisto preparamento alcuno 
de gente. II che non me marauiglio. Prima perche voler man-
dar gente del paese, qual seria spesa buttata uia contra el 
numero del exercito di color cbe son soldati, el paese non se 
solleuaria ne adesso, ne per il tutto el mese di ottobre per li 
racolti, et che pur alhora fanno li lor vini. Condur soldati non 
si puö senza dinari. Tutta la speranza di Sua Maesta peude 
dal fratello, el qual sa molto ben Ii malgouerni, et li robba-
menti delli grandi son appresso Sua Maestä, et che tutte le 
imprese passate sono state infelice et disfortunate, ne sarä cosi 
presto al exborsar de dinári de far tal impresa, et quando pur 
Sua Cesarea Maestä fusse per farla, la uorrä far per sui Ca-
pitani et sue gente, donde sarä necessario cbe li scorra del 
tempo, fra questo mezzo fra Zorzi el Thesoriere se vedera 
poter presto mettére fin ala obsidion de quei Yaiuoda, lo fara, 
caso che non li mancara acordar con loro, et venera etiam 
la risposta del Turco. Dal qual non é dubio che non habbi 
mandato, di protersi preualere con el Bassa di Bossina et 
Sanciacho di Belgrado di quelle genti ogni volta ne ha cli bi-
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sogno. Io lo ho per implacabile uerso el Re de Romani, per 
esser parimente tanto odiato da Sua Maestä quanto possa 
esser alcuno, et hauer Sua Maestä eon ciascaduno etiam con 
quelli medemi erano dala parte del Re Giouani, mostrato 
apertamente lo odio grande li porta, fra le altre cause ne diro 
una a Vostra Signoria Illustrissima. Ritrouandosi Orator della 
Cesarea Maestä in Vngheria el Dottor Matthias Vicecancel-
liero del Imperio, qual credo Vostra Reuerendissima Signoria 
molto ben cognosca, facendo el prefato Thesorieri un bancheto 
a molti di quei prelati et Signori Vngari, hebbe in publico a 
dire. V e e r e d e t e V u i c h e n o n h a b b i a a n c h o r a 
c i n q u a n t a m i l l i a d u c a t i d a p o s s e r c o n d u r r e 
u n n u m e r o d e T u r c h i , M e t t e r r a i u n O a p e l i n 
t e s t a , e t c o r r e r f i n s o t t o l e m u r a d i V i e n n a , 
la qual cosa sendo riferita al Orator Cesareo, con gran colera 
ando a trouar el Re, et fece uenir ala presentia el Theserieri. 
II quale per mio picol giuditio prudentemente si escuso con 
dire V o i a l t r i C e s a r e i a n d a t e d e c o n t i n u o di -
u u l g a n d o la p a c e e t c o n c o r d i a d i l n o s t r o R e 
c o n e l V o s t r o p e r m e t t e r n e a c a p e 11 i c o n T u r -
c h i , d a l l i q u a l i n o n s o n a t t i a d i f e n ( l e r n e E t 
io d a l ' a l t r a p a r t e ho u o l u t o d i r t a l c o s a i m 
p u b l i c o , a c i o v a d i a l e o r e c c h i e de T u r c h i p e r 
f a r g l i c r e d e r n o n e s s e r u e r a t a l c o n c o r d i a 
p e r l e u a r l o d e s u s p i t i o n e t c a u s a d i o f f e n d e r 
e l m i o Re . Non cessorono poi l'orator Cesareo, si come era 
pien di colera partirse de Buda, et uenir a Viena, et deli con 
continue lettere et longi processi pieni di conuitij et iniurie 
infestarsi lun laltro. Questo non lo potea patir el Re de Ro-
mani che hauesse ditto tal cosa, et se mescolaua in queste 
medeme altercation, et se ne dolse fin con me nel passar fece 
per Viena, donde non uedo, ne posso consielerar chel Tbeso-
riere uenga mai in parte del Re de Romani, et tanto piü cbe 
oltra li monti non se usa molta destrezza in placar li animi 
irritati, et tengo piü che mai chel habbi a succeder si come 
per la ultima mia scrisse. Del signor Perin Petri non faccio 
gran fondamento, che lui ha il suo primogenito in man del 
Sanciacho de Belgrado, quale li elette per recuperar si medemo 
che era captiuo et stara sempre al Thesoriere col fauor del 
Turco tirarlo da se. Resta solum Monsignor de Agria, qual é 
signor da ben ma con poclie forze. A Vostra Signoria Illus-
trissima bascio le man et humilmente me ricomando. Da Por-
denon a di penultimo d'Agosto MDXL. 
Di Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima 
Humile et obedientissimo 
Servitor Hieronynio Rorario. 
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XCVIII . 
1540. a u g u s z t u s 31. 
A nicastroi bibornok, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor. 
Hiersera hebbi lettere dal Vescouo cli Modena date in 
Vienna alli 18. di agosto, doue mi scriue cbe il Re ui giunse 
alli 7 et cbe hauendo inteso la morte del Re Giouanni qual 
dice che fu alli 22 di luglio, spedi in hungheria lettere amo-
reuoli a tutti quei Principali, et mandó il Conte cli Sal-
ma a consolar la Regina, con offrirli cli uoler star in la 
pace fatta col Re Giouanni, et pigliar il patrocinio suo, et del 
figliolo, quando uogliono osseruar le capitulationi fatte, Item 
che haueua spedito in Polonia per la medesima Causa et che 
in summa Sua Maesta Regia farä ogni cosa per hauer il Regno 
senza arme, nondimeno in euento che per questa uia non'possa 
recuperar il suo, tentarä la uia delle armi, la quale Dio uoglia 
non si tiri seco grandissimo incendio. Item che Sua Maesta 
faceua gente in diuersi lochi, quali sariano in esser al principio 
di settembre, come Vostra Signoria Reuerendissima gia cleue 
hauer inteso per lettere sue, scriuendomi che il Re con molte 
raggioni gli ha fatto pregar Nostro Signore ä, voler aiutarlo 
di 100 mila Ducati. 
A questo aggiuuge che doppo la morte del Re Giouanni 
li Hungheri hanno fatta testa, et che esso Re nel testamento 
ha lassato il Turco protettor del figliolo, et la Regiua usu-
fruttuaria, et frate Georgio Vescouo di Varadino, qual si 
troua hauer nelle mani Ii dinari, et le fortezze, curatore. 
Da Brusselle l'vltimo di agosto 1540. 
Di Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima 
Humilissimo Seruitor 
II Cardinale di Nicastro. 
XCIX. 
1540. s z e p t e m b e r 3. 
A modenai püspök mint nuncius jelentése Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignore  
Gli apparati per Vngaria si fanno con diligentia, et fra 
otto giorni partira il maiordomo cli questa Maesta Capitaneo 
Generale dell' impresa con diecimille fanti et 3 millia caualli. 
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La maggior parte delli Vngari e alia deuotione del Re 
Nondimeno espettano ehe Sua Maesta s' appresenti; il frate 
solo Vescouo di Varadino et il Turco Valente stano renitenti; 
et si dice solicitano il Turco, con offerirli tributo per il figliolo 
del re Gioanni, quando uoglia pigliar il suo patrocinio, Non-
dimeno molti pensano cbe presentandosi il Re con l'essercito 
anchor essi torneranno alla obedientia; Buda e nelle forze clel 
Frate , quantunque nel castello ui sia la Regina, col figliolo, 
quasi in una honesta pregione. 
C. 
1840. s z e p t e m b e r 10. 
A Modenai pilsjpök jelentése Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reverendissimo  
L'essercito per Vngheria non é anchora inuiato, nondi-
meno e quasi in esser, et le cose stano nel termino scritto per 
altre mie; eccetto che si ha noua che frate Georgio e gra-
uemente infirmo; Hieri questa Maestä mi disse, cbe gli Bassa 
de Turchi quali stano in quelli confini de Vngaria, hanno 
mandato messi et lettere alli Vngari, che bauendo il Signor 
Turcho inteso il Re Giouanni esser morto et sepolto, gli ex-
horta ad esser obediente a lui, qual hauea dato il Regno al 
ditto Re Giouanni, accio che lo tenese anorne suo; et gli pro-
mette che essendoli fideli non gli lascerä opprimere, ue aggra-
uare in cuncto alcuno, Pertanto Sua Maestä prega Nostro 
Signore Voglia ben considerare, di quanta importanza sia la 
conseruatione di quel Regno in mano de Christiani, et voglia 
come si spera da bon Pontefice adiutar Sua Maestä in vna 
causa tanto vtile, et necessaria, come alli giorni passati é stata 
ricercata. 
Noi partimmo da Vienna per sospitione della peste, perche 
molti ogni giorno moriuano; hora fra quattro giorni Sua Mae-
stä ba deliberato andare in Morauia ad una Dieta qual si fa 
per le cose di Vngaria, io andaro con Sua Maestä . . . . Da 
Neustat alli X de settembre 1540. 
Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima. 
Seruitor 
II Vescouo di Modena nuncio. 
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CI. 
1540. s z e p t e m b e r 20. 
Rorario jelentése Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignore Signor mio 
Colendissimo. 
Espedite cbe furono le mie di desdotto dil presente 
a Vostra Signoria Illustrissima gionse da me il medico dil 
quondam Re Giouanne di Hungberia con il quale bo antiqua 
et intima amicitia dal tempo cbe lui era medico della felice 
memoria di Massimiliano Imperatore : Viene di diritto Camino 
da Buda: né si é fermato in alcun luoco, altro cbe cinque giorni 
in Cittanoua con il Serenissimo Re de Romani: referisse 
le cose de Hungheria retrouarsi in questo stato: cioé, cbe 
solo Monsignor d'Agria et il Signor Perin Petri et la Regina 
stano per il Re de Romani, tutto il resto Baroni, Prelati, et 
populi uoleno il figlio dil Re Griouanne con la tutella dil 
Turco, ma la Regina anchorcke loro parino di fare per il suo 
figliolo: non la uole intendere considerando prudentemente, 
cbe non lo fano per amor li portino, ma per uederlo in fascie : 
et per posser maniggiare le entrate dil regno, et impatronirsi 
a poco a poco, et alcun di loro, come seria il Tbesoriero ac-
quistarsi con il fauore dil Turco titolo de amministratore et 
poi quando se uedino la occasione, operare, perbo ba man-
dato un suo oratore al re de Romani a far intender a Sua 
Maestä cbe lei é per stare in tutto alla concordia, et capitu-
latione facta con il quondam Consorte suo, et piu hauea prima 
in Transiluania a far leuare la obsidione de quelli doi Vay-
uoda, li quali tutti doi dependeno dalla parte del Re de Ro-
mani et serano quelli, tenirano la Transyluania in deuotione 
di Sua Maestä et tanto piu che gli populi non uoleno sentir 
di lassare sotto qual spetie si voglia entrar Turchi in quella 
prouincia. Dice etiam che il Signor Perin Petri se trouaua 
hauer doi millia caualli et designaua entrar in Buda con il 
fauore della regina, prima che iui giongesse il Tbesoriero, et 
giudicaua, cbe li succederia : et che il Re de Romani inuiaua 
al medesimo Camino X I I milla fanti et doi mila caualli ap-
presso quelli del Signor Perin Petri, et che il Tbesoriero se 
trouaua in Varadino con il corpo dil re, et thesoro leuato, et 
era insieme il Signor Valentino Thurrek capitano Generale 
et il Signor Pietro Vich (Petrovics) cugino dil Re Giouanne 
con cerca V I mila caualli boni et I I I I mila fanti da poco: 
come sono gli Hungheri a piedi, et la maggior parte archibu-
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sieri: et staua con grandé suspetto di esser amazzato dalli 
medesimi et andaua tergiuersando facendo l'amalato, mentre 
ueniua la risposta dil Turco: al quale liaueua espedito et 
liaueua con fillo constretto il Grande Cancellier et il Vescouo 
delle Cinque chiese a pigliar il carico con li medesimi Cento 
mila ducati, et presenti portaua lui, et andarli nomine regni, 
quali erano andati fino a lippa: lontano da Belgrado clue gior-
nate picole, et de li haueuono espedito ala porta dil Turclio 
per hauer saluocondutto per l'andata sua: qual messo poteua 
andar et tornar in giorni X X V : et che il Thesoriero inteso 
questo li haueua scritto non perdisseno tempo: ma che an-
dasseno senza saluocondutto: che lui sapeua ben quello che 
faceua: niente di meno alla partita fece da loro non si erano 
resolti di uolerui andare senza saluocondutto. 
Dice etiam che ben si sentiua che Turchi faceuano 
massa in Bossina, ma non perho credeua, che potessino per 
questo anno uenir in Hungheria, per non li essere strami al-
cuni, et tanta arsura et siccitä di acque, che é cosa incredi-
dibile la quantity de uini consumata in beuerar li bestiami, 
quali da per tutto muorono per la sete: et dalia uolta di Po-
sonia sono bruggiati boschi infiniti et uillaggi contigui con il 
cascar dalli arbori la pece sopra gli sassi affocati: De biade 
stariano bene: ma con mal gouerno et stratij fanno gli soldati 
se riducono a inopia: et per questo non sepotendo mouer 
turchi, giudica, che il re de Komani non harä difficoltä a im-
patronirsi cli Hungaria per questo presente tempo , purche 
l'anno futuro possa resistere al Turco. 
Referisce clie il re se acquistö la morte: che doppo che 
s'era risanato dalla febre: volse andare personalmente sotto 
un Castello: oue era assediato uno di quelli Vaiuoda: et lo 
fece battere tutto il giorno: stando li continuo nel sole: doue 
cascö appoplettico : et li accelerő la morte el retorno del The-
soriero, il quale fingendo di andare al suo camino di Costan-
tinopoli si era fermato in uiaggio: et oclendo la recascata dil re 
se ne torno con diligentia : per la qual cosa il re ne prese 
estremo sdegno : et tornó a rimandarlo con molta colera: et 
dapoi per passar la fantasia : si fece portare le sue gioie: che fu 
cosa bellissima a uedere, quali puono essere di ualore di 500 
millia ducati, et el non se attrouo hauer appresso di se piu di 
80 mila ducati quali haueua portati per conto da pagar sol-
dati : il resto delli danari soi: quali se crede, essere gran nu-
mero per esser stato auido, et diligentissimo a cumular 
thesoro; solo il Thesoriero sa: doue sono riposti: al quale 
etiam sono state consegnata le predette gioie, denari et ar-
genti sotto sigillo . 
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Io scio molto bene ebe Yostra Signoria Reuerendissima 
con maggior diligentia uien auuisato dal Reuerendo Nuncio 
Monsignor di Modena; non lio uoluto perho mancar del de-
bito mio : et tanto piu cbe Sua Santita el piu puol auisar da 
boca del Serenissimo Re de Romani, et spesse volte ap-
presso gli Principi le cose uengono dette : secondo le uengono 
al proposito: üio conserui et prosperi Yostra 111. Signoria 
alla quale bumilmente mi recommando. Di Pordenon alli 
X X di settembre 1533. 
Di Yostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima 
Humile et obedientissimo Servitor 
Hieronimo Rorario. 
CII. 
1540. o k t ó b e r 6. 
A Modenai püspök, mint, nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignore. ' . . 
Quanto alia risposta fatta da Nostro Signore sopra l'ad-
iuto di Yngkeria essendo uenuta quatro giorni fa et hauen-
rlola saputa per buona uia, insieme con la mala contentezza 
di Soa Maesta non bo uoluto comparere, non sapendo, come 
iscusarla et dabito col resto possa esser cagione cbe senza 
alcun risguardo si piglino gl'adiuti secondo il bisogno da chi 
gli uorano dare; sopra che bumilmente mi par raccordare che 
Nostro Signore debba far gran consideratione. 
L'essercito di Soa Maesta a quest' hora deue essere 
sopra Buda, nella qual credo sia intelligentia secreta, con al-
cuni Cittadini, perche Sua Maestä, spcra ottenerla, et non cli 
meno é assai munita, et entro ui é il frate Yescouo cli Vara-
dino con circa tre millia persone, si spera che gli Turchi per 
quest' anno non potranno portarli adiuto. 
Hoggi e uenuto qui il Francapano publicato per questa 
Maesta con molti altri Principali et Nobili d'Ungheria, et con-
sult arano, come si habbia a procedere,non gli ho anchora parlato 
s'aspetta similmente vn ambasciatore dil Re di Polonia, E t la 
Regina Yidua de Yngaria, quantunche stia nelCastello di Buda, 
nondimeno mostra ogni segno di sum mi ssione a questa Maestä,, 
et dice uoler stare nella pace fatta con suo marito; forse sitro-
uerä, qualche uia di accordo per mezzo cli questo Ambascia-
tore Polono ; Et se Vngari saranno sauij tenderanno all' vnio-
8* 
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ne, perché altrimenti restaranno in préda dil Turco; Ditto 
Francapane va a bon Camino, come dice questa Maestä. 
Da Neustat alli VI de ottobre M D X X X X . 
Di Vostra Illustrissima et Reuerendissima Signoria 
Humile Seruitor 
II Vescouo di Modena 
Nuncio. 
CHI. 
1540. o k t ó b e r 9. 
A velenczei nuntius jelentése Farnese bibornokhoz. 
II vescouo di Transyluania si troua qui di ritorno dallo 
Imperatore per andare in Vngheria, lia uisitato 1' Illustrissima 
Signoria dalla qual e stato raccolto honoratamente, ne si sa 
cbel riporti cosa alcuna, ma solo cbe si trasferisce dalli suoi, 
poicke e successa la morte del suo Re. 
Da Venetia alli 9 di ottobre M. D. XL. 
II vescouo di Ohiusi 
nuntio. 
CIV. 
1540. o k t ó b e r 10. 
A modenai püspök, nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Ulustrissimo Signor mio Signore 
osseruandissimo. 
Sapendo per bona uia la risposta data da Nostro Sig-
nore sopra l'adiuto d'Vngari all' agente di questo Serenissimo 
Re (come per altre mie scrissi) et la mal contentezza di Sua 
Maestä, né bauendo aduiso alcuno da Roma come potessi iscusar 
Sua Santitä staua alquanto sospeso: et per otto giorni non 
sono andato alla Corte sperando pur d'hora in bora rieeuer 
qualcbe lettere; Hauendo doppo il Francapano vescono 
d'Agria dimandato a Sua Maestä publica audientia in pre-
sentia delli Ambasciatori, Sua Maestä m' ba fatto dimandar, 
Et finita l'audientia mi disse a parte cbe baueua hauuto la 
negatiua resoluta et senza alcuna speranza da Nostro Signore 
sopra l'adiuto ricercato: II che non haurebbe mai creduto, 
essendo la cosa di tanta importantia a tutta la Christianity, 
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et al honor di Sua Santitä et sapendosi pure, che 1' Intrate 
ecclesiastiche et massimamente l'annate si doueano spendere 
in tali vsi: Nondimeno spera in Dio non gli mancarä alla 
recuperatione et conseruatione del suo; Io non risposi altro a 
Sua Maestä senon ch'ancliora non hauea hauuto risposta al 
che mi replico : Imo credo quod habuistis, et quia erat mala 
et inexcusabilis noluistis uenire ad me ; gl' affirmai di nouo che 
non hauea risposta, come b il uero et mi fu creduto; »(Chiff. 
» r e k b e n ) Questa negatione preme extremamente nel 
»animo di Sua Maestä et da bon loco ho inteso che ha hauuto 
»a dire la sede apostolica non hauera piű annate di alcun be-
»neficio delle mie prouincie, et lo Imperator dour ebbe far il 
»medesimo perche per li boni effetti gli Pontifici mai hanno 
»modo alcuno, ma per sodisfar alle sue uoglie, sono abondan-
»tissimi, dubito che questa cosa poträ portar qualche inno-
»uatione, beuche meco Sua Maestä non lo mostra, et io ancora 
»dissimulo.« 
Qui alligate sono le parole dette dal vescouo d'Agria 
in Tobedientia*) quali mi e parso mandar per esser piene di 
sugo. Et perche comprendono quasi tutta la somma dil stato 
presente d'Vngaria. Ha voluto giustificar il caso suo publica-
mente, et e stato riputato fatto notabile et degno della sua 
prudentia, et vtile a questo Serenissimo Re, la parte dil quale 
ha mostrato uoler seguire non per appetito, ma per giuditio 
et per giustitia: et credo sarä causa che quasi tutti gl'altri 
faranno il medesimo : beuche la maggior parte a quest' bora 
sia alla deuotíone di Sua Maesta. 
L' essercito non é anchora sotto Buda, perche auanti sia 
anclato hanno uoluto assediar et batter un Castello, qual se 
chiama Yicegrado luoco assai munito et sopra il Danubio, 
qual potea dar molestia assai, et anchora non 1' hanno hauuto, 
ne si crede 1' hauranno cosi presto ; Fra questo mezzo s'ingros-
sano gli nostri et gl'aduersarij uanno sollicitando il Turco, et 
stanno coti speranza di hauer soccorso, nondimeno questa 
Maestä non dubita, et mi ha detto hauer lettere dal Signor 
Hieronimo lasco de 24 dil passato qual era gionto alle confine 
con vno de quelli Bassa per andar al Turco: et scriuea il 
Turco hauer dato commisione a ditto Bassa et alli altri vicini 
che bisognando dar soccorso a Buda gli mandassero sette 
mille caualli; et che ditto Bassa gli hauea ditto voler man-
dare questo soccorso: ma egli non lo credea; prima perche il 
Turco hauea trauaglia dal sophi, doppo percbe non si sareb -
*) Ez érdekes melléklet nincs meg. 
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beno fidati mandar si poca gente in Yngaria, bauendo bauuto 
l'essempio del gritti qual altre uolte fu con tutte sue genti in 
simil modo tagliato a pezzi: In bona gratia della Signoria 
Yostra Illustrissima et Reuerendissima mi raccomando stb. 
Da Neustat alli X de ottobre M D X X X X . 
Di Yostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima 
Seruitor 
II Vescouo di Modena 
nuncio. 
cv. 
1540. o k t ó l ) e r 27. 
A modenai püspök jelentése Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio Signore 
osseruandissimo. 
Doppo Tultime de 16 de questo con quali mandai molte 
altre lettere vene la nuoua della resa della Torre de Vicegrado 
a discretione nella quale erano Centocinquanta fanti bora 
condutti ligati a Strigonia. Hanno doppoi preso Vaccia, E t 
fra questo mezzo essendo andati li Commissary per trattar 
sopra la pace: questa Maesta ad instantia della Regina sua 
moglie, ba dato la tregua de tre giorni alia Regina vidua de 
Vngaria, accio si possi trattar la pace, et l'essecutione delli 
capitoli fatti circa tre anni fa, per mano de Monsignor lun-
dense; il fine s'aspetta d'bora in bora nondimeno essend one 
uenuta la presente occasione, cbe la posta ua per Venetia, bo 
uoluto scriuere il stato dclle cose. 
E uenuto qui vn Ambasciatore del Re di Polonia desti-
nato a Buda. Soa Maesta m' ba detto, cbe (se gli dice vero) 
va per far bon offitio, et mostra cbe il suo Re di Polonia si 
contenti, cbe le dette capitulationi babbino effetto; nondi-
meno il giorno auanti, Soa Maestá, s'era doluta meco; dicendo, 
cb' esso Re di Polonia intesa la morte del Re Giouanni bauea 
con gran diligentia mandato al Turco; et raccomandatoli il 
figliolo nouamente nato, et dimandato il consenso per pigliar 
il gouerno d'Vngaria, al cbe il Turco bauea risposto cb' egli 
solo volea esser protettore del prefato figliolo et conseruarli il 
Regno, le qual cose perö Sua Maesta mi disse, non bauerle 
per certo né uolerle temerariamente affirmare; ma d'altro 
buon luoco bo inteso il medesimo. 
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II successo delle cose d'Vngaria fa star la Germania in 
grande espettatione, perché da vna parte gli piace, che questo 
Re ottenghi il Regno, per fugir il pericolo dil Turco, dal* 
altra vedono che sarä. troppo augumento alla casa d'Austria 
et alla grandezza sublime del Imperatore qual hauendo il 
Regno vnito all' obedientia dil fratello; et augumentando 
tuttauia l'armata soa di mare, poträ facilmente per terra et 
per acqua resistere alle trauaglie turchesche; et con maggior 
commoditä attender a tutte l'altre imprese che gli piacerä. 
Qui k uenuto un messo di Monsignor Statilio vescouo di 
Transyluania per hauer saluocondotto dal Re, et passaggio 
libero al suo Vescouato: ma credo Soa Maestä non lo farä, 
dubitandosi, che la vi sarebbe vn ministro del Re di Francia; 
Nondimeno sara l'utile d' esso Vescouo, che non lo lascia 
passare, perche s' intendono taute querele delli suoi subditi, 
et odij che si trouerebbe in gran pericolo in questa* mutatione 
Questa Maestä hieri mi domandö s'io hauea lettere da 
Roma, responclendo che non, mi disse, a pena credo sia pos-
sibile, che Nostro Signore non vi habbia fatto rescriuere sopra 
le cose di Vngaria, sopra lo Bolle delli Vescoui, sopra le 
spoglie di Spagna, et piu sopra la Religione, dissi che diceua 
il uero a Sua Maesta.  
Da Neustat alli X X V I I de ottobre M D X X X X . 
Di V. S. Ill.-ma et Reuerendissima 
Seruitor 
II Vescono di Modena 
nuncio. 
CVI. 
1540. n o v e m b e r 2. 
A modenai püspök, nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signore 
Scrissi alli 27 dil passato per la via cli Venetia, le noue 
che sin' alliora s' haueuano cli Ungaria; Doppo sono ritornati 
gli Commissarij mandati a Buda per trattare le pace, ma 
senza alcuna couclusione; la difficoltä consiste in 1' essecutione 
delli capituli fatti nella Pace col Re Giouanni nelli quali si 
contiene, che doppo la morte soa il titolo et Regno sia di 
questo Serenissimo Re ma gli soi autichi beni patrimonali di 
grand' importanza siano delli lieredi. 
Questa Maestä ba offerto al principio uoler stare nelli 
ditti capituli, la Regina vidua con Frate Georgio et gli altri 
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agenti per il pupillo con parole accettano il partito et dioono 
uoler relasciar Buda, et 1' altre frontiere : ma clie questo Re 
dal' altra manó gli consegni tutto il patrimonio. Sua Maesta 
si troua hauerlo nelle guerre passate donato et impegnato per 
gran summa de dinarj a diuersi soi ministri et seguaci, et non 
puo cosi subito recuperarlo et per consequenza restituirlo ; ma 
in luoco di questo offerisce per pegoo lasciar Cassouia, et dar 
possonio et molti altri castelli equiualenti et di maggior impor-
tanza al giuditio d' ogniuno, sin cbe gli restituiua detto patri-
monio, et ofiferisce alla Regina uinticinque millia Ducati 
1' anno per intertenimento suo, et s' accontenta, cbe piacendoli 
possi restare in Buda, presidiata pero da soi soldati, Di questa 
oblatione il frate non s' accontenta; et per quanto si puö 
conietturare, si uogliono seruir di questo color di ragione, per 
non esseguir gli capitoli et relassar il Regno. 
La Regina uidua mostra non esser in soa libertä, et 
dicono s' attrista fuor di modo, percbe desidera accettar 1' Of-
ferte recompense; ma sta quasi come pregiona in man clel 
frate; 
Buda é ben munita di natura et di arte, et drento ui 
sono mille caualli Ungberi, mille Rasciani, et circa mille fanti 
pagati, ui é poi gran numero di Paesani. 
B frate Georgio gouerna ogni cosa, et per fornir meglio 
la terra di vettouaglie, mentre durauano le Tregue de tre 
giorni, all' improuiso mando fuori di Buda gran numero de 
caualli, quali diuisi hostiatim andorno in gli luocbi circumui-
cini, et in nome della Regina a bocca et in scritto diuulgorno, 
cbe ueneua un essercito di gente peggiore cbe Turchi, quali 
haueuano deliberato brusciar ogni cosa, et senza perdono 
amazzar ogniuno sin alli putti et donne per estirpar gli 
Ungberi, et ritenir il paese per se; Peroche la Regina mossa 
da compassione gl' aduertiua tutti, et essendo ella ritirata in 
Buda offeriua a ciascuno che ui uolesse intrare, sicurezza et 
habitatione, purche ciascheduno ui portasse il uiuer suo 
almeno per un mese; la cosa é stata creduta dalli paesani, 
et sono uenuti con tutta quella prouisione che hanno possuto. 
Et doppoi che sono intrati con le uettoaglie, il frate comin-
ciö a mandar fuori la turba inutile et retenir le uettoaglie. 
L' essercito di questa Maestä é accampato, et d' hora in 
hora stauano per dar principio alla Battéria, qual si farä da tre 
Bande, con circa trentasei pezzi d' Artigliaria grossa; stimo 
1'impresa sarä difficile et uenendo il freddo et grau uenti 
(come hanno principiati) non si poträ durar alla campagna 
oltra ch' essendo 1' essercito colletticcio de uarij principi et 
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Cittä, quautimehe siadigente eletta: nondimeno mi par inten-
dere siano pagato solum per tutto nouembre presente: Iu 
buona gratia di Yostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima 
basciando il piede de Nostro Signore bumilmente mi racco-
mando. 
Da Yienna alli doi di Nouembre M D X X X X . 
Di Y. S-a Reu-a et Ill-ma. 
Seruitor 
II Yescouo de Modena 
Nuncio. 
OVII. 
1540. n o u e m b e r 11. 
A modenai püspök, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo S i g n o r e . . . . 
Nel partir mio da Vienna intesi cbe sopra Buda si face-
uano continue scaramucce tra quelli de dentro, et li Tode-
scbi del Serenissimo Re de Romani de fuori, quali reu-
sciuano la maggior parte in danno de quelli de dentro, 
nondimeno il Capitaneo Generale de Sua Maesta al principio 
di questo mese non hauea dato anchora principio alla battéria. 
Et perche (come Sua Maestá, me disse et anche lio d' altri 
inteso) la terra e ben munita di gente, de artegliaria, di mu-
raglie et de vittualie, et il frate vescouo di Varadino é ben 
fornito de danari, et da 1' altra parte 1' essercito Todesco, 
quantunche sia assai florido di gente, nondimeno e picciolo de 
numero, et mancandoli Italiani et spagnuoli non ha soldati 
atti ad espugnare terre, stimo che non se arrischiaranno di 
dar 1' assalto. Ma piu presto cercarano fortificarse in Peste 
all'opposito di Buda et pigliar le terre circumuicine, come 
sarebbe Albaregale, et altre simili, et intertener la guerra per 
questo inuerno perche non é possibile, che horamai si possi 
pi'i durar alla campagna. 
Se questa guerra ua in longo, si dubita sará, cagione che 
1' anno seguente il Turco uenirä all' impresa magistrale di 
Hungheria, et da questo periculo, sapendo certo che'l Re de 
Romani per se non puó non solo resistere al Turco, ma ne 
anche sostener la spesa di questo poco essercito tutto 1'in-
uerno, mi pare ch' el periculo della Religione si faccia mag-
giore, et tutti li Ministri de Soa Maestá, concorrono et dicono 
esser necessario, che si faccia la concordia di Germania in 
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tutti li modi, et fuor delli denti si ragiona della diffideuza cou 
Franza. 
Da Possa alli X I di nouembre M D X X X X . 
Di Y-ra S-ria 11-ma et III ma. 
Seruitor 
II Yescouo di Modena 
nuncio. 
CYIII . 
1540. d e c z e m b e r 2. 
Gonfaloniero Sándor pápai követ levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio etc. 
Son stati questi giorni uarij rumori della venuta de 
Turchi dalla banda di Belgrado alla uolta de Buda, et per 
terra, et per il Danubio, Poi parea íosse cessata questa voce, 
et che solo Fra te Giorgio vescouo di Varadino, con denari 
bauesse operato ch'alcuni Bassa uerso Belgrado, adunassero 
sue genti et mostrassero uoler uenire: per dar terrore a 
questi del Serenissimo Re de Romani et cercare principal-
mente, che quelli che stanno al presidio in Peste abandonas-
sero il luoco, dal quale, et dall'armata (sopra qual son mille 
lanti) continoamente Buda é molestata, et impedite le vet-
toaglie , nondimeno hoggi Sua Maestä ha detto esser vero, che 
molti Turchi, de quali perö non si sapea la certezza del nu-
mero, erano uenuti alla uolta di Peste; et si stimauano da 
quindecimillia, per la qual cosa Soa Maestä facea rinforzare 
gli suoi in Peste per sostentare quel luoco, nonobstante che di 
natura sia debile di fortezza. 
Ho poi inteso chel Signor Leonardo felz douea ritornarc 
col corpo delle genti alla uolta di Strigonia, et diceano farlo 
per la carestia grandé di Buda, che non bastauo in doi Giulij 
di pane il giorno a pascere una bocca, et che Terecli Yalente, 
parea cominciasse lasciarsi parlare d'accordio con questa 
Maestä, accio si puotesse essere piu presto con ogni occasione 
ad hauer Bucla; ma io, nonostante che si tenga uera ditta 
carestia, son'd'opinione, che lasciando il Signor Leonardo 
l'imprese designate cioé di Papa castello, et d' Albaregale, et 
ritornando col corpo delle genti uerso Strigonia, lo faccia per 
puoter essere presto al soccorso de quelli di Peste, in caso 
cercassero quelli di Buda con Turchi d'opprimerli; E t beuche 
haurei desiderato hauere maggiore chiarezza, per piu partico' 
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larmente poterne aduisare nondimeno con l'occasione della 
presente posta non ho voluto mancare di questo aduiso 
Da Neustot alli X X I de decembré M D X X X X . 
Alessandro Gronfaloniero. 
CIX. 
1540. d e c z e m b e r 11. 
Gonfaloniero pápai követ jelentése. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio Signor 
Osseruandissimo. 
Doppo la presa del Castello Yicegrado, le genti di 
questo Serenissimo Re banno preso un altro Castello nomi-
nato Todis (in Yngaro Tata) qual aspettata battéria, si é 
resa; Et bora si farä l'impresa di Albaregale, cittä oue si 
suoleno incorouare gli Re d'Yngaria, alia presa della quale 
si pensa, non possa esser diffcultä, per non esser molto forte, 
ne munita per defendersi; qual liauuta, per quanto intendő, 
Buda resta per ogni parte obsediata, essendoli poi tolti 
tutti gli passi, per quali poteua bauer vettoaglia; 
L'Ambasciatore del Re di Polonia, qual é stato in 
Buda, é ritornato qua ad escusare la Regina vidua, cbe se 
fosse iu libertä lei, baurebbe accettato et accetterebbe le con-
ditioni offerte da questa Maestä,; ma cbe sta come in honesta 
pregione, guardata essa et il figluolo, che non puö far quello 
sarebbe la uoluntä soa; Partirä detto Ambasciator hoggi o 
domani per Polonia, et dice pensa chel suo Re mandarä su-
bito altre persone, et forse con altra provisione, per non com-
portare che la figlia sua sia dominata come hora, da quelli 
che essa dourebbe dominare; 
II Signor leonardo felz Capitano dell'essercito e graue-
mente malato di colica, et non senza pericolo di \ i ta , ma il 
Signor Perin Petro primo Capitaneo del Regno et altri supli-
ran a quello sarä bisogno in luoco di felz, se l'infirmitä per-
seuererä; 
la prouincia di Transiluania ha mandato un Ambascia-
tore a questa Maestä, inteso che io habbia quanto referisca, 
ne darö subito aduiso, si pensa non porti se non bene, essendo 
prouincia fauoreuole alle parti di Sua Maestä. 
II Re fa molta stima, et si serue principalmente nelli 
Consigli dYngharia de Monsignor d'Agria et cli Strigonia. 
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M'lia soa Maestä, parlato ad longo sopra la mala uita, 
et praui costumi delli abbati de molti Monasteri nelle pro-
uincie soe: quali con pocbissirai frati consumano le grosse 
intrate delli Monasteri, et vsurpano gli beni, contra l'antique 
institutioni et fondationi delle Chiese; al clie desiderarebbe 
prouedere, con uoler uedere, in cbe si consumano tante intra-
te, con si pocbi frati, et senza nissuua altra opera pia cbe si 
ueda; Et per questo gli parea fare, cbe gli Maestri di casa 
delli abbati, cioé quelli cbe tengono gli cunti delli Monasteri 
giurassero in mano di Soa Maestá,, de reddenda ratione, et 
con licentia pero, come obediente figliolo di Nostro Signore, 
et di quella santa sede, pregandomi ne scriuesse, accio gli 
fosse concesso Breue opportuno, ma di poi gli Consiglieri di 
Sua Maestá occnpati in altri negotij, non banno possuto ben 
risoluersi di questo modo; et m'banno fatto dire cbe sopra-
seda in scriuere a tanto mi sará fatto altro intendere: nondi-
meno perche sará cosa di molta consideratione, accio con 
questa bona mente di Sua Maestá non s'aprisse la uia a qual-
cbe maggior scandalo et detrimento della Chiesa, non ho 
uoluto restare di toccare queste poche parole, riseruandomi 
a piu longo scriuere quando Sua Maestá me lo fara com-
metere. 
Scritto sin qui mi é referto il mandato della Prouincia 
di Transyluania esser uenuto a richieder adiuto a Soa Maestá, 
per espugnar alcune fortezze ch'in quella parte si tengono in 
nome del Vescouo de Varadino, Percbe ancorche quella Pro-
uincia generalmente sia alia deuotione di Sua Maestá, et 
habbi in essere quattromillia fanti et artiglierie, non dimeno 
gli pare non hauer prouisione abbastanza, per espugnar dette 
fortezze. 
II prefato Monsignor d'Agria ha bauute le soe Bolle 
dalla Regia Maestá, et auanti Natale si fará in questa Cittá la 
solennitá della Consecrationej soa, qual penso sará con molta 
cerimoniá, volendo Soa Maestá che si faccia qua; In bona 
gratia di Vostra Reuerendissima et Illustrissima Signoria 
bumilmente basciando il piede a Nostro Signore supplico 
esser raccommandato. Da Neustot alli X I de Dicembre 
M D X X X X . 
Di V-ra R-ma et Ill-ma Signoria. 
Humilissimo seruitor 
Alessandro Gonfaloniero. 
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CX. 
1541. j a n u á r 4. 
Gonfallonero Sándor, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor. 
E stato una discordia et rissa grande nel' essercito di 
questo Serenissimo Re, tra Ongari et Thodeschi: Principiata 
da doi per causa di pane; et in poco spatio tant'accresciuta, 
clie fece tumulto tutto il campo, et corsero gli Tkodeschi 
all'Artigliaria per voltarla contra Ongari, et se non si troua-
uano gli Signori leonardo felz et Perm petro in Conseglio, 
che corsero al romore et lo placaron, ne seguiua gran desor-
dine, ne puotero tanto remediar, che non restassero morti et 
feriti molti soldati et Capitani; II Signor leonardo d'una 
pietra nella gamba, et Perin petro sopra la testa percossi. 
Gli quattro millia fanti, nouamente erano quasi tutti in 
essere sono licentiati; ne piu si ragiona de Turchi. 
Si troua al presente esso Signor Leonardo con le genti 
in Todis castello che alli giorni passati presero, et venera alla 
Corte per farsi ben curare dell'infirmita qual ha patito, in suo 
cambio andara supremo^ dell'essercito Messere de Roccan-
dolfo, homo di etä, esperientia, prudentia, et reputatation 
grande; 
Pare sia alcuna discordia fra Erate Georgio di Vara-
dino, et Terech Valente et sono qua persone che praticano 
accordio per ditto Terech Valente con Sua Maestá. Monsi-
gnor d'Agria é qua ritornato, et fra X I I a X V giorni partira 
Sua Maestá per Lintz. 
Intendő che Terech Valente fa ricercar a questa Maestä 
il vescouato de Cinque Chiese per vn suo figliolo. 
In buona gratia di Vostra Reuerendissima et Illustris-
sima Signoria humilmente basciando il piede della Santitá di 
Nostro Signore mi raccomando. 
Da Neustot alli quatro de Genuaro M D X X X X I . 
Di Vostra Signoria  
Hum. 
Alessandro Gonfallonero. 
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CXI. 
1541. m á r c z i u s 9. 
Dandino francziaországi nuncius jelentése. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Padrone. 
Del riporto del Rincone, al qual parlai hieri in compa-
gnia di altri, é gran difficulta d'intendere per aneora cosa 
alcuna, perche lui e cautissimo, et ha commissione dal Re di 
non parlar con anima uiua di cosa che habbi portato a Sua 
Maestä et lo serue per excellentia, si uede ben che qui stan-
no tutti allegri, et si intende che detto Rincone alia partita 
sua d'Andrinopoli parlo col gran Turco piu d'una hora a fac-
cia a faccia con un interprete solo, cosa che non interuiene 
quasi mai, et che hebbe carezze, et fauori grandi, onde si ua 
conietturando che non sia per bene alcuno della Christianita 
se questo Re ci uorrä dar orecchie come si puo difficilmente 
credere, et io che mal uolentieri mi metto a sofisticare vo cer-
cando quanto posso di penetrare qualche cosa, se mi riuscira 
la scriuerö, se non, mi riporteri) a quel che da altri piii dili-
gent! di me poträ esser auuisato. 
II Re per relatione del detto Rincone ba ben detto 
che il laschi haueua offerto al Turco in nome del Re de Ro-
mani con instruttioni ample di uoler pagare doppio tributo di 
quel che pagaua il Re Giouanni morto se li uoleua dare 
l'inuestitura d'hungheria et etiam pigliarla per quelle terre 
chel gode gia tanti anni sono pacificamente, et far pace per-
petua col detto Turco senza hauer rispetto a persona si cre-
dere dignum est. 




1541. m á r c z i u s 31. 
A modenai püspök, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio Signor 
osservandissimo. 
II Serenissimo Re dei Romani sta occupato nelle cose 
di Ongheria per le quali vi era qualche speranza di concor-
dia, et l'Imperatore a requisitione di Sua Maestä per inter-
pouervi l'Autoritä sua, et forse per promettere per il fratello 
havea deliberato mandarvi per Ambasciator suo il Conte 
della Mirandola, et giä havea piliato licentia, ma per uua 
nuova posta sopragiunta si é intertenuto, la causa per quanto 
bo inteso, é cbe il prefato Re de Romani é venuto in speranza 
poter rompere gli Turchi venuti al soccorso del frate Vescouo 
di Varadino, quali hanno, gli cavalli per il freddo, et per la 
fame assai debilitati, et per questo raddoppia l'essercito suo 
et cougrega aiuti da ogni parte, et spera alla Domenica delle 
Palme havere in essere circa ventimilia bomini, et bo inteso 
cbe Sua Maestä ha detto volervi andare in persona, Dio gli 
doni felice successo, come sarebbe bisogno per tutta la Christia-
nita  
Da Ratisboua all'ultimo di Marzo 1541. 
CXIII . 
1541. á p r i l 19. 
A modenai püspök, Farnese bibornokhoz. 
Per lettere de X I da Vienna si conferma la retirata de 
Turchi da Peste, et la Regia Maestä accrescie quanto puö 
l'essercito suo per Terra et per acqua, per tornar al obsidione 
di Buda; Soa Maestä liauerä cento legni nel Danubio, tra 
quali ui sono quatuordeci galere ben armate al vso di mare, et 
tra tutti per terra et per acque ui hauerä X X mila persone. 
Gli Turchi per le fatiche et disaggi patiti nel Inuerno erano 
mal ad ordine, et molti moriuano d'Infirmitä contagiosa, et 
sono perö retirati solo quatro leghe, et forse aspetteramio 
soccorso; Benche si spera, che stando Buda mal fornita di 
vettouaglia, con gli Cittadini mal contenti, et desiderosi de 
sottomettersi piü sotto al Re de Romani, che di star nel peri-
colo de Turchi, appresentandosi l'essercito de nostri debbia 
far tumulto. 
Qui e uenuto il Frangapani Vescouo di Agria, et vno 
Signor Thomaso Nadasdi Ambasciatori a nome di tutto il 
Regno de Ongheria per domandar subsidio stabile et ordina -
rio dal Imperatore et dalli principi in questa Dieta ; et aff er -
mano quando non si faccia bona prouisione saranno astretti 
a darsi al Turco, per non restar in total roina et oppressione 
In buona gratia di Vostra Reuerendissima et Illustris-
sima Signoria liumilmente basciando il piedc di Nostro Sig-
nore mi raccommando, Da Ratisboua alli X I X d'Aprile 
M D X X X X I . 
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CXIY. 
1541. j ú n i u s 1. 
Perényi Péter, Frangepán érsekhez, Nádasdy Tamáshoz és 
Batthyány Ferencz magyar követekhez a császári udvarnál. 
Reuerendissime in Christo pater ac magnifici domini 
et amiéi obseruandissimi salutem et obsequiorum nostrorum 
commendationem. Etsi non dubitamus, quin dominationes 
Vestre Reuerendissime et Magnifice omni studio, cura, et 
industria hactenus ad ea negocia incubuerint, incumbantque 
istic iugiter que totius Regni huius nomine apud Sacram 
Cesaream Maestatem Imperijque principes conficienda susce-
perunt, ac pro quibus istuc profecti sunt, Cum tamen ab eo 
tempore quo discesserunt nihil ad nos uel scripserint, uel si-
gnificarint de ijs que egissent, nullamque subsidij illius spem 
dederint, a quo maximé salutem et conseruationem omnium 
nostrum pendere satis eis est exploratum, non possumus non 
magnopere mirari. Nos qui hie sumus exemplo maiorum 
nostrorum dueti, vt feeimus hactenus semper, nullos labores 
nulla pericula detrectantes, in seruitijs Regie Maestatis et 
Regni quottidie versamur, neque quiequam pretermittimus 
quod ad veterem gentis nostre gloriam luendam nostramque et 
fratrum nostrorum dignitatem sustinendam pertinere intelliga-
mus, preclarum illum finem voti nostri futurum rati, si omnibus 
latissime patefiat, nos pro Christiana republica pro patria no-
stra etiam vitam ipsam profundere fuisse paratos, nec a vestigijs 
maiorum nostrorum unquam discessisse. Quo in statu res nostre 
atque huius Regni sint, confidimus Dominationes Vestras 
multorum litteris et nuntijs certiores esse factas. Nos qui 
periculis hostiumque ditioni nunc magis sumus obnoxij, liec 
noua Dominationibus Vestris possumus scribere Turchas 
nauales Terrestresque copias haud longe ab hinc iam magno 
numero habere contractas. In diesque cogere maiores vires, 
dueibus Mehmeth Bassa et altero Beglerbeg, qui post Ludffy 
Bassa apud Imperatorem Turcharum primatum tenet, hos 
duces magnis (vt diximus) copijs, hominibusque videlicet 
centum millibus iam ad Sirimium peruenisse, pontem ad 
Walpo iacere constituisse, et jn Ruinam perditionemque 
nostrum omnium et huius Regni totius Maiestatis itineribus 
contendere que omnia latius ex exemplo litterarum Emerici 
Bulza qui a Nostratibus factionis aduerse ad Turcham orator 
superioribus diebus fuerat expeditus, Dominationes Vestre 
cognoscent. Non desunt autem exploratores varij qui nobis 
hec eadem affirment et per quos in dies fere magis de bis 
omnibus reddamur certiores. Que cum ita sint et res nostre 
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huiusque Regni quod cum Domiuationibus vestris patria nobis 
omnibus communis est In eum locum deducte sint, vt nisi ma-
ture prospiciatur, tum maxime Remedium adhibere velimus,cum 
iam bude Illud queratur pareturue,Reliquum nibil erit,domina-
tiones vestras quarum res eque ac nostra agitur, de bis omni-
bus certiores facere voluimus easdemque quo maiori possu-
mus studio et diligentia bortari et erogare, negocia buius Regni 
nostrumque omnium toto pectore amplectantur, et cum bee que 
scripsimus verissima istis principibus quibus sane intelli-
guut esse opus, diligenter exponant, cleclarentque quantum eis 
et eorum ditioni impendeat periculi ab buius Regui excidio, 
tum vero conentur efficere vt bis secum diligenter examinatis, 
dum tempus est, nec adbuc penitus eorruimus suppetie mature 
ferantur labanti patrie nostre. Nobis vero dum ista aguntur 
rescribant quam citissime que spes, qui rerum exitus nobis 
maneat. Nam si nos intellexerimus frustra istinc prestolarj 
subsidium, tum nos salutem nostram, liberorumque et coniu-
gum nostrarum vel fuge vel alterius consilij presidio quere-
mus, manusque bostiles et immanem seuitiam crudelissimo-
rum bominum iam iam nostris ceruicibus Imminentem qua-
cunque ratione licuerit euadere conabimur. Expectabimus a 
Dominationibus Yestris citum respousum, quas feliciter valere 
optamus de Castris Regijs ad Budam positis, die primo 
Jimij 1541. 
Petrus de peren Cancellarius Regie Maies-
tatis ac supremus Regius Capitaneus etc. 
necnon Capitanei et Barones ceteri in ca-
stris Regijs ad budam positis existentes. 
Reuerendissimo in Christo patri domino Francisco de 
Frangepanibus Arcbiepiscopo Colocensi Episcopo Agriensi 
ac Magnificis dominis Tbome de Nadasd Magistro Thauerni-
corum et Francisco Battbiianij Consiliarijs Regie Maiestatis 
ac dominis et amicis obseruandissimis. 
CXY. 
1541. j ú n i u s 4. 
Tliurzó Klek levele Frangepán Ferencz kalocsai érsekhez. 
Reuerendissimo Domino Francisco de Frangepan Ar-
cbiepiscopo Colocensi et Episcopo Agriensi ad Sacratissimam 
Caesaream Maiestatem Oratori etc. Domino et amico obser-
uandissimo Ratisponae. 
Reuerendissime Domine et Amice Colendissime Salutem, 
et seruitiorum commendationem etc. Optarem iucundiora noua 
III. PAL PÁI'A DIPLOM. LEVELEZÉSE. ö 
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scribere, quam quae bodie bora tertia sunt ex Castris Regiis 
ablata. Nostros uidelicet aggressos fuisse per stürm, vti dici-
tur, Ciuitatem Budensem die Jouis praeterito, et nihil effecis-
se, amissis et sanciatis circiter octingentis ex nostris, a moe-
nijs repulsi sunt, aduersarijs triumphantibus. Quae res quan-
tum maiorum secum trabet facile patet et nisi nouae gentes 
et milites mittantur, Buda nunquam ab istis militibus capie-
tur, qui omnino recusant vlteriorem aggressum ad capiendum 
Ciuitatem attentare. Yenerunt etiam noua, hac hora Turcas 
congregatos iam procurare transitum per Sauum, extruitur et 
in Drauo alius uel alij Pontes Superat sexaginta milia nu-
merus Turcarum. Ista communicet cum Dominis Collegis suis 
ad quos ob celerem discessum Postae scribere non potui. Ista 
hie adhuc nesciuntur in publico. Amore Dei instent Domina-
tiones Yestrae apud Caesaream Maiestatem et alios Principes 
Iinperij ne nos ita misere patiantur perire cum summo peri-
culo etiam ipsorum quia nulla spes obuiandi Turcis, qui om-
nino, et Budam et Regnum totum pro se occupabunt, et alio-
quin maior pars Hungáriáé vitro se illis subijciet, et cum hijs 
me cum Vestris commendo, et ista non sine summo omni do-
lore scribo, cernens vltimum Patriae nostrae excidium. Datum 
Yiennae, quarta Junij hora 6. 1541. 
Seruitor Thurzo, 
Yice Rex Yngariae. 
CXYI. 
1541. j ú l i u s 30. 
Rorario Jeromos, Santa Croce bibornokhoz a császár udvará-
nál levő legátushoz. 
Reuerendissimo Monsignor Signor mio obseruandissimo. 
De qui hauemo noua esser mancata la figliola del Se-
renissimo Re de Romani maritata nel Re giouene di Polonia, 
ne é dubio che di presente sara un acerbissimo dolore a Sua 
Maestä, et a la madre, et appresso odio singular contro quel 
Re: qual giä incolpauano li facesse mala compagnia, tutto per 
opera dela madre : qual non possea patir la morte del Genero 
Re Gioanne et la expulsion dela fiola con il filio dil Regno di 
Ongaria, et tutto ascriueua a una insaziabile cupiditä del Re 
de Romani, et per tal causa mai posse ueder la nuora con 
bon ochio. 
E t niente di meno non dubito che passati questi primi 
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pianti il Re de Romani cercará con dispensa darli una delle 
altre filie per liauerne fin al numero de octo, ne saper doue 
ne possia melio collocar et con speranza che morendo el Re 
Yechio, el giouene restart liberó dala Cura dela madre, et a 
questo lo Imperator lo exhortara, et sara bon instrumento, ma 
sempre la Regina Yecbia di Polonia Ii sará renitente et ad-
uersaria, et consentiria piu presto ad ogui altra che ad una 
filia del Re de Romani, si per l'odio, come per essere dona 
terribile, senza dir altro (Ezekután azt javasolja, hogy a pápa 
ajánlja egyik unokahugát nőül a fiatal lengyel királynak, s e 
végre ajánlkozik a tárgyalásokat megindítani.) 
Da Pordenon, die X X X Julij M D X X X X I . 




1541. a u g u s z t u s 24. 
Verallo casertai püspök, bécsi nuncius, levele Farnese 
bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Patron mio osseruan-
dissimo. 
Quello che con tutto il male si é potutto intendere circa 
le cose de Buda é questo che essendosi messi 3 cento fanti in 
vna isoletta sopra il Danubbio, per incontro al exercito Tur-
chesco con cinque boni pezi de artigliaria, con li quali danni-
ficauano molti Turchi, per il che sdegnato l'exercito Turchesco 
deliberorno de pigliar quell' isola, donde gran parte di loro 
con alcune barche la circuirono per essere pocho locheto, et 
la pigliorono di modo che guadagnarono quella artigliaria et 
tagliorono a pezi li 3 cento fanti supradetti, di che auedutosi 
l'exercito Regio mandö buon numero di gente incontro a quella 
gente Turchesca di maniera che ricuperorono la artigliaria et 
l'isola ualerosamente, questo successo supradetto fo sabato 
che furno Ii X X del presente. 
Domenica X X I di questo l'exercito Turchesco se deli-
beró di volere ogni modo expugnare l'exercito Reggio perö la 
matina meza liora auanti giorno andö a darlli l'assalto, et se 
diuidettero in tre bände. Et il frate con la sua gente del altra 
quarta banda, dandoli de tutte bände l'assalto, che duró qua-
tro bore grosse il combattere, tal mente, che erano quasi en-
8* 
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trat! fin' alle trineiere ma questi della Maestä del lie sempre 
animosamente li rebuttauano, Parue miraculo de Dio cbe an-
dando vn gran personaggio del exercito Turcbesco inaniman-
do i combattenti suoi alla Vittoria sopra vn bellissimo cauallo 
con vna maza ferrata in mauo il quale faceua vn frutto in 
questa fatione venne da Pest vn tiro de artigliaria cbe li buttu 
uia la testa con tutto il busto, cbe fu di tanto moinento cbe 
immediate cessö tutto ilcombattere, et Turchi se ne ritorno-
rono senza frutto alcuno et con perdita in quel combattere di 
40 Turcbi, che furno trouati per quelli fossi morti et con poca 
perdita cli quelli di dentro al vallo, Parue a quel che dicono 
vn fulgure de Dio che facesse si degna operatione. 
Di Neustot a cli X X I I I I di agosto del MDXLI. 
Di V. R-ma et Ill-ma Signoria. 
Humil. seruitor. 
il Yerallo. 
CXVII I . 
1541. s z e p t e m b e r 14. 
Utasítás Verallo bécsi nunciusnak. 
Fra Giorgio Vescouo di Varadino ha mandato a Sua 
Santitä un homo a posta con supplicarla, che la si degni hauer 
per raccomandato il figlio cli Re Giouanni rimettendo libera-
mente in poter cli Sua Santitä il disponere et del stato di 
Transyluania et di quella parte di Vnglieria che tiene. E t 
quando Sua Santitä giuclicasse espediente di trattare matri-
monio fra detto putto et un figlio del Serenissimo Re de Ro-
mani ci descenderebbono cosi esso fra Giorgio come anco la 
Regina Isabella : pigliando Sua Santitä la protettione di quel 
putto insieme con la Maestä Cesarea et col Serenissimo Re 
suo fratello. E t quando anche uenisse bene alle loro Maestä 
cli impatronirsi della Transyluania di presente se li clia ricom-
pensa di un altro stato nel quale si possa honestamente trat-
tenere il putto et la Regina sua madre secondo la conditione 
et graclo loro doue uerra meglio a Sua Maestä Cesarea o in 
Italia o nelli altri suoi clominij et similmente far il parentado 
da hora. La qual cosa parendo a Sua Santitä che sia di molta 
consideratione non solo per il beneficio publico della Christia-
nitä ma per il particolare di Sua Maestä, et per la richezza 
cli quel paese et per la speranza che si puo liauere delle cose 
d'Vngheria: ha uoluto che si significhi a Vostra Signoria Re-
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uerendissima accio cii' ella per parte sua la proponghi alla 
Maestä Cesarea et al Serenissimo Re de Romani. 
CXIX. 
É v s z á m n é l k ü l . 
A Ferdinánd királyhoz küldött Santa Croce Prosper nuncius-
nak adott utasítás. 
Instruttione a Monsignor Prospero Santa Croce desti-
nato nuntio al Serenissimo Re de Romani. 
In prima andare in posta con ogni diligentia possibile, 
bauendo pero cura della sanitá della persona Yostra alla 
Corte del Serenissimo Re de Romani quale ragioneuolmente 
si douerá trouare in Augusta. Et dopo salutato Sua Maestá 
per parte di Sua Santitá et presentatole il breve in credenza 
vostra, farete scusa deli' essersi tardato tanto a mandare il 
nuntio a Sua Maestá. 
Era Giorgio Yescouo di Yaradino mandö fin dall' anno 
passato un buomo suo a posta a nostro Signore supplicandolo 
cbe si degnasse hauer per raccomandato il figlio del Re Gio-
uanni rimettendo liberamente in poter di Sua Santitá il di-
sponere et dello stato di Transiluania et di quella parte d'Yn-
gheria cbe tiene. Et quando Sua Santitá giudicasse especliente 
di trattare matrimonio tra detto Puttó et una delle figluole di 
Sua Maestá ei condiscenderebbono cosi esso Fra Giorgio, co-
me anco la Regina Isabella, pigliando Sua Santitá la protet-
tione di quello Puttó insieme con le loro Maestá Cesarea et 
Regia. E t quando ancbe le venisse bene d'impadronirsi della 
Transiluania, di presente oííeriscono di lasciarla, pur cbe se 
le dia Sua Maesta ricompenso d'un altro stato, nel quale si 
possa lionestamente trattenere il Puttó, et la Regina sua Ma-
dre conforme alla conditione et grado loro doue venisse meglio 
á loro Maestá 6 in Italia, ö negli altri loro dominij, et simil-
mente far da bora il parentado. Di tutto questo fu parlato fin 
dall' anno passato con la Maestá Cesarea, ma trouandosi all' 
bora occupata nella guerra di Germania, non le parue cli at-
tenderci. Hora il sopracletto uescouo di Yaradino ba riman-
dato di nuouo a Sua Santitá con le medesime offerte; et di 
piíi quando loro Maestá disegnino di far l'impresa d'Yngaria 
offerisce non solo le forze sue, ma anco quelle del Moldauo 
col quale si é colligato con grosso numero de caualli. E t á 
questo effetto dice cbe manderä ambasciatori á posta alle Mae-
stá Loro, come s' intende cbe ha fatto a quest'hora, le quali 
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cose parendo ä Sua Santitä di molta consideration non solo 
per il beneficio publico della Christianity ma per il particolar 
di Sua Maestä et per la ricchezza di quel Paese et per la spe-
ranza che si puö hauere della ricuperatione dell' Vngaria, le 
douerete proporre a Sua Maestä per parte di Sua Santitä, of-
ferendo ogni opera et officio vostro. 
CXX. 
1542. m á j u s 21. 
A modenai püspök levele Farnese bibornokhoz. 
Sopra le cose d'Vngheria é da far graue consideratione 
accio che quella prouincia reacquistata dalle mani del Turco, 
non si faccia lutherana, come dubito assai, et perciö Nostro Si-
gnore per sua prudentia si degnarä fargli quella prouisione, che 
Dio gl' inspirarä, ä me altro non occorre, se non che Sua San-
titä potrebbe intertener quelli Prelati, nelle mani de quali so-
lea essere l'administratione de tutto il Regno, et Sua Santitä 
potrebbe farne aduertire il Serenissimo Re de Romani, et dare 
quella autoritä, che si puo, a essi Prelati Vngari, et maximé ä 
quelli di buonnome,accio che stando essi in autoritä, potessero 
conseruare li loro luoghi. 
Di Modena alli X X I de Maggio 1542. 
Di V. S. Ill-ma et Reu-ma 
hum. seruitor 
El vescouo di Modena. 
CXXI . 
1542. j ú n i u s 4. 
A bécsi nuncius által beküldött magyarországi hírek. 
Qui son gionti il Reuerendissimo Strigoniense, II Reue-
rendo Episcopo Jauriense, Signor Turzo, Signor Gnari Fio-
renz, et ueneranno delli altri Signori assai di hongheria, per 
un consulto della guerra. Dee uenire il Marchese de Marigna-
no, et di giorno in giorno si aspetta il Duca Mauritio di Sa-
xonia, che per seruitio del Re uol andare in persona alia guer-
ra, la gente del' Imperio tuttauia s' ingrossa et fin hora sono 
18 milia fanti et 2 mila caualli et son loggiati una lega lon-
tan di qua alla campagna, si attende di hauer molti soldati, 
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et gente hongara; et Soa Maestä oltra quelli clie il Regno 
da cla sé pagarä 16 mila caualli ä fiorini 5 il mese per uno, 
et quelli Signori d'Hongheria si dice ch'harrä piu di 6 et an-
clie 8 milia caualli, Dau 5 mila homini da remo per l'armata 
la qual serra de 25 nauillij da sesto Cento Nassade da 32 
remi per vno et 70 altre nassade piu piccole, et X. Barche 
grande sopra la qual Armata oltra l'Hongari sera 1500 fanti 
Italiani del Marchese di Marignano il qual serra General di 
detta armata. 
Questi di il detto Marchese mando 200 caualli hongari 
ä serrarsi in una Chiesa lontana poco da Strigonia, et mando 
4 cocchi con gente sopra mostrando di andare ad Alba Re-
gale, li cocchi furno subito presi da Turchi, in questo tumulto 
li hongari uscirno di cliiesa senza pigliar acqua santa, et rebuf-
forono li Turchi di modo che ne ammazzorono 40 et preseno 
uiui X, et fugorono li altri, il di sequente 20 Nassade pur de 
Hongari soli, in doi bore andorono da Strigonia a Pest, et de 
notte trouaron alquanti Turchi che sopra Pest lontano un mi-
glio Italiano loggiauan alia ripa del fiume, smontati questi 
Hungari, feceno tanto rumore, et tanto menoron le mano, che 
preseno tutti li Pauiglioni, amazzorono piu di 60 caualli et 
40 Turchi, et feceno de tappeti et altre robbe un buon bottino, 
et tornoro ä Strigonia auanti giorno, I n u e r o q u e s t i 
H o n g a r i m o s t r a n o cli e s s e r O r l a n d i , non san 
m o l t o cli o r c l i n a n z a , m a c o m b a t t o n o d a o s t i -
n a t i, et a me pare che habbino ceruello perche, ouero che 
lian da uincere, ouer lassar la soa Hongaria ad altri, et andar 
ad habbitar al Peru, li Turchi han fatto un caualier sopra il 
monte S, Gerardo che soprasta a Buda dalia parte di leuante 
appresso il fiume et per questo l'han fatta piu sicura, Yoleuan 
anche finir cli riparar alle battarie, che 1' anno passato fece il 
Signor Rogondof, et per questo hauean 4 mila hongari gua-
statori, ma intesa la acldunation dello exercito Imperiale, et 
ueduto 1' animo di quel Regno, esser al seruitio del Re, ban 
licentiati li guastatori et lassata 1' opera imperfetta dubitando 
cbe quei 4 mila homeni non pigliassero 1' arme contra cli loro, 
Voleuan anche far vn Balouardo sopra l'Isola di Santa Mar-
garita, che é in mezo il fiume un miglio sopra Buda, ma la 
excrescentia del Danubio et il mancamento cli guastatori li ha 
fatti lassar Timpresa. Vnum est che harremo tutti li hongari, 
tutta hongaria in fauor armata assai superiore ä loro, moni-
tion, vittuarie, Artigliaria infinita, se non ci manca consiglio, 
et homeni prattichj altro non bisognarä, li Turchi son 12 mila 
fra Pest et Buda computato un soccorso di 4 mila uenuto 
con Amorat Becli giä clieci cli sono, e ben uero che si dice fra 
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poco aspettará 15 mila caualli ma della persona del Signor 
Turclio non é alcím clie ne pensi. Qui si aspetta il Signor 
Alexandro Vitello nel qual si confida piü che nelli 3500 fanti 
che Sua Santita manda a questa bände. 
E t in questo baso le mani a Yostra Reuerendissima et 
Illustrissima Signoria. Da Yienna, allj Y I I I I di Griugno 
M D X L I I . 
CXXII . 
1542. j ú l i u s 1. 
A casertai püspök, mint pápai lcövet jelentéséből. 
Qui é fama per auisi di Moldauia che quel Signore sia 
per adherirsi ä questa Regia Maestá che sarebbe non poco 
aiuto contra il Turclio, essendo coloro bomini strenuj et belli-
cosissimi al possibile, et se ne cauariano 40 mila caualli. 
El frate Yaradino par che ritorne ad procurar di racqui-
star la gratia del Serenissimo Re et domancla sia in ció ado-
perato Monsignor di londa con el quale tiene non lieue ami-
citia, non so come Sua Maestá la intenderá, non essendo con-
ueniente fidarsi di lui, el quale tutto potrebbe procurare per 
suoi disegnj. 
Da Vienna il l-o di luglio 1542. 
C X X I I I . 
1542. a u g u s z t . 9. 
Marsupinus, Frangepán titkárának levele Mignanelli pápai 
követhez Velenczében. 
Reuerendissimo Signor mio. 
Prima augusti scrissi alla Signoria Yostra Reuerendis-
sima. Dopo s'é amalato Monsignor Agriense et da 6 giorni in 
qua grida di et nőtte con la sua podagra, racconmiandasi a 
Yostra Signoria con tutt' el core, et sa Ii male, che non puö 
seriver sendo cl'ambe le mani ritratto, Yenné hieri dal cam-
po un gentilhuomo Ungaro suo servitore qual é stato col ge-
nerale quattro giorni, et dice che lo exercito e a Strigonia piü 
di 70 mila fanti et 15 mila cavalli tedeschi, et li el Capitano 
generale havea chiamati tutti li Signori Úngari con le loro 
genti, et giá erano venuti nel campo da X mila Cavalli Un-
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gari et stimavasi certo che il numero dei cavalli Ungari pas-
saria 40 milia cavalli, et tuttavia vien gente d'ogni banda. 
Stasera o dománi aspettiamo gli doi milia fanti della Regina 
Maria, et l'artiglieria del Re da 70 'pezzi E t dice ebei campo 
e ordinatissimo governato con Justitia rigorosamente, vecto-
vaglia assaissima, artigliaria tanta cbe bastaria contro tutto 
il mondo, Aspettasi el Re per bora, alia venuta del quale si 
pigliaria la volta verso pestb o Buda. 
li Turcbi banno in Buda 6 mila turchi forniti fortificati 
et muniti et in pestb hanno da mille. E t vogliono abandonare 
pestb se li nostri andrauno a quella volta li altri Turchi tutti 
son iti alla volta del Dravo per unirsi col soccorso : qual non 
sappiamo quanto o qual si sia o habi a essere, né sappiamo 
sei turco viene in persona. 
Posonj 9. augusti M D X X X X l í . 
Di Y.-ra Sig.-a Reu .-ma. 
Seruitor Giovauui Marsupino. 
CXXIY. 
1542. a u g u s z t u s 12. 
De Medici pápai biztos, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio osseruandissimo. 
la di Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima 
de 2 7 de Giugno m'é capitata pur hieri, et non so in che modo 
sia tanto tardata, Dio voglia che queste lettere, che si man-
clano inanzi et dretto capitano bene, Io ho scritto molte volte, et 
da Trento, et da Ala, et da Vienna per dupplicato spaccio, 
sto con desiderio aspettando risposta, et cosi delle lettere che 
vltimamente sono spacciate nell' Isola de Comar. Hora noi 
siamo giontati con l'essercito dell' Imperio, et siamo qua per 
scontro al castello de Comar, et posdimane marchiaremo (se 
non si mutta dissegno) lontan di qua cinque o sei miglia Ita-
liane uerso Strigonia et l'Hlustrissimo Signor Marchese de 
brandeborgho Generale si deue imbarcare, et per aqua an-
dare a Strigonia, per uedere quei siti, et loci, et per clelibe-
rare poi, se cli lä ha ad condurre l'essercito. 
Pregiamo Su Santitä strettamente che ci uoglia aduer-
tire presto della mente sua, circa il tornare nostro o stare, 
perche me pare, che queste cose habbino preso un longo prin-
eipio, et che seranno per hauere piu longo mezzo et fine, et se 
pur Su Santitä uorrä che restiamo bisognera de tempo in 
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tempo prouedere alle paghe, attento che qua si paga sino al 
sole, ne senza danari li fanti si potriano intertenere molto 
tempo, mä se ordinarä che ritorniamo in Italia, la pregiamo 
che ci auisi per tempo, accio si possi dare ordine per el ritorno 
de soldati, et che habbino tanto modo che possino ritornare 
senza dare danno al paese, et fare dishonore a Su Santitá, 
che tutto sia preauuiso. 
S'intende di grosso sussidio che viene a Turchi pero an-
cora non sapemo, se ui sia la persona del Turco o no. 
II Signor Marchese mio fratello non é mai mancato, ne 
mauca di qualunque seruitio possibile al Signor Alessandro et 
a queste genti di Su Santita si com'é modesto, et il Signor 
Alessandro et io n'imbarchiamo in questo ponto per andare 
con l'lllustrissimo Signor Generale a Strigonia, et per questo 
nou m'estenderö piü in scriuere Dall' 
essercito Imperiale scontro Comare alli 12 d'agosto 1542. 
Di V. S. R.-ma et 111.-ma. 
Hum.-o seruitor 
E l protonotario 
De Medici. 
OXXY. 
1542. a u g u s z t u s 25. 
De Medici pápai biztos, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor . . . 
Tandem questo essercito dell' Imperio s'e condotto quä 
ä Strigonia, et dicono di uolere marchiare presto piü auanti, 
gli e uenuto dall' Imperio le pagbe loro, et ora cominciano 
ad apparere li Ongari con moltitudine de Caualli, dico che 
sono comparsi Ii primi et piii nobili del Regno con circa V 
mila caualli sin ä quest' hora, s'intende ancora de molte Offerte 
de frate Georgio de caualli et denari, nel che se rapporteremo 
alli effetti, piacesse a dio, che questo essercito hauesse cami-
nato tre mesi fa, come hauria potuto, che le cose sendo bene 
gouernate, non poteuano succedere se non bene, et se serriano 
fatti de molti et boni effetti, Hora (benche tardi) se si uá 
auanti, come dicono uoler fare, sarä pur meglio che mai, et si 
poträ meglio ualere dell' aiuto de Ongheri sendo vicini che 
non si poteua sendo lontani, s' é anco extinto la fama della 
uenuta della persona del turco quest' anno senza la cui per-
sona non si extima alcun presidio per grosso che sia che passi 
uenire ad Turchi quali aspettano in pesth et buda, et anco 
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mostrano qualche dissegno di uoler trauagliare 1' essercito 
nostro per il camino con la lor caualleria, si uedrä il successo, 
et s'el nostro essercito uorrä marchiare, non penso che li Ini-
mici siano potenti ad uietargli il camino, presto doueremo 
essere chiari di quel che si uorrä o poträ fare, ne mancarö del 
tutto dare auiso, Vero é ch' el tempo é auanti et la staggione 
se ne uä, et il tempo s' e comminciato ä rompere la notte 
fanno gran freddi, glie de molti amalati de Thodeschi, et Ita-
liani, ma piu assai Thodeschi, et di quella natione ne moiono 
molti, 1' Illustrissimo Signor Alexandro et Signor Marchese 
mio fratello perseuerano in bona vnione et concordia, ne 1' vn 
manca al' altro, d' ogni possibile aiuto et sussidio si come 
fossero fratelli carnali  
. . . Di Strigonia allj 25 de Agosto 1542. 





1542. a u g u s z t u s 31. 
Joan Angelo Serbellone levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signore Signor Pro-
thonotario osseruandissimo etc. 
Hauendomi Monsignor Prothonotario mio padrone 
dattomi il cargo de ragguagliar Yostra Signoria Reuerendis-
sima et Illustrissima dell' occorrenze di quä Yostra Signoria 
Reuerendissima et Illustrissima jntendera per questa quanto 
m' ha detto il Conte de Salma Che questa mattina ha hauuto 
lettere d' Alba Regale dal Barchochio suo generale de 23 
qualmente quello giorno medemo 1' essercito del Turco se ui 
era accampato, per questo li Cittadini con li soldati non si 
erano smarriti, anzi animosi tutti et ben concordi insieme sono 
resoluti non mancar ä Sua Maestä sin' alla morte, soggionge 
poi per vn postscritto ä mandar gente in certi castelli et lochi, 
per impedir le uittuaglie ä Turchi, et per poterli diuertir dall' 
Impresa. Se altro intenderö non mancarö de quanto é debito 
mio etc. 
Di Yienna 1' vltimo d' agosto MDLXII . 
Di Y. S. Reverentissima et Illustrissima. 
Hum. et. deuot. 
Seruitor Joan Angelo Serbellone. 
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C X X V I L 
1542. s z e p t e m b e r 10. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo . . . 
El eampo tuttauolta marcia per andar sotto Pest la 
quale vedranno di espugnare. Li nostri son deputati alla auan-
guardia, et sei si fara fattione saranno Ii primi alle frontiere, 
ad quel cbe s' intende se ne ammalaro assai per el disaggio 
tanto de Tedescbi quanto delli altri et stanno con desiderio 
tutti di tornarsene. Di Turcbi non s' intende nulla, se non 
cbe in Buda si stan senza vna paura al mundo, et in Peste 
aspettano da galanti buomini cbe bisognara fatigare ad pig-
liarla, et Dio uoglia cbe non ui rimanga la maggior parte 
della gente nostra. 
Hieri questa Maesta risolse nel Consiglio delli Vngari 
di voler andare al Campo et questo percbe non ui andando 
Vngari erano per farle vna mala compagnia et forse per vol-
tarsi alla banda de Turcbi ouero di lassar 1' impresa, imperö 
con tutto questo non so se ui audra perche oltre che non si 
confide molto di loro che pifi uolte lo hanno ingannato questi 
suoi del Consiglio gliel dissuadeuan molto, potrebbe ben 
essere che si assecurasse ad andar fiuo ad strigonia pin per 
assettar le cose dell' Vngaria et gratificarsi quelle genti che 
per altro, lo assettar delle quali n o n s i p u ó b e n f a r e 
s e n z a t a g l i a r de m o l t i c a p i che non so se Sua 
Maesta per adesso ui metterä le mani  
Alio Archiepiscopo de Strigonia mandaj el breue con 
le bolle per se et suoi suffraganej et prelatj : Et al Colocense 
lo diedi in man proprie et molto humilmente si raccommanda 
ä Vostra Reuerendissima et Illustrissima Signoria nella buona 
gratia della quale insieme con quella di Sua Santita humil-
liinamente anchio mi raccommando Da Vienna el di X di 
VII. bre 1542. 
Di V. R. et IL Sig. etc. 
servitor 
II vescovo di Caserta. 
C X X V I i l . 
1542. s z e p t e m b e r 16. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signore Patrone osser-
uandissimo . . . 
Delle cose de questo essercito se ba cbe alli 9 di questo 
parti da Vicegrado il Vice Arcbiducne d' Austria con la Ca-
uallaria Yngara et lo Signor Alexandro con le nostre genti 
per vanguardia et lo resto dello exercito alemano si aspettaua 
la sera a Vicegrado, imperö fece magior diligentia di maniera 
cbe tutti le genti allogiorno insieme in vna pianura passata 
la montagna, et baueuano risoluto buttar un ponté nell' isola 
di Santo Andrea per facilitar il marcbiare per miglior camino, 
et dapoi buttarne vn altro in vn altro ramo del Danubio per 
passar ad vna terra detta Bazij per andar la volta di Pest 
cbe glie non molto lontano et tale expediente se era preso, 
percbe se bauessero voluto far vn sol ponté nel mező del Da-
nubio sarebbe stato periculoso, per il luongo tratto di esso 
cbe non si fusse rotto, nel passar deli' exercito, öltre cbe si 
assecurauano dal nemico molto piu. Et se intendeua nel 
campo, cbe veniua soccorso de 4 mila caualli a pest quali 
baueuano fatto vn ponté ancor loro ad quella volta et si sti-
mana douesse essere 11a, prima di loro, ouero almeno all paro 
delli nosti i : per bauerli dato tanto tempo per el poco mar-
chiare dello exercito Imperiale per il che haueuano anche 
hauuto tempo di fortificare la terra di maniera che poco ö 
nullo fructo per questo anno si poträ fare, che nostro Signor 
Dio nol voglia, perche se questo anno non si pótra hauer al-
meno pest, la impresa si rendera molto piu difficile per 1' anno 
da venire. 
Douranno arriuare questa sera o domane al piu molti 
nobili Vngari come dicono chiamati dal Re per consultar 
quelle cose, et ancora per risoluere molto piű 1' andata di 
questa Maesta giii, la quale se non anclerä (come lia promesso 
et detto) dubito che non si perda ä fatto gli Vngari, li quali 
la instano che vada, massime chel generale del exercito non 
li accarezza come sarebbe il douere anzi che tutto conseglia 
et risolue senza loro, di che restano molto scandalizati et 
sdegnati  
. . . Da Vienna el di X V I di 7bro MDXLII . 
Di V. Ill-ma et Reu-ma Sig. Hum. et deuot. 
II vescouo di Caserta. 
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C X X I X . 
1542. s z e p t e m b e r 20. 
De Medici levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio etc. 
Noi siamo ancora qua ä, Yaccia et attendemo ad pagare 
li fanti di questa quarta paga, et aspettemo, cbe 1' essercito 
passi, qual doura comminiciare ad passare dimane attento 
cbel ponté sopra il Danubbio sara finito, uero é cbe non pas-
sará, in manco de tre giorni, poi dicono uoler andare a Pestli, 
vedremo quello seguira, Io non me assicuro de scriuere cosa-
certa a Yostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima di 
cosa cbe siauo per fare attento le mutatione cbe si fanno tut-
tauia, et la tarditá di questo essercito, pur in conseglio é con-
cluso andare a detto Pestb, se ue andremo mö o no, ne saremo 
presto cbiari. 
L' Inimici ne aspettano et sono assai bene prouisti, 
Perö per ancora non si é fatto alcuna fatione ne di quüi, ne 
di lä, et a pena che se siamo visti insieme. 
II Re de Romani non s' aspetta piü, sono infinite diffi-
coltá in questo essercito, ne ce molta confidenza tra Ongheri 
et Thodeschi, et ui e delle Compagnie allamanne che de giorno 
in publico gridano danari danari et in particolare quelle del 
Duca de Cleue, et molte altre cose che saria longo ad rac-
contare, pero Dio ci potria aiutare 
. . . Dal felicissimo essercito deli' Imperio in Yaccia alli 
20 di settembre 1542. 





1542. s z e p t e m b e r 22. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signore et patroné mio 
osseruadissimo. 
Questo exercito fa tanto poco progresso, che non so qual 
se possa far giuditio di lui el quale alli 4 di questo douea pas-
sare nell' isola di Santo Andrea et fermarsi ä Yacci: se di-
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segna ad ogni modo di expugnar Pest per il che de qua sono 
andati molti instrumenti come scale, artigliarie et altri neces-
sarij alla expugnatione. Et nel passar del isola, li nostri sol-
dati soli, quali hanno la uanguardia, son restati alli proprii 
alogiamenti fin tanto passasse tutto 1' exercito, per assicurarlo 
ancora alla retroguardia, et benclie sia infinito fastidio, et 
fatiga alli nostri, non di menő el Signor Alexandro conos-
cendo ce la reputatione di Nostro Signore et de Italia che in 
le cose dubiose sieno posti in cosi poco numero per vanguar-
dia, et medesmamente per retroguardia come viene ä propo-
sito loro, se ne contenta molto et non risparmia fatica alcuna. 
Designa questa Maestä tener lo essercito in Hungaria 
tutto il mese di nouembre et tanto menő ö piti quanto ue-
dranno poter fare, expuguandosi Pest, doue íaranno de prc-
gioni, donde potranno hauere piena jnformatione delle cose 
di Buda, cioé come stia munita et fortificata perche quando 
si trouasse di modo che dandoli 1' assalto potesse sperarsi 
la presa, farebbeno anchora quella Impresa, Non di menő io 
vedo il tempo tanto auanti, et tanto mali temporali che non 
solo mi credo non possan far frutto alcuno intorno ä Buda, 
ma dubito che ne anche a pest faccino molto frutto che nostro 
Signor Dio Ii inspiri ä far cosa che sia suo honore et profitto 
alla christianitä. 
Sotto questo pensiero questa Serenissima Maestä mi 
fece instantia acl pregar Sua Beatitudine di mantener queste 
genti per tutto il mese di nouembre, fin ä mező Decembre, 
Imperó se li tempi seguitino come quä hanno cominciato né 
in campagna se potriä stare, né li nostri soldati ui potrebbero 
resistere, che pur cusi se ne sono amalati molti dico in numero 
notabile come dir de 6 in 7 cento. Nientedimeno b tanta la 
fede che Sua Maestä ha in queste genti apo la mala satisfat-
tione che ha dal essercito Germano, parendole che senza loro 
Germani siano da far poco frutto, che non saprei quel che me 
ne dire, ma spero chel tempo sarä quello che darä occasione 
di determinare, fratanto si attenderä ad tratenerle per il mese 
di ottobre, et Yostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima 
con Sua Beatitudine potranno risoluersi. 
Da Yienna el di X X I I di Y l l b r e MDXLII . 
Postscritta. Sono venuti qua Ambasciatori di Transil-
uania li quali offeriscono ad Sua Maestä da parte di quel po-
pulo di darli la Transiluania con tutte le fortezze nelle mano 
purche si obblige di defenderli et mantenerli ali suoi spese. 
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E t non restano insieme con li Vngari de instar Sua Maesta 
ad andare in persona in Vngaria. 
Dicesi chel Moldauo ancora tiene secreta intelligentia 
con questa Maesta contral Turco come ancora fä la Tran-
salpina. 
Di Vostra Ill-ma et Reu-ma Signoria 
Servitor 
II Vescouo di öaserta. 
C X X X I . 
1542. s z e p t e m b e r 27. 
Verallo nuncius Farnese bibornokhoz. 
Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patrone mio 
osseruandissimo etc. 
Ancorche p o c o ce sia che scriuere pure per farle la 
debita reuerentia saran queste, et per dirle come questo exer-
cito Imperiale uä tanto lento che e vna cosa grande passö 
alla insola di Santo Andrea et di lä doueano far vn altro 
ponte per passar ad Vaccia quale doueua essere fornito alli 
20 a sabato et Domenica passata proxima douea passar lo 
exercito per andare sotto ad pest che ce sono quattro leghe, 
si existima che per tutto questo presente mese ce saranno et 
alcuni fan iudicio che non li saranno ne anche ad San Fran-
cesco : pur tutta uolta uedendo le cose tanto fredde et la 
gente Alemanna tanto pigra et forsi nou eenza timore grande 
de Turchj, pensa el Signor Alexandro che poco o nulla si farä 
questo anno, ancorche persistano in opinione di andare ad 
espugnarla: Turchj si stanno al forte et demonstrano di non 
prezzarlj vn pelo, et spesso escono ad farsi vedere di lä dal 
fiume perö, con ingiuriare di parole li nostri et trattarli da 
vilj, possono essere da 14 ä 16 mila turchj terranno pest la 
quale hanno ben fortificata contra il voto di alcuni capitanei 
qua che uoleano che al presentarsi dello exercito la aban-
donassero; el soccorso di 40 mila caualli, che se diceua uenirli 
di quel beglerbech dicono essere arriuato ad pietro uaradino, 
benche non essendo sino qui comparsi non si crede cbe sia 
la ueritä. Andando le cose cosi tepide senza molta speranza 
di frutto sarebbe forse bene ad non buttar uia li deuarj, mä 
conseruarlj all' altro tempo piu opportuno, et perö sarebbe di 
opinione el Signor Alexandro di non lassar perire di freddo 
queste fantarie delle quali si sono morte assai, mä reuocarle 
almeno passato di ottobre  
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. . . Nostro Signore et Yostra Reuerendissima et Illus-
trissima Signoria sono prudentissimi nel iudicio et uoluntä, de 
quali humillimamente mi rimetto  
Si dice qua per certo che questa Maestä, per tutto el 
mese di ottobre farä coronare Re di Yngaria el suo primo-
genito quale sarä quä fra sej giorni, nel che concorreno tutti 
li nobili Yngari, et coronarassi in Strigonia dallo Archiepi-
scopo sei starä sano, perche hora stä con febre, in defetto del 
quale supplira il Colocense. 
. . . Da Yienna el di 27 di settembre 1542. 
Di Y. S. 111 ma et Reu-ma. 
Seruitore 
II Yescouo di Caserta. 
C X X X I I . 
1542. o k t ó b e r 2. 
De Medici pápai biztos, Farnese bibornoknak. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio Osseruan-
dissimo. 
Questi di s' é statto in continua scaramuzza con turchi, 
bora dando a loro danno, hora receuendo secondo l'occoren-
tie, doue é morto uno de nostri Capitani Pier Lorenzo da Ca-
merino, ultimamente bieri sendo la piu parte dellj fantj nostri 
in campagna vicino a un tirar d'archabuso ä pesthper coglie-
re essi turchi et tirargli nell' Imboscate nostre. perche le genti 
nostre, zoe noi altri di Sua Santitä allogiamo separatamente 
dal resto del exercito piti sotto Pesth assaj, che non fanno li 
altri del Imperio, et della Maestä del Ré de Romani, hora 
sendo li nostri in questo modo come disopra ho detto per 
tirar il nemico piu lontauo da suoi repari che si poteua, Tur-
chi parendo ä loro di poterne dare una bona mano uscirno 
in gran numero con cauallj et fanti, et si fece una grossissima 
scaramuzza doue sono uenutj morti et affogati da se stesso nel 
Dauubio fugendo piu de ducentj Turchj Janiceri, et Caualli, et 
molti di essi, et loro cauallj feriti, et gratio de Dio ci fu presto 
in soccorso nostro d'Ongari, Todeschi, et borgognoni tanta 
quantitä, e l'Inimici se retirarono con tanto desordine, che se 
questo exercito fusse stato d'una lingua remaneuano tutti 
disfatti, o uero che s'entraua con loro nella terra, clico che li 
nostri erano sotto le porte et repari d'Inimici saetandolj nel 
entrare d'infinite archebusate, et essi in tanta confusion e et 
TII. PÁL PÁPA DIPLOM. LEVELEZÉSE. 10 
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fuga, che non si potria dir piü di sorté che li nostri presero 
un nauiglio armato qual domandano Nasada et disfecero 
l'homini et il nauiglio, hora s'attende a piantare li gabbioni 
et mettere 1'artigliaria auante per battere hoggi o dimane 
questa terra, et dargli l'assalto sperando reportarne uittoria 
poi che questo exercito s'e comenzato a insanguinar, et a 
pigliar core, non obstante che Signor Generale in consilio ne 
disse hauer auiso che ueneua soccorso grande a Turchi, e che 
sette di sono passauano con le barche il fiume a Petrouara-
dino lontano di qua legbe trenta il che se fusse uero se po-
tranno quä presto spettare, circa la quantitá del soccorso disse 
che haueua uarj auuisi, et ebi diceua de piü, ebi de manco, 
quelli ch'auisauano del piü diceuano de 40 mila caualli et 
3 milla Janiceri, Dio faccia che prendiamo presto questa ter-
ra, poi segua ciö che si uoglia II Signor Alessandro con 
queste genti si porta animosamente et uirtuosamente di 
sorté che penso che Sua Santitá n'haura tutte le satisfattione 
et honori, ne altro occorrendo di Yostra Signoria Reverendis-
sima et Illustrissima baso le mani et me gli raccommando hu-
milmente pregando Nostro Signor Dio che la conserui et gli 
doni quanto la desidera. Dal felicissimo exercito Ohristianis-
simo sotto pesth il 2-o di ottobre 1542. 
Di Yostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima. 
Humillissimo Seruitor 
El protonotario De Medici. 
C X X X I I I . 
1542. o k t ó b e r 2. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Reverendissimo et Illustrissimo Signor 
Lunedi proximo passato essendo andati el marches de Ma-
rignano et il Conte philippo Torniello ad riconoscer buda per 
l'acqua in una gondola, si scoperseno alcune nassade Tur-
chesche che erano nel isola di Santa Margarita et in vn subito 
sparorno di buone artellarie uerso l'armata nostra, senza farle 
danno di altro che della morte di vna persona, per il che dato 
subito il cenno alle altre nassade nostre tutte ne anclorno 
uerso la punta del isola cominciorno ad scaramucciare con 
quella de Turchj la quale era di cento nassade di maniera 
che la miseno in fuga et acquistorono l'isola, et durö la sca-
ramuccia 4 bore buone, il che si iudica fusse facto da Turchj 
piü presto per far vn tentatiuo et scoprire che per altro, et 
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per dar disturbo alli nostri: el medesimo giorno quasi ad vn 
tempo vscirno da 30 Jannizeri quali affrontatj ualorosamente 
dalli nostrj vedendosi la peggio finsero retirarsi et in quello 
vscirono fuora molti caualli quali furno affrontati dalla caual-
leria Yngara et del Signor Sforza Pallauicino, scaramuc-
ciorno per due bore o tre, senza molta perdita dal vna et dal 
altra banda Impero li nostri misseno in fuga turcbi cbe poi 
se retirorono dentro di pest, El giorno seguente non fű facto 
altro, ma el mercordj el Signor Alexandro fece doi imboscate 
da due bände da quella parte cbe disegnano battere la Oittä 
cli pest, uerso belgrado, Mandando da 50 fanti per la scoper-
t a , quali uisti subito da Turchj furno affrontati da circa 100 
Jannizzerj, quali erano seguitatj alla mano da 5 cento in 6 
cento cauallj, in quello si scoperse l'imboscata cbe era di fantaria 
et'caualleria Ongberi et Italianj di maniera cbe scaramuccioron 
molti cbe ui morsero da 40 in 50 per banda, et tra li altri el Ca-
pitan lorenzo da Camerino del qual Turcbi se ne portorno la testa 
per esser Capitanio : Altro sino cqua non se intende cbe buona 
uoluntä delle fantarie italiane di combattere, et in loro é tutta 
la speranza, de Germania verbum nullum. 
Sabato doueano piazzare l'artillaria per battere Pest et 
questa mattina la douenano battere : quel cbe seguirä non si sa. 
Hanno buttata sopra barcbe Turcbi vna catena cbe 
piglia dalla torre di buda dico giu al fiume, sin ad pest cbe 
trauersano el Danubio per impedir cbe la nostra armata non 
li possa ofFenclere né passare. Dio uoglia cbe quaudo crederemo 
di incalzare non bisogna fuggire percbe se intende vna tanta 
tepiclitä in tedescbj cbe é vna marauiglia  
Da Vienna el di 2 di 8bre 1542. 
CXXXIY, 
1542. o k t ó b e r 2. 
Izabella királynő titkárának levele. 
C o p i a l i t e r a r um P e t r i P e r e m b s k y S e c r e -
t a r y R e g i n a e l s a b e l l a e a d S e v e r i n u m D o n e r um 
de s t a t u r e r u m R e g i n a e. 
Magnifice Domine domine ac Patrone colendissime. Prae-
missa salute et servitiorum meorum commendatione. Vaivod^ 
Transalpinensi renunciatum est, ne iter faciat cum copiis suis 
per Regnum Transilvan^, si cupit iura amicitiae et bona vici-
1 0 * 
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nitatis conservata iri, quia Regnicolae teneut in recenti me-
moria damna exussiones quas anno preterito passi sunt per 
gentes utriusque Yaviodae et Maestas Sua una cum dominis 
consiliariis dubitat se posse continere suos in officio, ne oblata 
occasione ulciscantur iniurias et damna illis illata, proinde ad-
monitus est ut per aliam viam vadat cum copiis suis. 
Missus est venerabilis Dominus Antonius Propositus al-
bensis, nomine Maiestatis sue, ad dominum Thesaurarium, 
petitum quod in bac rerum confusione et Regni necessitate 
veniat in Transilvaniam et de negotiis tum Regni, tum Maies-
tatis Suae tamquam supremus Consiliarus et locumtenens tem-
pori consulat et provideat, ne aliquid detrimenti capiant, quod 
si id facere recusaret significatum est illi, quod Regnum pro-
pter eius negligentiam perire non vult: cogetur in pr^senti ne-
cessitate dictatorem et Capitaneum eligere, qui rei bellicae 
praesit et eos ducat contra quoscumque Regni impetitores; 
speratur omnino adventurus. Accepit beri Maiestas Sua literas 
a Domino praeposito ex Vziula datas, quibus significavit pe-
stem adbuc plurimum saeuire Varadini et cubicularium et 
pocillatorem Domini Tbesaurarij infectos esse, neque audere 
ulterius progredi sine speciali mandato, ne in reditu Suo aerem 
contagiosam afferat, commissum est illi quod Vziul§ manens, 
agat per literas et internuncium. 
ReliqueratrTkorde Dominus Thesaurarius post discessum 
suum pedites 300 sed ij magna ex parte ob non solutionem 
stipendii sunt dilapsi. 
Si Vaivoda Moldaviensis ingredietur Regnum plerique 
omnes suspicantur quod habeat intelligentiam cum siculis, qui 
sunt bomines versuti, callidi, inconstantes, Id quod ex eo colii-
gunt quia usque ad hoc tempus nullis rationibus et módis 
adduci potuerunt, ut pro bono et conservatione Regni et tri-
buto Caesaris pendeum quidque in commune conferant, qu<j 
res cum magno Regni periculo et malo est coniuncta. Et ali-
qui Yalaclii possident bonam Regni partem, qui leui de causa 
propter linguae Societatem illis adliaeserunt Expectantur in 
dies nuncii ad Serenissimum Dominum Romanorum Regem 
missi, ubi redierent, tum dem um certo intelligere poterimus, 
si Sue Maiestati Reginali diutius bic manendum erit, vel sta-
tim abeundum, si Cbristiani evadent, (quod omnes boni cupi-
unt) superiores, secundum pacta abeundum esset, et regno 
cedendum, sed non video quomodo id fieri possit, quia neque 
servitores neque equos currules propter defectum pecuniae 
Maiestas sua non habet. Pecuniam autem hoc tempore diffi-
cili neque a suis levare, neque aliunde mutuo accipere 
poterit; servat quisque quod habet ad extremam necessitatem, 
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et magis se ad fugarn quam ad defensam homines adornant et 
parant. Sin vero christiani (quod deus avertat) infeliciter ca-
derent, cum magna trepidatione et periculo hic remanere 
oporteret, quia Regnicolae uix Maiestatem Suam dimitterent, 
Sperantes se tutos sub umbra alarum eius futuros, E t interim 
Thurci una cum Yalachis in reditu sub specie amiciti§ Re-
gnum occupare studebunt, quod si id hoc tempore non facient 
timendum est, ne ad sequentem annum hoc contingat quia 
suffecti sumus Thurcum multis de causis, quas antea pre-
scripsi. 
In Rascianis parva est spes, vigilant rebus suis, serviunt 
tempori, expectant eventum belli pr^sentis, utricumque evase-
rint superiores vel Germani vel Thurcae, apud illos querent 
gratiam ut salvi in rebus suis permanere possint, quia nihil 
habent proprii sed venerunt in alienas possessiones, quas re-
stituere nollent. 
I n summa, si omnino exire oportebit Maiestati Su§, ea 
provideat quod Serenissimus dominus Rex Romanorum det 
bonam comitivam ut tuto et secure ire posset, quia etiam si 
equites Hungari conducantur, nescio quam sit tutum illis cre-
dere. Auri sacra fames ad multa cogit, et spars^ sunt voces 
invidios<2, ubique per primarios servitores Domini Thesau-
rarii, quod ipsa possideat res et bona valentia quinque millio-
nes, sei unt etiam amplius non redituram in Regnum, aude-
bunt tentare extrema. 
E t timendum est ne id ex instigatione cuiusdam quem 
dicere nolo faciant; admonitus fuit hac de re unus blateronum 
per Dominum Petrovitz Comitem Themesiensem, quid conti-
gerit Reginae Mariae noturn est omnibus, quid aliis, Cronicae 
testantur, dominus Thesaurarius pulchre esset tractare ne rem 
impediat quia id facile praestare posset. Domino comiti videtur 
quod Serenissimi Parentes Maiestatis Su§ disponant trecentos 
equites Polonos et ducentos pedites in Epperies, Leuczouia, 
qui usque ad Thokay veniant obviam Et Maiestatem Regi-
n alem ad arcem scepusiensem deducant. Bonum esset, si aliqui 
v ri boni, prudentes et militares hue mitterentur, qui adessent 
et in hac necessitate inservirent Maiestati Suae, vix non cre-
dibile quam mirantur omnes quod ita sit in toto derelicta. 
Nemo nunc adest praeter Dominum Comitem temesiensem, alii 
qui electi sunt in consiliarios quia nullam babent provisionem 
in domus proprias abierunt. Magister Curi§ a longo tempore 
desideratur, servitores etiam quia vident alibi esse potentiam 
et autoritatem deserunt earn libenter, benigne faceret omnibus 
sed non habet quod det. 
\ 
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Dominus Comes Themesiensis negat se habere pecuniam 
quam mutuo dare posset, affirmat se expedisse per spácium 
duorum annorum ad viginti millia florenorum, est re uera 
paulo tenacior, sed hoc tempore nullum proventum certum 
habet. Ea que diu collegit exponit, ita dicit se tendere funi-
culum ne rumpatur non intromittit se neque in proventu Regni, 
neque Maiestati Suae sicut quidam faciunt contentus est veteri 
accumulatione, servit diligenter, consulit fideliter Maiestati 
Suae, animum presentem non habet, nescio si illi id est a natura 
inditum vel si est infascinatus, video alios magnós spiritus 
gereutes et eos qui deberent esse pauperes spiritu bumiles, 
sed in mundo perverso conversa sunt omnia. 
Domino Thesaurario hactenus nemo persuadere potuit, 
quod in hac Regni necessitate in Transilvaniam veniat et pe-
ricula imminentia pro sua prudentia removeat. Coeterum si 
nobis ad hiemem remanendum erit invocatus accurret, quia 
nolet levare censum Suae Maiestati a Saxonibus. Nascentur 
denuo novae tragediae, Saxones tempori se nunc accomodant, 
nihil solvere volunt, quoad nuntij ad Serenissimum Romano-
rum Regem missi revertantur, timent ne censum clebitum co-
gantur bis persolvere. Quod si Maiestas Sua fuisset secura de 
permansione Sua, tentasset partem census levandam si modo 
permisisset . . . penes quem summa rerum est potestas. 
Ex Episcopatu Maiestas Sua parvam hoc tempore 
turbulento utilitatem habet; Decimae sunt direptae, cen-
suras Ecclesiasticas nemo curat, deputationes multae sunt 
factae servitoribus Reverendissimi quondam Domini Episcopi, 
Maiestas etiam Sua nonnullas decimas servitoribus suis con-
donavit, mediam partem Episcopatus vi occupavit Dominus 
Gaspar Dragffy, et nemo est qui vel contradicat vel rursus eo-
dem modo repetat. Id quod Dominus Thesaurarius pr§stare 
posset, sed mavult servire sibi quam-aliis Petrus More Reve-
rendissimi quondam Episcopi Servitor primarius possidet 
titulo pignoris castra duo Episcopalia quae dimittere non vult, 
nisi illi plenaria solutio fiat, et debentur illi decern millia flo-
renorum. 
Adherent illi plerique servitores Reverendissimi Domini 
Statilij Episcopi qui expectant solutionem servitiorum suo-
rum. Tentata est aliquoties cum eo concordia, sed in bunc 
usque diem coalescere non potuit. Ante aliquot dies venit ad 
Castrum Sancti Michaelis in rupe quod uno miliari ab Alba-
Julia abest, tractavit cum eo Magnificus Dominus Petrovitz 
Comes Themesiensis et adduxit eum ad equiores conditiones 
prioribus. Iuravit fidelitatem Maiestati Suae et vult eam ad 
Castrum Dzialis sub certis conditionibus, quas antea signafi-
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cavi intromictere. Cum Egregio Michaele Horuuath Castellano, 
Castri Dyod diebus pr^teritis habiti sunt varij tractatus, trans-
actum est tandem cum eo pro illius arbitratu. Tales hie sunt 
servitores quibus si credas Castrum existimant ad se pertinere 
et omnia pro libidine agere tamdiu sunt in officio. Si vel pro-
ventus vel Castrum repetere voles statim repugnant, rebellant, 
servitia sua multis verbis recensent, expensas factas esse affir-
mant, agunt te cum conditionibus, pactis, cogeris vel castro 
carere vel ea solvere quae ipsi postulant, o tempóra o mores. 
Proinde Castra Reginalis Maiestatis et íilij sui, quae bic in 
Transilvania retinebit, puta Cziczo, Almas, indigent provi-
sione bona, ne castellani qui absentia Dominorum plerumque 
mutari solent babeant occasionem vel deficiendi vel deserendi, 
Domino Petrovitz videtur quod ubique in Castris sit Castella-
nus Polonus. Certum est quod Maiestas Sua parvum aut nul-
lum ex castris habebit proventum, tamen ob multos respectus 
sunt conservanda, Si Maiestas Sua dimisisset castra, ex 
manibus suis sicut quidam et suasit et voluit, iam privata fuis-
set ad liunc diem toto dominio; Castrum Deuua et Gyergyeo 
tenebitur restituere Serenissimo Domino Romanorum Regi 
ex castro Solmos et lippa posset percipi aliqua utilitas, si Deus 
concederet bonum provisorem et Castellanum. 
Nudius tertius venerat liuc Currerus missus a Bassa Bu-
densi ad Dominum Petrovitz Comitem Tkemesiensem, qui 
significavit Germanos pauciores esse numero, quam ut Caesar 
in persona Sua debeat cum foelici potentia sua contra eos 
venire, praesertim quum Serenissimus Dominus Romanorum, 
Hungáriáé etc. Rex personaliter]in exercitu non sit, sperant se 
futuros illi pares, attamen commisit illi ut una cum Regnicolis 
in auxilium B u c I q veniat; Respondit se libenter venturum, sed 
Regnicolas movere et educere ex Regno vix potest, priusquam 
Vaivodae cum gentibus praetereant, quia timent Regnicolae 
ne damna, vastationes, et exussiones ab eis patiantur, sicut 
anno praeterito sunt passi, sine illis autem venire parum esset 
utile. Dominus Thesaurarius dixit sc esse paratum et expe-
ctare adventum Domini Comitis Tbemesiensis. I ta sunt Tkurco 
verba data sed timendum est si nostri non ierint Vaivodae 
cum copiis suis erunt stimuli loco et occasionem banc illis op-
tatam non patientur invanum praeterire. 
Vaivoda Moldaviensis et nuntiat et scribit Siculis kor-
tando quod viam purgent lapides et robora maiora ex itinere 
removeant, pecora eorum ad loca montana pellant, ipsi cum 
uxoribus, et liberis domi maneant, nihil timeant; sed mitto 
exemplum literarum eius presentibus inclusum Magaificentiae 
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Vestrae ex quo liquido intelliget Vaivodam habere intelligen-
tiam cum Siculis. 
Commendo me iteruui et Servitia mea in gratiam Ma-
gnificentiae Vestrae quam sanam et foelicissimam quamdiutis-
sime esse desidero. 
Datum Alba-Juliae 11 octobris anuo domini MDXLIL 
c x x x v . 
Péter vajda levele. 
Melléklet Izabella t i tkára leveléliez. 
C o p i a l i t t e r a e V a i v o d a e . 
Nos Petrus dei gratia Waivoda dominus et haeres uerus 
terrae Moldauiae etc. Signiiicamus praesentibus uuiuersis et 
singulis quorum interest, egregiis nobilibus trium sedium Si-
culorum videlicet Sepsii, Orbay et Kyzoli et Caeteris omnibus 
eorum assessoribus salutem et omne bonum deinde rogamus, 
et adhortamur primum quum has nostras litteras intellexe-
ritis ut omnes insurgere uiamque nobis dirigere et praepa-
rare usque ad medietatem Oijthoss, majoresque lapides et 
truncos ex itinere ejicere debeatis secus nullatenus praesumen-
tes facturi, insuper iumenta uestra abscondere ad montanas 
siluas faciatis. Vobis autem nulla sit cura de aliquo periculo 
neque de liberis uestris, sedete per loca uestra secure et tute, 
defendere uos in pace uolumus tamquam vicinos dilectos. 
In cuius vigore et testimouio duximus subimprimere 
sigillum nostrum. 
Datum Soschauiae die clominico, citissime, ante festum 
diui Matthei Apostoli Anno 1542. 
c x x x v i . 
1542. o k t ó b e r 3. 
Verallo nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo Illustrissimo Signor mio etc. 
Hieri scrissi quel che occorreua, Hoggi ui son lettere 
dal campo de 29 del passato quali auuisano che non si manca 
di scaramucciare et fare delle faccenne, Domenica in Strigo-
nia fű inteso un gran bumbardare, alcuni pensano, che fusse 
Buda et altri che fussero li nostri chebattessero pest la quale 
doueano háttere ö la Domenica ouero il lunedi che fú hieri 
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come scrissi et perche penso che il Signor Alexandro scriua 
ad pieno piu puntualmente ogni cosa, pero non mi stendero 
piű oltre in questo saluo che hauendomi mandato el desegno 
di pest lo mando, quantunche io penso che anche lui lo mande 
hgIIg sub 
Da Vienna alli 3 d' Óttobre MDXLIL 
CXXXVII. 
1542. o k t ó b e r 6. 
Verallo nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor . . . . 
el martedi che furono li 3 fu appicciata un altra gran 
scaramuccia doue li turchj furno rimessi dentro a gran furia 
et ne morsero circa 3 cento oltre alcuni che si affogorno nel 
fiume et alcuni che morsero per la grande furia et calca nello 
rientrare. Doue el duca mauritio di Saxonia uenne buttato 
per terra sendoli stato morto il cauallo che se per sorte non 
sellj fusse tornato un seruitore appresso el quale li dette il 
suo cauallo ui restaua morto: 
Aspettasi con desiderio la noua della presa di pest che 
Nostro Signor Dio conceda  
Di Vienna el di 6 di ottobre 1542. 
Di V-a Ill-ma et Reuerendissima Signoria. 
Humilissimo 
El Vescouo di Caserta. 
CXXXVIII. 
1542. o k t ó b e r 6. 
De Medici pápai biztos levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio osseruan-
dissimo. 
Dapoi 1' altre mie d' hoggi hanno questi Signori Al-
lamanni concluso in consilio di retirare 1' artigliaria et 
1' exercito da pestb, et tornarsene a retro, dicono bene de 
fermarsi a Vaccia tanto che dal imperio habbino risposta, 
li Ongari hanno mostrato despiacere de questa resolutione, 
per questo non si restara da retirarse, et questa nőtte da-
ranno principio ad leuar 1' artigliaria poi 1' exercito de mano 
in mano lassando i Turchi con maggiore animo et reputatione 
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che habbino mai hauuto, et li Ungari facilmente conciaranno 
el fatto loro, et restarä ä Turcbi queste frontiere di pesth, et 
di Buda quali sono acconciate, et acconciaranno de sorte, che 
piu non si potranno spontare de li, se giä Nostro Signore Dio 
per sua benignita non gli prouede, si che la retirata nostra é 
certa, quanto ad fennarsi in Vaccia, sino che sara uenuta la 
resposta del Imperio, Dio sa quello che ne sara, perche questi 
fanti Allamanni non sono pagati, et ci e de Principi et Cittä 
allamanne quale dicono non uoler mandare piü dinári, si che 
non se po sperare altro che desordine, et me dubito ch' un 
giorno Ungari vadiuo iu quä, Allamanni in lä, et che ognuno 
pigli prouisione al fatto suo, al manco se fortificasse presi-
diasse vittuagliasse queste frontiere contra Buda, et pesth, 
cioé Vaccia, Strigonia, Alba Regale et simili lochi, si come 
seria conueniente, accio che Turchi non possino penetrare piü 
oltra, ma anche questo me dubito, che Dio non uoglia che se 
faccia, forse per li peccati nostri, me incresce non poter dare 
bone noue ä Sua Santita, ma nie pare ele douere scriuere le 
cose liberamente secondo ch' io 1' int endo, et sono morti molti 
bomini da bene de nostri, et molti feriti, anchora che non se 
sij molto combattuto, et sij statta una cosa desordinata, et piü 
presto si po appellare cosa tentatiua, ch' assalto reale, nel 
resto hauendo per 1' altre scritto ä sufficienza non ni exten-
daro piü, et me le raccommando humilmente pregando Nostro 
Signor Dio che la conserui et gli doni il suo desiderio. Dal 
exercito felicissimo sotto pesth alli 6 d' ottobre 1542. 
Di V-a Reu-ma et Ul-ma Signoria. 
Humile Seruitor 
E l protonotario 
De Medici. 
C X X X I X . 
1542. o k t ó b e r 6. 
Vitello Sándor olasz hadparancsnok levele a bécsi nunciushoz. 
Reuerendissimo Monsignor mio osseruandissimo ba-
uendo giornalmente dato ragguaglio alla Signoria Vostra 
Reuerendissima de quanto é successo, per questa intendera 
che essendosi facta la bacteria et resoluto in consiglio per il 
Signor Generale et questi altri Signori che hiersera in le 22 
bore si desse 1' assalto essendo facto intendere anoi Italiani 
questa loro deliberatione mesi in ordine la mia gente et la 
condussi alle Trincere doue venne alcuni soldati del Signor 
Marchese di Marignano et del Signor Sforza Palauisino et 
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mettendoci in loco determinate clie il medesimo fecero Tho-
deschi, et trouandoci il Conte Felippo Torniello il Signor 
Marchese di Marignano et io con il Signor Generale appro-
pinquandosi 1' hora ch' era data di dare 1' assalto al primo 
suono di tamburo mi licentiai da Sua Excellentia et andai 
sotto la muraglia con le mie gente et con il Signor Generale 
restö il Conte Felippo et Signor Marchese de Marignano et 
per essersi resoluto che in detto assalto venisse anche certa 
quantita d ongheri ancorache non potesse indutiar per dir 3 
Pater nostri et 3 Aue Marie che il tamburo daua il cenno, 
non dimeno Ongheri non aspectaro che Yinnero alia uolta di 
noi Italiani dicendo fora Italiani spingendo uerso la bacteria 
essendo noi Italiani come ho detto tucti insieme quelli vi 
erano del Marchese et del Signor Sforza et nostri desiderosi 
del honore et fare seruitio al Impresa spiusero subito et mon-
taro la bacteria 5 delle nostre Insegne et calorno fino abbasso 
al contrafosso et gabbioni reparati di dentro da Inimici che 
per bauerli fiancheggiati dela sorte che le hanno, et guardati 
da un numero grandissimo di gente era impossibile a podere 
far piű di quello che se facto ancorche Ongheri causassero 
d' accellerare il facto per questo non si po dire disordine 
potendo poco indutione a dar il cenno del tamburo con tucto 
lo sforzo che se fece per allemanni et per noi italiani che fra 
dua uolte forno spinti a retirarsi hauendo a combactere con 
molto piii forti che con la muraglia de fore di manera che ne 
sono restati morti e feriti de nostri tal numero che non mi 
arrisico a scriuerglile che non li paresse superfluo abboccan-
domi un giorno con Vostra Signoria Reuerendissima gli diró 
chi s' é portato bene, e male, de mei e morto il capitano nico-
lao da Cuneo con il suo alfier il conte Carlo mio nepote de Pian 
de Meleto ferito in un braccio cli mala sorte il Capitano hiero-
nimo da Massa ferito cli una archibugiata nel viso et molti 
offitiali et lancespezatc tractati di mala sorte Al Juditio mio 
é stato meglio tentare la fortuna et chiarirse della difficultä 
che restare di non 1'hauer facto et inquanto adme ho un 
contento che non si pótra mai dire che Italiani non habbino 
eombactuto et facto il debito loro et sia certa Yostra Signoria 
Reuerendissima che sempre siamo stati noi de fora patroni 
dela bacteria clie per essersi fortifficati de dentro come hö 
detto, b impresa molto difficile, gli se dk la integro ragguaglio 
del successo, accio che ella possa acluisar a roma quello gli 
pare et la prego & dare buon recapito al plico che inuio al 
Reuerendissimo Farnese scriuendo se inteso che questi Signori 
hanno ordinato che le barche se retirino in su che po esser 
segno piu presto dela retirata che altro non restaro al solito 
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tenerla aduisata et come soglio bacio le mani de Sua Signo-
ria Reuerendissima qual Dio contenti et prosperi come desi-
dera. —• Del exercito sotto peste il VI d' ottobre nel 42. 




1542. o k t ó b e r 6. 
Sforza Pallavicino, pápai csapatvezér, Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor Cogino et 
Patrone osseruandissimo. 
Ancorcb' io sappia cbe da molti altri Yostra Signoria 
Reuerendissima bauera auisi de successi di questa guerra, 
nondimeno per sodisfare in parte al debito mio non bo uoluto 
mancare sciuerlene ancb' io. E t le dico cb' alli 28. di settem-
bre s'arriuö con tutto l'exercito sotto Peste et si fece una gros-
sa searamuccia et se il nostro Generale lassaua dare drentro 
andaua a buon riscbio, o d'intrare mescolati co Turcbi in Pe-
ste o d'amazzar gran numero d'essi cbe erano circa 2000 ca-
ualli, con tutto questo ne morirono molti, fu nel medesimo 
giorno scaramuccia nauale pel Danubio et duró piu de tre 
bore in ultimo i Nostri furo superiori et presero 1' isola di 
Santa Margarita cb' é sotto Buda, il 29. et 30. si disbarcaro 
l'artigliarie non mancando perö i soldati del Signor Alessan-
dro Vitelli co miéi caualli essere spesso alle mani con gli ne-
mici sempre con uittoria, il primo di ottobre desiderando il 
Signor Alessandro et io fare una gagliarda baruffa per il di 
seguente andammo accompagnati perö da una frotta d'arcbi-
bugieri a riconoscere certi fossi vicino alle mura di Peste, usci-
ro fuori da 600 caualli con molti Giannizzeri i quali tratte-
nemo tanto cbe uennero alcuni caualli Yngberi et si rinforzó 
la mescbia di sorté cbe vsciro piü di due mila caualli di 
peste, uenne intanto soccorso delli miéi caualli et la gente 
d'arme del Duca di Sassonia il quale combattendo fu le-
itató da cauallo et si trouö il suo caual morto, cominciorno in 
ultimo a ritirarsi i Turcbi con tanta fúria cbe in fin su la 
porta della terra ne furo amazati öltre ä molt' altri cbe pas-
saro il numero di 250, presesi una nassada (cbe cosi cbiamano 
una sorté di naue cbe armano in Danubio) la quale era uenu-
ta alla riua per soccorso de suoi, et fu sualigiata et affondata 
con quanta gente u' era, fu questo quasi un mezzo fatto d'ar-
me et uittorioso per noi Italiani, restaro gli nemici di sorté 
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sbattuti che per due di non si lasciaro pur uedere, in tanto si 
piantaro l'artigliarie et cominciossi la battéria che duro due 
giorni dettesi 1'assalto alli V nelle 22 höre furo i primi certi 
pedoni Yngberi, quali uedendo il pericolo di drentro presto 
diero a dietro, seguitaro poi gl'Italiani mescolati con Todeschi 
salsero arditamente tre insegne del Signor Alessandro et si 
combatte uu gran pezzo, in ultimo i ripari gagliardi doppii 
gabbioni et Trinzere et li defenditor braui gli rigettaro, ripro-
uossi la seconda et la terza uolta et sempre i nostri furo ri-
buttati et morti gran numero d'huomini da bene, et d'ltaliani 
massimamente, senza i feriti che sono infiniti, s'apparecchia 
uolergli dar nuouo assalto, quel che ne seguirä Yostra Signo-
ria Reuerendissima l'intendera per altre mie, intanto bacian-
dole le mano in sua bona gratia mi raccomando. Dall' Esser-
cito sui di YI . di ottobre MDXLII . 
Di Y. S. R-ma et Ill-ma. 
Cugino et affett-mo Seruitor 
Sforza Pallauicino. 
CXLT. 
1542. o k t ó b e r 11. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo Signor  
Scrissi per le altre di 6 de questo come il martedi 3 del 
presente fu facta vna grossa scaramuccia in Vngheria fra li 
nostri et Turchj, ma fallai nel giorno perche fu el lunedj 2 del 
mese et non il 3. El martedi piantorno 1' artigliaria et il mer-
core batterno pest con 60 pezzi di artigliaria dall' alba fin ad 
hora di desinare et baueano buttato in terra buon pezzo di 
inuro et alcunj dicono che li baueuano leuati li fianchi. 
El giouedj f;i ordinato 1' assalto, el quale toccó in parte 
da vna banda al Signor Alexandra et allj Yngari con ordine 
che facessero Thedeschj il medesimo, Andorno li nostri animo-
samente con li Yngberi li quali non seguitati altramente da 
Thedeschj furno gagliardamente rebuttatj con perdita di 3 
cento bomini italianj, et alcuni dicono di molto maggior nu-
mero et altri dicono de tutti che Dio noi uoglia. 
Yogliono anchora alcuni che non sia dato assalto alcuno 
ma che ui fussero mandati per riconoscer il luoco et penso lo 
dicano per piu modestia. Trouorno che appiede la muraglia 
era vn gran fosso et poi vn altro fortissimo bastione con vn 
altro maggior fosso molto ben fortificatj et defesj, per il che 
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se dice che lo exercito tutto se retira, di maniera che tota die 
laborauimus et nihil fecimus. Tutto questo dico per inteso 
cqua che di certo non posso dir nulla saluo lo scaramucciar 
et il battere la terra, ma assai lo tengo per certo perche se ne 
parla et nel palazzo et fuora per cosa certissima, penso che 
me sieno intertenute le lettere perche el Signor Alexandro mi 
soleua scriuer spesso et ogni minutia di passo in passo che 
non mi pare douesse essere mancato nel meglio, se talhora 
non fusse mancato alla muraglia che Dio nol uoglia. 
Faccio vn giuditio mezzo temerario che poiche non han-
no questo anno pigliata pest che manco la pigliaranno 1' anno 
che uiene nel quale forse uenera la persona del turcho con 
magior potentia come é commune opinione  
. . . Di Vienna el di XI . di Ottobre MDXLII . 
D i V . Sig. . . . 
Hu mil. 
E l Vescouo di Caserta. 
CXLII. 
1542. o k t ó b e r 11. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo S i g n o r . . . . 
Hör hora hö saputa la certezza della retirata del campo 
la quale e uera et de piü come le dierno lo assalto due uolte, 
cioé il giouedi et il venere et che come tedeschj uiddero esser 
cosi ben fortificata et bastionata con fossi doppi subito se ri-
tirorno ad dietro, et Dio uolse che non fusse cosi molto des-
ordine altramente le cose sarebbono andate peggio. Non só 
precise la perdita che ui si é fatta, ma dice Sua Maestä che 
non é stata molta perdita, bench' io creda che quasi il piü sia 
stato de nostri Italianj perché Tedeschj non si accostarono 
molto. 
CXLII I . 
1542. o k t ó b e r 13. 
A bécsi nuncius közli Frangepán érsek levelének következő 
kivonatát 
Lo exercito nostro torna adietro, quantum currit poco é 
mancato che non perclessi 1' artiglieria et il tutto se turchi 
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erano avertiti, et questo e clie a 4 di questo sendo fatta la 
battéria et il Signor Alexandro Vitello et li altri Signori Ita-
liani a ordine per investire, mandorno una bandera Italiana 
la quale entrata in pest, vide cbe li todescbi andavano indie-
tro. In scambio di spingere inanti, Inmodocbe furono sforzati 
retirarsi. E t cosi I d d i o v u o l e s l u t e r a n a r e e t r u i -
n a r e i t o d e s c b i b e r e t i c i . Sappiate cbe turcbi non 
stimano tutta la lemagna un fico, cbe cusi vituperosamente so-
no retiratosi, senza essere seguiti da uno inimico, a disbonore 
de Christiani, et de questi embriachi quello che faranno Vo-
stra Signoria lo sapra se lo Imperatore n o n se s p e d i s c e 
c o n t r a F r a n c i a e t n o n v e n g a q u a p e r s o n a l i -
t e r c o n 30 m i l i a I t a l i a n i e t S p a g n o l i , a c t u m 
e s t d e o m n i b u s h i s p r o v i n c i i s . 
A Ogni santi si farä la dieta Generale in posonio, et 
Dio sa se li Ungari tutti verranno, p o i c h e c o s i i g n o -
m i n i o s a m e n t e l o e x e r c i t o s'e r e t i r a t o , a t q u e 
u t i n a m n o n s i f a c c i q u a l c h e n o v o g a r b u g l i o 
i n U n g a r i a. 
CXLIV. 
1542. o k t ó b e r 14. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor  
Scrissi per le altre de vndici come l'exercito se retiraua, 
el medesimo replico in questa aggiungendo chel principio de 
detta retirata fii domenica alli 8 de questo et il lunedi vscirno 
Turcbi da Pest in buon numero alla coda del nostro exercito 
e nel passare de vn riuo lo assaltorno et uolendo far testa el 
Signor Jacomo Truchses fratello del Signor Barone Camerie-
re di Sua Santitä il quale era Capitano di 2 mila caualli 
scaramucciando ui lascio la uita  
Danno colore che la retirata sia per li 40 mila caualli 
del soccorso che ueniua alli Inimicj che diceuano essere uicino, 
ma io penso che lo dicano per iscusare la ignauia loro, sia che 
si uuole, basta che alli nostri é toccato sempre di essere alla 
vanguardia, e retroguardia, secondo gli ha messo conto, et 
adesso nel retirare le han dato la retroguardia, tutta quanta 
fattione 1' hanno fatto loro, et appresso de Sua Maestä primo 
et poi de tutta la corte, rimangono li nostri, con bonissima 
satisfattione cli tutti, et per il contrario, Tedeschi, Piaccia al 
Signor Dio leuar di mente ä Turchi il procedere piu auanti 
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perche si come 1' anno passato fuggirno per la paura cli loro 
da Neustatt adesso fuggiremo da Yienna. 
Da Vienna, el dj 14 di Ottobre 1542. 
Di V. S Humil  
II Vescouo di Caserta. 
CXLV. 
1542. o k t ó b e r 16. 
A bécsi nuncius közli Frangepán érsek levelének következő 
kivonatát. 
Magnifico Signor mio. 
Dei giorni sono che io scripsi qualmente lo exercito si 
era retirato, senza esser cacciato da nemici. Poi ce fu aviso 
come turcbi uscirno di Pest et dettono alia coda di todeschi et 
amazorno il Truchses il quale era Capitano de alcuni miglia-
ra di cavalli et fanti, et alcuni altri gentilhomini son morti. 
Hoggi havemo aviso come venere passato il Signor Petro 
Perinj é stato preso in Strigonia et messo subito in ferri, et 
credo che il minor mal che sarra, sarra il capo, perche dicono 
che lui é stato causa di questa retirata, et chel suo figliolo era 
venuto mandato dal turclio et di certo li prometteva il regno 
siehe actum est de eo. 
( K ö v e t k e z i k a n u n c i u s j e l e n t é s e . ) 
Parendomi che la pregionia del su detto Perini Petro 
sia di qualcbe importantia, ho procurato di havere la presente 
informatione della sorte et stato suo. 
II Signor Perm Petro é Conte et Barone il maggior che 
sia in tutto il Regno d'Ongheria per richeza et nobilita di 
sangue, ha tre contadi, uno verso Belgrado al confine de tur-
chi vicino a Ezech terra et castello ultima appresso la drava 
posseduta da turchi, dove tiene dei castelli fortissimi et grandi 
con edificio et stanze degne di qual sia Principe, 1' una Soclos 
sopra un sasso immezzo una pianura, 1' altro valpo sopra la 
drava, dove fu el conflitto miserabile gia di Caccianer con fuga 
di esso, 1' altro contado é verso Polonia, lontano da quel primo, 
quale a mezzogiorno, per linea retta verso settentrione, forse 
sette giornate, et la prima Citta di esso si domanda Saros pa-
tach fabricata da lui ab imis fundamentis a guisa delle Citta 
d'Italia fortissime. Dove ba da X I I castelli, fra quali ne sono 
quattro fortissimi sopra monti altissimi. 
Questo Signor é di eta di auni X L V I I I , rosso et bello 
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di statura, ha di rendita ogni anno circa centomilia ducati on-
gari, et tiene minere assai, esso Signore doppo la morte del 
lie Giovanni Zapolia che fu il giorno X X I I di luglio el di de 
la Madalena in Zassebes, citta di Transilvania, venne a la de-
votione del Signor Re dei Romani, con patto che Sua Maesta 
lirestituisse un suo castello, qual prima li haveua tolto per 
asedio, quale é il piu forte e hello, che sia in tutti quei con-
fini, chiamato Sibiono, fu in conventione ancora che Sua Mae-
stä lo facesse Capitano Generale et Cancellario del Regno 
con X X X milia ducati di provisione. Sono X I anni che quel 
Signore essendo prigione in Belgrado, lassó in suo cambio 
francesco suo primogenito di etä in quel tempo di X I I anni 
et vi é restato fino ad hoggi. 
CXLVI. 
1542. o k t ó b e r 17. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo S ignor . . . . 
Le vltime lettere del Prothonotario de Medici venute 
hor hora portano el campo essere ä camino da Vaccia a Stri-
gonia, et come per le sue intenderä : la colpa della retirata 
dal campo et del non uoler combattere di tedeschj et della 
poca uoluntä delli Yngharj pare se attribuisca piu tosto ad 
qualche trattato che vi fusse dentro che á loro. per il che et 
per la molta uoglia che forsi ne haueua, questa Regia Maestä 
ha fatto ritenere el Signor Perin petro el quale era el primo 
di Vngheria, et quello che secundo se dice designaua al regno, 
era in campo con 2 mila buoni caualli, fi'i chiamato sotto co-
lore di far Ii suoj conti in Strigonia doue fu ritenuto poi ad 
instantia di Sua Maestä  
Li Tedeschi si uanno sbandando ad poco ad poco, et mi 
dubito clie quando Sua Maestä uorrä che resteno in guarnigi-
one loro se ne saranno andati uia  
Questa Maestä andrä ad fare vna Dieta in Vngheria al 
primo di Nouembre el loco sara possonio. 
Di Vienna, el dj XVII di Nouembre 1542. 
Di V. S i g . . . . 
Humil. 
El Vescouo di Caserta. 
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CXLVII . 
1542. o k t ó b e r . 18. 
De Medici, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio osseruan-
dissimo. 
Siamo ancora a Strigonia, et ui é l'esserc ito dell' Imperio 
ancora cbe tuttauia si ua diminuendo, et confessa il Generale 
poi cbe s' e partito da Vienna cbe glie mancato et morti fanii 
X mila de malatie strussij fame et altre necessitä causate per 
diffetto de pagamenti, li Onglieri quasi tutti sono partiti, si 
consulta bora il presidio si bä da lassare a questi loci sen-
doui dall' Imperio commissione de lassarui 2000 bomini 
d'armi 2000 caualli leggeri et 4000 fanti, ma ci b diffi-
culty grande per non esserui cosi prouto il danaro per il 
stipendio lo 20, Presto si poträ scriuere risolutamente quel 
che faranno, noi altri bauemo mandato dal Signor Nontio per 
impetrare licenza di partirsi al fine di questo, se non sará ue-
nuto ordine da Sü Santita in contrario, con modo de pagar 
li fanti, et tutto facemo per sparagnare la spesa á Su Santita 
de pagare li fanti per il ritorno loro, che inuero si ha d' ha-
uere gran consideratione a tanti malati, et tanti feriti, et ä si 
longo viaggio per simil paese, doue conuiene pagare sino al 
sole. Ne altro occorrendo a Vostra Signoria Reuerendissima 
et Illustrissima humilmente me raccommando pregando No-
stro Signor Dio cbe la conserui et le doni quanto desidera, di 
Strigonia, alli 18 d'Ottobre 1542. 




CXLVII I . 
1542. o k t ó b e r 18. 
Vitello Sándor, olasz vezér Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignore Patron mio 
osseruandissimo. 
Sicome scrissi per le ultime mie de Vattij lo exercito 
retirarsi gagliardamente et cosi attendono u caminar tucti alla 
uolta de Uienna abenche della Caualleria Vnghera se ne uede 
la maggior parte sbarattata et pensand o che Nostro Signore 
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non uorrä stare piu in questa spesa leuandosi le gente del Itn-
perio si é mandato homo aposta al Signor nuntio che procuri 
per noi la licentia et che ne sia prouisto de commisarij ad ciö 
possiamo ricondurre in ittalia questi soldati senza desordine 
come credo all' arriuo di questa Yostra Signoria Reuerendis-
sima ne sarä apieno aduisata da Signor Nuntio. 
De nuouo hora non habbiamo altro saluo che de On-
gheri ne sono restati molto pochi nel exercito Perin Petro e 
stato facto pregione dal Signor Generale et dal Yice Re et la 
sua gente tucta si e andata con Dio facendo fine humilmente 
bacio le mani de Yostra Signoria Eeuerendissima qual Dio 
contenti et prosperi del exercito incontro Strigonia il X Y I I I 
di Ottobre nel 42. 
Di Y-a Sig-a Reu-ma et Ill-ma. 
Humil. seruitor 
Alex. Yitello. 
C X L I X . 
1542. o k t ó b e r 22. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo  
Domäne ad otto di ouero il giorno seguente questa Se-
renissima Maestä andrä ad fare la Dieta di Yngharia in pos-
sonio et stimasi sarä breue sendo cosi di natura li Yngharj di 
espedirsi, et la maggior occupatione sarä di far fare processi 
contra perin petro et altrj che son fuggitj, quali oltre il tra-
dimento dello intendersi con turchj, si vä dicendo che haues-
sero insieme trattato di ammazzar questa Maestä la quale Dio 
per la sua innocentia et buona vita ba voluto preseruare. 
CL. 
1542. o k t ó b e r 26. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo... 
Di nouo non ho altro se non che il Marchese brande-
burgo generale é ritornato mezzo fuggito perche le sue genti 
i l * 
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lo uoleuano nelle mano per la paga senclosi tuttj ammotinati: 
El lmon generale si sequeströ nel castello de Strigonia et l'al-
tro liierj nenne qua doue si troua. 
Da Vienna, alli 26, di Öttobre 1542. 
CLL 
1542. n o v e m b e r 6. 
Ferdinand király a pápához. 
Beatissimo in Cbristo Patri ac Domino Domino Paulo 
I I I Diuina prouidentia Sacrosancte Romane et Yniuersalis 
Ecclesie Summo Pontifici Domino Nostro Reuerendissimo. 
Beatissime in Cbristo Pater et D. Dom. Reue-
rendissime. Post humilem commendationem filialis obser-
uantie nostre continuum incrementum. Non possumus non 
uebementer laudare tam summám pietatem Sanctitatis Yestre 
in eo quod militum suorum subsidio et auxilio Nos remque 
Christianam in generali ista expeditione contra communes ac 
perpetuos Christiani nominis hostes suscepta tam paterae 
adiuuare dignata est, et in posterum, ut non dubitamus, 
adiuuare dignabitur, tum singularem illius sapientiam propte-
rea, quod eiusmodi militum suorum copijs Reuerendos et 
Magnificos syncere nobis dilectos Joannem Angelum de Me-
dicis Protonotarium, et Alexandrum Vitellum hunc uti capi-
taneum atque ducem, illum vero ut Commissarium adhibere 
et preficere curauit, quo utroque nomine immortales etiam 
Beatitudini Vestre agimus gratias, Ambo enim ita suo officio 
functi sunt, sicque egregie, grauiterque prouintiam eorum 
bumeris a Sanctitate Vestra impositam administrarunt, ut 
non solum singularem gratiam apud nos inierint, sed eximiam 
etiam laudem atque gloriam ex virtute et prudentia eorum 
uterque sibi comparauit. Eos itaque de fortitudine et excelsis 
animis illorum liarum literarum nostrarum testimonio merito 
apud Sanetitatem Vestram prosequendos, uel nostra sponte 
putauimus. Ceterum perferent illi ipsi ad Eandem Sanetita-
tem Vestram nonnulla ex sermone nostro, que cum de pre-
senti rerum turcicarum statu, tum de intermisso quidem expe-
ditionis nostre cursu, sed in liybernis tamen non penitenda 
militum manu collocata inque presidia addueta Sanetitatem 
Vestram scire velle et oportere existimauimus, Rogautes 
proinde Beatitudinem Vestram, ut illis, in his, que sic verbis 
nostris referent, solitam fidem adhibere, et in alendum mili-
tem pro necessaria defensione confinium, arcendisque Turco-
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rum excursiouibus per banc byemem tantum opis et subsiclij 
nobis suppeditare uelit, quantum a Sanctitate Yestra petere 
opere pretium duximus, id est stipem mille peditibus in sin-
gulos menses per boc byemale tempus sustinendis suffectu-
ram, id quod Sanctitatem Yestram baud grauatim facturam 
esse, pro certo nobis persuademus, eoque magis, quod status 
et ordines Imperij sua quoque in boc auxilia contribuere 
similiter consenserint et promiserint, Porro ubi Sanctitas 
Yestra ad proximam estatem auxiliares copias suas ad con-
tinuandam presentem generalem expeditionem contra Turcas 
miserit, quas se procul dubio in maiori etiam numero missu-
ram esse plene confidimus et speramus, petimus ab ea singu-
lari studio, ut eorum non alium Ducem quam ipsum Alexan-
drum Yitellum esse velit, idque tum ob suam in re militari 
peritiam tractandisque negotijs usuin atque scientiam, tum 
quia non modo barum prouintiarum et Regionis situm popu-
lorumque nostrorum mores et consuetudinem egregie iam 
nunc didicerit, uerum etiam Germanis apprime acceptus et 
suscipiendus, nobis uero pre alijs gratus existat. Faciet autem 
Sanctitas in eo rem et officio suo pastorali admodum dignam 
et nos perpetuo benefitio accumulabit. E t bis Beatitudini 
Yestre Nos reuerenter et obsequiose commendamus. Date in 
Ciuitate nostra Yienna die VI mensis Nouembris Anno Do-
mini M D X L I I Regnorum nostrorum Romani duodecimo 
aliorum uero Decimo sexto. 
Sanctitatis Vestre 
(L. S.) Humiiis et obsequio-
sus filius. 
Ferdinandus m. p. 
CLII. 
1542. n o v e m b e r 7. 
Verallo nuncius jelentéséből. 
Domenica questa Maestá, mi disse cbe Nostro Signore 
bauea detto con lo Ambasciator de Spagna et con el suo, cbe 
lei era causa de bauerse tirato la guerra del Turcbo adosso, 
per non bauer abbracciato lo figlio de Re Giouanni et serua-
toli la Capitulatione fatta con suo padre, et in presentia del 
Orator Veneto volse excusarsi, cbe non fusse mancato da lui, 
allegando molte ragioni, le potissime delle quali sono cbe Sua 
Maestä recerco la Regina, doppoi la morte del Re, cbe li uo-
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leua dar quello li hauea promesso, et de piu la Cittä de pos-
sonio; et lo suo dotalitio, et che le fu resposto, che uoleuano 
primo far le exequie del Re, et dappoi li respouderiano; la 
risposta poi fu che mandorno el putto ad incoronarsi Re di 
Vngheria ad Cassouia. E t dall'altra banda mandorono el 
Vescouo de Cinque Chiese, et vn secretario Vnghero al Tur-
cho ad domandarli aiuto, et farli intendere che uoleuano 
darli quello che le daua Re Giouanni, et che lo defendesse; 
quando questa Maestä, vidde questo, allhora mando lo exercito, 
ne hauea da aspettar altro, disse ben tutta la capitulatione et 
10 trattato fatto traloro, el che tutto dice che lo agente suo 
ha dato in scrittura ad Sua Sanctitä et di nouo darria, io 
volsi rispondere, ma mi ruppe Sua Maestä la parole tre uolte, 
et si parti per la messa in fretta et parlando con altri, di-
monstra hauerlo hauuto ad dispiacer, et si graua che nella 
Bolla del concilio sia stato messo li doue dice : U n g a r i s 
R e g e i p s o r u m m o r t u o , T u r e a m v o c a n t i b u s , 
E e r d i n a n d o R e g e b e l l u m in e o s m o u e n t e e t c . 
Da Vienna el dj 7 di nouembre M D X L I I . 
Di V-ra S-ra R-ma et Ill-ma. 
Hum. seruitor 
II Vescouo di Caserta. 
CLII I . 
1542. n o v e m b e r 28. 
Verallo nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signore . . . 
Giouedi proximo passato li Vngari absoluerono la lor 
dieta doue si concluse quanto la Maestä del Rc domandaua et 
ancora meglio perche Sua Maestä non domandö cosa determi-
nate mä solo che si risoluessero circa lo aiuto che uoleuano 
dare contral Turco per lanno futuro, mä loro hanno dellibe-
rato vno per sexanta del ualsente de tutti benj stabili et per 
ogni casa di cittadino ouer nobile vn fiorino et per ogni testa 
di animal grosso come bouj et cauallj 12 Vngarinj che fanno 
un Julio et per animal piccolo doj vngarini, et per ogni casa 
di contadino doj liorinj donde si cauarä grossissima summa di 
danarj li quali si debbano spendere ad voluntä di Sua Maestä 
ma perö non in altro che nella guerra et che ne sieno conser-
uatorj doj Vngari Seruitori di Sua Maestä decquä si cauarä 
11 soldo di 20 mila cauallj che hanno determinato dare et 
soprauanzaranno danarj per li guastadorj et per munitione et 
per altre cose necessarie. E t in caso che Sua Maestä ui uada 
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alia guerra in propria persona hanno deliberato et promesso 
di andar tuttj che facilmente duplicaria la summa de cauallj: 
di maniera che hauuta questa buona risolutione il giorno 
seguente che fu venere doppoi lo hauer licentiatj Ii oratori et 
molti della sua Corte Sua Maestä si parti uerso Morauia. 
Perche li Vngarj hanno facto grandissima instantia ad 
Sua Maestä che perin petro si iustificasse et sei meritaua 
esser condennato ouero absoluto si facesse, pero selli e fatto 
intendere in nel Castello de Cittanoua doue sta se le basta 
quindici giorni ad iustificar le cose sue che sarä espedito, et 
quando che non che si soprassederä alla ritornata di Sua 
Maestä da Norinberga sopra di che non hä dato ancora re-
sposta Imperö non credo si poträ espedire in cosi poco tempo 
innanzj che Sua Maestä vada alla Dieta, questa instantia si 
fa cosi exactamente dalli Vngari perche dicono che Sua 
Maestä cinque anni fa tiene nel castello de Inspruch vn altro 
nobile Vngaro senza esser né condannato ne absoluto, diche 
possono tutti li nobilj hauer timore non li intrauenga dese-
gnando forse Sua Maestä debilitar quel Regno delli capi, et 
questa e la potissima causa che non sono comparsi molti delli 
piu principali alla Dieta. 
Di Vienna el dj 28 di nouembre 1542. 
Di V-ra S-ra . . . . 
Hum. 
El vescouo di Caserta 
CLIV. 
1542. d e c z e m b e r 8. 
Verallo nuncius, Fcirnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor. . . . 
E leuato cquä rumore come Frate Georgio si era scon-
trato con il Vayuoda di Moldauia et quelli Turclij che li face-
uano spalla et lo ha rotto. 
Le cose di perin petro martedj proximo si spediranno, 
et fassi el iudicio con il Consiglio et assistentia di tuttj questi 
Vescoui di Vngaria allj qualli bisognerebbe parlarli in con-
uertendo, se talhor la autoritä Regia non li escusasse. 
Di Vienna el dj 9 di decembre 1542. 
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CLV. 
1542. d e c z e m b e r 23. 
Ferdinand király levele Farnese bibornokhoz. 
Ferdinandus diuina fauente dementia Romanorum Rex 
semper augustus, ac Germanie, Hungarie, Bobemie, Dalma-
tie, Oroatie, Sclauonie etc. Rex, Infans Hispaniarum, Archi-
dux Austrie, Dux Burgundié etc. Marcbio Morauie etc. Co-
mes Tirolis etc. Reuerendissimo in Christo Patri. Domino 
Alexandro tituli Sancti Laurentij in Damasco Diacono Cardi-
nalj de Farnesio Sancte Romane Ecclesie Vicecancellario 
Amico Nostro Charissimo salutem ac beneuolentie nostre af-
fectum, Reuerendissime in Christo Pater Amice Charissime 
Joannes Marsupinus fuit apud nos et in Curia nostra multis 
mensibus, qui summa fide, prudentia et integritate pertracta-
uit negotia Reuerendi Archiepiscopi Colocensis etc. Cognoui-
musque animi sui synceritatem, dexteritatemque in rebus 
agendis, quo Jure adducimur, ut cum eius Curie sit alumnus, 
ilium ipsum Yestre Reuerendissime Dominationi tota cum 
animi nostri propensione et beneuolentia commendatum facia-
mus. Erit enim nobis omni ex parte gratissimum, si uiderit 
idem suis uirtutibus nostras commendationes apud Domina-
tiones Yestras Reuerendissimas proficuas easque sibi non uul-
gares magno usui fuisse. Reliqua dicet Don Didacus Lasso 
Internuncius noster, cui in boc ut in alijs que nostro nomine 
dicet, fidem indubiam habere non grauabitur Dominatio Yestra 
Reuerendissima quam peroptime valere optamus. Datum in 
Curia nostra Yienne die X X I I I . Mensis Decembris, Anno 
Domini M D X L I I Regnorum nostrorum Romani Duodecimo 
Aliorum uero Decimosexto. 
Ferdinandus. 
CLYI. 
1543. f e b r u á r 10. 
Verallo nuncius levele Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor. 
L'altro hierj uenne auiso ad questa Regia Maestä della 
morte di Monsignor Coloceuse in possonio ; el quale presa la 
communione et tutti sacramenti per doj giorni auanti che 
morisse fece chiamare tutti Ii pifari et trombe della terra et 
li fece sonare tutti quelli doj giorni finchel uolse morire ad 
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suon di tromba, dicesi ebei facesse uolendo rengratiar Dio 
cbe lo leuasse delli affanni di questo mundo, non per questo 
selli ascriue ad prudentia, ordino la sepultura nella strada 
publica innanzj alla porta del Monastero di San Francesco: 
Nel medesimo tempo venne la noua della morte del turzone 
vice Re di Vnglieria et ricchissimo, se haurä Nostro Signore 
auanzato vn capello per gratificarne vn altro forsi piű grato: 
requiescant in pace. 
Ha ordinato il colocense 'che del suo mobile se dia el 
terzo alla Chiesa el terzo alli parentj, et il terzo alli seruitori et 
exequutore questa Maesta, puo hauere da 6 mila ouero sette-
inila ducatj di mobile . . . . 
Di Vienna el dj X di febraro MDXLIII . 
Di V-ra S-ra Ill-ma . . . . 
CL VII. 
1543. m á j u s 28. 
Verallo nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Patron mio osseruan-
dissimo . . . 
Questa Maesta Regia tuttauia me ricorda al sollecitar 
Sua Santitä che li mande lo aiuto de fanti contral Turco, 
Imperö io uedo de qui tanto fredde le prouisoni, che penso o 
che habbia qualche speranza ch'il Turco non debbia uenire 
per quest'anno con essercito, sotto la credenza forsj che le 
cose del sophi lo debban trauagliare et impedire o vero che 
si perde nelli bisogni, et pure si continua dire chel uenga in 
propria persona potentissimo, et li auisi cli Venetia et da 
Vngaria si confrontano, et con tutto questo si ua fredda-
mente : In Albaregale che é loco importantissimo ancora non 
si é messo sufficiente presidio. In strigonia ui sono appunto 
da 3 mila 4 cento italiani in Cinque chiese non é persona et 
coloro si sono protestati cli non poter resistere: Per li altri 
luochi finitimi di Vngaria non é nulla cli maniera che non so 
quello che mi dire. 
Da Praga el dj 28 di maggio 1543. 
Di V-ra Ill-ma et R-ma S-ria. 
Hum. seruitor. 
Verallo vescouo di Caserta 
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P o s t s c r i t t a ( C h i f f r e k b e n ) . »Questa Maestä, 
»mandara il Marsupino al Turco, per far seco pace o tregua, 
»ne guardara di far ogni cosa purcbe la si concluda con dar 
»tributo, o danari, o forse terre, percbe vede cbe dal Imperio 
»non puo bauer aiuto releuante, et cbe lo Imperatore é impe-
»dito da Francia, talmente cbe non puö sperarne aiuto, et da 
»se non e bastante ä resistere, in modo cbe li é neccessario 
»dar le spalle in terra, et fiaccar il capo, a far quello cbe vuol 
»il Turco, purcbe si assicuri di quel poco cbe potra dell'Vn-
»garia, non credo pero cbe sia per concederli tutto quello cbe 
»il Turco domanda, cbe sono Albaregale Strigonia et Tatta : 
»et un'altra terra cbe non so il nome, Vuole in somma tutto 
»di lä dal Danubio, per potersene venire sui suo fin quasi in 
»Austria o poco meno, et con questa legatione uederä ancora 
»di metter gelosia et suspetto fra il Re di Francia et il 
»Turco, con farli intendere, cbe sia in protesta disuo fratello, 
»et sua di far uoltar le armi di Francia contra lui ogniuolta 
»cbe uolesseno, con dar lo stato di Milano, et con questa uia 
»rompere l'amicitia tra loro, penso non di meno si aspetti, et 
»soprasegga al mandar, de intendere l'arriuata del Impera-
»tore in Italia, et se pure venisse qualcbe auiso de la parte 
»del Turco da Andrinopoli, per 1'Vngaria, nel qual caso la 
»mandata sarebbe inuano, perebé bisognaria allora andarli 
»con la correggia al collo; Queste sono cose, cbe toccano il 
»uiuo, et sono secretissime, pero quella sia attenta, non per-
»uengano alle oreccbie del agente cost! di Sua Maestä Ro-
»mana, ne di nessuno Imperiale, perebé sarebbe la morte, et 
»vltima ruina del Marsupino, il qual pensa in questa lega-
»tione di far beneficio alla Christianitä et per la osseruanza 
»cbe porta ä Nostro Signore lo ba communicato secretis-
» simamente.« 
CL VIII . 
1543. m á j u s 30. 
Verallo nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signore . . . 
(Cbiffrekben) »Hieri al tardi uenne auiso a questa 
»Maesta da Venetia, et da Ragugia cbe per la uia di Vnga-
»ria come il Turco uiene personalmente et potentissimo, per 
»il cbe Sua Maestä differiua il mandare Messer Jouanni Mar-
»supino qualcbe giorno fino a tanto cbe babbia la certezza 
»della partita da Andrinopoli, percbe se il Turco uenisse, si 
»maudarebbe inuano, non essendo uerosimile cbe per questo 
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»fosse per ritardarse dalla impresa uu pelo, nondimeno an-
»cora si ua freddamente nelle prouisioni fino adesso, et tanto 
»piu, quanto che li auisi dicono chel Turco uenga con fermo 
»proposito di uoler pigliar Vienna, doue non e un fante al 
»mondo in fino adesso  
Da Praga el dj 30 di maggio 1543. 




1543. j ú l i u s 14. 
Verallo nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor . . 
. . . el Turco quale, per le altre scrissi liauer preso 
Valpo, et cinque Chiese, ora sta sotto Siklos doue arriuo alli 
29 del passato, et Ii fece subito intendere che si uolessero 
arrendere, et non hebbe risposta, sino alli 2 de questo, che li 
fu risposto che non uoleuano darsi senza farlo intendere alli 
patroni, che sono perini petro et suoi figluoli, et uoleuano due 
settimane, ad darli la final risposta, per il che haueua decreto 
non partirsi di la se prima non lo haueua nelle mani, o per 
forza, o per deditione, beuche alcuni dicono che non li resta-
ria la persona sua, ma che li lassaria per la prouisione dello 
espugnarlo quello che Ii bisognarä, et la persona sua mar-
chierä uerso Alba Regale, et alcuni dicono uerso Vienna. Le 
genti italiane che conduce il Conte Philippo sono anchora in 
Vienna, et sin hoggi non e uoluto marchiare in Alba Regale 
per uoler due paghe almeno perche la dentro non uogliono 
hauer da stentar il uiuere ne la paga, ui spaccio vno in poste 
a dar or dine che marchino. 
Di Praga el di X I V di luglio 1543. 
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CLX. 
1543. j ú l i u s 20. 
Verallo ausztriai nuncius, Paggio V Károly császár mellett 
levő nunciushoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signore . . . 
Delle nuoue de qui che tutte dependono dalle attioni 
del Turco. poco si ha de piu di quello, ch' io credo di hauerle 
scritto per le altre, perche anchora si ritrouaua il Turco sotto 
di Siklós con 1' exercito, et haueua deliberato cli uolerlo ad 
ogni modo espugnare, ma perche il loco é forte assai, per esser 
su la cima di un morte alto, doue non teme fúria di artiglia-
ria, si dice che haueria deliberato di minarlo, ma perche tutta 
la massa e un sasso, giudicano de qui che non lo possendo 
minare, si disponga ad assediarlo, il che sarebbe di non poco 
solleuamento alle prouisioni nostre, che sono fin hora andate 
assai fredde; Giá si hauea auiso che le genti Italiane si erano 
partite da Yienna per Alba Regale doue se entreranno, come 
si spera, non e dubbio che sia per difendersi honoratamente 
dal Turco, per esser il loco assai forte da se, per rispetto delle 
paludi che ha d' intorno, et della munitione cli artigliaria et 
gente che ui saranno, la qual gente sará al numero di 6 mila 
soldati, il che fa pensar a Sua Maestá Regia che farä miittar 
il Turco di proposito, che fatta la impresa di Siklós sia per 
uenir senza fermarsi a Yienna. 
Di Praga il di 20 di giulio 1543. 
Di Y. S. Reu-ma et Ill-ma. 
humil. 
Verallo vescouo di Caserta. 
CLXI. 
1543. j ú l i u s 23. 
Verallo nuncius, Poggio nunciushoz. 
Reuerendissimo et osseruandissimo Signor mio . . . 
Non ho di che recompensare la cortesia di Vostra Si-
gnoria Reuerendissima del scriuere d' altro che di mali auisi, 
et sará cbel turcho há preso Siklós il quale selli diede alli 
7 di questo contra quel che si pensaua, cioe che si douesse 
difendere, si come ne erano auisi, et che ui si douesse consu-
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mare del tempo assai. Dubito che ä quest' hora sia sotto Al-
ba regale, doue se la fautaria del Conte Felippo cou li 2 mila 
lauzchneti et mille bohemi clie questa Maesta mandaua non 
saranno entrati, sarä facil cosa ch' el turcho la prenda, et 
ridurrassi la guerra in strigonia, o Vienna, Si aspettano li 4 
mila fanti che Nostro Signore mandarä che conduce il Signor 
Griovan Baptista Sauello, che in vero ce n' é grandissimo bi-
sogno, perche senza quel presidio in Vienna dubito che s' el 
Turco ui uenisse si farebbe molto male. Ne occorrendo altro 
senza fine mi raccommando nella buona gratia di Vostra Re-
uerendissima Signoria che Nostro Signor Dio la conserue et 
felicite. Da praga el di 24 diluglio 1543. 
Di V. S. Reu-ma. Seruitor Verallo 
Vescouo di Caserta. 
C L X I I . 
1543. j ú l i u s 29. 
Verallo, Poggiohoz. 
Reuerendissimo Signore mio osseruandissimo . . . 
In questo punto e gionto nuoua ä questa Maestä che il 
Turco alli 23 si era messo sotto Strigonio et 1' haueua occu-
pato dalla parte di terra, et uolendo occuparla dalla parte 
del fiume, fu sbatuta dal' armata nostra, ma per essere in quel 
hora aggiunta 1' armata Turchesca a Vicegrado, il che si 
conobbe per il molto suono de 1' artigliaria fu forzata 1' armata 
nostra acl ntirarsi al contrario de 1' acqua fin in Comaro, 
auisano anchora che non cessauano di scorrere et rouinare 
fin a Possonio et a Tatta, et che gran numero di Tartari era 
alloggiato presso di Pest, et giä erano ordinati molti caualli 
per la rouina di Morauia, non solo quelli che si diceuano che 
erano passati per la polonia, ma de gli altri anchora, al che 
non restano questi Bohemi cli far genti per resistere alio 
impeto. 
Di piu ci era auiso che li Italiani non erano anchora in 
Alba, per esser anchora giunti ad loro Ii alamanni et 1' artig-
liaria, speraua non di meno Sua Maestä Regia che fussero 
per andarui, maxime che si giudica ch' el Turco per hora 
non sia per molestar detta Alba fin fatta la impresa cli Stri-
gonia, Non occorrendo altro . . . Di Praga il di 29 di 
luglio 1543. 
Di V. S. Reu-ma . . . Seruitor 
Verallo vescovo di Caserta. 
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CLXIIL 
1543. j ú l i u s 31. 
Verallo, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor Patrone mio 
osseruandissimo . . . 
Scrissi per le altre de 29 quel clie occorreua, lioggi non 
si ha altro del turcho se non che gliera pure intorno k Stri-
gonia et che la stimulaua comhatterla et far quel che poteua, 
di dentro non li temeno molto per esserui un buono capitano 
Spagnuolo, et íidele di questa Maesta con 1500 fanti et vet-
touaglia ad sufficientia, hauendo lassato ad dietro Albareale, 
si fa discorso ch' el sia per uenire ad Yienua doppoi fatta la 
impresa de Strigonia. 
Di Praga el dj vltimo di luglio 1543. 
CLXIV. 
1543. a u g u s z t u s 12. 
Verallo, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor Patrone . . . 
Questa matina non ui e altro da Strigonia, il che tiene 
Sua Maestá. per bono segno, et dice che lo assalto de lunedi 
che furono li 6 di questo duro sette grosse bore, et li Turchi 
tre uolte si rifrescorono di gente noua senza mai intermettere 
il battere con 1' artigliaria quei lochi che poteuano essere la 
difesa de nostri, et cbe vno Ongaro uenuto di lä per 1' acqua 
riferisce hauer ueduta la fossa piena di morti, et il danno de 
nostri che pero non potra esser senza non si sa altramente, é 
ben uero che hauendo il Conte Philippo mandato vno notando 
con auiso che non si smarrissero et che douessero tenersi et 
star forti, li remandorono a dir che le mandasse piü gente da 
potersi rifrescare per il che il Conte haueua deliberato di 
mandarsi piu gente per lo fiume, il che potrebbe facilmente 
per non essere li 1' armata turchesca se non di pochi piccioli 
uasselli, ma Dio uoglia che la rabbia turchesca non li torni a 
dare un simil assalto, che mi dubito li nostri si straccareb-
bono tanto che al fine non potriano resistere, Dio proueda al 
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bisogno, percbe se Strigouia si perdesse, sarebbe un gran 
propugnacolo contra Christiani  
. . . Di Praga il di X I I di Agosto 1543. 
Di Y. S. . . . yerallo. 
CLXV. 
1543. a u g u s t us 17. 
Ally Boldizsár lovas kapitány levele, Székesfehérvárról, 
Fer din and, k irályhoz. 
Qui fo per prime nostre lettere scritto alla Maestä 
vostra 1' expugnatione del Castello cli Strigonia et tanto fo 
vero, al presente per volontä di Cesare li bassa de Turchi 
hano mandato ad Alba il Iudice di Buda col cui mezzo diman-
dano la cittä la qual non essendogli data fra 4 giorni. li met-
terano 1' ossidione intorno, et giä hano inviata alcuna quan-
titä de Artigliarie ad Adon per la expugnatione di Alba 
de onde la fanno condurre per terra da detta Cittä, Cesare 
disegna di venire sopra di noi dalla parte del Castello nomi-
nato Cozalchin al Castello de Vicegrado ha mandato Viemeri 
Hetfbech bassä, mentre Alba Regal si oppugna, quella resti 
expugnato, preghiamo adunque Vostra Maestä come nostro 
Signore gratissimo la se degni quanto piű presto mandarvi 
quelli soldati Germani son presso lei, che se maggior numero 
d' essi fosse stato nel castello di Strigonia non seria stato 
preso ma 1" Italiani sono sempre stati divisi dalli Alemani, 
laonde il castello e venuto in potesta del Turco et subito che 
esso Cesare giunse dentro il castello piu di 200 Italiani si 
fecero Turchi et battizati nella Turcharia setta, cle spontanea 
loro volontä Che se tutti li castelli di Sua Maestä sono resti -
tuiti in forza de nemici spontaneamente si riservi almeno 
questa unica Cittä alla Regia Maestä la quale non attenderä 
alle dolci e melliflue parole de Turchi. Queste serano le nostre 
ultime lettere fino che Turchi vengano sopra di noi, et essi 
vederano in cospetto nostro se altramente Dio non ordinasse. 
Pero Vostra Maestä mandi li denari per quello medesimo 
huomo a lei ultimamente inviato Baidassar Vzit et in questo 
quella non faccia dimora perche giä siamo a estrema necessitä. 
Noj eredendő per certo che Vostra Maestä da suo canto in-
tendera il medesimo, la qual so non si sdegnera della cura et 
della necessita nostra et della Cittä sua d' Alba. 
II 2 di appo la assuntione della Gloriosa Vergine Ma-
ria 1543. 
Baldassar Allij Capitano delli Cavalli d' Alba. 
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CLXVI. 
1543. a u g u s z t u s 18. 
De Medici Farnese bibornokhoz. 
El Castello di Strigonia poi clie liaueua sostenuto tutti 
gli assalti. capitulö con li Turchi et si diede alli 9 salue le robbe, 
et le persone, dico le robbe de soldati perche ci erano da cento 
pezzi d'artigliaria, et graudissima monitione, quale si é las-
sata ele dreto, mancho é saluata tutta la fede alli soldati, quali 
poteuano essere tra Italiani, Todescbi, et Spagnuoli da 1500, 
perche gli leuorno la robba.le donne, et li ragazzi, la colpa de 
questa deditione, i Todescbi et li Spagnuoli la danno alli Ita-
lianj, come che essi per vn loro Alfiero che vsci et entrö la 
cominciassero ä praticare, li Italiani negano, et danno tutta 
la Colpa ä Capi, el Castellano che e spagnuolo e retenuto in 
posonio, si fk diligente inquisitione, et examine per intendere 
el vero, basta che el loco é perso et ä tempo che si pensaua 
che piu non ui douesse essere dubbio et e cosa di graudissima 
importanza. 
CLXVII . 
1543. a u g u s z t u s 20.. 
De Medici pápai biztos jelentése. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignore. 
Poi la perdita del castello di Strigonia con cento pezzi 
di Artigliaria da carretta, et monition grandissima non é oc-
corso altro che la deditione de Tatlia, senza combattere, per 
esser luogo debole, quale perö era fornito di cento fanti ita-
liani della Compagnia del Caualier Grozadino, et si ua tutta-
uia ebiarendo che li Turchi prendino il camino d'Albaregale, 
come la Signoria Yostra Reuerendissima et Illustrissima 
potra uedere per la inclusa, non so come l'appellino, o ri-
chiesta, o protesta di questi Cittadini d'Albargale, alli quali 
non ueggo come dal canto nostro si possi piu satisfare, essen-
dogli l'essercito de Turchi piu uicino et essendo da ogni canto 
bisogno per se: Noi attendemo a pagar le genti: nfe manca-
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remo al debito nostro, né di auisar Yostra Signoria Reueren-
dissima et Illustrissima alia quale mi raccomando bumilmente 
Da Enztorf presso a Yienna alli X X di agosto 1543. 
Di Yostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima. 
Seruitor 
El Protonotario De Medici. 
OLXYIH. 
1543. a u g u s z t u s 22. 
Tornello komáromi parancsnok, De Medicihez. 
All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor Monsignor 
protbonotario de Medici Commissario di Sua Santita mio da 
fratello bonorandissimo ä Ensdorf villa di Yienna. 
Illustrissimo et- Reuerendissimo Monsignore. 
Grandissimo appiacere bo receuuto Intendendo per vna 
di Yostra Signoria la uenuta sua costi, et la ringratio intini-
tamente del bon anemo la tiene uerso di me percbe non meno 
mi trouo in uer di lei, et se Sua Maesta vennerá ä Yienna io 
penso di venir sino li a far reuerentia ä quella, oue si potremo 
godere insieme. 
Qui non bo cosa alcuna de nouo se non cbe attendo ä 
far fortifficar questo loco per essere di tanta importantia, co-
me é, Poi delle cose de Turcbi intendő cbe alia partita del 
Turco di Strigonia ba lassati dentro nel castello da due millia 
persone et cbe molto attende ä fortifficarla et cbe nel contor-
no de Strigonia et de vecegrado hä lassati da circa quattro 
millia cavalli, la persona sua con l'essercito si ritroua intorno 
di Albaregale, et per quanto intendő da tutti li fugitiui soi 
cbe uengono a me vole ritornar a Constantinopoli, con pe-
gliar Albaregale o no, bencbe credo non la pegliarä, percbe 
glie ben fornita de soldati, et io ui bo dentro quatro bandere 
le quale spero che faranno il debito suo, et che si deffen-
derauno. 
Vostra Signoria si degni far le mie raccomandationi al 
Illustrissimo Signor Giouan Baptista Sauello et al Signor 
Giulio Orsino con basarli la mano offerendomi ad ogni ser-
uitio di Yostra Signoria Da Comar il di X X I I di Agosto 
del X L I I I . 
Di Yostra Signoria Illustrissima. 
Quanto fratello 
Philippo Torniello 
III. TÁT, PÁPA DIPLOM. LEVELEZÉSE. 12 
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C L X I X . 
1543. a u g u s z t u s 28. 
De Medici pápai biztos, Farnese bibornokhoz. 
Barchochio1) Yngaro Capitano della Guardia del Ré de 
Romani fű mandato da questi Signori per Generale in Alba-
regale. El Castellano et tutti li Capitani Italiani et spagnuoli 
che erano nel Castello di Strigonia , son anchora retenuti, et 
processati, et mi clubito hora che fare, li fanti Italiani che 
erano in detto Castello son licentiati con ynDucato per homo 
et questi Todescbi se ne tengono mai satisfatti come che il Ca-
stello si potesse anchora teuere, et li capitani che erano iu 
Tata Italiano et Todesco sono anche retenuti, et si pensa che 
faranno male i casi loro. 
Da Closterneuborgh alli 28 di agosto M D X L I I I . 
De Medici. 
C L X X . 
1543. a u g u s z t u s 31. 
De Medici pápai biztos, Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Signore. 
I Turchi buttano ponté tra Buda et pestb, sopra che 
molti fanno commenti uarij, Perö li piű tengono che sia per-
che alia retornata uoglino far il cammino di la del Danubio, 
si per non essere cosi frusto come questo di qua per la lor 
venuta, si per passar la Tissa, et entrar nella Transiluania, et 
stringer frate Giorgio et la Regina quali son in arme a tutta 
l'obedientia che uorranno potranno, anchora che se intenda in 
dicta Transiluania esser le Cittä et Terre assai forti . . . 
Da Closterneuburgh alli 31 di agosto 1543. 
') Varkócz. 
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CLXXI. 
1543. s z e p t e m b e r 2. 
Verallo nuncius jelentése. 
Reuerendissimo et Illustrissimo mio Signore et Padrone 
Colendissimo. 
E l Turcbo presse Tata senza resistenza et lo fece spia-
nare per essere poca cosa poi ne ando la uolta di Albaregale per 
fare quella Impressa lasciando l'Isola di Comare cbe le sarebbe 
tornato'piü facile et piü vtile Impresa, per diuentar Patrone del' 
acqua. Alli 24 la cominciaua ad battere, dentro ui sono da 20 
mila anime tra bomini putti et done de quali possono essere, 
da 10 in 12 mila da pigliar arme, soldati perö solo da 3 mila, 
bencbe tutti sieno assueti alla guerra, stano nondimeno di 
buon animo di tenersi, non la possono combattere cbe da una 
banda per l'impedimento delli paludi che ui sono d'intorno, 
et pensa questa Maesta che siano per tenersi molto bene, se 
tal hor non intrauenisse di lei come de Strigonio che li Capi-
tanei et Soldati cbe la defendeuano la dierno con dir che non 
si poteuano piü defendere che Dio nol uoglia. 
Hor hora e uenuto posta che porta come il Turcho alli 
29 dette la assalto ad Alba, et ne fu rebuttato gagliarda-
mente, altre minutie non si sono intese se non che quelli di 
dentro non si smarriscono et sono di animo di tenersi. 
D Znaim el di 2 di Settembre anno Domini MDXLII I . 
Della S. V. Reuerendissima. 
Deuotissimo 
II Vescouo di Caserta. 
C L X X I I . 
1543. s z e p t e m b e r 3. 
Jomiello Fülöp, De Medici pápai biztoshoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor mio. 
Si ha da schiaui che fugono dal campo Turchesco che 
Martedi proximo passato il Turco fece dar doi assalti ad 
Alba Regale Mercordi seguente ne fece dar yn altro neli quali 
1 2 * 
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non ha potuto conseguir cosa alcuna, ma ha perso una gran 
moltitudine di gente, II Venerdi sequente per quanto mi han-
no detto dui schiaui che si partirno dal campo ne fece dar vno 
con tutto lo sforzo delle genti ne mancho ha potuto hauer lo 
Intento et ha perso in quello piű che mille Jaunizzeri, mede-
mamente ha persi tutti Ii bombarderi, per il che gli e bisognato 
mandar a Buda a pigliarne, et non ha poluere per l'artigliaria 
di modo che Mahomet beg bassa qual e in Strigonia, va co-
mandando ä tutti Ii Yillani che faccino del carbone da far 
poluere. 
Vedendo il continuo mormorar che fanno questi Alle-
manni contro li Italiani si anche per che era ragioneuole per 
la sua dapochaggine hauendo reso il castello alli Turchi senza 
aspettar pur vn tiro d'artigliaria non ho potuto far ch'io non 
facci tagliar la testa ad Annibale Tasso insieme con vn capi-
tano Todesco ui era dentro. 
Di Comar il di I I I di 7bre del X L I I I . 
Quanto fratello 
Philippo Torniello 
C L X X I I I . 
1543. s z e p t e m b e r 3. 
Salm gróf, Savello s De Medici pápai biztosokhoz. 
Illustrissimi et Reverendissimi Domini Amici obser-
uandissimi. 
Salutem etc. Domin. Vestr. latere nolui que noua heri 
quidam nomine Mathias nemetb qui die iouis proxime prete-
rito Albaregali egressus et ad nos, et ad Sacram Regiam Ma-
iestatem Dominum Nostrum clementissimum a Duce Supremo 
in dicta Albaregali constituto adtulit Cesarem Turcarum pro-
ximo die martis duos, sequenti uero die mercurii vnum vehe-
mentissimum Insultum fecisse et dictam Gmtatem Albam 
Regalem bombardis atque plurimum impetuisse nostros pu-
gnantes acriter dictos tres impetus et insultus euasisse et ho-
stes Turcas maximo cum detrimento repulsos nostros milites 
Italos Grermanos et Hungaros maxime esse concordes et ab 
eorum parte uix quadraginta in his liostium acerrimis insulti-
bus cecidisse, et uulneratos esse, deus optimus maximus illis 
suam gratiam ac victoria m clementissime concedere dignetur, 
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si que alia occurrent Dominationibus Vestris statim commu-
nicabo in reliquo Domin. Yestr. bene valere precor. Datum 
Yienne I I I . die septembris 1543. 
Nicolaus Comes Salm. 
CLXXIY. 
1543. s z e p t e m b e r 6. 
Savello János, pápai hadibiztos, Farnese bibornokhoz. 
le Cose d'Alba Regale passauo benissimo, et v' é nuoua 
cbe tutte le nationi stanno insieme vnanimi et concordi, et 
l'effetto cbe se ne uede l'afferma. Nel principio del arriuar del 
Turco con vn bel stratagema li nostri n'amazzarono assai de 
nemici : Era vna cbiesa grande vicina alla Terra et li nostri 
finsero volerla teuere, ma prima in molti luocbi baueano mes-
si fuocbi artificiali et assai poluere, et dopoi l'baueano coperta 
con molta terra, come se bauesseno uoluto fare un caualiere, 
et li nostri mostrando di uolerla tenere, vi stettero vn pezzo, 
et n'arnazzorno assai Turcbi, li quali feceno poi vn gran sforzo 
per pigliare la cbiesa, et albor li nostri finsero essere forzati 
ä ritirarsi, et subito ritirati la cbiesa fo piena de Turchi, et 
li nostri detteno fuoco per uie coperte, et la cbiesa con quelli 
che v'erano dentro ando sossopra: Dopoi il Turco fece la bat-
téria et alli 28 del passato dette due assalti et alli 29 vn al-
tro, et sempre forno ributtati con molto danno: Dopoi il gio-
nedi fece maggior battéria et venere vltimo d'agosto gli dette 
vn altro assalto maggiore et forno anche ributtati con molta 
occisione : Tutte queste nuoue me son state fatte intendere 
dalli Signori del Consiglio di Yienna, et hanno decretato pu-
bliche supplication] ad Idio. 
Da Klosterneuburg, alli 6. de settembre 1543. 
CLXXV. 
1543. s z e p t e m b e r 7. 
Giidio Orsino levele Farnese bibornokhoz. 
E venuto il pagatore che staua in albaregale che referi-
sce essere tutti li Capitani morti, eccetto il Torniello, et pari-
mente essere morti tutti li soldati eccettuati 300 Italiani, et 
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200 Todeschi quali si sono portati da paladini, et se la nebbia 
non impediua quelli di dentro non estimauano el Turco un 
fico, se tiene per certo siano morti all' Impresa de detta terra 
da 20 mila Turcbi. 
Cbe quelli della Terra senza saputa delli 500 soldati 
hauendo mandato dal Turco per lo accordo, gli dissero se uo-
leuano accordarse Anchor loro ch' baueuano deliberato dare 
la terra al Turco, li quali condotti in tale estremita senza ca-
po, consentirno alio accordo, saluo le arme et sue robbe, di 
poi vsciti di fori lontano tre miglia Italiani, forno tutti suali-
sciati, et si sono poi condotti ad altro borgo, doue aspettano 
se li proueda d'arme, questi Signori non han mancato subito 
fare el debito con prouederli de dinarj et d'ogni cosa neces-
saria, et li accarezzano molto. 
Da Klosterneuburg, alli 7. di Septembre 1543. 
CLXXYI . 
1543. s z e p t e m b e r 7. 
Frangepán Fabricius levele Savello pápai hadibiztoshoz. 
All' Illustrisssimo Signor mio obseruandissimo Signor 
Joan Baptista Sauello Generale dele fanterie Italiane de Su 
Santita. 
Illustrissimo Signor mio obseruandissimo. 
Hoggi alle 7 höre e gionto il pagator ch' era in Alba 
Regale, referisce che li Turchi dettero il primo assalto Mar-
tedi il secondo Mercordi il terzo Venerdi, et sempre li nostri 
s' haueuano diffesi gagliardamente con grandissima strage de 
Inimici, Et la domenica che fu il secondo di questo il Gran 
Turco in persona montő á cauallo, et comando che tutto l'es-
sercito andasse all'assalto, et essendogli presentato l'occasione 
d'vna nebbia lo spinse nanzi con grandissima furia, li nostri 
combattendo uirilmente si uolsero retirare nella Cittä, per il 
gran impeto qual d'ogni canto rinforzaua, ma hauendo vn 
Hungaro serrato la porta furno constretti della necessity far 
uirtu, et combattere sin' alla morte, et hauendo li Turchi pre-
si Ii bastioni, subito ui misero l'artigliaria, et batteuano li 
nostri, et essendo Turchi entrati dentro ä Borghi li nostri fe-
cero testa, et li rebutorono, ma non potendo ä tanto impeto 
resistere con grandissima mortalitä de nemici furno anch' essi 
morti, et primo il Barcocchio Capitano Generale, il Capitano 
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de Hungari et tre Capitani Italiani con non so quanti Capi-
tani Allemanni insieme con le lor genti, et 1200 Cittadini, che 
mai non fu la piü horrenda cosa chel vedere di tanta morta-
lity per quanto dice costui et ne son mancati assai piü de ne-
mici che de nostri, et ritrouandosi nella Cittä vn Capitano de 
nostri con certi Italiani et similmente Allemanni, quella nőtte 
pensanclo morir uirilmente, si dettero la fede con Hungari, 
quali per non essere soldati, et hauer morti l'vn il fratello, 
l'altro il cugino, la nőtte senza saputa de soldati certi citta-
dini vscirno ä far l'accordo con Turchi salue le robbe, et le 
persone, et mantenendogli nella loro fede, si sarebbero dati 
con la cittä, et cosi le promesse, et sendo fatto questo lo dis-
sero alli nostri soldati quali non potendo fare altrimenti si 
bisogno contentare di quello che la maggior parte uoleua, et 
bauendo la mattina che fu il lune lassati vscir fuori tutti li 
Italiani et Allemanni con le lor armi, et robbe, et fattogli 
accompagnare d'vn Bassa tre leghe gli fur al fine tölte l'armi 
et spogliati del tutto se ne son venuti ad Altemburg. Altro 
non ho da avvisare Yostra Signoria Illustrissima se non che 
li baso la mano et me li raccommando alli 7 di settembre del 
MDXLII I . 




1543. s z e p t e m b e r 14. 
Savello János, pápai hadi biztos, Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signor Singula-
rissimo. 
Ho hauuto ordine dal Re d'andare con queste fantarie 
a possonia doue si fa la massa del essercito, et dimane sabato 
col nome d'Iddio ne metteremo in viaggio ä quella uolta : et 
Sua Maestä (qual al presente é in Yiena) mi hä detto, si ri-
trouerä nel tempo che ce ritrouaremo noj nel luoco doue si fa 
la massa, et mi ha cletto che l'essercito sarä di 40 mila fanti 
di Boemia, Morauia et Slesia, senza noi Italiani et Todeschi: 
et 10 mila caualli armati, de quali alcune compagnie che si 
son uiste, sono giudicate di buona gente : Mi hä anche detto 
Sua Maestá hauere nuoua il Turco ritirarsi alla uolta di Bu-
da, né si sa se uuol ritirarsi a fatto alla uolta di Costantino-
poli, o far altro : a Buda si crede passarä il Danubio, 
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Quel che Sua Maestä habbi in auimo fare con questo 
essercito non so, ne hö uoluto dimandarglilo questa prima 
uolta che l'ho parlato, ma sono di parere ch' habbia qualche 
speranza nelli Signori d'Vngheria in F ra Giorgio et nel Yai-
uoda di Moldauia, perche si uede il Turco uä a camino uolere 
il Reame per lui et non darlo ad altri, et forse disperati della 
salute uedendo il Re armato, potriano disegnare ancor loro 
che stanno armati insieme con Sua Maestä far qualche effetto. 
Ho uoluto fare questa espeditione per auuisare Yostra 
Signoria Illustrissima et Reuerendissima di cio che qua passa, 
et per replicarli mandi presto la paga d'ottobre et la meza 
paga, et se non manda ad hora che possiamo hauere le polise 
in mano quindeci giorni prima non si hauerriano dinari a tem-
po, perche come per l'altra li ho scritto, ne in Yienna, ne vi-
cino sono dinarj : et mancandoci al tempo, ci mancarebbe ogni 
sustanza, che maggior parte di nostra salute pende dalle 
paghe : 
Da Clostroneuburcb a X I I I I di settembre MDXLII I . 
Di Y. S-ia R-ma et Ill-ma. 
Seruitore Jo. Bapt. Sauello. 
CLXXVII I . 
1543. s z e p t e m b e r 15. 
Verallo nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo  
Mercordi arriuai qui in Yienna, et trouai come v'era 
auiso chel Turcho alli X I partitte da Alba Regale et hauen-
do prima fatto caricar l'artigliaria per farla tirar in su uerso 
Buda et mandato auanti le bagaglie prese il camino uerso 
Buda con la sua persona doue hauea fatto parecchi giorni fa 
buttar vn ponte sopral Danubio. Alcuni riferiscono ad questa 
Maestä che se ne tornaria uerso Costantinopoli, et alcuni al-
tri pensauano che douesse andar la uia de Transiluania per 
salutar di passaggio Fra Georgio, el quale per non esser uo-
luto mai comparire al suo ordine, teme di qualche castigo per 
il che si e messo in arme et accolto molta gente per paura, et 
per far il fatto suo (come credo piú che per beueficio di questa 
Maestä) la chiama che vada ad basso con queste genti ac-
colte con promettere cose assai, maximé chel simile fanno li 
altri Ongheri Baroni, che saranno in buon numero, Imperö 
perche queste genti Boheme et Moraue non potranno essere 
primo di lunedi, o martedi proximo ad possonio come ancho 
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le fantarie nostre le quali hanno ordine di marchiar questa 
mattina, et in quattro o cinque giorni ui saranno anchor loro, 
fra questo mezzo il Turcho pigliarä suo viaggio che quanto 
ad contra lui non puö profittar nulla, Et perche dice hauer 
lassato praesidio fra Buda, Pest, Strigonia, et Alba: di 40 
mila in 50 mila caualli, meno si potrá far pensieri di ricuperar 
cosa alcuna di esse, di modo che non si fará altro che spender 
iuutilmeute senza frutto, Io fui da Sua Maestá con questo 
discorso, et la persuasi ad non passar possonio, maxime con la 
persona sua, ne tentar altrimenti la reccuperatione di strigonia 
con queste genti collettitie. per non perderui anchora del tutto 
la reputatione, il che sarebbe quando non si recuperasse, come 
io pensaua che la cosa fusse non sola difficile ma impossibile 
per questo anno, me rengratio del conseglio, et risolse ad ogni 
modo uoler discendere con le genti sino ad Possonio, doue poi 
si pigliaria risolutione piü fundata sei si dourá tentar nulla o 
non, maxime che Sua Maestá non é ancor certa che li Bohemi 
et li Moraui siano per passar piu auanti diposonio, con questo 
auiso che il Turco se ne uada uia. 
Da Vienna el dj 15 settembre 1543. 
Di V. S 
Verallo. 
C L X X I X . 
1543. s z e p t e m b e r 15. 
De Medici pápai biztos, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio 
osseruandissimo. 
La nostra gente marchiara domattina alla uolta cli Poso-
nia, doue é anco inuiato l'altro essercito di Sua Maestá cioé 
Boemi, Slesite, Moraui et altri subiecti della prefata Mae-
stá che deH'Imperio per quest'anno non ci e alcun pre-
sidio, saluo quei pochi danari quali hanno dato per il pa-
gamento delle genti che condusse il Conte Philippo Tor-
niello, Sua Maestá partirá lunecli che saranno li 17 per 
Barca, tanto che á un tempo ci trouaremo a Posonia, et 
li sara il concilio delli Vnghari, cioé quelli che non son 
anchor subiugati dal Turco, et si pigliarä deliberatione 
di quanto si douerá fare, io per me dubito che si potra fare, 
molto poco, poi la conseruatione di quel luogo et dell'isola di 
Comar, et anche li Turchi nelle correrie anclaranno con piü 
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respetto, et terranno meglio la briglia in mano, tanto piu ehe 
hora si intende da quel canto di Possonio era grosso numero 
di caualli o per far correrie o altra impresa: si hanno molti 
auuisi chel Turco alli 13 doueua partire da Albaregale, et 
uenir a Buda, doue giä haueua inuiato l'artigliaria, et ui era 
ponte sui Danubio per passar a Pesth, et di li si tien che uol-
tarä uerso casa per l'altra banda del Danubio, et si dubita 
molto non uada per la Transyluania per redurre quella pro-
uincia alla sua deuotione, se giä questa nostra descesa non 
desse occasione alli Turchi come a persone d'honore di ue-
nirce a trouare ; Andandosene il Turco, dicono lassarä a 
queste frontiere presidio grossissimo, et giä in Albaregale ha 
deputato Bassa un figliolo di Maomethbech. Son uenuti non 
so che auuisi di certa crudeltä usata da Turchi in dicta cittä, 
sotto pretesto che non gli fosse osseruato da loro la fede, pre-
tendendosi il Turco essergli promesso che Albaregale liauesse 
a far quello che fara el castel di Strigonia et darsi dato 
quello, Ma perche li auuisj son uarij, et non sicurj non intendő 
per la presente scriuere intorno a cio cosa ferma. 
Ho inteso che li Turchi hanno fatto correrie sino a 
papa, et Ghiauarino, ma non hanno prese le terre, ne so il 
danno che hanno fatto. 
L'armata nostra grossa sopra il Danubio non partira di 
qua fin ä tanto che ä Posonia sarä deliberato quello che s'hab-
bia ad fare  
Da Yienna alli XY di settembre M D X L I I I . 
Di Y-ra S-ria. R-ma etlll-ma 
El protonotario 
De Medici. 
C L X X X . 
1543. s z e p t e m b e r 16. 
Torniello Fülöp De Medici hadi biztoshoz. 
Hauemo di nuouo chel Turco uenerdi proximo passato, 
cioé la persona sua, arriuo in Buda, et ch'el esercito hieri 
parti da Albaregale et che hanno fatto dui Ponti l'uno é 
finito, l'altro no et che comincia a passar parte della gente 
ma che la si ferma nella campagna di Pesth. Yenerdi ritornu 
a Strigonia da Albaregale Maomet beg bassä de Buda con 
tutta la sua gente che in tutto puo essere da 14 mila compu-
tandogli l'armata, ma che ne uengono tuttauia piu per far la 
impresa di Yisegrado, et che la muraglia di Strigonia é finita 
excetto che li merli, li quali s'incominciauano a far, et che a 
quella impresa di Yicegraclo ui saranno 32 mila persone et 
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12 pezzi cl'Artigliaria, quali menano da Albaregale, et cbe 
hanno messo due barche insieme grande sopra li quali ui uo-
gliano mettere dui pezzi d'Artigliaria grossa che hanno ca-
uati di Strigonia et che in termine di sei giorni uogliono an-
dare ad obscdiarlo. Anchora liaueranno 50 nassade per fiume 
con dui naue che paiono barbotte quali porta no sei pezzi 
d'artigliaria per una. 
In Albaregale ui resta Acbmet beg fratello di Maho-
met beg bassa di Buda, ma non si sä con quanta gente, et 
lui Mahomet restarä in Buda. 
CL X X X I . 
1543. s z e p t e m b e r 18. 
Ve Medici, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor Patron mio 
osseruandissimo. 
Poi alle altre scritte é sopragiunto lo incluso auiso *) 
del Conte Filippo Torniello, per il quale Yostra Signoria 
Reuerendissima et Illustrissima potrá conoscere nel ter-
mine quali siamo. Questo essercito del Turco cbe si mette 
in campagna dal canto di Pesth é anco dal medesimo 
canto doue noi andiamo cioe dalla banda di Posonia, 
per il che é da pensare che noi altri mai potremo spin-
ger piu öltre, et restando tanta moltitudine alla espugna-
tione di Yicegrado, il qual luogo é uicinissimo ä Strigonia, et 
da qual canto proprio manco noi potremo andar sopra il 
castello di Strigonia, non credo giä che anchora li Turchi 
siano per uenire ä trouar noi fin ä Posonia, per esser il tempo 
tant'oltre, et percbe ha preso la uia lunga diuertenclo molti 
miglia cla questo camino, non di manco questo nostro calar 
abasso gli potria tener suspesi, et fermi per sicurezza delle 
lor cose, et quantunque hauessero imbarcata 1'artigliaria per 
Belgrado ne hanno tanta della loro ordinaria in Buda et 
acquistata nel castello di Strigonia, che non gle ne puö mau-
care, oltra che non si puo ben sapere la quantitä di quella 
che hanno imbarcata, se fusse tutta o parte di quella che hanno 
coudutto seco. 
11 Castello di Yicegrado é forte et sopra un monte, 
Pero per non poter esser soccorso da noi alla fin si perderä, 
et dio uoglia che l'isola di Comaro questo inuerno quando 
sarä gelato il Danubio se possa tenere, tanto piü che non si 
*) L. 180. sz. 
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attende ä fortificar ulla cosa, si come saria debito, et tempo et 
la stagion uä buona contra il consueto di qua, di sorte clie 
fin'ä quest'hora possiamo dire d'bauere estate qua, il cbe non 
era l'anno passato. 
Domäne parte Sua Maestä et noi tutti di compagnia, ne 
altro occorendomi in buona gratia di Yostra Signoria Reue-
rendissima et Illustrissima bumilmente mi recomando. Da 
Yienna alli X V I I I di settembre 1543. 




C L X X X I I . 
1543. s z e p t e m b e r 22. 
Gogiadini Tamás olasz csapatvezér, Farnese bibornokhoz • 
II Turco doppo la presa di Albaregal qual lei debbe 
hauer intesa parti de detto luoco alla uolta di buda, et questo fu 
alli X Y I I di questo et alli X I X ui douea arriuare oue ha 
fatto far un ponte sopra al Danubio per far passar la gente et 
andarä alla uolta di Costantinopoli lassando perho bon nu-
mero di gente de qua parte della quale ne rimarrä alla guar-
dia di Albaregale et di Strigonia parte ne andarä con Maho-
met bassä di Buda per far la impresa del Castello della Co-
rona il quale al uenir che fece in su l 'armata Turchesca per 
il Danubio li fece non picciol clamno Ma si spera che non li 
andarä ad effetto il lor disegno perche Sua Maestä Serenis-
sima fra otto giorni haurä in essere piii che ottantamila per-
sone fra li quali ui serano dieci milia homini d'arme quali 
tutte calaranno a basso et sei tempo seruirä a noi cossi bene 
come ha fatto tutto quest'anno alli Turchi non solo potremo 
soccorrere quel castello ma ricuperare le cose che si sono 
perse. 
Sua Maestä Serenissima gionse qui alli X Y I I I I del 
presente et aspetta che finiscano d'arriuar tutte le genti che 
a ogn'hora uiene la qual finita si crede che cominciara ä rnar-
chiar et per non fastidir Yostra Signoria Reuerendissima et 
Illustrissima faro fine humilmente basandoli le mani Da pos-
sonia el di X X I I di settembre del M D X L I H . 
Di Y-ra S-ia R-ma et Ill-ma 
Seruitor 
Thomaso Gogiadini. 
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C L X X X I I I . 
1543. s z e p t e m b e r 24. 
Savello János pápai hadibiztos, Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruan-
dissimo. 
Sono cinque giorni cbe siamo arriuati qui in campagna 
presso possonia su la riua del Danubio et bauemo continouo 
malissimo tempo di pioggie et uenti, et la Maesta del Ré 
disegna andare presto alla uolta di Strigonia, per prouare dí 
ricuperarla, supplico se alla riceuuta di questa non bauesse 
inuiata la paga d'ottobre et la meza paga del ritorno, uoglia 
subito con ogni diligentia et per corriere ä posta inuiarla 
uolando, percbe se mai ne fo bisogno ne sarä per l'auuenire, 
percbe bora le uettouaglie sono piu care cbe noi bauemo 
bauuto per il passato, si per lo stare in campagna, come per 
Íj mali tempi  
Di Campo sotto possonia a 24 di settembre 1543. 
Di V-ra S-ia R-ma et Ill-ma 
Seruitor 
Io. Bapt. Sauello. 
C L X X X I Y . 
1543. s z e p t e m b e r 24. 
De Medici, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor . . . 
Questa e per basciar la mano a Yostra Signoria Reue-
rendissima et Illustrissima et per dirgli poche nuoue, perche 
attendiamo ä pagar li soldati, et il tempo e cosi rotto che non 
possiamo andare ne mandare di lä dal Danubio doue é la 
Maestä del Re, per intendere nuoue, basta che siamo anchora 
quä, ne per anchora ci e resolutione alcuna di calar piii abas-
so, causa che li Boemi, Slesiti, et Moraui non si sono anchora 
resoluti non ostante la instantia che gli hä fatto Sua Maestä, 
et oltra li altre cause il maltempo corre che si puö dire che 
di qua sia inuerno, ne siamo abandonati da uenti, et da piog-
gia essendo in campagna aperta come siamo, et per essere 
fermato il Turco ä Buda con l'essercito in campagna dal canto 
di Pesth attendendo forse i progressi et li andamenti di Sua 
Maestä et di questo essercito et la poca speranza di poter 
fare alcun frutto, ci tardano in questo luogo, et poi cbe 
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quest'anno s'era ordinato se non cose defensiue, forse saria 
stato meglio perseuerare in quelle il che io non ho mancato 
persuadere, ma il male che la defensione non ha hauuto le cose 
necessarie et al tempo suo et questa offensione parimente é 
fuora di tempo. Pero da noi non mancara far ogni debito 
nostro, et honor a Sua Santitä, et á noi stessi essendo scritto 
per altre non mi estandarö piu . . . Incontro posonia alli 24 
di 7 bre 1543. 
Di Y-ra S-ia R-ma et Ill-ma 
Hum. Seruitor 
E l protonotario. 
De Medici. 
C L X X X V . 
1543. s z e p t e m b e r 28. 
De Medici, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor . . . 
Noi siamo anchora qua scontro a posonia et per essere 
separati dalla Corte di Sua Maestä, col Danubio in mezzo, 
non la posso cosi precisamente ragguagliare delle nuoue, et 
meglio dal Signor Nuntio la poträ intendere le determina-
tioni di Sua Maestä nondimancho non ristaro io sempre de 
scriuere quello, che me subuenera, a proposito et seruitio de 
Sua Santitä, et quello che intenderö, et iudicarö degno di au-
uiso a Sua Santitä. 
Intendemo che li Bohemi, moraui, et slesiti non uoleno 
passar piu oltre, per il che Sua Maestä sarä necessitata fer-
marsi qui Et ogni modo pociio profitto poteua farne ä passare 
piu oltra, ne ancho so, come fusse raggioneuole, sendo el Turco 
in campagna con exercito si potente; de noi altri non so bene, 
cbe se harä da fare, perche forse Sua Maestä potria uolere 
insieme con li Alemanni sino alla ponta dell' isola di Comare 
mandarne a basso, et ce ne e qualche odore, pero non certezza 
anchora. E t questo ad fine de tener Turchi in gelosia accio ne 
le correrie, et altre loro imprese vadino piü retenuti sendo 
noi tanto basso, et con li ponti sopra il fiume, pero se tarda 
tanto in queste resolutioni, che el tempo al vltimo poträ strin-
gere et noi altri et parimente i Turchi a pigliar partito ognu-
no al fatto loro, voglio dire chel tempo quale e la piü pre-
tiosa cosa del mondo, se ne passa, et ne sopragionge el verno, 
di sorte che se possono sperare poche facende di qua, et di lä, 
et anchora che el Turco tardi, et forse per questa discesa del' 
exercito nostro, pero e da pensare, et se tiene che cossi sarä, 
che presto se ne sij per tornare a casa, et non per inuernare 
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de qua, si bene cbe lassarä bene fornite queste frontiere, ne 
occorrendo per hora altro gli bacio le mani et me li racco-
mando humilimente Di Oampo scontro posonia ä 28 set-
tembre 1543. 
Di V. S. Reu-ma et Ill-ma. 
Hum. Seruitor 
El protonatario de Medici. 
C L X X X Y I . 
1543. s z e p t e m b e r 29. 
Savello János, Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signore Singola-
rissimo. 
Ho riceuuta la lettera di Vostra Signoria Reuerendissi-
ma data in anagni alli X di questo et in risposta hauendoli 
per adietro scritto passo per passo ciö che é successo, non ac-
cade replicarlglili, ma sol dirli che ancor' stamo qui in cam-
pagna al in contro di possonia tramezati dal danubio, ma Sua 
Maestä, lioggi ha fatto cominciar'a buttare il ponte, quando 
sarä buttato si uedrä quel che si ha ad fare : per quanto posso 
intendere Sua Maestä haurebbe iutentione d'andar jnnanzi, et fa 
ogni cosa per persuaderlo a queste nationi boemi, moraui et 
slesiti, ma non si uede iu quelle risolutioue ancora: dalla 
banda nostra non si mancarä far tutto quel che sia possibile 
in seruitio di Sua Maesta Serenissima. 
S' intende cb'el Turco preparaua la partita per lunedi 
passato 24 del presente et che disegnaua far la uia di Petro-
uaradino ch'é la diretta per Belgrado, ma fin' ä quest' hora 
non s'intende la mossa, pur poco puö stare a sapersi: F ra 
Giorgio et altri Signori Yngari chiamati dal Turco non sono 
comparsi, dimodo che non lascia le cose quiete. 
Dal Oampo presso possonia a 29 di settembre 1543. 
Di V-ra S-ria Reu-ma el Ill-ma 
Seruitore 
Jo. Bapt. Sauello. 
C L X X X V I I . 
1543. sz e p t . 29. 
Orsino Gyula, olasz csapatvezér Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Patron mio: la breuitä 
del tempo causa ch'io breuemente la raguagliaro delle cose 
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di cquä: saprä come ogi son 9 giorni clie noi semo cqui in 
possonia cioe alla campagna et il Danubio in mezzo : noi semo 
dalla banda de buda et eon noi ce sono da 4 mila et cinque-
cento alemanni et circa mille ominj d'arine certo la nobiltä 
del' Allmagnia et benissimo montati et jn or dine con tutta 
1'artigliaria de campagna, della dal fiume ce logia Sua Maesta 
sta posentato in la terra, et alla campagna quella canaglia de 
boemj et moraui et slesiti quali son de giend'arme, et fantj cbe 
portano per arme un mazzafrusti con non só cbe altri popoli 
et alcuni pollacchi et coruatti et aidoni li Vngari non son 
gionti et altre bände ancbora de giend'arme: Tutti questi 
dell' esercito della dal fiume creda Vostra Signoria Reue-
rendissima cbe son piu atti a far perdere una uittoria cbe a 
ricuperare nesuua cosa persa et Sua Maesta con quante diete 
ba mai sapute fare con loro maj hä potuto ottenere cbe ha-
bino uoluto passar piu innanzi et questa é stata lo resolutione 
che hieri clettero a Sua Maesta quanto de bono ce jn l'esser-
cito semo noj con li Alemannj cosi fanti come giend'arme et 
la Caualleria Vnghera di modo che ce staremo in questi pa-
dulj adiuentar ranocchie, et per peggio non hauemo altro che 
pioggia et vento: II Turco alli giorni passati usci de nouo in 
campagna uerso peste, et ha buttato il ponte sui danubio per 
mettere il ceruello a partito ä questi, noi dio gratia uiuemo 
con tanto mal :>rdine che diece millia caualli tagliariano 
questi doi exerciti ad pezzi, il nostro procedere e da ogni 
altra cosa che de soldati, de modo che bauero buttato il tempo 
et le fatige senza hauer imparato niente: II Turco hä mandato 
doj bassa al Castello della Corona per espugniarlo et anchor-
chel sia forte perche sta in Cima d'una pegnia niente di meno 
credo chel hauerä: II Re cerca di fare una dieta de Vngari 
cqui, et il Turco fa l'altra ä buda: ogi par che sia uenuto noua 
ch' el Turco é partito, niente di meno non é da credere: et 
poj questi non hanno vna spia che sia al mondo, et mai sauno 
la certezza delle cose se non quando é noto ad tutti: di modo 
cbe staremo qui, et per dir il uero non era al proposito di 
andar abbasso: il Re par cbe voglia fortificare comaro et vno 
altro loco che non me ricordo il nome, et ogi ba mandato Ii 
ingegneri a uederli et designarii, ma li basterä hauerlj fatti 
desegnare se il Turco non hä altro obstacolo de questo nes-
suna cosa le resisterä": li Vngari dicono che tutta l'Ongaria 
li renderä obedienza per non posser piü daloro et non esser 
adiutati da altrj, questo che c'é auanzato non e suo, perche 
non é uenuto ad pigliarsilo, et il Re et tutti lo confessano; 
ogi s'é cominciato a buttar jl ponte cqui: ho fatto tanto ch'el 
Commissario ha comperato vn bei Turco, per donarlo a Vostra 
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Signoria Reuerendissima et basoli le mani dal campo li 29 di 
settembre 1543. 
Di V. S. Reu-ma et Xll.-ma 
Seruitor minimus 
Julio Orsino. 
C L X X X Y I I I . 
1543. s z e p t e m b e r 29. 
De Medici titkára, Farnese bibornokhoz. 
II Turco non hauendo potuto unire in Dieta gli Vngari 
di lá, maximé Fra Georgio, et uedendo che cli qua non si fa 
altro motiuo, et lui ha fatto forse piu di quel che pensaua, ha 
preso la uolta cli casa, facendo ponté sopra il Danubio a Petro-
uaradino, ch'é una badia cli detto Fra Georgio sú la uia di 
Belgrado. il che ha forse facto resoluere hiersera questi Bo-
hemi ä non uoler passar piű oltre, onde Sua Maestä in conse-
quentia non andarä piű nel Isola di Comare, come si dese-
gnaua, ne tampoco si mouera per andar piű auanti, attenta 
la difficulta che ha incontrato in questi Bohemi, et tiensi che 
chiarita la partita del Turco, et stabilita che sia qualcosa con 
questi Signori Vngari, ogn 'uno se ne possa tornare al suo 
paese, et cossi con tutto ch'el Turco se ne uada uincitore po-
tremo contrapesare la perdita che quest' anno si é fatta cli 
Strigonia. di Tatba et d'Albaregale, con l'hauer saluato vienua, 
et Comaro, che se per sciagura egli ueniua da principio auanti, 
le cose sarebbero forse in peggior stato di quel che sono . . . 
Da Posonia alli 29 di settembre 1543. 
Di V. Reu-ma et Ill-ma Signoria 
Humilissimo Seruo 
Michele Contugi. 
C L X X X I X . 
1543. s z e p t e m b e r 30. 
De Medici titkára, Farnese bibornokhoz. 
II Turco lassa tra Buda et peste de 20 mila caualli 
quali non solamente son atti al presidio cli quelle froutiere 
ma anche a far scorrerie per 'il paese, dicono che quantunche 
gli siano successe ben tutte le imprese ch'egli ha mosso, come 
di Strigonia, di Tatba, et d'Albaregale, nondimanco se ne uä 
alterato, per non hauer potuto tirare in dieta gl' Vngari come 
III. PÁL PÁPA. DIPLOM. LEVI'!LEZÉSEI. 1 3 
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si prometteua, et in specie frate Georgio, et altri che stanno su 
l'arme. 
Questi Bohemi et altre nationi son anche qui, et secondo 
ho di buon luogo Sua Maesta disegna tratenerli qualche di 
non piu per bisogno ch'ella ne habbia che per straccargli a 
fine che un'altra uolta in simile occurrence costoro l'habbino 
a subuenire di danari et non di gente comandate  
Da Posonia alli 30 di settembre 1543. 




1543. o k t ó b e r i . 
De Medici Farnese bibornokhoz. 
la persona del Turco si parti con la porta et essercito 
uerso casa tenendo il Camino di lä dal Danubio dal canto di 
Pesth. II Re de Romani sta anchora disputando con questi 
Bohemi, hauemo il nostro ponte fatto sui Danubio, di quello 
habbiamo ad fare piu oltre, non so, saluo che Sua Maesta ha 
mandati Ingegnieri a Comaro, Altemborgo, et Giauarino, per 
dissegnare di fortificar quei loci, sicome ne hanno di bisogno, 
et hanno richiesto il nostro ingegniere ancora, qual gli hauemo 
mandato : 
li fanti del Conte Philippo Torniello per tardare le lor 
paghe, si sono sbandate in bona parte, resto raccomandarmi 
bumilmente a Yostra Signoria Reuerendissima stb. Dall' 
essercito Regio alio primo d'ottobre MDXLII I . 





1543. o k t ó b e r 2. 
De Medici Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor. 
Poi la partita del Turco con l'essercito di longo uerso 
Constantinopoli lassando 35 mila caualli per presidio a queste 
frontiere non bo poi altro di nuouo se non che frate Georgio 
anchora che non habbi uoluto obedire al Turco in comparere 
da lui peró gli ha mandato cocchij mille de vittuaglia, et 
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cosi s'andaua intertenendo, nesipensa piu che Turchi possino 
fare il camiuo di Transiluania, anzi repassaranno il Danubio 
a Petro Varadino doue hanno fatto il ponté, poi di longo a 
Belgrado, et di mano in mano. Noi altri non so cbe faremo, 
ma é da pensare, che Sua Maestä non licentiarä questo exer-
cito, eh' ogni modo fra diece o dodece giorni si sbandarä da 
se, che giä si cominciano a grauare di questa militia in questo 
tempo, et giä ad alcuni comincia a manchar il denaro. 
Si po anchora far giuditio considerando bene tutta la 
guerra di questo anno, ch'el Turco non puol tanto quanto si 
dice o se pensa dalle bände nostre, perche hauendo tempo 
tutta estate essendo le cose di qua imparatissime, et senza vlla 
prouisione al mondo, me pareria douesse hauer fatto molto 
maggior progresso, et che é piu questi Signori Vngari non 
obstante che fussero da tucti derelicti hanno mostrato gran 
Core, con non voler comparere da esso Turco, ne subiugar-
segli, et in tanto tempo il Turco lia poi preso quatro lochi, 
Valpö et Soclos, che sono de Perini Peter qual e prigione di 
Sua Maestä Serenissima, il castello di Strigonia et Albaregale 
per esser mal prouisti et mal fortificati. Ne altro occorrendo 
stb. Dal essercito Regio incontro Possonio alli 2 di ottobre 
1548. 





1543. o k t ó b e r 5. 
De Medici Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor . . . 
Questo essercito di Sua Maestä si uä tutto dissoluendo, 
ne per quest' anno é da pensare clie possi far ulla impresa, 
s' attende solo ä presidiar i lochi et prouedere che Turchi non 
faccino maggior progresso, attento che bencheil Turco camini 
ä bone giornate hä peró lassato si grosso presidio di qua, che 
non é da sprezzare, dico de 40 mila caualli in campagna oltra 
li Janiceri che sono nelle fortezze, si ha ben auuiso che par-
tendo Sua Maestä, ouero che Turchi intendano la dissolutine 
del essercito ch' anchora essi minuiranno forse de dettj presi-
dij et si sgraueranno di spese, li Bohemi, slesite et Moraui 
lassano per presidio ä queste frontiere 7 mila caualli et 2 
mila fanti, cosi si forniranno Giauarino, et Altenborgo, Papa 
et Comaro et altri lochi, de presidij del Re, Io ho fatto et fac-
13* 
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cio ogni cosa per hauer licentia da Sua Maestä, et per sgrauar 
Sua Santitä di questa spesa, ma sin' ä quest' hora non ho 
potuto ottenere la licenza, si ben che Sua Maestä ha pro-
messo di darla fra otto o dieci di, et fra tanto ne farä marchiare 
a Bruch, per dubitar da quello canto de corrarie de Turchi, 
Sua Maestä in questo tempo partirä uerso Vienna, Partirä 
anchora fra quindeci di il Conte Philippo con li suoi fanti Ita-
liani, et in cambio Sua Maestä soldarä 3 mila Aydoni i quali 
sono gente paesana assuefatta ä bosclii, monti, et questi freddi, 
et portar ogni patienza per robare, et con questi pensano de-
tenir che Turchi non uadino uagando senza loro grau peri-
culo, ne altro occorrendo stb. 
Di Possonia alli V de ottobre 1543. 
Di V. S. . . . Hum. seruo 
De Medici. 
CXCII I . 
1543. o k t ó b e r 6. 
Sauello János, Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Signore . . . 
Si é stato qui tuttj questi giorni disputando Sua Maestä 
con Boemi, morauj et slesitj et Ongarj per andare innanzi per 
ricuperare alcun loco delli persi: in vltimo si son risoluti non 
uoler andare auanti: et cosi tuttauia si disunisce 1' essercito : 
et il Re si é contentato che lunedi prossimo che sara V I I I di 
questo partiamo de qui, et che andiamo a pruch luoco fra qui 
e Neustat, doue uuole stiamo tre o quattro giorni per piü si-
curezza sua et del paese perche non sbigotisse per la disunione 
di questo essercito, et cosi circa li XV del presente potremo 
partire da Neustat per Italia  
. . . Dal Campo presso possonia a 6 di ottobre 1543. 
Di V. S. Reu-ma et Ill-ma . . Hum. 
Io. Bapt. Sauello. 
CXCIV. 
1543. n o v e m b e r 3. 
Verallo nuncius, Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Signor . . . 
II Bassä di Buda non resta di far faccende perche alli 
giorni passati prese Nanna castello vicino tre leghe ad Agria 
et ui prese il Signor Vngharo con tutti li suoi moglie figluoli 
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et roba et kora dicono eke ka messo lo assedio al castello di 
Yesprimio, el quale non é perö il piü fornito del mundo, fara 
1' impresa con sette cannonj cke giudica saranno ad bastanza. 
Di Yienna el dj 3 di novembre 1543. 
CXCY. 
1544. j ú n i u s 1. 
Frangepán György levele III. Pál pápához. 
Sanctissimo in Christo patrj et domino domino Paulo 
Tertio Romano pontifici Maximo etc. domino Clementissimo. 
Beatissime pater, post oscula pedum Yestre Sanctitatis 
seruitij mei Humilimam recommendationem non lateat Ye-
stram Sanctitatem me et ceteros Comites Croatie monuisse 
inprimis Sacram Cesaream Maiestatem ac ipsam Sacram Re-
giam Maiestatem Reliquosque principes Christianorum. Qua-
tenus liuic miserimo Regno Croatie jam ferme per Thurcos 
omnino lacerato leuamen, opem, auxiliumque ferre dignaren-
tur. Tamen Sacra Cesarea Maiestas et ipsa Regia Maiestas, 
similiter per hostes manifeste et publice videntur opprimi. 
Nunc autem in yltima necessitate positj Reccurrimus ad San-
ctitatem Yestram Tanquam ad yltimum refugium, tu es enim 
pastor ouium Christi Nos autem sumus, oues tue, non per-
mictas, Beatissime, oues tuas, per lupos distrakere, set po-
tius succurre subueni opemque fer miseris in vltimis positis, 
Nam certum est mense sequentj Thurcas inuasuros, hoc mi-
serum Regnum Croatie. Castellaque ipsius oppugnare. Quorum 
si ynum expugnabitur, certe ex eo maximum malum et detri-
mentum toti Christianitatj euenire poterit, potissimum Regno 
Croatie, quod statim (nisi succurratur) yiolenta manu ipsi 
Thurce sibi subicient, nos quantum in nobis est, parati sumus 
pro terra nostra et regno pugnare et sanguinem fundere et 
vsque ad mortem certare cum auxilio tamen Christianorum, 
Quod si hoc Regnum in manus Tkurcarum deueniet, quod cre-
dimus fieri, nisi per Yestram Sanctitatem acl id prouideatur. 
Certe ipsi Tkurce nullum obstaculum habebunt ysque ad ita-
liam et alia regna penetrandj prout is presentium exhibitor 
fráter Cheorgius ordinis minorum lamis et clarius per me 
edoctus Yestre Sanctitati exponet, cui Yestra Sanctitas fidem 
credentie adhibere dignetur eumque ad me cum clementj et 
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pia relatione remictere seruitij mei ob respectum, datum in 
Castro Sthenychnyak vigesima prima Iunij anno domiui 1544. 
Vestre Sanctitatis filius et seruitor 
Cbeorgius de Frangepanibus 
Comes de Zlwnyo etc. 
CXCVI. 
1547. n o v e m b e r 14. 
Várdai Pál, esztergami érsek levele III. Pál -pápához. 
Beatissimo in Cbristo patri et domino, domino Paulo 
Tertio, diuina prouidentia Sacrosanctae Romanae Ecclesiae 
Pontifici Maximo etc. Domino meo Clementissimo. 
Beatissime in Cbristo Pater et Domine Domine Clemen-
tissime. 
Humillimam fidelis seruitutis meae Commendationem 
in gratiam Vestrae Sanctitatis. Quod Sanctitas Vestra per 
haec tempóra literas ä me aut nuntium nullum acceperit, vti 
tides et obseruantia in se mea requirit, aegritudinem domini 
Joannis Marsupini, qui postremo mandata ä, me ad Vestram 
Sanetitatem aeeeperat absentiamque Domini Pauli Zondini ab 
ista vrbe in causa esse sciat, et quamuis nihil saue erat hoc 
tempore quod Sanetitatem Vestram ä me scire magnopere 
putarem oportere, pro mei tarnen officij ratione, nacta occa-
sione hac, pedes Vestrae Sanctitatis humiliter exoscularj uo-
lui, et eidem paucis affirmare cum omni tempore omnes curas 
et cogitationes meas ad gloriam summi Dei obeundaque ma-
nia muneris mihi diuino beneficio et istius Sanctae Sedis Apo-
stolicae liberalitate crediti retulerim, nunc etiam in summa 
rerum perturbatione in id vnum sedulö ineumbere vt Sanctitas 
Vestra me non indignum benignitate sua sentiat. Quod verő 
maximé possum et debeo, Deum Opt. Max. pro felicitate inco-
lumitateque Vestrae Sanctitatis et suorum Omnium supplex 
orare nunquam desino. Posonij die X I V mensis Nouembris. 
Anno Domini MDXLVII . 
Sanctitatis Vestrae humillimus seruitor et Capellanus 
Paulus Archiepiscopus 
Strigouiensis manupropria. 
c x c y i i . 
1547. n o v e m b e r 20. 
Vár dal Pál esztergomi érsek a pápához. 
Beatissimo in übristo Patri et Domino Domino Paulo 
Tertio diuina prouidentia Sacrosanctae Romanae et Vniuer-
salis Ecclesiae Pontifici Maximo etc. Domino Domino Cle-
mentissimo. 
Beatissime in Christo Pater et Domine Domine Cle-
mentissime. 
Post oscula pedum beatorum et humillimam seruitutis 
meae in gratiam Vestrae Sanctitatis commendationem. Cum 
proxima aestate Dominus Joannes Marsupinus ex mandatis 
Regiae Maiestatis Domini mei in Italiam et ad Vestram Sanc-
titatem inprimis proficisci velle diceret, dederam illi mandata 
ad Vestram S-tem, quae ilium propter aegritudinem qua 
continue post discessum suum iacuit, quamque nuper vt 
audio ex hac luce decessit, Sanctitati Vestrae puto minime ex-
posuisse. Nunc igitur audita morte illius, decli negotium per 
literas Venerabiii Marco Antonio Bentiuolo Praeposito Sancti 
Petri de Agria, vt meo nomine pedes coram exosculetur Ve-
strae Sanctitatis, et breuiter exponat, quantum sim addictus 
capellanus ipsius, quantoque studio, cura, solicitudine difficil-
limis buius Regni temporibus Sanctitati Vestrae et sanctae 
istius Apostolicae Sedis Authoritatem retinere et ampliticare 
pro mei officij ratione studeam, quod quidem ad interitum vs-
que me omni tempore facturum esse Sanctitas Vestra sciat. 
Cui humillime supplico dignetur inter multos seruos et Capel-
lanos suos me quoque vel saltem pro veteri Ecclesiae meae 
dignitate, benignitate ac dementia sua vti ipsa liberaliter ob-
tulit fouere, et amplecti. Ego uero pro felicitate incolumitate-
que Vestrae Sanctitatis suorumque omnium perpetue Domi-
num Optimum Maximum orare nunquam desinam. 
Datum Posonij die X X mensis nouembris anno domini 
MDXLVII. 




1549. s z e p t e m b e r 8. 
Prosjpero Santa Croce, ypájpai követ, levele Farnese bibornokhoz. 
Sua Maesta mi hä questa mattina longamente parlato 
intorno al negotio del Arciuescouo di Strigonia commandan-
domi ch' io uolesse scriuere ä Sua Beatitudine come Sua Mae-
sta bumilmente la pregaua cb' ella si degnasse di promouer-
lo alla dignitä del Carclinalato replicandomi le raggioni cb' io 
bo scritto altre uolte. Cbe pur glie pareua bonesto chel Regno 
di Vngaria hauesse vn Cardinale maximo doppo tante et rei-
terate preghiere, che da otto anni in qua dice Sua Maestä 
non hauer fatto altro che domandar questa gratia, et sog-
giunse che pur la domandaua per persona qualificata non solo 
per la dignitä del Arciuescouato ma etiam della vita et no-
bile et di etä et complessione che si poträ credere che debbia 
durar pocho. Et con questo ho finito  
Di Praga allj otto di settembre 1549. 
Di V. S. Humil. et obbligat. seruo 
Prospero Santa Croce. 
CXCIX. 
K e l e t n é l k ü l . 
Utasítás egy Fráter Györgyhöz menesztett pápai követnek. 
Hauendo Nostro Signore inteso il desiderio di Monsi-
gnor Reuerendissimo Vescouo di Varadino, Sua Santitä si con-
tenta di darli il gouerno di Loreto et la cittä di Recanati con 
tante entrate quante portaranno 40 o 50 mila ducati. 
Appresso Sua Santitä desidera che Sua Signoria Reue-
rendissima mandi un prelato con sufficiente mandato cla com-
parir al concilio, poiche Sua Signoria Reuerendissima per le 
occupationi del Regno non puö uenire personalmente, et non 
hauendo Prelati almeno una persona dotta in nome suo et 
delli altri del Regno di Transiluania et di quel che reste 
d'Vngheria, il quale auanti che comparischi nel concilio deb-
ba far capo con Sua Santitä, et cosi darete parte ä Sua Signo-
ria Reuerendissima cli quanto é passato fin qui con l'Imperatore 
in questo proposito del concilio, mostrandoli la sinceritä et 
zelo col quale si procede dal canto cli Sua Beatudine. 
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CC. 
K e l e t n é l k ü l . 
Farnese bibornok levele Krater Györgyhöz. 
Episcopo Varadiensi. 
Reuerendissime et Illustrissime Domine tanquam fráter. 
Redditae mihi fuerunt postremae Reuerendissimae Pa-
ternitatis Vestrae literae eo ipso die, quo Julius I I I Pont. 
Max. creatus est. Ac inter maximas quidem occupationes, non 
putaui tamen committendum, quin primo quoque tempore ijs 
literis responderem : Et sane uoluissem R. P. fratrem Augus-
tinum remittere, sed cum ei omnino intelligam expedire, in 
vrbe et coronationem Sanetissimi Domini Nostri et Jubilei 
initium expectare, monuisset uero me is tabellarium se prae-
missurum, liaec ad Reuerendissimam Paternitatem Vestram 
pauca in praesentia scribenda putaui, reliqua ad ipsius fratris 
Augustini reditum reseruanda. Atque illud primum sciat ve-
lim Reuerendissima Paternitas Vestra , diuinitus per 
certissimam spiritus sancti inspirationem a Deo optimo Ma-
ximo summo totius Collegii consensu eum nobis datum Ponti-
ficem Maximum, cuius prudentia, bonitate, singulari quadam 
principum, ac populorum animos regendi, et pertractandi pe-
ritiä facile sperare possimus christianam rempublicani in pri-
stinum decus, ac dignitatem restitui posse, Mihi uero priuatim, 
ac toti familiae meae nemo certe potuit optatior contingere : 
Nam cum et natura pláné sit optima, atque humanissima, et 
ad earn, qua auo meo, a quo fuit eximie multis, et perpetuis 
honoribus ornatus, atque honestatus, gratiam debuit, multa 
mea, et ea maxime perspicua, atque illustria in hac ipsius crea-
tione officia accesserint paterna plerum, et auita me meosque 
omnes beneuolentia complectitur. Atque his quidem primis 
Pontificatus sui diebus, mirificas sui erga me studij, ac uoluntatis 
significationes dedit. Hoc ego Reuerendissimae Paternitati 
Vestrae significandum duxi, ut quae pro temporum ratione uel 
sua, uel Serenissimorum Reginae matris, et Regis sui man-
data ad me dederit, ea apud hunc Pontificem Maximum ex 
animi sententia me curatura intelligat, Caetera quae his lite-
ris non commisi, exponet, ut solet, fideliter, et diligenter frá-
ter Augustinus. Intelligetque facile ex eius, opinor, sermone 
Reuerendissima Paternitas Vestra nihil ullo unquam tem-
pore mihi fore optabilius, quam quibuscunque in rebus po-
tuero, suis, et Regiarum Maiestatum Matris, et filij uotis 
et postulatis inseruire. Quae ut diu, ac feliciter ualeant vehe-
menter cupio. Romae. 
F Ü G G E L É K . 
c c i . 
1541. j a n u á r 26. 
Gonfallonero nuncius Farnese bibornokhoz. 
Reverendissimo et Illustrissimo Signor mio Signor os-
seruandissimo. 
Hoggi per non parere clie si manchi in far intender á 
questo Serenissimo Re gli concert! del procedere nel colloquio 
come di cosa della Religione che principalmente appartiene 
alla sede apostolica, et per vedere in qual sententia fosse Sua 
Maestá del modo preso per ditto colloquio, Son stato ad essa 
Maestä dicendo, Ancor ch' io pensassi, anzi tenessi per fermo, 
che Sua Maestä havesse havuto adviso di Vormatia del modo 
finalmente stabilito in procedere nel colloquio, non dimeno 
havendone havuto lettere de X I I I dai Signor Nontio mi pa-
rea medesimamente dirlo a Sua Maesta. Et dissi il modo, le 
cause, et gli rispetti secondo era advisato quali non scrivo a 
maggior brevitä, non possendo essere che Vostra Reverendis-
sima et Illustrissima Signoria prima di questo non 1' hab-
bia inteso. 
M' ha resposto molto humanamente che havea caro 
quello gl'havea notificato ; Perch' esso sin' a quell' hora circa 
questo, da quelle parti non havea lettere; ma che prudente-
mente s'era fugita la disputa de tutti gl' eletti cattolici — E t 
medesimamente gli suffragij, et laudava la via tolta; che sol 
l'Ecchio parlasse dalla parte de Cattolici, Perche ben sapea, 
che fra gli nostri v'erano de lutberani et havrebbe saputo uo-
minarli, Replicando due volte, io gli sapria ben nominare che 
so chi sono, Et che di tutto questo laudaua quelli haveano ad-
herito a questa via che meglio non poteano governarsi, Ap-
presso da se stesso disse, delle cose d'Ongaria non ho che dir 
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salvo clie l'haver liavuto Alba Regale e stato molto a propo-
sito ; E t da l'kora in qua le cose sono andate et vanno d'altro 
meglior modo ; cbe non faceano prima. Et presto spero in Dio, 
si clarä fine a qualche bon effetto; Questo credo Sua Maesta 
non dica per altro; se non per le pratiche di Buda quali van-
no tanto secrete, che non si possano intendere gli particolari; 
Ne io piu oltra ne posso ragionar; non havendo di piii; mag-
giormente che quelli andorno a Papa, se ne ritornorno alli 
pL'imi allogiamenti; et non si puono movere a far effetti per 
gli frecldi, E t il maggior effetto facciano a guardar gli passi, 
acció non vadino vettovaglie in Buda  
Da Neustot alli X X V I de Gennaro M D X X X X I — 




1541. f e b r u á r 2. 
Gonfallonero nuncius Farnese bibornokhoz. 
Hieri gionse qua il Signor Perin Petro, et hoggi debbe 
partir il Conte de Salma per quanto intendő alia volta di Bu-
da ; et considerando alle parole che Sua Maesta mi disse, che 
doppo havuta Alba Regale le cose andavano di miglior modo 
et presto sperava qualche bon effetto, Non posso creder ad 
altro che per formar qualche accordio con quelli di Buda 
come meglio intendaro et advisaro, non havendo hora possuto 
piü diffusamente intender per la celeritä della posta che in 
quest' hora parte. 
Da Neustot alli 2 di febraro 1541. 
CCIII. 
1541. f e b r u á r 9. 
Gonfallonero nuncius Farnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor. 
Partite di qua alli I I di questo per Ungheria il Signor 
Conte de Salma (come scrissi a Yostra Reverendissima et Il-
lustrissima Signoria) qual per quanto ho inteso non andava di 
longo in Buda; ma prima in Gieuri, ove h la maggior parte 
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dell' essercito di questa Maestä, per disponer alcune fantarie 
et cavalli, ad andar in Transylvania; se sarä espediente, per 
redur all' obbedienza alcuni castelli cbe si tengono in nome 
del Vescovo di Varadino et alcuni altri de Baroni, cbe stanno 
sospesi nell' obbedientia; et oltre di questo per far vedere da 
ingiegneri et dar ordine ad alcune fortificationi in peste et al-
tri luogbi di momento, et per star vicino a Buda per poter 
meglio concluder, se sarä espediente circa le pratiche, cbe 
strettamente si trattano; Per quali ancbora é stato qua qua-
tro giorni un mandato dalla Regina vidua da Buda — chia-
mato enrico bebech et l'altro hieri part i te; 
Hieri al tardi gionse qua l'Ambasciator del Re di Po-
lonia, qual gli fu anchora questi giorni passati, nominato An-
drea Kzernowkosky rimandato dal suo Re ; la venuta del qua-
le potrebbe facilitar l'exito di questo negotio di Buda, perche 
sin al altra volta mOstrava la mente del Suo Re esser che la 
figliola accettasse le conditioni Offerte da questa Maestä 
Da Neustat alli V i l l i di febraro 1541. 




1541. f e b r u á r 11. 
Gonfallonero nuncius Farnese bibornokhoz. 
Reverendissimo et Illustrissimo Signor mio Signor os-
servandissimo. 
Pensai con le mie de 9 partendomi da Neustot per Ra-
tisbona haver posto fine al scriver mio a Vostra Reverendis-
sima et Illustrissima Signoria, Nondimeno havendo boggi quä 
in Vienna visitato Monsignor d'Agria, et parlando fra l'altre 
cose del presente stato d'Ongaria dicendo io che mi parea 
cosa strana che novamente fosse voce et romore de Turchi in 
essa Ongaria et che non sapea pensar se fussero sogui, o se 
pur fosse tanta la vertu de Turchi, nel arte militare, che supe-
rando tutte le difficultä del freddo, nevi, et necessitä di viver, 
fossero in questo tempo venuti; se forsi non veneano chiama-
ti, et a mano salda, essendo impossibile poter firmarsi in cam-
pagna et fare espugnatione alcuna. 
Mi ha resposto, che non dovea meravigliarmi se in tal 
stagione veniano essendo il lor solito ubedir al suo Signore, et 
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anchor che fussbro certi di morir tutti, non saranno mancati di 
venir essendoli stato commesso, et esser verissimo che si ha per 
certo Memetbech bassa prefetto di Belgrado esser venuto con 
otto millia cavalli vicino ad Alba Regale a leghe cinque et esser 
andato ad esso Terech Talente et II Conte Pietro Bechegh et 
dubitavasi non andassero ad espugnar alba regale et un altro 
bassa era incaminato per altra parte con altro numero di ca-
valli per venire a congiongersi con queste; Ma le nevi l'haveano 
impedito et forzato firmarsi, dicendo da un canto mandano 
Ambasciatori al Re et danno la Baia d'accordarsi et da 1' al-
tro fanno venire et s' uniscono con Turchi. 
E t replicando io che effetto poteano fare ad Alba Re-
gale essendo terra forte et munita. Ha risposto ordinariamente 
la Terra esser forte di sito per rispetto delli palludi in quali 
e posta, ma hora per la siccitä, et pel freddo esser ogni cosa 
asciuto, et poco esser munita, perche le forze nostre son deboli 
et il Re é exhausto et non ha forma, che ogni cosa é in pegno 
et l'Imperator et altri Principi Christiani non considerano 
questa importantia di Ongaria con la quale siperdeno insieme 
et 1'Austria et queste altre provmcie di Sua Maesta, per quali 
s'apre il passo a Turchi de tutta la Christianita e massima-
mente d'Italia come si lege per il passato, tutte le volte che 
l 'ltalia e stata roinata et destrutta da Barbari l'Ungaria es-
sere Stjcttjtl unica via. E t che molto numero de soldati di questa 
Maestä continuamente partiano dal campo fra quali sono par-
titi tutti quelli di Bavera; Et s'hora non havemo forma di 
cacciar otto millia cavalli, che faremo quando venerä esercito 
maestrale del Turco, atteso che ditto Memeth bech Bassa ha 
detto haver ordine del Suo imperatore non partirsi d'Ungaria 
a tanto esso Signor gli venga in persona et che non gli man-
cano vittovaglie perche Ongari o per amore o per timore gli 
ne portano et sono ben pagati senza far dispiacere a persona. 
E t che havea inteso, ma non perö me l'affirmava che il 
Turco havea fatto tagliar la testa al Signor Hieronimo Lasko. 
E t che oltre di questo hav endo il Turco questi prossimi 
passati anni presa la Moldavia et fatta far una fortezza tra 
gli confini d'essa et del Regno de Polonia et volendo aggravar 
cinque millia gentilhuomini che havessero il carico di man-
tener ditta fortezza questi Moldavi si sono rebellati et hanno 
preso la fortezza et morto il Yayuoda Turco con tutti gli soi 
et di piu sono andati in Campagna ove il Turco doppo preso 
quel paese verso il Mar pontido per la bontä dei pascoli suoi 
far tenir molti bestiami et hanno predato da cento millia pe-
core et da ottanta millia capi d'altre bestie. 
E t fatto questo per timor dell'Imminente pericolo d'es-
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ser destrutti dal Turco hauno mandato dal Re di Polonia ri-
cercandoli adiuto in lasciarli solamente cavar soldati dal di 
lui paese, et l'ha negato, et perö ricercano a questa Maesta 
et al Imperatore, che vogliano concederli dieci millia fanti 
con quali pensariano defendersi atteso che tra essi hanno fatto 
descrittione de quarantamille cavalli et non sa quello cli ciö 
se farä. 
Ho dimandato se gli Moldavi intendeano pagar essi 
questi diece mille fanti, m' ha risposto non saperlo, et che do-
mani, chiamato dal Re per le cose d'Ongheria é astretto an-
dare a Neustot. Del che tutto mi é parso non mancar advi-
sarne Yostra Reverendissima et Illustrissima Signoria nella 
cui hona gratia con ogni humiltä mi raccomando. Da Yienna 
alli X I de febraro 1541. 




1541. j ú n i u s 14. 
Contarini bibornok pápai legátus, Farnese bibornokhoz. 
Dui di sono il vescouo d'Agria con li oratori del Regno 
di Yngaria uennero con una lettera credentiale ä ritrouarmi, 
et qui con molte parole mi esposero li bisogni cli quel Regno 
et il pericolo in che staua de Turchi, demandando et suppli-
cando Nostro Signore che li uolesse dare aiuto ä difendersi, 
et pregandomi instantemente chio presto sopra cio scriuessi a 
Nostro Signore. 
Io certamente da un canto uedo questa impresa di Yn-
gheria di molta importantia, dall' altro so che Nostro Signore 
e molto oppresso di spese. Nostro Signor Dio faccia eleggere 
il meglio a Sua Santitä ben prego Y-ra S-a Reu-ma che sopra 
cio si degni darmi risposta, et a lei bumilmente mi raccoman-
do. Di Ratisbona 14 iunij 1541. 
Di Y. S. . . . 
Humil. 
Cardinalis Contarenus legátus. 
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CCYI. 
1542. á p r i l . 30. 
Verallo nuncius Farnese bibornokhoz. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Patron. 
Da Vngheria non ui fe altro se non clie in Agria scen-
dendo Vngharj ad scaramucciare con Turchi. docento fanti 
Italianj posti in quel castello per guardia, si misero ad sac-
cheggiare la robha delli proprij Yngharj Agriensi li quali la 
haueuano posta nel detto castello per securezza, et questo sotto 
colore della paga che non li era data, del che auedutosene 
Yngharj li hanno quasi tutti tagliati ä pezzj, cosa che é stata 
di molto dispiacere al Serenissimo Re et non poco vergognosa 
alla natione che quattro scalsi la dishonoreno si fattamente, 
dice chel Marches di mus lor capitano douea castigare ancora 
quelli che si saluorono dalli Yngheri et farria bene. 
Di Lintz el dj vltimo di Aprile 1542. 
CCVII. 
1542. n o v e m b e r 25. 
J ruches báró, Farnese bibornokhoz. 
In Yiena non ho trouato la Maestä, del Re, ne Monsig-
nor Verallo nuntio sono andati alla Dieta Vngaresca de po-
sonia doue come intendő pocissimi Vngari sono comparsi per 
sdegno della captura del perreni petro, hanno domandato che 
Sua Maestä, lo facesse venire in posonia e formarse il processo 
contra de lui in presentia de quelli de Regno, qual cosa non 
era de fare, Hanno ancora li Vngari a vno medesirno tempo 
fatto vn altra Dieta in Veredein, ma quanto intendő con con-
sensu del Re. 
Ha concluso de seruir il Re de 20 mille caualli, et doi-
cento milia Ducati Vngheri in denari, se Nostro Signore il 
Papa, l'lmperio, Bohemia etc. faranno il douere. 
De Vienna adi 25 de nouembre 1542. 
Di V. S-a R-ma et Ill-ma. 
Minimo seruitore et creatura 
Truches Baron in Walpurg. 
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c o v i n . 
1545. m á r c z i u s 28. 
Marsupinns követFarnese bibornokhoz. 
Reuerendissimo et Illustrissimo Monsignor. . 
Ii Ongari lianuo riuocati li loro ambasciadorj. quali ue-
niuano qua, et sdegnati, ut audio, non andando l'emperator in 
aiuto loro, Come fu promesso si uiuamente, minacciano uolersi 
accordare, et cossi dubito faranno molti, et forse qualcbe ter-
ra dei quali vengono i messi. 
Lo orator Yngaro é stato ritenuto a belgrado, et statoli 
commesso, cbe aspetti il Signore li, questo é pur segno, ch'el 
turco uuol uenire, ancorche instino per una tregua mani-
bus et pedibus. l'orator Cesareo é ritornato d'Ungheria 
mai satisfatto, perche credo che li Vngari li habino lavato 
l'capo, da buon senno, et dettoli, che l'emperatore e vn bu-
giardo, et che non uogliono piu stare alle sue, et d'altrui 
parole, ma insieme col turco far la guerra ai Todescbi, Et 
se li hauessino doue gettarsi, giä saria fatto, frate Giorgio 
credo sia in magior periculo che gli altri, che la ragione 
vuole, chel Turco vadi in Transiluania. In summa eglie da 
hauer paura cli qualche gran disordine, sei turco verra. Alla 
R-ma Y-ra Sig-ia baso le mani humilmente et mi raccomando. 
Wormatia 28 Martij 1545. 
Di Y. R-ma et Ill-ma Sig-ia 
Humil. 
Seruitor El Marsupino. 
T A R T A L O M . 
Lap. 
Előszó I—XXXVI 
1. 153-5. márczius 25. (Bécs). Vergerio bécsi nuncius levele Becalcato 
Ambro sióhoz, III . Pál pápa titkárához 1 
2. » márczius 25. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 2 
3. » april 10. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz - . 4 
4. » april 30. (Bécs.) Vergerio bécsi nuncius ti tkárának jelen-
tése a pápa titkárához . 4 
5. » május 18. (Buda.) Pöstényi Gergely levele a pápához . . 5 
6. » június 24. (Bécs.) Vergerio bécsi nuncius jelentése a pápa 
titkárához . . 6 
7. 1536. okt. 34. (Róma.) A Ferdinánd királyhoz küldött pápai kö-
vetnek, Morone János modenai püspöknek adott utasitás 7 
8. » decz. 13. (Bécs.) Morone János, modenai püspök, bécsi nun-
cius levele a pápához. . . 9 
9. » decz. 22. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 9 
10. 1537. Ugyanannak titkos jelentése Ferdinánd udvaráról. . . 10 
11. » april 16. (Prága.) Ugyanannak jelentése a pápa titkárához 11 
12. » máj . 7. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 12 
13. » máj . 11. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 15 
14. » június 26. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . . 16 
15. » július 6. (Prága.) Ugyanaz Farnese bibornokhoz . . . 1 6 
16. » július 12. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 17 
17. » aug. 8. (Prága.) Ugyanaz a pápa titkárához 17 
18. » aug. 12. (Körmöczbánya.) Wese János lundeni érsek, csá-
szári követ, levele a modenai püspök bécsi nunciushoz 18 
19. » aug. 20. (Bécs.) A modenai püspök, bécsi nuncius, levele 
Farnese bibornokhoz 18 
20. » szept. 19. (Bécs.) Ugyanaz a pápa t i tkárához . . . . 19 
21. » okt. 22. (Bécs.) Ugyanaz Farnese bibornokhoz . . . . 20 
22. » okt. 30. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 21 
23. » okt. 31 (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 24 
24. » nov. 19. (G-raz.) Ugyanaz ugyanahoz 24 
25. 1538. febr. 4. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 25 
26. » febr. 25. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 25 
27. » márczius 12. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 26 
28. » april 4. (Prága) Ugyanaz ugyanahoz 28 
29. » april 5. (Eszék.) A tr ient i bibornok Farnese bibornokhoz 29 
30. » april 10. (Prága.) A modenai püspök Farnese bibornokhoz 30 
31. » april 16. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 31 
32. » april 27. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 32 
33. » május 2. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 33 
34. » junius 3. (Boroszló.) Ugyanaz ugyanahoz 34 
35. » junius 7. (Boroszló.) Ugyanaz ugyanahoz 35 
36. » junius 16. (Boroszló.) Ugyanaz ugyanahoz 36 
i i i . p á l l ' á p a d i p l o m . l e v e l e z é s e i . 4 0 
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Lap. 
37. 1538. julius 14. A modenai püspök mint bécsi nuncius által Fer-
dinánd király megbízásából a római kúriálioz bekül-
dött magyarországi hadi jelentések 39 
38. » julius 19. Ugyanaz 41 
39. » augusztus 11. (Yicenza.) A brindisii bibornok, mint Ferdi-
nándhoz küldött pápai legátus Farnese bibornokhoz . 44 
40. » augusztus 18. (Ens.) A modenai püspök, m i n t nuncius, Far-
nese bibornokkoz 45 
41. » augusztus 20. (Ens.) Ugyanaz ugyanahoz 47 
42. » augusztus 27. Ugyanaz ugyanahoz 47 
43. » okt. 8. Brodarics váczi püspök levele III. Pá l pápához. 48 
44. » okt. 12. (Linz.) A brindisii bibornok, pápai legátus, jelentése 49 
45. » okt. 15. A bécsi nuncius Magyarországból vet t hireket közöl 49 
46. » okt. 20. (Bécs.) A sz. széki legátus és nuncius közös jelentése 50 
47. » okt. 22 (Bécs.) A brindisii bibornok jelentése Farnese bi-
bornokhoz 52 
48. » okt. 28. (Bécs.) Mignanelli Fábio bécsi nuncius jelentése . 53 
49. » nov. 22. (Bécs.) A brindisii bibornok jelentése . . . . 54 
50. » nov. 23. (Bécs.) Ugyanaz . . 55 
51. » nov. 25. (Bécs.) A pápai legátus és nuncius közös jelentése 56 
52. » decz. 7. (Bécs.) Mignanelli nuncius Farnese bibornokhoz . 58 
53. » decz. 16. (Bécs.) Ugyanaz ugyanaboz. . . . . . 59 
54. » decz. 18. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 59 
55. decz. 20. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 60 
56. » decz. 24. (Páris.) Az ivreai püspök, francziaországi nuncius, 
Famese bibornokhoz 60 
57. » decz. 29. (Róma.) Utasitás a brindisii bibomoknak mint 
pápai legátusnak Bécsben 61 
58. > decz. 28. (Bécs.) A bécsi legátus és nuncius közös jelentése 62 
59. » decz. 30. (Bécs.) Mignanelli Fábio, nuncius, Farnese bi-
bornokhoz . . . . 62 
60. 1539. január 4. (Yelencze.) Yerallo Jeromos, velenczei nuncius 
jelentése Famese bibornokhoz 63 
61. » febr. 4. (Yelencze.) Ugyanaz ugyanahoz 64 
62. » febr. 18. (Velencze.) Ugyanaz ugyanahoz . . . 64 
63. » febr. 21. (Bécs.) Mignanelli Fábio nuncius Farnese bi-
bornokhoz 65 
64. » márczius 8. (Róma.) Farnese bibornok a pápai legátushoz 
Bécsben 66 
65. » márczius 19. (Bécs.) Mignanelli Fábio nuncius Farnese bi-
bornokhoz 67 
66. » márczius 22. (Róma.) Farnese bibornok a pápai legátushoz 
Bécsben 69 
67. » márczius 27. Farnese bibornok utasitása a brindisii bibor-
noknak, mint pápai legátusnak s Mignanelli Fábio nun-
ciusnak Bécsben 69 
68. » apr. 10. (Róma.) Ugyanaz a pápai legátusnak Bécsben. 71 
69. » május 23. (Róma.) Ugyanaz ugyanahoz 71 
70. » junius 4. (Róma.) Ugyanaz ugyanahoz 71 
71. junius 26. (Páris.) A párisi nuncius jelentése 73 
72. » julius 2. (Bécs.) A modenai püspök bécsi nuncius jelentése 
a pápa t i tkárához 73 
73. » augusztus 11. (Róma). Farne=e bibornok a pápai legátushoz 
Bécsben 75 
74. » szept, 6. (Róma.) Ugyanaz ugyanahoz , . , . 75 
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75. 1539. szept. 18. (Pordenone) Rorario Jeromos, Magyar- s Len-
gyelországba rendelt pápai nuncius levele Farnese 
bibornokhoz . 76 
76. » szept. 30. (Bécs.) A bécsi nuncius Frangepán Ferencz 
érsek levelét közli 76 
77. » okt. 11. (Villach.) Rorario levele Farnese bibornokhoz . 78 
78. » okt. 24. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 79 
79. » október 27. (Bécs.) A modenai püspök Farnese bibor-
nokhoz 81 
80. » október 28. (Bécs.) RorarioJeromos Ausztriába, Lengyel- és 
Magyarországba küldött nuncius Farnese bibornokhoz 82 
81. » november 8. (Róma.) Famese bibornok Frangepán egri 
püspök és kalocsai érsekhez 85 
82. » november 16. (Buda.) Rorario nuncius jelentése Farnese 
bibornokhoz 86 
83. » november 22. (Buda.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 92 
84. » november 27. (Buda.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 94 
85. » deczember 7. (Buda.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 97 
86. » deczember 12. (Buda.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 99 
87. » deczember 12. (Buda.) János király válasza Rorario 
pápai követnek 99 
88. » deczember 13. (Bécs.) A modenai püspök, bécsi nuncius 
Farnese bibornokhoz. . 101 
89. » deczember 16. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 102 
90. 1540. január 11. (Bécs.) A modenai püspök, bécsi nuncius 
jelentése 102 
91. » márczius 20. (Róma.) Farnese bibornok Rorario Jero-
mosnak 103 
92. » april 24. (Róma.) Ugyanaz ugyanannak 104 
93. » május 28. (Bécs.) Rorario Jeromos jelentése Farnese bi-
bornokhoz 104 
94. » jnnius 14. (Pordenone.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 106 
95. » augusztus 26. (Bécs.) A modenai püspök, bécsi nuncius 
Famese bibornokhoz 106 
96. » augusztus 27. (Pordenone.) Rorario Farnese bibornokhoz 108 
97. » augusztus 30. (Pordenone.) Ugyanaz ugyanahoz . 109 
98. » augusztus 31. (Bruxelles.) A nicastrói bibornok Farnese 
bibornokhoz 111 
99. » szept. 3. (Bécs.) A modenai püspök, bécsi nuncius, jelen-
tése Farnese bibornokhoz 111 
100. » szept. 10. (Németujliely.) Ugyanaz ugyanahoz . . . 112 
101. » szept. 20. (Pordenone.) Rorario Jeromos Farnese bibor-
nokhoz 113 
102. » oktober 6. (Németujliely.) A modenai püspök Famese bi-
bornokhoz. . . 1 1 5 
103. » oktober 9. (Velencze.) A velenczei nuncius Farnese bi-
bornokhoz '. 116 
104. » oktober 10. (Németujhely.) A modenai püspök Farnese 
bibornokhoz 116 
105. « oktober 27. (Németujhely.) Ugyanaz ugyanahoz . . . 118 
106. » november 2. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 119 
107. » november 11. (Passau.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 121 
108. » deczember 2. (Németujhely.) Gonfalloniero Sándor pápai 
követ jelentése Farnese bibornokhoz . . . . . 1 2 2 
109. » deczmbser 11. (Németujhely.) Ugyanaz ugyanahoz , . 123 
1 4 * 
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110. 1541. j anuár 4. (Néraetujhely.) Ugyanaz ugyanalioz . . . 125 
111. » márczius 9. (Bles). Dandino francziaországi nuncius 
jelentése 126 
112. » márczius 31. (Eegenshurg.) A modenai püspök Farnese 
bibornokhoz . . . . . . 1 2 6 
113. » apri l 19. (Eegenshurg.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 127 
114. » junius 1. (Budai tábor.) Perényi Péter levele Frangepán 
Ferencz érsekhez, Nádasdy Tamás tárnokmesterhez, 
és Batthyány Ferenczhez, mint a császár udvaránál 
levő magyar követekhez 128 
115. » junius 4. (Bécs.) Thurzó Elek Ferdinánd magyarországi 
helytartójának levele Frangepán érsekhez, mint a 
császár udvaránál levő magyar követhez . . . . 129 
116. » julius 30. (Pondenone.) Rorario Jeromos Santa Croce bi-
bornok legátushoz 130 
117. » augusztus 24. (Németujhely.) Yerallo casertai püspök, 
bécsi nuncius, levele Farnese bibornokhoz . . . 131 
118. » szeptember 14. (Róma.) Utasítás Yerallo nunciusnak . 132 
119. » szept. (Róma.) 14. A Ferdinand királyhoz küldött Santa 
Croce Prospér bibornok, pápai követnek adott utasítás 133 
120. 1542. május 21. (Modena.) A modenai püspök, volt bécsi nun-
cius Farnese bibornokhoz 134 
121. » junius 4. (Bécs.) A bécsi nuncius ál tal beküldött magyar-
országi hirek . 1 3 4 
122. » julius 1. (Bécs.) A bécsi nuncius jelentése. . . . 136 
123. » augusztus 9. (Pozsony.) Marsupinus, Frangepán érsek 
titkárának levele Mignanelli pápai követhez Velen-
czében 136 
124. » augusztus 12. (Komárom.) De Medici pápai hadi biztos 
levele Farnese bibornokhoz 137 
125. » augusztus 25. (Esztergom.) Ugyanaz ugyanahoz . . . 138 
126. » augusztus 31. (Bécs.) Serbellone János levele Farnese 
bibornokhoz 139 
127. » szeptember 10. (Bécs.) Verallo bécsi nuncius levele Far-
nese bibornokhoz 140 
128. » szeptember 16. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 141 
129. » szeptember 20. (Vácz.) Be Medici pápai hadi biztos 
levele Farnese bibornokhoz . 1 4 2 
130. » szeptember 22. (Bécs.) Yerallo bécsi nuncius Farnese 
bibornokhoz 142 
131. » szeptember 27. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 143 
132. » október 2. (Pesti tábor.) De Medici pápai hadi biztos Far-
nese bibornokhoz. . 145 
133. » október 2. (Bécs.) Yerallo nuncius Farnese bibornokhoz 146 
134. » október 2. (Gyulafehérvár.) Perembsky Péter, Izabella 
királynő t i tkárának levele Doner Szeverinhez . . 147 
135. » október 2. Péter moldva vajda levele (Melléklet az előbbi 
számhoz) 152 
136. » október 3. (Bécs.) Yerallo bécsi nuncius Farnese bibor-
nokhoz 152 
137. » október 6. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 153 
138. » október 6. (Pesti tábor.) De Medici pápai hadi biztos 
levele Farnese bibornokhoz 153 
139. » október 6. (Pesti tábor.) Vitello Sándor, olasz hadparancs-
nok levele a bécsi nunciushoz 154 
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140. 1542. október 6. (Pesti tábor.) Sforza Pallavieino, pápai csapat-
vezér, Farnese bibornokhoz . . . . . . . 156 
141. » október 11. (Bécs.) Verallo bécsi nuncius Farnese bibor-
nokhoz . . . 157 
142. » október 11. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 158 
143. » október 13. (Bécs.) Verallo kivonatot küld Frangepán 
érsek leveléből 158 
144. » október 14. ['Bécs.) Verallo nuncius Farnese bibornokhoz 159 
145. » október 16. Verallo nuncius kivonatot közöl Frangepán 
leveléből és Perényi Péterről adatokat közöl . . . 160 
146. » október 17. (Bécs.) Verallo nuncius Farnese bibornokhoz 161 
147. » október 18. (Esztergám.) De Medici pápai hadibiztos 
Farnese bibornokhoz . . . 162 
148. » október 18. (Esztergami tábor.) Vitello Sándor, olasz 
hadparancsnok Farnese bibornokhoz . . . , 162 
149. » október 22. Verallo nuncius Farnese bibornokhoz . . 163 
150. » október 26. Ugyanaz ugyanahoz 163 
151. » november 6. (Bécs.) Ferdinánd király III. Pál pápához . 164 
152. » november 7. (Bécs.) Verallo nuncius jelentése . . 165 
153. » november 28. (Bécs.) Ugyanaz Farnese bibornokhoz . 166 
154. » deczember 8. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 167 
155. » deczember 23. (Bécs.) Ferdinánd király Farnese bibor-
nokhoz 16« 
156. 1543. február 10. (Bécs.) Verallo nuncius Farnese bibornokhoz 168 
157. » május 28. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 169 
158. » májas 30. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 170 
159. » julius 14. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 171 
160. » julius 20. (Prága ) Ugyanaz Poggiohoz, V. Károly császár 
mellett levő nunciushoz 172 
161. » julius 23. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 172 
162. » julius 29. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz 173 
163. » julius 31. (Prága.) Ugyanaz Farnese bibornokhoz . . 174 
164. » augusztus 12. (Prága.) Ugyanaz ugyanahoz . . . . 174 
165. » augusztus 17. (Székesfehérvár.) Ally Boldizsár lovas-
kapitány levele Ferdinánd királyhoz . . . 175 
166. » augusztus 18. (Ensdorf.) De Medici pápai hadibiztos Far-
nese bibornokhoz 176 
167. » augusztus 20. (Ensdorf.) De Medici jelentése . . . . 176 
168. » augusztus 22. (Komárom.) Torniello Fülöp komáromi 
parancsnok De Medici pápai hadibiztoshoz . . 177 
169. » augusztus 28. (Klosterneuburg.) De Medici hadibiztos 
Farnese bibornokhoz 178 
170. » augusztus 31. (Klosterneuburg.) Ugyanaz ugyanahoz . 178 
171. » szept. 2. (Znaim.) Verallo nuncius jelentése . . . . 179 
172. » szept. 3, (Komárom.) Torniello Fülöp hadparancsnok De 
Medici pápai hadibiztoshoz 179 
173. » szept. 3. (Bécs.) Salm gróf Savello és De Medici pápai 
hadibiztosokhoz 180 
174. » szept. 6.(Klosterneuburg.) Savello János pápai hadibiztos 
Farnese bibornokhoz 181 
175. » szept. 7. (Klosterneuburg.) Orsino Gyula olasz csapat-
vezér Farnese bibornokhoz 181 
176. » szept. 7. Frangepán Fabricíus levele Savello pápai hadi-
biztoshoz 182 
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177. 1543. szept. 14. (Klosterneuburg.) Savello pápai hadibiztos 
Farnese bibornokhoz 183 
178. » szept. 15. (Bécs.) Yerallo nuncius Farnese bibornokhoz 184 
179. » szept. 15. (Bécs.) De Medici pápai hadibiztos Farnese bi-
bornokhoz 185 
180. » szept. 16. (Komárom.) Torniello Fülöp De Medici hadi-
biztoshoz 186 
181. » szept. 18. (Bécs.) De Medici hadibiztos Farnese bibor-
nokhoz 187 
182. » szept. 22. (Pozsony.) Gogiadini Tamás, olasz csapatvezér 
Farnese bibornokhoz . . . . 188 
183. » szept. 24. (Pozsonyi tábor.) Savello János hadibiztos Far-
nese bibornokhoz 189 
1 84. » szept. 24. (Pozsonyi tábor.) De Medici hadibiztos Far-
nese bibornokhoz 189 
185. » szept. 28. (Pozsonyi tábor.) Ugyanaz ugyanahoz. . . 190 
186. » szept. 29. (Pozsonyi tábor.) Savello hadibiztos Farnese 
bibornokhoz 191 
187. » szept. 29. (Pozsonyi tábor.) Orsino Gyula, olasz csapat-
vezér, Farnese bibornokhoz 191 
188. » szeptember 29. (Pozsony.) De Medici pápai biztos tit-
kára, Farnese bibornokhoz . . 193 
189. » szept. 30. (Pozsony) Ugyanaz ugyanahoz 193 
190. » október 1. (Pozsonyi tábor.) De Medici Farnese bibor-
nokhoz . . . 194 
191. » október 2. (Pozsonyi tábor.) Ugyanaz ugyanahoz. . . 195 
192. » október 5. (Pozsonyi tábor.) Ugyanaz ugyanahoz . . 195 
193. » október 6. (Pozsonyi tábor.) Savello János pápai biztos 
Farnése bibornokhoz 106 
194. » november 3. (Bécs.) Yerallo nuncius Farnese bibor-
nokhoz 196 
195. 1544. junius 1. Frangepán György levele III . Pá l pápához . 197 
196. 1547. nov. 14. (Pozsony.) Várdai Pál esztergami érsek levele 
III. Tál pápához . . . 198 
197. » nov. 20. (Pozsony.) Ugyanaz ugyanahoz 199 
198. 1549. szept. 8. (Prága.) Santa Croce Prosper, pápai követ Far-
nese bibornokhoz 200 
199. — — Utasítás egy Fi'áter Györgyhöz menesztett pápai 
követnek 20u 
200. 1550. — (Róma.) Farnese bibornok levele Frá te r Györgyhöz 201 
F ü g g e l é k . 
201. 1541. január 26. (Németujhely.) Gonfalloniero nuncius Farnese 
bibornokhoz 202 
202. » febr. 2. Ugyanaz ugyanahoz 203 
203. » febr. 9. Ugyanaz ugyanahoz 203 
204. » febr. 11. (Bécs.) Ugyanaz ugyanahoz 204 
205. » junius 14. (Regensburg.) Contarini bibornok, pápai le-
gátus, Farnese bibornokhoz. 206 
206. 1542. april 30. (Lincz.) Verallo nuncius Farnese bibornokhoz . 207 
207. » nov. 25. (Bécs.) Báró Truches Farnese bibornokhoz. . 207 
208. 1542. márczius 28. ("Worms.) Marsupinus követ levele Farnese 
bibornokhoz 209 
